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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.—Red, y A d m ó n . , A L F O N S O TU, 4 . — T e l é f o n o » 91090, 91092, 91098, 91094, 91096 y 91098 
s u p r i m e e l a r t í c u l o t e r c e r o d e l E s t a t u t o , r e f e r e n t e a l s u f r a g i o 
•o 
L a a g i t a c i ó n s o c i a l e n A m é r i c a 1 0 D E L D I A 1934, Congreso Eucarístico en Buenos AiresiCincuenta mítines en un 
Lucha v i o l e n t a de clases, a t i zada por la crisis e c o n ó m i c a re inante y p o r el 
dmcro de los Soviets. T a i es l a c a r a c t e r í s t i c a s ingula r de los ú l t i m o s m o v i m i e n -
tos regis t rados en Chi le , los cuales son t a m b i é n un s í n t o m a de que los "cuar-
Los espantos de un colega \ 
N i con lea l tad n i de f rente , pero s i 
con m a l r e p r i m i d a s a ñ a , " E l L i b e r a l " 
telazos" y mot ines , t a n frecuentes en los j ó v e n e s p a í s e s de la A m é r i c a hispana, pide al Gobierno medidas c o n t r a E L D E -
der ivan hac ia el campo social . A f i á d a s e a l o de Chile l a ac t i v idad comunis t a e n ; B A T E - Mas l a p a s i ó n le hace torpe, 
el U r u g u a y , l a sene de conspiraciones y d e s ó r d e n e s del P e r ú , lo que ha c o s t a d o ; ¡ P u f s no se le ocur re a l u d i r a lo que; 
a las autor idades de E l Salvador so juzgar a l comunismo, l a a g i t a c i ó n en el p a . !llut>¡era hecho l a D i c t a d u r a , si en su 
raguay y l a serie de Congresos ag ra r i s t a s .mejicanos y se v e r á cor roborada l a t iemP0 ^ con t r a ena escr ib iera a lgu ien ' 
general idad y l a certeza de nues t r a a f i r m a c i ó n . 
Se observa en las masas de todos los p a í s e s ci tados l a o b s e s i ó n de Rus ia . 
N i pueden establecer ellas diferencias fundamenta les que en rea l idad no existen, 
entre social ismo y comunismo, n i e s t á n en condiciones de d i s t i n g u i r el socia l ismo 
de Estado, del social ismo puro , o del socia l i smo nac ional i s ta . E s t á n fascinadas 
Los peregrinos ingleses en Dublín son 26.000, los escoceses 
16.000 y los norteamericanos pasan de 20.000. También 
asisten varios millares de Australia y Nueva Zelanda. Han 
llegado peregrinos de Filipinas, China y Turquía 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
D U B L I N , 24.—Jornada de ca lma en 
su c iudad y desde su Ciudad V a t i c a n a , 
os e n v í a como Legado a I r l a n d a : con 
sólo día 
Se celebrarán en las tres provin-
cias valencianas, organizados 
por la Derecha Repional 
como nosotros c o n t r a el E s t a t u t o ! De ^ Congreso E u c a r í s t i c o dedicada a la t o d a v e n e r a c i ó n y respeto nosotros go- Conferencia de Pemán en Acción 
suer te que en r é g i m e n l i be ra l , c e m o c r á - r eun jó i i de Secciones y a v i s i t a r l a c iu- l l "ornantes irlandeses deseamos la bien-I P n I H 7 
t i co y pa r l amen ta r io , ¿ d e b e n ser a p l i - dad, u n a vez que los peregr inos e x t r a n - ¡ ven ida a vues t r a eminencia . ropuiar ae ¿.aragoza 
cadas normas de D i c t a d u r a ? i j e ros oyeron la misa cantada en la C a - i E n r a z ó n a l cargo p ú b l i c o y a sus dc- ¡ 
¿ Y q u é de l i to es el nues t ro? I n v o c a r t ed ra l . Los e s p a ñ o l e s , en n ú m e r o de 200, ¡ b e r e s , es m u y conveniente que el G o - j ^ L A S DERECHAS DEBEN PREPA- Se rechaza también una enmienda 
LA M I S I O N LO R E I A 
Por 169 votos contra 97 es recha-
zada la enmienda del señor 
Unamuno 
RARSE PARA E L PODER" a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , en pie con t r a e l j n i á s a lgunos grupos de h i spanoamer ica - jbie rno i r l a n d é s , no solamente as is ta ai 
por una p romesa r e m o t a y obscura. H a y u n p a í s en el cua l los obreros aparecen i ^ ^ u t o . N u e s t r o acusador no nos cree nos, v o l v i e r o n a reunirse en l a U n i v e r - je s t a grande y solemne func ión del Con - ¡ 
como d u e ñ o s de l a i n d u s t r i a y de l a t i e r r a . ¿ Q u é i m p o r t a que se ha l len ham-¡cc>n derecho a i n t e r p r e t a r l a v o l u n t a d ; sidad, presididos por el Obispo de M a - | g r e s o E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l en I r - i 
brientos y en t re ru inas? Y a se c u i d a r á n los propagandis tas de deci r que eso !"acio"al- Pa.ra e s o - d i c e - e s t á n las C o r - i d r i d . que tenia a su lado al rec tor del l l anda , sino que pa r t i c ipe en ella efec- na l Vajenc iana c o n t i n ú a su ^ 
no son m á s que m e n t i r a s burguesas . Y aunque ' se t ras luzca algo de tóTeídádfe ^ Salamanca. F ^ S * ^ " " f nf»erz* m ^ ^ e c i a ] i c a m p a ñ a de propaganda, y el p r ó x i . 
x i„ f i i 4. - -í J - * J « I10 se t r a t a , de esclarecer si las Cor-! E l Obispo de M a d r i d p ronunc io una pa ra esta p a r t i c i p a c i ó n cuando se re- , 5' „ ^ _ ' , „ ' rr, 
¿ q u é vale an te l a idea v a g a del p r o l e t a r i a d o d i c t ado r? tes y el p a í s piensan y quieren lo mis - ! m a g n í f i c a a l o c u c i ó n sobre l a p o e s í a eu-!cuerda c ó m o por sus e n s e ñ a n z a s y p o r i ^ f ^ f i ^ ^ e ^ f - " CCrC,? df 50 3 
Mas no caeremos en el e r ro r de a t r i b u i r t a n só lo a l a p ropaganda s o v i é t i c a U p , f rente al p rob lema c a t a l á n ! ¿ Y n o i c a r l s t i c a c l á s i c a de l a l i t e r a t u r a éspáf to - su a c c i ó n personal repet ida . P i ó X I rinde 
de las ; augusto servic io a la sociedad c i v i l . Vues-
toa de a f i r m a c i ó n p o l í t i c a que d a r á n en 
var ios pueblos de las p rov inc ias de Cas-
de don Abilio Calderón que es-
tablecía la forma de las elec-
ciones en Cataluña 
A l retirar una enmienda el señor 
Carrasco se produce un incidente 
el desconcierto y l a a n a r q u í a imperan tes en tan tas naciones americanas. E l m a l ¡ t iene g r a c i a que sea un p e r i ó d i c o , ¡ u n ! la. R e c o r d ó numerosos pasajes  , 
rad ica en el ejemplo de cont inuas r e b e l d í a s y mot ines , en l a i l ega l idad casi ¡per iódico . . . y l i b e r a l ! quien niegue a l a ¡ obras de Lope y C a l d e r ó n , d e t e n i é n d o s e , ¡ t r a eminencia, por su par te , por su pe rao- ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ { . ^ í t ^ ^ * j ^ ^ ^ ^ ^ ^ A u t ^ M RieS03 del Segura. M u r c i a , A lbace -
perenne en que se ha desarro l lado l a p o l í t i c a , en l a i n v o c a c i ó n constante de dere-!Prensa su c a r á c t e r de ó r g a n o de op i - ¡ na tu ra lmen te , en los A u t o s Sacramen- na y por su ac t iv idad , ha estado un ido va- 1 ^ p paoa isl 'as-| te,, A l i c a n t e l u c h a n por el agua. L a t i e -
chos excesivos pa ra encubr i r ambic iones m á s excesivas a ú n , en l a i nd i s c ip l i na inión ? N o la c?e. EsPafia entera, c laro ¡ t a l e s , t a n í n t i m a m e n t e unidos a la fun -
c r ó n i c a de los e j é r c i t o s y de las Asambleas . ¡ A h ! D u r a n t e un s iglo los cambios ies; pRro l a OP1"10" dcl sector ^ I 0 3 d a c i ó n y a l desarrol lo del d r a m a espa-
1 ño l . E l discurso de m o n s e ñ o r E i j o f u é 
ap laudid i s imo, d i s t i n g u i é n d o s e los 
¡ s igue , o nos precede o nos a c o m p a ñ a , 
de Gobierno, ias mudanza^ const i tucionales , los a m a ñ o s y los golpes de f u e r z a j . ° 6 m o v a a negar «E1 L i b e r a l " que l a 
p a r e c í a n a lgo s ú p e r f i c i a l , s in in f lu jo en l a masa, que con t inuaba indi ferente s u f r i é r a m o s 0 i a seguimos y represen-
t rabajo de todos los d í a s . Se e n c o n t r ó u n a frase p a r a q u i t a r g r avedad a esa ¡ t a m o s ? 
a g i t a c i ó n : Que las R e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas a t ravesaban una "cr is is de 
crec imiento 
r ios a ñ o s con numerosos estudiantes de 
l a n a c i ó n i r landesa. E n fin, pa ra nos-
otros existe o t ro m o t i v o pa ra alegrarno, Z A R A G O Z A , 24.—En el C i rcu lo de 
p ú b l i c a m e n t e : l a c o n m e m o r a c i ó n de i a ¡ A c c i ó n P o p u l a r ha dado una conferen-
landeses, ant iguos estudiantes de Sala-1 m i s i ó n a p o s t ó l i c a que r e a l i z ó hace q u i n - ' c i a esta ta rde don J o s é M a r í a P e m á a i . 
manca . A l a r e u n i ó n a s i s t i ó el c ó n s u l | ce siglos San Pa t r i c io , evangel izador de|E1 Cen t ro estaba comple tamente aba-
Op imon , por c ie r to , m á s extensa q u e ¡ e S p a ñ o l en D u b l í n . Antes de t e r m i n a r i nues t ro p a í s . ¿ Q u i é n p o d r á en tales c i r - rr(>tado de p ú b l i c o , a s í como las esca-
algunas naciones 
A l es tudiar los sucesos ae u m i e se a a v i e n e , soore loao, una oesone iuac ion : — • — — ° ' ~- • uegaaa pa ra la noone. ¡ o r o oe A r m a g n r : " J U O m i s m o que 
profunda en los di rectores y u n g r a v e e s p í r i t u de r e b e l d í a en las masas, a c t i t u d ^ o n ^ r n u e s f r o t a m b i é n d ^ e i f q u e ^ o p í H o y SC ha a n u n c i a ü o ^ el p r ó x i m o j h i jos de Cr is to , sed hi jos de Roma" , 
f á c i l m e n t e expl icable d e s p u é s de las propagandas realizadas po r l a a l ianza i z - g i 6 n e s t á co i ; t r a el E s t a t u t o . L o ' han j 5 U ^ . r Í ! " C 0 A l " ^ ? * 0 , » " f 1 se ' ( V é a s r en la-plana d é c i m n p-nrí 'a I tóor -
quierdista . L o s Gobiernos que sucedieron a l a D i c t a d u r a ob ra ron con l a m e j o r jdicho en el Pa r l amen to . Y ha tóadiabr1'^^" X ^ n X ^ r ' ^ n o r p i ^ i n m, n i a c i ó n «-ráf i-a «Tel C o n r e o E n r - r í a i c o ) 
vo lun tad p a r a ev i t a r toda sacudida brusca, t oda a l t e r a c i ó n inú t i l . Quis ieron s a l - ¡ e l r ec to r de Sa lamanca que opinan y ! . , C T , -. , • . , . , . . , , , . .i • t ,, . n. _ J i bo l a b e n d i c i ó n del Legado a las muie - _ _ var las apar iencias legales, pero o l v i d a r o n que sus ataques precedentes h a b í a n "s ienten con t ra el E s t a t u t o no pocos' „ . , . í ~ J ^ , r Ir» ^ n ~ C ~ „ C„ J 1 
m i M d o e f r e s p e t o a l í miSLS C i m a r a , . L embargo, si Í03 p a r t i d o , i ^ u i e r - d iputados de ,03 que le da0 8uS votos , ^ — o ^ é , S & ^ l ^ ^ ^ n f e r e n c a d e l 
distas, defensores de l a cand ida tu ra de A le s sand r i en las elecciones presidencia- ^ t " 1 - Ia p rensa ae M a a n a s i , u e la j d d phoen ix p a r k . E1 e s p e c t á c u - S C H O r M a r t í n e z d e V e i a S C O 
, m i s m a tendencia. Casi no h a b í a mas ex- f .,, ¿ * 
" c e p c i ó n que l a de " E l L i b e r a l " . . . y t a m - lo : era marav i l loso , porque , todas las 
les, h u b i e r a n aceptado el ve red ic to popu la r y hub ie ran sabido c u m p l i r con su de-
Pemán en Zaragoza r r a e s p a ñ o l a muere de sed. T r a s el t o -
r ren te , l a s e q u í a . O el cauce seco o l a 
ca t a r a t a . O el secanal requemado o l a 
i n u n d a c i ó n . ¡ Y a no hay Confederacio-
nes! L a s Confederaciones h a b í a n crea-
do en E s p a ñ a . . . , creado no, reconoci-
do, una personal idad g e o g r á f i c a , a g r í c o -
la, e c o n ó m i c a , has t a i n d u s t r i a l y social , 
lo. t a m b i é n h a b í a sido dotado de a l t a - ¡y q u i é n sabe si fecundamente p o l í t i -
voces y se encontraba l leno de p ú b ] i - ¡ c a de s t ruc to r a de separat ismos!, que 
co. A l acto asis t ieron representantes i , . , ,_ _ . . . 
de var ias entidades c a t ó l i c a s . era l a cuenca h i d r o g r á f i c a . J u r í d i c a y 
E l s e ñ o r P e m á n fué rec ib ido con una e c o n ó m i c a m e n t e e n a l t e c í a n intereses, los 
g r a n o v a c i ó n , y d u r a r í t e su discurso 
fué i n t e r r u m p i d o con grandes aplausos 
por la concurrencia . 
E l o rador c e n s u r ó los desaciertos 
cuando «1 Gobierno d u r a b a dos meses y las C á m a r a s f u n c í o n a d a n apenas, .uas ip r inc ip io , no puso reparos, y 
. , | ta con t i -
las d i f icul tades e c o n ó m i c a s , l a c a í d a de l a moneda, el d e s c r é d i t o , fueron u t i l i - ¡ m e j o r t e s t imonio de ese estado d p . 0 P K ^a fa„ 
sublevaciones de c a r á c t e r comunis ta , que es ta l la ron en d ic i embre y en mayo , ¡ ta con u n E s t a t u t o m i n i m a l i s t a . ¿ Q u é , a i o l a h a c í a n "amable , m á s que el a l - X I , 4—la conferencia del d ipu tado i ra y L e r r o u x , que a lardean de tenden-
Cortes don J o s é M a r t í n e z de Velasco. Icias derechistas. y cuando l l ega el mo-
Ü o T c o m o a r m a n o l í t i c a v no como m a t e r i a de p a t r i ó t i c a m e d i t a c i ó n N o se ln ión . . . firme, imper iosa , que el cambio de^ E n t r e los numerosos fieles de veinti-1 D i s e r t a r á sobre " L a R e f o r m a a g r a r i a " . ' m € n t o no dan el ^ c h o * 
zadog como a r m a p o l í t i c a y no como m a t e r i a de p a t r i ó t i c a mea i tac ion . Í N O S E I . . , . c o l l ' v Poroue la exol ica- tantos Pai3e3 que han llegado a la ca-
libra-n d« esta censura los pa r t idos gubernamenta les , t a n m a l avenidos ent re s I ' i c [ón ^ á r d e c o r o r a pa ra él es l a que P i t a l i r landesa h a b í a n desembarcado y a j . 
como la oposición i zqu ie rd i s ta . Y a s í pudo l legarse a un Gobierno t a n déb i l c o m o j s e ñ a ] a a la p r e s i ó n del p ú b l i c o c o m o i a y e r mas de 20.000 hombres de Estados 
«1 der r ibado el 4 de junio, que c a y ó , no merced a una c o n s p i r a c i ó n , s ino por u n |̂ eterminante dej nuev0 rumbo . Unidos . 
sa lón de sesiones de la C á m a r a p a r a 
El mitin del domingo de la Ju- e v i t a r un v o t o o una i n t e r v e n c i ó n ade-
• — — ¡ c u a d a a estas propagandas. Las ve rda -
ventud de Acción Popular 'deras derechas deben defender a toda 
costa los p r i nc ip io s b á s i c o s de R e l i -m o t í n , po r u n s imple gesto de res is tencia del coronel Grove, des t i tu ido de su cargo. \ Así que... modere su apasionado y o f i - | Los escoceses eran y a m á s de 16.000; Mañana dominír0 dia 26 a las once ^ i ñ n F a m i l i a P7-óniedad v ^ T r i b a i o 
E l nuevo presidente D á v i l a l e v a n t ó l a bandera del social ismo f Es tado : ^ c i o s ó m i n i s t e r i a l i s m o " E l L i b e r a l - . Deje y lo? ingeses 23.000. H a y ^ i é n m i - de l a m a ñ a n a ^ ^ l é b , a r á u n g.ran m f ^WeTstot' p r i n d p i o s b á s i c o s se ex-
masas c reyeron que con e l la se p r o c l a m a b a l a r e v o l u c i ó n socia l . E l E j e r c i t o , iel tono d r a m á t i c o , y no hable de "repre-¡"ares de peregr inos de A u s t r a l i a j , 
culpable p o r o m i s i ó n , po r no c o m b a t i r l a c a í d a de M o n t e r o , asustado ante los j&ión cruenta" , de "sa lpicaduras de s a n - i N . Zelanda. L a r e p r e s e n t a c i ó n n u m é r i c a 
primeros resplandores de l a "aurora roja" quiso ev i t a r l a anadia. Cris is p H M ¿ ^ 
mero; nueva r e v o l u c i ó n , d e s p u é s . F i n a l m e n t e , l a hue lga general , el combate en 3 * unamuno, ameaye ae m i n i n s * . de las islas F i d i i . i camelos" 'de China, de F i l i p i n a s , de las islas F i d j i , 
las calles, los mue r to s y los her idos . Las izquierdas h a n tenido que a m e t r a l l a r i Y no ^ preüCUpC tant0 \a. conducta I etc., etc. 
& sus defensores. Y abora, ¿ c o n q u é fuerzas piensan mantenerse en el Poder? :de E L d e b a t e . Procure defender l a ¡ 
Nusestro deseo s e r í a que el pu-nblo de Chile ra^obrase p r o n t o l a c a l m a y or- - . ¡y^ y «.xplic^r su^ var iantes , y los en- i 
ganizase u n s is tema p o l í t i c o só l ido y capaz de d i r i g i r a l p a í s en momentos t an j con t r ados matices de su tornadizo pen-l E n la r e c e p c i ó n of rec ida po r el Cor tes ) 
t i n de l a J . A . P. en el M o n u m e n t a l C i -
nema, en el que h a r á n uso de l a p a l a b r a 
don J o s é M a r í a P é r e z de L a b o r d a ( i n -
gen ie ro ) , don J o s é M a r í a Va l ien te (abo-
gado y presidente de la. J u v e n t u d ) , don 
D i m a s de M a d a r i a g a (de A c c i ó n Obre-
Un discurso de De Valera r i s t a y d ipu tado a Cor tes) y don San-
- j t i ago Gua l l a r ( c a n ó n i g o y d ipu tado a 
dif íci les . M a s l a etapa que se i n i c i a con la i n v o l u c i ó n del 4 de j u n i o nos parece 
llena de pe l igros , no s ó l o po r el p r o g r a m a de los que gobiernan, sino por el es-
p í r i t u rebelde de l a m a s a obrera, y de g r a n par te de l a clase m e d i a y la des-
o r i e n t a c i ó n y l a f a l t a de c i u d a d a n í a de las ciases d i rec toras . ¿ U n a D i c t a d u r a ? 
T a m b i é n l a h a n conocido los chilenos, pero 
Sarniento. ¡ s i d e n t e De Va le r a al Cardenal-Legado 
Las listas necrasldcl Pon t i f ÍGe y a las autor idades ecle-i 
s i s i á s t i c a s que concur ren al Congreso, el1 
Persona solvente, p r o p i e t a r i a de u n i Presidente del Es tado l ibre de I r l a n d a 
ú l t i m a e s t á demasiado cercana i comercio acredi tado de M a d r i d , se nos\P- ^ n c i ó u n discurso p r imeramen te en 
t e n d i ó en b r i l l an te s p á r r a f o s , que fue-
ron acogidos con grandes salvas de 
aplausos. D i j o que h a y que f o r m a r el 
f ren te ú n i c o electoral , a s í como un 
f ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o ' pa ra oponer, 
a las ideas revoluc ionar ias , las ideas 
sanas y cr i s t ianas . E n E s p a ñ a basta-
r í a , pa ra hacer renacer , l a cailma en 
todos los aspectos, desempolvar l a vie 
pa ra que pueda repetirse. Y no se o lv ide que los dictadores se h a n ^ ^ t ^ ^ S S ^ l ^ ^ ^ / ^ ^ S ^ U ^ a m ^ T I p Z ^ e l 
a los c i ru j anos : i n t e rv i enen como recurso supremo cuando es impoten te l a , m c l m d a en d ^ de * - ¡ EmjnePcia haya 
medicina. 
La "Semana Grande" de la Elegancia parisiense 
Para las mujeres, trajes vaporosos y largos y sombreros muy 
grandes. También se han preocupado de los trajes de los hombres 
I n d i c e - r e s u m e n 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 24 .—La "Semana Grande de 
P a r í s " , que bien pud ie ra l l a m á r s e l e la 
"Semana de l a E leganc ia" , se h a l l a en 
.pleno apogeo. H a b r á cr is is , pero en t a -
les d í a s no ae v i s l u m b r a . P a r í s es s i em-
pre l a c iudad de l a elegancia femenina 
y del d e s a v í o mascu l ino . L o que las pa -
risieruses poseen de elegancia t i enen los 
parisienses de descuido en eí v e s t i r ; pa -
ree* que todos c o m p r a n sus t ra jes en 
un bazar de ropas hechas. Pero en esta 
eemana las car reras de A u t c u i l h a n mar -
cado un m a y o r cuidado en e l a tuendo 
mascul ino; m á s chaquets m e j o r o peor 
cortados y sombreros gr ises de copa a l -
ta . Casi, como Asco t , el A u t e u i l i n g l é s 
que t a m b i é n f u é en este a ñ o de crisis 
un exi tazo. 
L a s t iendas de modas se c i e r r an , a 
las m o d i s t i l l a s les a lcanza l a t e r r i b l e 
plaga del p a r o ; mas nad ie l o d i r í a al 
ver l a exuberante e x h i b i c i ó n de l a moda 
femenina de verano en el H i p ó d r o m o y 
voces de las derechas, n i a hab la r de 
las juventudes que salen de las U n i v e r -
sidades imbuidas de ideas reaccionarias , 
n i t a m p o c o de l p a r t i d o social is ta , que 
defiende en s u p r o g r a m a u n r é g i m e n 
p r e d i c t a t o r i a l . 
L o s ju ic ios a que nos refer imos son 
del campo r a d i c a l sociaJista. E n " L e 
c i r c u l a n de m a n o en mano, a modo dej 
empadronamien to de comerciantes en:.sido saludado p r i m e r a m e n t e en nues t ra 
cuyas casas no deben c o m p r a r los ca- í e n ? u a nac ional . Los siglos pasados dan 
t ó b e o s . E l caso de esta persona no es t e s t imonio del celo a p o s t ó l i c o de que laj 
ú n i c o . Sabemos de o t ros , y aun parece: fanta Sede ha da.do prueba con respec-, 
que h a b i é n d o s e d i r i g i d o algunos "encar-i1;0 a nues t ra n a c i ó n en todas las eda-
tados" en esta f o r m a a l u g a r que su- defs 7 en una medida p roporc iona l a los ; Deportes 
p o n í a n fuente de l is tas de esta clase, s ^ n n u e n t o s de I r anda. De una manera C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
se les ha pedido una de te rminada can- í e P e t l d a ' duran te t rescientos a ñ o s , n ú e s - , Los sucesos de ayer 
t idad p a r a "gastos de correo", d e s t i n a - i t r o Puebl0' siemPre f i r m e cn su o b e ' ^ femeninos (Bpis-
Las localidades se pueden recoger cn i j a . E s p a ñ a t r a d i c i o n a l i s t a . Los p a r t i -
%í local social. Alfonso X I . 1. jdos mantenedores de este ideal deben 
L a s puer tas dél loca l se c e r r a r á n al I prepararse p a r a cuando l legue el caso 
comenzar el acto o antes, cuando, c o r a o ^ e enfrentarse con el Poder, 
es de esperar, se l lenare to ta lmen te . E l s e ñ o r P e m á n , a l t e r m i n a r su dis-
_ _ i curso, r e c i b i ó una g r a n o v a c i ó n . 
v i i f i K f f i B n i i m ^ - . . • - i , , _ , . . 
^ A Las derechas en Galicia 
25 junio 1932 
I'ág. 
rág. 
Fág. dos a deshacer el en tuer to por v í a pos-
t a l . 
d iencia a l a fe ances t ra l y s in cambiar 
nada incluso con riesgo de muer t e de su • 
d e v o c i ó n a l a S i l l a de San Pedro ha 
N o podemos menos de reprobar estos i Sllfr ido una m u l t i t u d de pruebas inme-
procedimientos . Somos enemigos de ellos i recidas po r la gue r ra , l a d e s t r u c c i ó n , 
en t é r m i n o s generales M á s a ú n si se ¡ a c o n f i s c a c i ó n a veces de sus derechos! 
examina la m a n e r a de c o n f e c c i ó n d e | m á s sagrados, sometidos a una i n ju s t a 
esas l i s tas famosas. C i r c u l a n por a h í ; d o m i n a c i ó n , pero de una m a n e r a repe-
esentas a maquina , sin g a r a n t í a de n in -^ t ida t a m b i é n los sucesores de San Pe-
_ guna especie fo rmadas a base de da tos!dro h a n venido en nues t ra ayuda : Gre-! 
Quo t id i en" , el ex m i n i s t r o Hennessy. ¡ S1.n au to r idad , de vagas denuncias, o r i - gor io X I I I , Clemente V I I I , Paulo V , U r - i 
p r o p u g n a l a necesidad de una n u e v a i ? m f a a s aJ8:unas veces Por l a m a l a v o - b a ñ o V I H , Inocencio X y muchos otros 
C o n s t i t u c i ó n que haga r e v i v i r las f u e r - ! l u l l t a ^ d e . u n enemigo. Si t r a s l igereza P o n t í f i c e s Romanos, 
zas na t ivas de F ranc ia . ¡ t a n no tona , que a una conciencia es- H o y , po r un nuevo t e s t imonio del fa -
Cons t i t uyen estos a r t í c u l o s u n v o t o ""eona pudiera p l an tea r l e en c ier tos ca- v o r de Su Sant idad. P í o X I , ha vue l to ! 
i'ág. 8 
por el revis ionismo. Sostiene la necesi-
dad de aumen ta r las facul tades del P re -
sidente de la R e p ú b l i c a , qu ien s e r í a ele-
g ido , no por el sufragio un ive r sa l de los 
m iembros de l a Asamblea , sino por u n 
Cuerpo e lec tora l bas tante numeroso, 
cons t i tu ido a este efecto. E l jefe del Es-
t ado t e n d r í a todas las p re r roga t ivas que 
le corresponden; n o m b r a r í a el presiden-
te del Consejo, i n t e r v e n d r í a con él en 
l a e l e c c i ó n de min i s t ros y , bajo ciertas 
condiciones, en su r e v o c a c i ó n . A s í el Co-
sos el i m p e r a t i v o de la r e s t i t u c i ó n , re . :SU augus ta m i r a d a hacia nues t ro p a í s 
su l t a que se exige a los per judicados i y hac ia nUeStra c iudad me t ropo l i t ana 
una can t idad p a r a "gastos de correo en este a ñ o de t a n p r o f i m d a ^ a ^ . 
es evidente que a un pe r fu ic io i n j u s t o : ^ nueatro blo ^ *atamo3 
se a ñ a d e o t ro , en vez de l a r e p a r a c i ó n no flolamente n u S t r o pueblo 
a" ! i r l a n d é s , sino u n g r a n n ú m e r o de re-
Nos d i r ig imos p r i n c i p a l m e n t e a t a n - presentantes del m u n d o entero, unidos 
tas personas de conciencia de l icada y de i con nosotros po r l a r a z ó n o por la fe 
indudable r e c t i t u d , que se dejan l l e v a r qUe s in reservas se asocian a nuestra 
al camino a que quieren conducir les esas b j g j j y g j j j , ^ 
caprichosas " l i s t a s negras". E l asunto,; E n estos d í a s solemnes el Papa, desde 
en el que juegan el c r é d i t o , el buen n o m -
S n ^ t e ^ e l í i i S f d e T t r a l 6 S o W e " ™ Terik ̂ Ü V ^ p7r7 s7m¿U¿o" a"un bre y ios intereses de muchas casas res- v , T 
y ^ n r r ^ f SP « n t a ^ v dP ^ sus miembros se r i an responsa- petables, no es p a r a reso lver lo l i g e r a - t raba jo los labradores. Y han sido 
y vaporoso de a n t a ñ o y de los sombre - , - ELstado o ante una i mente. Es senci l lamente un caso de con- rolados como braceros campesinos 
S o í e S n s o s ^ a S l K nacional y l a r e g l a m e n t a c i ó n de las personas rectas a quienes nos refe- pado. etc. 
proporciones era el que l l evaba a y e r la i esta responsabi l idad, se h a r í a de mane-
s e ñ o r i t a que o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o s a que no paraJizase el Poder E j e c u t i v o . 
rimos, q u e d a r í a desv i r tuado todo l o que 
hubiese de m a n i o b r a en el fondo de ese 
de l a elegancia. Vue lven , pues, cosas i L a i n i c i a t i v a de las leyes corresponde- mov .mien to . 
La mi-quinaria agrícola, 
prohibida 
Con sobrada r a z ó n pro tes ta la Aso-Roclos ellos tiene que pechar e 
n a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de que se p r o - ! t o r y consent i r , no y a que 
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
Teddy" P á g . 
I n i o r n i a c l ó n c o m e r é i a l y 
financiera P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
C r ó n i c a de sociedad Pidg. 
L a v ida c u l t u r a l P á g . 
Notas a g r í c o l a s y mercados. 
L a casa de los ojos azules 
( fo l l e t í n ) , por Jacqueline 
R i v i é r e P á g . 9 
Escuelas y maestros P á g . 11 
L u c h a interesante ( E l auto-
m ó v i l y el t ren) , por A l -
fredo K i n d e l á n P á g . 13 
Mencndez y Pelayo y la cau-
sa de las luces ( fo l l e tón ) , 
por Eugenio d'Ors P á g . 12 
D e verbena.. . , por " C u r r o 
V a r g a s " , P á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
—o—• 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
ayer las bases pai-a la c o n c e s i ó n del 
teatro E s p a ñ o l y hoy t r a t a r á el asun-
to de las lineas de autobuses.—El 
N u n c i o de Su Sant idad bendi jo el 
nuevo Dispensario costeado por l a 
Orden de San Juan de Malta , que 
f u é inaugurado ayer solemnemente. 
U n m i t i n de vendedores ambulantes 
( p á g i n a s 6 y 7) . 
—o— 
tioso, el de los "emigrados tempora les" jij P O L I T I C A . — L a C o m i s i ó n r e t i r a el 
que, huyendo de l a crisis en las g r a n - i j a r t í c u l o tercero del Es ta tu to .—La Ca-
des urbes, saben que su v u e l t a a l pue- j m a r á acuerda celebrar sesiones do-
blo n a t a l les g a r a n t i z a como naturales ' ! bles tres veces por semana. U n 
del m i s m o unos t res meses de t r aba jo ¡i! diputado socialista renuncia al acta 
en e l campo a siete horas de jo rnada 
y jo rna les de nueve y diez pese 
F E R R O L , 24 .—El domingo se cele-
b r a r á en Cerdido un acto de a p r o x i m a -
c i ó n derechista . 
I n v i t a n d o a l acto se ha r e p a r t i d o 
un manif ies to . 
Son n u m e r o s í s i m a s las personas que 
han so l ic i tado i n v i t a c i ó n p a r a as is t i r , 
haciendo r e sa l t a r en sus peticiones que 
qu ie ren d e m o s t r a r su a d h e s i ó n a l a 
U n i ó n Reg iona l de l a Derecha . 
L a U n i ó n Reg iona l de Derechas e s t á 
t a m b i é n organizando un m i t i n en l a cer-
cana c o m a r c a de L a H u l l a , donde se ha 
despertado g r a n i n t e r é s p o r este ac to . 
T o m a r á n p a r t e en el m i s m o don A n t o -
lín Pazos, don M a x i m i n o Romero y don 
j j a c o b o V á r e l a . 
— S i g u e n f u n d á n d o s e centros de l a 
j U n i ó n Reg iona l de Derechas en diversas 
i localidades de l a p r o v i n c i a . H a n sido 
a p r o a d o s los reg lamentos de los pue-
blos de B o i r o y Son. 
Acción Popular en Gijón 
Se a ñ a d e t a m b i é n a ese n ú m e r o cuan-
G U O N , 24.— E n A c c i ó n Popu la r ha 
dado una conferencia e l abogado don 
J o s é M a r í a Montas , d i r e c t i v o de l a 
a g r u p a c i ó n de Oviedo. A l acto a s i s t i ó 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
E l o rador d i s e r t ó sobre el t ema " E l 
pasado y el p o r v e n i r " ; f u é presentado 
por el concejal don Severino Cadaviego. 
E l s e ñ o r M o u t a s p r o t e s t ó de la p o l í t i c a 
persecutor ia que se viene rea l izando y 
a b o g ó por l a f o r m a c i ó n de un*"rente con 
t r a los perseguidores que se han con-
v e r t i d o en verdugos de l a P a t r i a . 
M a n i f e s t ó su confianza en el desper-
t a r del p a í s , que d e s a n d a r á el camino 
que se ha recor r ido desde hace poco 
pasadas, pero h a y o t ras que acaban p o r : r í a al Poder E jecu t ivo , t a n t o como a l 
que no t i enen m á s remedio . A s i l a j o r - representa t ivo ; pero l a r e d a c c i ó n sena ; 
nada de loe D r a g s celebrada ayer h a ; encomendada a u n Consejo designado 
Perdido el aspecto res t ropect ivo de los! especialmente p a r a ello. (Consejo de Es-
lUt imos a ñ o s . E l p ú b l i c o no se d i r i g e ' t ado ampl iado , cuyo ñ n p r inc ipa l ha-, 
ya a A u t e u i l en coches de caballos d e s - j b r i a de ser f o r m u l a r l a s con entera cía-: 
de los que suenan clamores de cuernos! r i d a d ) . U n a o dos asambleas e legida- j , - , ^ u t i l i z a r m á q u i n a s a g r í c o l a s en l a s ! m i e n t o sea mucho menor que l o que 
y t rompetas . Como tampoco v a n en c o - j p o r Cuerpos electorales diferentes tea?,i f a ena j ^e i a r e c o l e c c i ó n . Dicese pa ra vale el salario que les paga, sino que 
che en E s p a ñ a a los toros . Só lo u n g r a n ¡ d r í a n por m i s i ó n aprobar los impuestos i j u s t i f i ca r ia medida que a s í las faenas I su i m p e r i c i a p roduzca con frecuencia 
coche de he rmosa col lera , a l son de ¡ y v o t a r el presupuesto. V o t a r o recha-; " ^ j . ^ maSi ^ emplea en ellas m a y o r ! m á s d a ñ o que beneficio en las mieses 
que recolectan. 
A b s u r d a es en sí la p r o h i b i c i ó n de la 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a , pero a d e m á s es 
in jus ta . ¿ Q u é d i r í a m o s si a la indus t r i a 
t e x t i l se le o b l i g a r a a r e t i r a r sus t e - j 
lares m á s modernos y a sus t i t u i r lo s por 
otros an t iguos? ¿ O a la i n d u s t r i a me-
concordaban, los h a c í a n colaborar , en 
sana, a u t é n t i c a y moderada democra-
cia, con la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Aque l l a s Asambleas de S í n d i c o s de las 
Confederaciones t e n í a n ranc iedad h ispa-
na, con modos progres ivos y modernos. 
; Y a no h a y Confederaciones! A h o r a 
cada p r o v i n c i a p u j a r á por s í , para s í . 
Y t r i u n f a r á qu ien m á s pueda. Y el 
agua del r e g a d í o s e r á merced p o l í t i c a . 
P o r e l l a l u c h a r o n ayer los d iputados de 
las p rov inc ias dichas antes. F igue roa , 
Velayo , L ó p e z de Goicoechea... 
I m p l a c a b l e s e ñ o r Bes te i ro . ¡ S e s i o -
nes dobles! E n vez del s u e ñ o de una 
noche de verano, q u i m é r i c a , pero s i em-
pre v i v a i lu s ión de todos los e s t í o s , l a 
pesadumbre de los votos, de las en-
miendas y de los discursos p l ú m b e o s 
de los vocales de l a C o m i s i ó n . Y m i e n -
t ras en Rosales, o en las aceras de A l -
c a l á , o en los a l tos dc l H i p ó d r o m o se 
deja aca r i c i a r e l b u r g u é s reposado por 
l a suave br isa de l a noche, y , si a u n 
no d e j ó el h á b i t o de perderse entre las 
estrel las, las ve osci lar y l uc i r , nosotros, 
¡ p o b r e s ! , nos f re i remos en el a n ó n i m o 
de nues t r a t r i b u n a - ga lera , m ien t r a s 
abajo m u s i t a n los d iputados sus v u l g a -
ridades o voc i fe ran los improper ios de 
su b i en su r t ido r epe r to r io . A s í , ante 
unas docenas de d i p u t a d o s — h u i r á n los 
d e m á s en busca de frescura... , si l a han i 
menester—, ent re el tedio y l a fat iga. . . , 
se r e c o n s t i t u i r á n . . . o d e s h a r á n una eco-
n o m í a a g r a r i a y una r e g i ó n a u t ó n o m a . 
¡ P u e s no hay remedio! H a b r á noc tu r -
nas todos los d í a s de semana p a r l a m e n -
ta r ia , menos los viernes. 
V a m o s con e l E s t a t u t o . E n pie el 
s e ñ o r Carrasco F o r m i g u e r a . ¡Rece lo . . . ! 
Es e l m á s ' ca ta lan is imo ca ta lan is ta . 
¡ C a l m a ! No t r ae bomba, t rae un r e f r i -
t o : aquel in ten to , y a rechazado, de ex-
tender los "domin ios" de C a t a l u ñ a me-
d ian te agregaciones de M u n i c i p i o s l i -
m í t r o f e s . De l i m í t r o f e en l i m í t r o f e se 
puede l l egar a l a p u n t a de T a r i f a . L a 
enmienda v a a l foso, r e t i r a d a por su 
autor . 
U n a ingenios idad de P é r e z , bachi l le r 
en canuto , p rovoca la i n d i g n a c i ó n del 
genera l F a n j u l . Protestas, c ampan i l l a -
zos... y pasa la nube . 
U n a m u n o pide, en una enmienda, de-
fendida por é l , que los func ionar ios del 
Es tado con dest ino en C a t a l u ñ a no 
sean obligados a a.prender el c a t a l á n . 
L a C o m i s i ó n pretende l i m i t a r s e a de-
c i r que l a enmienda pasa a l "macha-
queo", s i n ofrecer una r a z ó n , en correc-
ta r é p l i c a , a l profesor de Salamanca. 
o t r a t é c n i c a ( p á g i n a s 1, 3 y 3) . 
t rompeteros , h a co r r ido h o y en t re " a u - i zar las leyes d e s p u é s de u n a o dos Ice- qq^j-q ^ obreros y é s t o s cobran m á s 
tos" y ru idos de bocinas por la p laza ¡ t u r a s ; pero s in poder modi f ica r las ; con- jornaleg-
de la E s t r e l l a y la A v e n i d a del Bosque.! t r o l a r las condiciones fijadas en los ac- observemos , con todo, que hace dos 
Pero subsisten las j o m a d a s de Drags , I tos gubernamentales . P ropugna t a m b i é n añOSj con cosechas mediocres y mieses 
como subsisten los to ros . I u n T r i b u n a l Supremo con poderes dej ra^a¿( no 3e p lan teaba el p r o b l e m a del 
. . - - j u s t i c i a y la p a r t i c i p a c i ó n en las c o s a s í e x c e s o ¿ Q brazos, y ahora se presenta 
Un accidente p ú b l i c a s de las profesiones. T e r m i n a d i - i f r e n t e a una cosecha u b é r r i m a , desco-
g í p p p í a — p - J • i : m i t n m ciendo: " E l p a í s , en presencia de l a s i - nocida por lo m a g n í f i c a . Prueba eviden- t a l ú r g i c a a dejar quie tos sus trenes de 
v ü b t a naX dama a- 1 b iado e S in te r io r , se i nqu ie t a , busca un te es é s t a de que l a A g r i c u l t u r a no l o I l a m i n a c i ó n y vo lve r a los p roced imicn-
í i a n a tuvo a u » ser sus n i d o a causa remcdio ' ^ r e v i s i ó n cons t i tuc iona l se ha creado ni es la conduc ta de los l a - tos p r i m i t i v o s , no s ó l o con el objeto 
de un accidente E l coche aue c o n d u c í a ' ^P0116, Numerosos g rupos discuten f re - : bradores su causa o r i g i n a r i a . Lo han de que se prolongase l a e l a b o r a c i ó n de 
una de las h i i a s del c ó n s u l de Venezue- CUeiltcmente y res l Ie , tamente l a raejo-i creado unos meses de 'desgobierno, con los p roduc tos y asi no hubiera paro de 
i a en P a r í s s e ñ o r C á r d e n a s e n t r ó en e l ' r a de mies^ro c ó d i g o f u n d a m e n t a l y ela-; p a r a l i z a c i ó n abso lu ta de las obras p ú - sus obreros, sino de que a d e m á s tuv ie ran 
P ú b l i c o a causa de una fa l sa m a n i o b r a y ^0.ra^ los P ^ y e ^ de C o n s t i t u c i ó n " , bl icas y ^en^ genera l de toda^ pob t i ca que colocar a operar ios de otras profe-,^ P r i m p r a entrevis ta de franceses ; 
P R O V I N C I A S . — E l proyecto f e r rov ia -
r i o es m a l acogido en Gal ic ia ; se 
teme que se reproduzcan los sucesos. 
P r é s t a m o al A y u n t a m i e n t o de Cuen-
ca.—Nuevas bases de trabajo a g r í c o -
la en A v i l a y Va l l ado l id .—La Dere-
cha Regional Valenciana prepara c in-
cuenta m í t i n e s para el domingo (pá -
ginas 1, 3 y 5 ) . 
F . X T K A N J K K O . ^ A , ú ñ e n l a la ten-
s ión po l í t i c a en A l e m á n i a . - C r i s i s to-
ta l en Lisboa . - R e v o l u c i ó n en S iam. 
E l p r ó x i m o Congreso E u c a r í s t i c o se 
c e l e b r a r á en Buenos Aires en 1934 
t i empo , y d i j o que l a s i t u a c i ó n actuad 
ha sido t r a í d a po r el abandono de las \ „ , , 
derechas i Pero l a p ro te s t a de l a C á m a r a i m p o -
C e n s u r ó duramente l a a c t u a c i ó n de:ne un s imulac ro de respuesta al s e ñ o r 
los social is tas y t e r m i n ó diciendo q u e ¡ F a t r á s . 
h a y que confiar en el porven i r , p a r a e l ¡ E l s e ñ o r P a l o m o habla p a r a e x p i l -
los radicales social istas, 
pa r t i do no tiene cau-
t iene cabeza, y a lo ha -
a c o m p a ñ a d o has ta la calle. jb iamos notado. " A nadie se somete. 
E s t á f o r m a d o por hombres mas o me-
senor nos i l u s t r e s " . ¿ Q u i é n e s s e r á n los me-
nos? O, como d icen los payasos en e l 
c i rco : ahora uno mucho m á s d i f í c i l : H a sido m u y comentada en todo M a -d r i d l a a c t i t u d del d i p u t a d o soc ia l i s ta , 
i s e ñ o r A l g o r a . al d i s en t i r p ú b l i c a m e n - ! ¿^uléTiSS S-Tá:a los m á s ? " S i 63 preciso 
i,te de su m i n o r í a en l a c u e s t i ó n del E s - ; e x i g i r á n a sus m i n i s t r e s que se r e t i r e n 
i t a t u t o . E n las ter razas de los c a f é s dej del Gobierno". . . Se expande por l a C á -
l a cal le de A lcaüá , p r i n c i p a l m e n t e en 
l a de Negresco y en l a de Regina , l a 
presencia de l d ipu tado p o r Zaragoza 
jfué acogida con ruidosas mani fes tac io-
nes de entusiasmo. F u é o v a c i o n a d í s i -
Produjo her idas a va r i a s personas. A ñ a d e que el p r o g r a m a que ex t r ac t a - j g e n é r i c a de f o m e n t o . A d e m á s , las f r o n - , siones ? : alemanes en Lausana ( p á g i n a s 1 y. 5) 
mos recoge el sentido de la m a y o r í a de teras munic ipa les son un recurso so-j L a m á s e lementa l equidad exige que.! I —o— 
Revisión constitucional! estas reuniones.—Solache. Ic iaJis ta p a r a o b l i g a r a que se c o l o q u e n ' y a que, po r desgracia, el Gobierno se | U L T I M A HORA.—Cerca de lá 'esta-
— 1 : «-<>-.•> 1todos- los 'obraros asociados de los pue-^ mues t r a incaoaz de o r i en t a r u m no l i - : ' ' c i ó a del N i ñ o J e j ú s fueron aiTvvn' 
11 ^ p r o p i a F r a n c i a , que p a r e c í a el Pf .nnClIfll PP PC-nilfíni CP l nflMB bias. Y h a v aue no ta r aue en las r>o- t i c a aer-aria. no e c n t i a á e cn su labor' ; t r a d anoon-
cuat ro ccznhoji par un Vuar -p a í s donde e l juego cons t i tuc iona l me j o r i UH ; [b lac iones andaluzas, muchas de ellas d e ' d e agrav ios al campo. Las consectien-!'| d a v í a s . — T r e s muertos po r a t rone l lo 
se engranaba den t ro de u n r é g i m e n del . _ . , . f 'censo superior a va r i a s capi ta les de^cias de é s a po l í t i c a en el encarecimien-1 en F u é n t i d u e ñ a del T a i a — P i 
d n ^ r o d ™ ^ S u l ^ Z T ^ 0 : ^ ^ U Í ^ ^ ^ J ^ ^ & d o s " ^ i Í Í " Provincia , hay. como es n a t u r a l , muchos t o de los productos de p r i m e r a necesi-j'i. t ro de la G o b e r n a c i ó n - ¿ k l i ó ^ n T ^ : 
el numero de los que p iden una r e f o r - ^ los cardenales Arzobispos de Sevil la: jo rna le ros de oficios no a g r í c o l a s . S in ; dad hemos 
toa de esta índo le . No vamos a r e c o g e r ' y ' T a r r a g o n a . 
de su f r i r l a s • todos los es-, 
[embargo, a todos han tenido qus daripañoles tarde o temprano. 
Ta j a .—El m i m s -
« sal ió en au t 
m ó v i l pa ra C o r u ñ a ( p á g i n a 5 ) . 
:mo, y con este m o t i v o se d ieron p o r l a 
concur renc i a de dichos c a f é s muchos 
v ivas a E s p a ñ a , se g r i t ó con t ra el Es-
t a t u t o y se o y e r o n t a m b i é n v í t o r e s a 
los d iputados e n é r g i c o s . 
«iiniiiiiKiiiHiiniiiw^ 
Eí presento número de 
E L D E B A T E 
consta de 
^ 0 r ¿ . P A G I N A S 
m a r á u n p r o l o n g a d í s i m o ¡ a h ! de i n c r e -
du l idad . 
L o m e j o r a el' s e ñ o r Be l lo . Nos cuen-
ta que se pasa todas las m a ñ a n a s en 
contac to con el p a í s . Regoci jo general . 
Se figura, uno a l s e ñ o r Bel lo , t r as e l 
lavoteo y el afe i tado diar ios, p o n i é n -
dose en con tac to con el p a í s : ¡A ver 
Cuenca! ¡ V e n g a Bad: . . . . z ¡ . , is zop 
S e v i l l a ! 
A n t e s l o h a c í a me jo r e! s e ñ o r B-elío: 
no se l e ola . 
C a ñ o n a z o s de R o y o V i l l a n o v a , a p r o -
p ó s i t o de su propuesta de que l a l ey 
J é PIEZ CENTIMOS, ' '^ r e f e r é n d u m , cuando se dicte, o b l l -
S á h a d p 25 de j u n i o de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X T L — N ñ m . T . o ^ 
gue - en C a t a l u ñ a . , Se rechaza, como l a 
enmienda de U n a m u n o , porque la Co-
m i s i ó n cree redundantes estas propues-
tas; innecesarias. ¡ Q u e luego se v e r á . . . ! 
U n a impe r t i nenc i a del s e ñ o r A r a g a y . 
E n m i e n d a - d e l - s e ñ o r C a l d e r ó n encamina-
da a salvar , -en l a A u t o n o m í a ca ta lana , 
el v o t o femenino, y apoyada por el se-
ñ o r M a r t í n e z de. V ^ a s c o . ¡ A i agua, d a -
t a e s t á todos los d í a s en con tac to con 
el pais y con l a C á m a r a . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a queda rechaza-
da l a enmienda, por 169 vo tos con-
t r a 97. 
Se suprime el artículo tercero 
Se pone a debate el a r t í c u l o tercero, 
que dice asi : 
" E l pueblo e x p r e s a r á su v o l u n t a d 
ro es! Y v á m o n o s , que esto se ha a c á - median te las elecciones, con suf rag io 
bado. 
El Estatuto en la Cámara 
E l s e ñ o r C A R R A S C O F O R M I G U E R A 
universa l , d i recto , i g u a l y secreto." 
E l s e ñ o r B E L L O , en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n , anuncia que é s t a ha acorda-
do s u p r i m i r l o , po r e s t ima r lo innecesa-
r i o . 
E l s e ñ o r L L U H I , representante de 
apoya una enmienda en l a que pide q u e ' l o s . catalanes en l a C o m i s i ó n , se mues-
se in te rca le en t re los a r t í c u l o s segundo i t r? l conforme con esta d e t e r m i n a c i ó n 
L a oposic ión p a r l a m e n t a r i a a l Gobierno 
Para encauzarla se reunieron Ortega, Maura, Martínez 
Barrios y Sánchez Román. La minoría socialista acuerda 
separar al señor Algora. Este recibió muchas felicitacio-
nes. Otro diputado socialista en desacuerdo con el Es-
tatuto renuncia al acta. El señor Royo presenta trece 
votos particulares a un artículo 
A Y E R NO S E A D E L A N T O N A D A E N L A DISCUSION 
entonces s e r í a cuando t o m a r í a en consi-
d e r a c i ó n las razones expuestas por el d i -
rec tor general . 
— E l hecho—dijo el s e ñ o r P r i e to—no 
ha l legado a ú n . porque ayer el s e ñ o r Sa-
c r i s t á n no v o t ó n i en c o n t r a n i a f avo r 
en n i n g u n a de las votaciones que hubo, 
y, a d e m á s , h a y que tener en cuenta que 
en n i n g u n a el Gobierno p r e s e n t ó l a cues-
t i ó n de confianza. Por eso l a d i m i s i ó n del 
s e ñ o r S a c r i s t á n no existe. 
La oposición al Gobierno 
Habrá s e s i o n e s dobles desde el martes 
Se celebrarán los martes, miércoles y jueves, alternando 
el Estatuto y la Reforma agraria. El nuevo horario se apro-
bó en votación nominal por 191 votos contra 25 
A las cua t ro y diez m i n u t o s se a b r e / i r a los r iegos de l a p r o v i n c i a de M u r -
í a s e s i ó n , bajo l a pres idencia del se- leía . 
ñ o r G ó m e z P a r a t c h a . / P o r el con t r a r i o , los representantes 
de Albace te estamos dispuestos a cola-
borar con los de las o t ras provinc ias U-
y tercero del d i c t a m e n el s iguiente ar-
t i cu lo ad ic iona l : 
" E l t e r r i t o r i o de l imi t ado en el a r t í c u -
lo p r i m e r o p o d r á ser - ampl iado con la 
a g r e g a c i ó n de t é r m i n o s munic ipa les l i ' -
mi t ro fes , - s iempre que-entre ellos concu-
r r a n l a c o m u n i d a d de c i rcuns tanc ias a 
que se r e ñ e r e el a r t í c u l o 11 de l a Cons-
t i t u c i ó n ; con respecto ail t e r r i t o r i o a u t ó -
nomo, y prev ias s iempre l a man i f e s t a -
ció!n expresa de l a v o l u n t a d de los vec i -
nos y l a a p r o b a c i ó n del P a r l a m e n t o ü e f.an<-ias' y a ^ / e v a n a P ™ b a n d o ar-
C a t a l u ñ a y de las Cortes de l a R e p ü - t lcu los como- f *e ay€r- en ^ Por a l -
** * oninna era cono orio o» i m r i/t̂ -tri r-f i f«mi •-. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A defien-
de u n v o t o p a r t i c u l a r a este a r t i c u l o , 
no obstante haber sido sup r imido , m a n -
t e n i é n d o l o como a r t i c u l o ad ic iona l en-
t r e el segundo y el tercero, en el que 
se establece el r e f e r é n d u m p a r a Ca-
t a l u ñ a . 
Se ext iende en consideraciones sobre 
el E s t a t u t o , del cua l dice que no ha 
debido t raerse a las Cortes s i n antes 
haberse cons t i tu ido el T r i b u n a l de Ga-
b l i ca . " 
( E n t r a el m i n i s t r o de T r a b a j o . ) 
D i c e que en l a C o n s t i t u c i ó n se p r e v é 
una m o d i f i c a c i ó n de los actuales l i m i t e s 
de las provincias , y a ñ a d e que, aunque 
él ñ o e s t á m u y conforme con algunos 
de los preceptos contenidos en el C ó d i g o 
fundamenta l , se l i b r a r í a de f a l t a r a é s t e 
en la f o r m a en que ayer lo h izo u n d i p u -
tado. ( M u y bien.) ' ' 
L a C O M I S I Ó N se opone a l a enmien-
da, que ya f u é t a m b i é n rechazada en 
o t r a o c a s i ó n en que este asunto f u é p l an -
teado en a n á l o g o s t é r m i n o s p o r el se-
ñ o r V a l l e . 
E l s e ñ o r C A R R A S C O F O R M I G U E R A 
rectifica, brevemente . 
E l P R E S I D E N T E DE. L A C A M A R A 
p r e g u n t a si se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n l a 
enmienda . . 
E l s e ñ o r C A R R A S C O F O R M I G U E R A 
pide v o t a c i ó n o r d i n a r i a . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A ( a g r a r i o ) : Si 
ha de .haber v o t a c i ó n , n o m i n a l . 
E l s e ñ o r C A R R A S C O F O R M I G U E R A : 
D o y l a enmienda por r e t i r ada . ( A p l a u -
sos -de l a m a y o r í a . ) 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : R e t i -
radla s i n todo e i sueüdo, no como los ge-
nerales. 
E l s e ñ o r F A N J U L se l e v a n t a y dice a l 
s e ñ o r M a d r i g a l que esas pa labras d i -
chas c o n t r a los generales y que no ha 
perc ib ido bien, deben quedar vent i ladas 
en el s a l ó n de sesiones o fue ra de é l . 
M P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
in t e rv iene p a r a c a l m a r l a e x c i t a c i ó n de 
que da mues t ras el s e ñ o r F a n j u l , y cree 
que l o dicho en el s a l ó n de sesiones por 
u n d ipu tado en él deben ser vent i ladas . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L hace 
uso de l a pa l ab ra y dice que no ha i n -
tentaxio a g r a v i a r a n inguna ' clase del 
E j é r c i t o . He dicho eso aludiendo a a l g u -
nas í r a s e s de c ie r tos generales c o n t r a 
u n m i n i s t r o , i o que no es t ima proceden-
te, y a que no deben c o m b a t i r a l a R e p ú -
b l i ca quienes c o b r a n de e l la . E n cuan to 
a reso lver l a c u e s t i ó n en el campo, dice 
que puesto que se e s t á d iscut iendo l a 
Re fo rma , a g r a r i a y ; el aeñerr. F a n j u l es 
a g r a r i o , que presente! una enmienda a 
v e r . s l l a acepta l a C o m l s i ó t i , 
E l s e ñ o r . P A N .TUL r e p l i c a que las pa-
labras del s e á o r P E R E Z M A D R I G A L 
v ienen a a g r a v a r l a c u e s t i ó n , po r cuan-
t o no, ea c i e r to q ü e loa generales comba-
tan, a Ja R e p ú b l i c a , s4no que, po r el con-
t r a r i o , s o n todos leales a l r é g i m e n . ( L a 
b reve . i n t ó - v e n c i ó n del s e ñ o r F a n j u l ha 
sido i n t e rTumpida f recuentemente po r 
los d ipu tados social is tas y radicales so-
cla l ia tas . ) 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
da p o r t e r m i n a d o el incidente . 
( E n e l banco azu l el jefe del Gobierno 
y loa m i n i s t r o s de Es tado y Jus t ic ia . ) 
E l s e ñ o r U N A M U N O apoya una en-
m i e n d a en l a que pide que los func iona-
r los de l Es tado que d e s e m p e ñ e n cargos 
en C a t a l u ñ a no e s t é n obl igados a apren-
der el c a t a l á n . 
D i c e que t iene deseos de abandonar el 
ca rgo de d ipu tado p a r a dedicarse a l a 
v i d a ' a c a d é m i c a y e n s e ñ a r ei castel lano. 
En tonces e n s e ñ a r é t a m b i é n a los n i ñ o s 
el c a t a l á n y vascuence y gal lego, que 
t a m b i é n son e s p a ñ o l e s . 
A ñ a d e que l a enmienda l a presenta s i n 
á n i m o de o p o s i c i ó n a l E s t a t u t o , y agre-
g a que éd no cree, como ot ros , que este 
asunto pueda o r i g i n a r u n a c a t á s t r o f e 
p o l í t i c a , a l p rovoca r l a d i s o l u c i ó n de es-
tas Cortes , l o que t a l vez fue ra p e r j u -
d ic i a l , y a que estas Cortes t i enen l a v e n -
t a j a de es tar fo rmadas po r p o l í t i c o s no 
profesionales . 
P ide a los pa r t i dos p o l í t i c o s que v a -
r í e n e l r u m b o emprendido, pues a este 
paso^, los pa r t i dos c a m b i a r á n de sexo y 
a c a b a r á n siendo par t idas . (Rumores . ) 
A p r i m e r a ho ra de ia tarde, el se-
ñ o r Beunza a c u d i ó a los pasil los de la 
C á m a r a celebrando -ina l a rga ent revis -
t a con sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a . Es ta 
t r a t ó con insis tencia de d isuadi r a l je te 
de l a m i n o r í a vasconavar ra de sus p ro -
p ó s i t o s de r enunc ia r a l acta. 
A uno de los d iputados de d icha m i -
n o r i a le in teresaba rec t i f i ca r a lgunos 
conceptos que aparecen en la Prensa 
de que la r e i n t e g r a c i ó n f o r a l es separa-
E n los pasil los de l a C á m a r a se co-j E n las t r ibunas , escasa concurrenc ia ; 
m e n t ó m u y an imadamente l a r e u n i ó n j en ios e s c a ñ o s , c u a t r o diputados . 
que, d e s p u é s de regresar de M o n t e m a y o r | E n el banco azul , los m i n i s t r o s de la m i t ro f e s p a r a r ea l i za r una ob ra c o m ú n 
, !el s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , se c e l e b r ó an-. G o b e r n a c i ó n , M a r i n a y Hacienda, 
a el, se hub ie r a favorecido a l a opi- teanoche entre los s e ñ o r e s M a u r a , Or te - i Se lee y aprueba el ac ta de l a s e s i ó n 
m ó n .y aquellos que se consideran per- Gasset (don J o s é ) , S á n c h e z R o m á n : an t e r io r . 
judicados po r el r é g i m e n , se h u b i e r a n ^ ex m i n i s t r o de Comunicaciones. E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N 
v i s to satisfechos con t a l de que a Ca-1 s ú n nuestras noticias, en dicha re- ocupa l a t r i b u n a de secretarios y da 
que a todos beneficie. 
E l s e ñ o r L O P E Z D E Q O I C O E C H E A , 
representante de M u r c i a , agradece las 
palabras del s e ñ o r Velao y ofrece la co-
l a b o r a c i ó n de los representantes de la 
t a l u ñ a no se le dé lo que i l ega lmen te | u n i ó n se t r a t ó de ] a foriT[a m á s conve-j l e c tu ra a un proyec to de ley que pasa ¡ p r o v i n c i a de M u r c i a . A nosotros—dice— 
t i s ta , y lo c ie r to en su o p i n i ó n es ú n i c a - i m o consecuencia de l a a c t i t u d adopta-
mente que l a r e i n t e g r a c i ó n f o r a l v a m á s ' d a ayer a l vo ta r se el a r t i c u l o segundo 
a l l á del Es t a tu to , pero de n i n g u n a m a - j d e l p royec to de E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , 
ñ e r a tiene c a r á c t e r separat is ta . 
p ^ k ^ Iniente de encauzar l a o p o s i c i ó n a l Go- a l a C o m i s i ó n correspondiente. 
ibierno y los puntos concretos en que é s -
E n los pasi l los de l a C á m a r a se co- | t a ha de mantenerse, 
men taba v i v a m e n t e l a r á p i d a d e c i s i ó n 
de l a m i n o r í a socia l is ta de separar del • Trece VOtOS particulares 
seno de l a m i s m a al s e ñ o r A l g o r a , co-1 
Los riegos del Segura 
al artículo sexto 
E l s e ñ o r Beunza, en sus propagandas, 
d e f e n d i ó s iempre l a r e d a c c i ó n de u n Es-
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a d e c í a ayer 
Se h a c í a r esa l t a r po r algunos d i p u t a - ¡ t a rde que cada vez se a f i r m a m á s en 
gunos se s e ñ a l a b a su an t i cons t i t uc iona -
l idad, s i n que el m i l l ó n de e s p a ñ o l e s 
que v i v e en C a t a l u ñ a , s in ser ca ta la-
nes, t engan ante quien r e c u r r i r . Debe, 
a d e m á s , aprobarse t a m b i é n , antes, l a 
ley e lec tora l de la R e p ú b l i c a . 
( E l o rador es i n t e r r u m p i d o f recuen-
temente po r los diputados de l a m a y o -
r í a y los catalanes. L o s ag ra r i o s apo-
yan a l s e ñ o r Royo, y los ca ta lan i s tas 
les g r i t a n : ¡ A t r a g a r aceite! ¡ Y vos-
otros- q u i n a ! — r e p l i c a n los o t ros . Eso 
vosot ros—contes tan los catalanes. ¡Y 
l a que t e n é i s que t r a g a r ! ( E l presiden-
te impone silencio.) , 
E l s e ñ o r A R A G A Y , ca t a l an i s t a : S i -
ga el s e ñ o r Royo en la p i s ta . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A se nie- Reunida ayer ta rde l a m i n o r í a socia-
ga a con t inua r su discurso, m i e n t r a s í l i s t a , a c o r d ó por u n a n i m i d a d conceder 
no se exp l iquen las anter iores palabras . | u n voto de confianza al jefe de l a m i s -
E l s e ñ o r A R A G A Y mani f ies ta que las ' ma , s e ñ o r De Francisco , pa ra que, en 
E l s e ñ o r F I G U E R O A explana su 
anunciada i n t e r p e l a c i ó n sobre los r i e -
gos del Segura. 
Hace h i s t o r i a de las diferentes dis-
posiciones dictadas con r e l a c i ó n a los 
r iegos de l a zona del Segura y de la 
dos que sí este acuerdo se fundamen ta - , l a i m p r e s i ó n de que no h a b r á E s t a t u - _ M a n c o m u n i d a d H i d r o g r á f i c a , c r e a d a 
ba en una posible ind i sc ip l ina del s e ñ o r ; to, porque a d e m á s entiende que no de-1 con objeto de coord inar los r iegos de 
t a t u t o ú n i c o que abarcara las t res p ro- A l g o r a , por v o t a r en c o n t r a del a r t i c u - i f ender y vo ta r , que es lo que se e s t á j toda ja zonai a rmonizando los intereses i Obras p ú b l i c a s , 
v inc ias vascongadas y N a v a r r a . Como ¡lo segundo, i g u a l r e s o l u c i ó n ha debido haciendo, es lo peor que le puede su-1 de to(jos ios ' r egan tes . 
al nmiayAn Vio r-irir. rm-nt yn v', r, i cu „.-/-, o « Ir, ;̂nn_(o r.̂ v. ync-r,n^+r\ o iOpHpr al f a 1" 111 fl D i l n t a m b i é n flllP; i-n. .... i i-
nos interesa todo lo que afecte, no sólo 
a Albace te , sino a todas las regiones que 
l i n d a n con nues t ra p r o v i n c i a . 
Es este u n p r o b l e m a envenenado por 
l a p o l í t i c a , y por ser a s í , yo espero que 
el s e ñ o r Pr ie to , que ha l legado a ocupar 
la c a r t e r a de Obras p ú b l i c a s , desligado 
de compromisos , lo r e s o l v e r á acertada-
mente . 
A ñ a d e que todos los d iputados de las 
p rov inc ias afectadas deben unirse y 
ofrecer su c o l a b o r a c i ó n al m i n i s t r o de 
La minoría socialista separa 
del grupo al señor Algora 
ot ros diputados que, a l in ic ia rse l a v o - i ellos s e g u i r á n la labor obst ruccionis ta , j e s t a b l e c i ó de hecho en el a ñ o 1926, y 
t a c i ó n de d i cho a r t í c u l o , se ausentaron ¡ a pesar de las sesiones nocturnas . Pre-
del sa lón , como los s e ñ o r e s Pr ie to , Gar- ! cisamente, a l enterarse del acuerdo, no 
el acuerdo ha sido c o t r a r i o a s  p r o - j de t o m a r l a m i n o r í a con respecto a i ceder a l E s t a t u t o . D i j o t a m b i é n que: E j p r o g r a m a de la C o n f e d e r a c i ó n se 
puesta, es t ima que no cuenta con l a 
confianza de sus electores en este 
asunto. 
N i e g a que él h a y a af i rmado nunca 
que la r e i n t e g r a c i ó n f o r a l t enga c a r á c -
te r separat is ta . L o ú n i c o que he a f i r m a -
do—dijo—es que es m á s rad ica l que el 
Es t a tu to . 
ha p ronunc iado debido a u n especial es-
tado p s i c o l ó g i c o producido por l a f o r -
m a en que suele hab la r el s e ñ o r Royo 
V i l l a n o v a , que ha hecho que él se cre-
ye ra en o t r o l u g a r d i s t in to a l P a r l a -
mento . (Rumores y protes tas . ) 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A sigue 
su discurso, d e s p u é s de r o g a r l e la pre-
sidencia que no dé demasiada impor -
tanc ia a las in te r rupciones . 
u n i ó n de los d e m á s jefes de m i n o r í a s , 
acuerde lo que es t ime j n á s convenien-
te en r e l a c i ó n con l a e l ecc ión del T r i -
buna l de Responsabilidades. 
T a m b i é n a c o r d ó l a m i n o r í a separar 
de su seno a l d ipu tado por Zaragoza, 
s e ñ o r A l g o r a , acuerdo que s e r á t r a n s m i -
t ido a los organismos superiores del par -
t ido y a l a o r g a n i z a c i ó n de aque l la p ro -
v inc ia , que es la que d e s i g n ó a l c i tado 
obstante tener presentado y a un v o t o 
p a r t i c u l a r a cada a r t í c u l o , a l sexto, que 
t r a t a de la e j e c u c i ó n de las leyes vo -
tadas por la R e p ú b l i c a , y que consta 
de 13 apartados, ha presentado trece 
votos par t icu la res , uno a cada apar-
tado, pa ra todos los cuales p e d i r á vo-
QUe Se Va I t a c i ó n n o m i n a l . D i j o que, por lo me-
— i nos, en este a r t i c u l o s e r á n t r e f e v o t a -
E l d iputado socia l i s ta por Badajoz, dones y t rece rect if icaciones. F i n a l -
s e ñ o r R o d r í g u e z A l m a d a , ha r enunc iado! mente se e x t e n d i ó en nuevas conside-
c í a H i d a l g o y Casas. 
A l s e ñ o r A l g o r a se le ace rca ron n u -
merosos diputados, muchos de ellos so-
cialistas, pa ra f e l i c i t a r l e po r su a c t i t u d . 
Otro diputado socialista 
el cargo de conceja l po r d icha c a p i t a l y 
el ac ta de d ipu tado , po r no estar con-
fo rme con l a o r i e n t a c i ó n y m a r c h a del 
pa r t i do socia l i s ta y sus representantes 
en el Gobierno de la R e p ú b l i c a , en lo 
que se refiere a l E s t a t u t o . 
E l s eño r R o d r í g u e z A l m a d a es cate-
d r á t i c o del I n s t i t u t o de aquel la c a p i t a l . 
Se suprime el artículo tercero 
raciones sobre el E s t a t u t o , del cua l 
con a r r eg lo a él se han creado t res zo-
nas, y has ta t a n t o que é s t a ? se r i e -
guen, no debe hablarse de aprovecha-
mien to de sobrante de agua. 
E s t i m a poco acer tada l a p o l í t i c a h i -
d r á u l i c a seguida po r el Gobierno en la 
pa r te relacionada con l a cuenca del 
Segura, pues se han d e s o í d o las p e t i -
ciones de los regantes . 
( E n t r a el m i n i s t r o de Obras p ú b l i -
cas.) 
Pide que se establezca una buena dis-
t r i b u c i ó n de los riegos, que evi te los 
per ju ic ios que los ag r i cu l to res de las 
d i jo que en C a t a l u ñ a nc lo q u e r í a na- zonas bajas sufren por los abusos que 
die absolutamente , fuera de los de la puedan cometer los que ocupan las zo-
Esque r r a y M a c i á , pero no los obreros 
n i tampoco los patronos. 
Un escrito de los propie-
tarios de Málaga 
L a Defensa de l a P rop iedad urbana , 
L a C o m i s i ó n de E s t a t u t o s estuvo re - i A s o c i a c i ó n l i b r e de propie ta r ios de M á -
u n i d a ayer m a ñ a n a en una de las seccio- | laga, a propues ta de su presidente, don 
(Ocupa l a presidencia el s e ñ o r M a - i s e ñ o r p a r a ocupar u n puesto en l a can- nes. S e g ú n manifes taciones de su pre-, Federico G ó m e z Cot ta , ha elevado al 
r raco . ) ¡ d i d á t u r a y l a que d e c i d i r á acerca de s U | S Í d e n t e , s e ñ o r Bel lo , se a c e p t ó l a e n - G o b i e r n o un escri to, en e l que sol ic i ta 
Dice que lo que le in teresa es que se s i t u a c i ó n den t ro del pa r t i do , 
establezca c la ramente que los preceptos 
const i tucionales obl iguen a los catalanes 
como a l resto de los e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r I R A N Z O . de l a C o m i s i ó n , 
contesta a l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a . Dice 
que, precisamente, porque lo que se d e c í a 
en el a r t í c u l o 3. 
• m ienda del s e ñ o r I r anzo por l a cua l se 
sup r ime el a r t í c u l o 3.° T a m b i é n acorda-
AlgOra dice gue al Parlamento r o n no aceptar las enmiendas en las que 
—1 ^se pide l a r e d a c c i ó n de u n a r t í c u l o 2.° bis, 
nO llega la VOZ de la Calle s in per juic io de lo que pueda acordarse 
en el t ranscurso de l a d i s c u s i ó n en el sa-
que toda a u t o n o m í a r eg iona l se l i m i t e 
al aspecto puramente e c o n ó m i c o y ad-
m i n i s t r a t i v o , con objeto de ev i t a r l a po-
s ib i l idad de morbosidades nacional is tas 
que puedan desar ro l la r g é r m e n e s de 
separat ismo. 
T a m b i é n so l ic i ta en el ci tado escr i to 
ñ a s al tas. 
E l s e ñ o r V E L A O : M i s b r e v í s i m a s 
pa labras—dice—van encaminadas a de-
fender a Albace te de dos i n ju s t i c i a s : 
una, la de que no ve con agrado l a pros-
per idad de las p rov inc ias de Va lenc ia y 
C a s t e l l ó n , cuando lo c ie r to es que A l b a -
H a y que i r a l a r e s o l u c i ó n del pro-
blema, pensando, no só lo en los riegos, 
sino en los aprovechamientos indust r ia-
les. 
E l agua debe ser p a r a el que con su 
t r aba jo c r e ó una r iqueza, no p a r a las 
sociedades indus t r ia les , que u t i l i z a n el 
agua p a r a revender la y hacer u n ne-
gocio a costa de los humi ldes agr icu l -
tores. 
Considera que l a i n t e r p e l a c i ó n obede-
ce a una falsa a l a r m a ante las conclu-
siones publ icadas en los p e r i ó d i c o s de la 
Asamblea de regantes, y desvanecida 
y a esa a l a rma , l a i n t e r p e l a c i ó n no tiene 
r a z ó n de ser. 
E l s e ñ o r M O R E N O G A L V A C H E , t am-
b i é n d ipu tado por M u r c i a , in terviene y 
dice que es este u n p r o b l e m a que no 
debe ser m i r a d o bajo u n pun to de vis ta 
local is ta , sino nac iona l , dada la g ran 
r iqueza de esas p rov inc ias , que ejercen 
u n g r a n i n f l u j o en nues t r a balanza co-
merc ia l . 
L a s condiciones c l i m a t o l ó g i c a s hacen 
t a m b i é n que el p r o b l e m a de los riegos 
E l d ipu tado s e ñ o r A l g o r a . hab lando i ón de sesiones. I n i c i a r o n el estudio del 
e s t á contenido en ía!can.„los ^ y 1 0 ^ ^ aye r t a rde ©n i<>s t í t u l o segundo del p royec to del E s t a t u t o , que l a a u t o n o m í a r eg iona l no ocasione 
'per ju ic ios a los cont r ibuyentes creando 
dua l idad de servicios, que a u m e n t a r í a n 
C o n s t i t u c i ó n , que r ige pa ra todas las re-!Pasillos dfe \a C á m a r a ' h iz0 las s i ^ i e n -
tes manifes taciones: La sesión de ayer 
A y e r se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las ocho 
eriones y todos los1 e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A r e c t i f i - - ^ j e o que la m a y o r pa r te de loe es-
ca. Ins i s te en que en el E s t a t u t o deb ía ! pano,1f sonf é n t r a n o s a l E s t a t u t o , 
consignarse que, con ar reglo al a r t i c u - P u e s t e ^ 0 t e s t imonio de o r g a n . z a d o - y cuar to . E l hecho no d e j ó de causar 
lo 66 de l a C o n s t i t u c i ó n , l l l ey especial l y ^ ^ m " : forPresa- * ̂  d+e o rd ina r io no t e r m i n a n 
. . . ^ ' «ji^i^f^ „ loe, 'o hacen creer. H o y me considero mas las sesiones has ta d e s p u é s de las nueve 
S r a n t l i ref^eferldum v d ^ l a ^ ^ nunca ^ * * * * * * * a y prec isamente-por considerar que f a i t a 
\ : l t í * í ^ í r ^ Uniones generales de m i p r o v i n c i a con t i empo pa ra las discusiones, se t o m ó ayer 
m á s c a r i ñ o y f e r v o r que en toda m i : el acuerdo de celebrar sesiones n o c t u r -
v ida . A s u m o todas las resiponsabilida- ñ a s . Muchos diputados c r e í a n que s ó l o 
des, porque creo haber cumpl ido cen se h a b í a suspendido p a r a que la C o m i -
m i deber como d ipu tado por la p ro- s i ó n pudiera reunirse. Luego se supo que 
v i n c i a de Zaragoza y como socia l is ta , ¡.el m o t i v o no era o t ro que el de que co-
Creo que, con el c r i t e r i o i n t e rnac io - m o viernes, los d iputados t u v i e r a n t i e m -
na l de m i p a r t i d o es m á s p o l í t i c o i r 
con t r a el E s t a t u t o , que no es u n a au to-
n o m í a , pues to que é s t a yo l a acepto y 
t i v a popu la r s e r á aplicable a C a t a l u ñ a . 
Pide v o t a c i ó n n o m i n a l . 
V e r i f i c a d a é s t a , l a enmienda queda re-
chazada por 196 votos con t ra 27. 
E l "señt í f " C A L D E R O N apoya una env 
mienda a l a r t í c u l o 3.°, que dice: 
' " E l pueblo e x p r e s a r á su v o l u n t a d en 
l a r e g i ó n a u t ó n o m a mediante las eleccio-
nes, con sufragio directo , i g u a l y secre-
to, y s e r á n electores los mayores de v e i n -
t i t r é s a ñ o s de uno y o t ro sexo, de con-
f o r m i d a d con el a r t í c u l o 36 de l a Cons-
t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . " 
P r e g u n t a a l a C o m i s i ó n q u é razones 
ha t en ido p a r a r e t i r a r el a r t í c u l o 3.° del 
d ic tamen. 
E l s e ñ o r I R A N Z O , de l a C o m i s i ó n , d i -
ce que ese a r t í c u l o 3.° iba encaminado a 
po para marcharse a si*s respect ivas 
p rov inc ias . 
E l resultado de l a s e s i ó n de ayer fué 
respeto, , siino un sieparatisano m á s o bastante comentado en los pasillos, pues 
menos disfrazado. 
E n M a d r i d , no he podido e n t r a r en 
c a f é s y o t ros lugares po r las con t inuas 
el hecho c ier to es que no se a d e l a n t ó 
nada en la m a r c h a del E s t a t u t o . A u n 
s u p r i m i d o el a r t í c u l o tercero, por acuer-
fe l ic i taciones de que era objeto, inc lu-1 do de la C o m i s i ó n , no se pudo pasar al 
so de camareros y obreros afil iados a | c u a r t o p0r ios votoS pa r t i cu la res y en-
l a U . G. T . M i t r a n q u i l i d a d es g rande , , miendas que en g r a n n ú m e r o h a b í a pre-
y si fue ra preciso r epe t i r lo que hice, | sentadas 
sin n i n g ú n e s c r ú p u l o de conciencia lo j E n cuanto al acuerdo de celebrar se-
el agobiante s is tema b u r o c r á t i c o . 
El martes Reforma agraria 
E l presidente de la C á m a r a abando-
n ó el Congreso t a n p r o n t o como se le-
v a n t ó l a s e s i ó n , por tener que as is t i r 
a u n banquete que se c e l e b r ó en la 
E m b a j a d a de F r a n c i a . 
D e j ó recado a los per iodis tas con él|ífc¿Tás f ^ a c V i o n é s ' p o l í t i c a s , v a y a n ' c o n -
oficial m a y o r , . de que el mar t e s se de-
d i c a r á toda la s e s i ó n a la R e f o r m a a g r á -
cete se siente ugada a ^stas p r o v i n - | d e l Segura no pUede p i n t e a r s e en los 
c í a s con grandes lazos de afecto, y o t r a . ] mismos t é r m i n o s que el de loa r i 
que el m o v i m i e n t o in ic i ado ahora p o r | d e l E b r o 0 del D ^ l a ^ 
dicha p r o v i n c i a sea u n m o v i m i e n t o o fen . na l e v a n t i n a l lueve escasamente y los 
sivo c o n t r a las l i m í t r o f e s . i ^ 0 „ ^ „„ 
Albace te ha soportado con estoicismo iPa"tanos no ^ " ^ f 1 1 - , . . - A 
fuertes s e q u í a s , no obstante tener en su1 . E s t i m a ^ e la ^ " J 1 o r g a n i z a c i ó n de 
zona agua, que v e í a de r iva r hac ia o t ras | " e&os re*u l t a ^ mef lcaz ^ T a x i t K ^ -
provinc ias , m i e n t r a s ella no aprovecha- f a - P u e / . l o s P ^ e r o s tiempos de 
ba n i una sola gota . l a C o n f e d e r a c i ó n no se ha modificado 
P o r ello, ante l a p o l í t i c a h i d r á u l i c a I n i - ^ un so10 Pantano, n i u n solo canal de 
ciada por el Gobierno, A lbace te ha;ne^0- . ^ , ^ . 
ab ie r to el pecho a l a esperanza y ha , c i e r t o - a ñ a d e - , como se ha sena-
abandonado el %opor en que estaba y se lado en informaciones p e r i o d í s t i c a s , que 
ha puesto en pie. | hay riegos abusivos en M u r c i a ; pero no 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Ma-1se dice que t a m b i é n hay en Albacete 
rraoo. E n t r a el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n Y mucho m á s en A l i c a n t e . 
p ú b l i c a . ) 
E n u m e r a la f o r m a en que se admin is -
tf-an los riegos en Albace te , y dice que 
no es c ie r to que las conclusiones acor-
dadas en la Asamblea de regantes, a 
A ñ a d e que a l crearse l a Confedera-
c ión del Segura y l a M a n c o m u n i d a d del 
Segura, se d i so lv ie ron los Sindicatos de 
regantes, y de ello se aprovecharon unos 
cuantos p r ó c e r e s , con per ju ic io pa ra los 
que comunicar . 
Una enmienda de Mel-
quiades Alvarez 
la que asis t ieron representantes de t o - intereses generales de las provincias 
afectadas. 
Pide que se v a y a a una nueva orde-
n a c i ó n j u r í d i c a de los r e g a d í o s , y ter-
m i n a ofreciendo l a c o l a b o r a c i ó n para 
ello de todos los representantes de esas 
p rov inc ias . 
Orden del día 
r í a , prescindiendo de ruegos y p r e g u n -
tas, y que no t e n í a n i n g u n a o t r a cosa lu(*S0 con los per iodis tas man i fes t a ron 
a é s t o s que h a b í a n convenido en que fue-
ra el s e ñ o r Beste i ro el que faci l i tase l a 
referencia. 
Desde luego, se l l e g ó por unan imidad 
a un acuerdo, merced al cua l q u e d ó n o m -
brada pa r t e de los vocales que han de 
f r ^ H ^ í l ^ Tenf?0 confianza 611 ^ m i Pro- . sienes nocturnas fué acogido desfavora-
cos, no de l a r e g i ó n , smo de l a R e p ú b l i - j v i n c i a me quiere, pues desde el p r i m e r i b lemente E1 s e ñ o r A l b a d i io a ]0o De. 
ca, y como y a e s t á n contenidos esos d í a en ueMsoy dipUtado me he d W -
preceptos en l a C o n s t i t u c i ó n , l a C o m i s i ó n d0 a d e f e n d e / l o s intereses de los t r a - I ^ X ^ qUe 636 
ha entendido que no h a b í a p o r q u é re-
pe t i r los en el E s t a t u t o . 
E l s e ñ o r C A L D E R O N contes ta que 
esos preceptos const i tucionales se ref ie-
ren sólo a l a e l ecc ión de d iputados a las 
Cortes de l a n a c i ó n ; pero no a l a de los 
de l a General idad y a los d e m á s cargos 
electivos de la r e g i ó n . 
E l s e ñ o r I R A N Z O rec t i f i ca . Dice que 
dentro de l a C o m i s i ó n se f o r m u l ó un vo-
to p a r t i c u l a r pidiendo la s u p r e s i ó n del 
a r t í c u l o 3.°, y a q u é l l a e s t i m ó conveniente 
aceptar lo . 
A ñ a d e que los recelos que h a s e ñ a l a d o 
el s e ñ o r C a l d e r ó n , a l deci r que C a t a l u ñ a 
puede establecer u n m é t o d o de e l e c c i ó n 
que pugne con l a C o n s t i t u c i ó n , suponen 
una desconfianza hac i a el C ó d i g o funda-
men ta l , a pesar que é s t e no o b l i g a a to -
dos; hac ia l a R e p ú b l i c a , porque supone 
que é s t a carece de medios p a r a í m p o n e r -
el resul tado que se persigue. 
bajadores. H e perd ido en m i c l ien te la 
y en salud, que no es buena, y he con-
seguido p a r a los pueblos que represen-
to el m á x i m u m de l o que piden. 
Creo que e l E s t a t u t o no se a p r o b a r á , 
y s e r á l a m o r t a j a pod í t i ca del s e ñ o r 
A z a ñ a . T a m b i é n estiimo que el P a r l a -
mento es un aislador, adonde no en-
~^ . °-' ^ ' , , „ a d e m á s de que los d ipu tados v ienen con 
t r a n n i e n t r a r á n las voces de l a cal le , QV„íta„,,<T, A „ a „ , { J aB „ „ „ a, +ÍQ„,™ 
cosa que él p o d í a a t e s t iguar lo en 31 a ñ o s 
de v i d a p a r l a m e n t a r i a . 
L o que se ha hecho en estas ocasio-
n e s — a g r e g ó — e s l legar a u n acuerdo el 
Gobierno con la Mesa y las oposiciones 
sobre el p roced imien to que seguir . O t r o 
inconveniente de las sesiones noc tu rnas , 
y po r ello no se en teran de lo que op i -
na E s p a ñ a . E s r i d í c u l o pensar que l a 
R e p ú b l i c a e s t á l i g a d a a l E s t a t u t o de 
C a t a l u ñ a , y s i todo el mundo hub ie r a 
tenido el v a l o r c ív i co m í o de oponerse 
e x c i t a c i ó n de nervios, es que el t i e m p o 
que se gana por la noche se p ie rde po r 
l a tarde. 
Aún no ha dimitido 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z ha presen- . 
tado la s iguiente enmienda a l a base in teSrar dicho T r i b u n a l , algunos de los 
16. ' del p royec to de ley de R e f o r m a ctual!f n ° Pertenecen a n i n g u n a m m o -
ao ra r i a - r ía- Queció pendiente el n o m b r a m i e n t o de 
"Las "r.rboledas y los pastos de las los representantes de algunos grupos 
dehesas expropiadas se c u l t i v a r á n y par lamenta r ios , cuyos nombres s e r á n f a -
e x p l o t a r á n co lec t ivamente en i g u a l f o r - militados al s e ñ o r Beste i ro hoy. N o 
m a que lo establecido en l a base 20. ' fué Posible, a pesar de las gestiones rea-
p a r a las arboledas y pastos de las p ro - l ' ^ a s por los periodistas, conocer los 
piedades comunales ." nombres de los vocales que h a n sido de-
. . . . . . signados has ta l a fecha. 
Las meioras a los ferroviarios 
L a C o m i s i ó n de Obras p ú b l i c a s ha 
emi t i do d i c t a m e n favorab le a l p royec to 
le ído anteayer po r el s e ñ o r P r i e to so-
bre e l e v a c i ó n de t a r i f a s f e r rov ia r i a s en-
c a m i n a d a a m e j o r a r los haberes del per-
sonal f e r r o v i a r i o . 
L a c u a n t í a del beneficio que con la 
r e s o l u c i ó n del Gobierno se propone ar-
b i t r a r , es dif íc i l de de te rminar , pero des-
de luego no p o d r á a lcanzar a las aspi-
Comisión d e Justicia 
Se h a reunido aye r tarde l a C o m i s i ó n 
de Jus t i c i a para e x a m i n a r el proyecto de 
Tr ibuna le s de u rgenc i a y de amparo c iu-
dadano. Se h a b l ó t a m b i é n en la re-
u n i ó n de desglosar los que son p ro -
cedimientos jud ic i a l e s o rd ina r ios de lo 
E l presidente de l a C A M A R A propo-
ne a la c o n s i d e r a c i ó n de los diputados 
que en l a semana p r ó x i m a se celebren 
sesiones dobles, pa ra ade lantar en los 
que rea lmente puede c o n s t i t u i r los T r i - | t r a b ac tua lmente t iene l a Cá-
bunales de u rgenc ia , pero sin adopta r 
E l s e ñ o r D I A Z (don Perfecto) apoya 
una p r o p o s i c i ó n de ley, derogando la de 
10 de noviembre de 1931, en lo que se 
ref iere a l a c o n v a l i d a c i ó n del decreto 
de 28 de a b r i l de l m i s m o a ñ o , que dis-
puso que en los t rabajos a g r í c o l a s se 
emplee p re fe ren temente a los braceros 
que sean vecinos del M u n i c i p i o . 
Queda tomada en c o n s i d e r a c i ó n . 
I g u a l m e n t e lo es o t r a del s e ñ o r COM-
P A N Y J I M E N E Z , in s t i tuyendo el diplo-
m a de la R e p ú b l i c a . 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bes-
te i ro . ) 
Las sesiones dobles 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o de Obras p ú - s i g n i f i c a r á una mejora , pero a tempera-
v - . v " v - ^ j ^ - • • •. • • • • •.•—•^|blicas acerca de-la d i m i s i ó n del d i r e c t o r l d a a l a s i t u a c i ó n de nues t r a e c o n o m í a . 
t i m a que debe establecerse l a f o r m a de genera l de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r S a c r s - j l g u a l m e n t e resul ta difícil de ca lcu la r el 
e lecc ión , y a que l legaremos al a r t i c u - t á n , publ icada en algunos p e r i ó d i c o s . d i - ¡ r e c a r g o que p a r a la a t e n c i ó n de esta 
lo 11 del Es ta tu to , donde se h a b l a de jo el s e ñ o r P r i e to que al comenzar l a clis-l o b l i g a c i ó n s u f r i r á n las t a r i f a s de t rans-
raciones m á x i m a s de los f e r rov ia r io s , i / c u e r d ^ f fini1tivo-. f , T 
que i m p o r t a n u n t o t a l de 85 mi l lones ; ' b o r d a r o n i n v i t a r a l m i m s t r o de Jus . 
t i c i a , p a r a que i n f o r m e ante l a C o m i -
s ión acerca de r^ tos asuntos. 
E l s e ñ o r P A B R A S , por l a C o m i s i ó n , ^ y a C a t a l u ñ a a l v e n i r casi a expre-
rechaza la enmienda, porque y a e s t á sar que esta r e g i ó n e s t á fuera de Es-
comprend ida en el a r t í c u l o segundo del 
E s t a t u t o y e l c u a r t o de la C o n s t i t u c i ó n , ' 
en los que se establece que el i d i o m a 
of ic ia l es el castellano, y que é s t e s e r á 
e l q u é se use en las relaciones ent re 
l a r e g i ó n y el Es tado . 
E l s e ñ o r U N A M U N O rec t i f i ca , y d i -
ce que e l hecho f ^ q u e h a u t o r i d a - ^ ^ T I N E Z D E V E L A S C O 
p a ñ a . 
E l s e ñ o r C A L D E R O N rec t i f i c a . Dice 
que has ta el momen to de imp lan t a r s e el 
E s t a t u t o no s u r g i r á n i n g u n a d i f i cu l t ad , 
pero s o b r e v e n d r á n t a n p ron to como em-
piece a aplicarse, y po r ello es preciso 
que, previamente , se tomen las necesa-
r é g i m e n m u n i c i p a l , s i n haber d e t e r m i n a - i c u s i ó n en la C á m a r a del E s p u t o , el se-
E l d i r ec to r de Prisiones, s e ñ o r Soi, 
do p rev iamente c ó m o se van a v e r i f í c a n ñ o r S a c r i s t á n le m a n i f e s t ó 
des en C a t a l u ñ a que ex igen a sus . em-
pleados e l uso del c a t a l á n , y é s t e se 
i r á extendiendo. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
p r e g u n t a si se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n 
l a enmienda, en el caso de que e l se-
ñ o r U n a m u n o l a m a n t e n g a . 
Var ios : D I P U T A D O S p iden que sea l a 
v o t a c i ó n n o m i n a l . 
E l s e ñ o r U N A M U N O dice que a é l 
l a f o r m a de las votaciones le t iene s in 
cuidado, pues es u n juego este—dice— 
que no m e d i v i e r t e . 
E l s e ñ o r P A L O M O expl ica el vo to 
de los radicales socialistas, y dice quej 
esta m i n o r í a no e s t á somet ida ni a los 
m i n i s t r o s n i a los catalanes, como d i -
j o aye r e l s e ñ o r M a u r a . 
E l s e ñ o r M A U R A a f i r m a que es cier-
t o cuan to d i jo , y que son muchos los 
d ipu tados que v o t a n en c o n t r a en los 
acuerdos que se t o m a n en las r eun io -
nes de m i n o r í a s , y luego, po r d i s c ip l i -
na; v o t a n en p r o en el s a l ó n de se-
siones. 
E l P R E S I D E N T E D E : L A C A M A R A 
pide a los d iputados que n o se p ie rdan 
en l a d i s c u s i ó n de problemas de con-
ciencia . 
E l s e ñ o r P A L O M O r e c t i f i c a . I n s i s t e 
en qne -e l n o r H ^ n renubl ica^o socialis-
ta. . i : .. dic. es -y • u -
mocraacas , . y q u e - s i a l a - r e u n i ó n - ú l -
t i m a celebrada p o r l a m i n o r í a f u é c u a n -
do y a i b a a finalizar el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , lo h izo e s p o n t á n e a m e n t e , 
y l l e g ó cuando y a se h a b í a n tomado 
los acuerdos, que, como s iempre, a c a t ó . 
i ' p s e ñ o r B E L L O , pres idente de l a 
C o m i s i ó n , i n t e rv iene para dec i r que í s -
apoya l a tesis del s e ñ o r C a l d e r ó n , y es-
las elecciones. 
E l s e ñ o r I R A N Z O insiste en que eso 
queda regulado en l a C o n s t i t u c i ó n . 
Se pone a v o t a c i ó n n o m i n a l la enmien-
da, y queda rechazada por 169 votos con-
t r a 27. 
Se s e ñ a l a el orden del d í a p a r a el m a r -
tes p r ó x i m o , d e s p u é s de dar cuen ta de 
algunos d i c t á m e n e s de dis t in tas C o m i s i o -
nes y de va r i a s enmiendas presentadas 
al Es t a tu to , y se l evan ta l a s e s i ó n a las 
ocho y cua r to . 
e s c r ú p u -
los en este problema, porque en a l g ú n 
momen to se v e r í a obl igado a v o t a r con-
t r a el c r i t e r io del Gobierno. Por esta r a -
zón , y con g r a n delicadeza, puso el car-
go a d i s p o s i c i ó n d¿l min i s t ro . E l s e ñ o r 
P r i e t o le expuso su c r i t e r i o se que no 
eran causa de d i m i s i ó n por el m o m r ^ o 
esos e s c r ú p u l o s , y a que cuando llegase el 
caso de que el hecho se rea l izara a l i n -
t e rven i r en una v o t a c i ó n en que e l Go-
bierno presentara la c u e s t i ó n de conf i an -
- y el s eño r S a c r i s t á n v o t a r a • c on t r a . 
po r t e de via jeros y m e r c a n c í a s por fe- m a r c h ó anoche a A l i can t e , p a r a i n f o r -
r r o c a r r i l y c u á l e s s e r á n las afectadas 
por haberse de tener en cuenta los ca-
sos especiales. 
El Tribunal de responsa-
bilidades 
A y e r , a las c u a t r o y med ia de l a tarde, 
se reunieron los jefes de m i n o r í a con el 
presidente de l a C á m a r a para t r a t a r de la ¡ el m i n i s t r o de Ha c i e nda y el d i r ec to r 
f o r m a en que ha de estar cons t i tu ido el ¡ g e n e r a l de Propiedades, pa ra i n a u g u -
T r i b u n a l de Responsabilidades p o l í t i c a s . I r a r l a t r a í d a de aguas en aquella po-
Todos los jefes de m i n o r í a que hab la ron 1 b l a c i ó n . 
marse de lo oc u r r i do en l a c á r c e l de 
aquel la p o b l a c i ó n . 
H o y m a r c h a a Albace te el d ipu tado 
a g r a r i o s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , p a r a dar 
al l í una conferencia sobre el E s t a t u t o . 
L a C á m a r a de Comerc io y o t ras en-
t idades le o b s e q u i a r á n con u n ban-
quete. 
T a m b i é n m a r c h a r á n hoy a A l m a d é n 
1 
— ¿ Q u e no e s t á tu padre? Pues ahí veo su sombrero en la 
percha. 
— E s que con el sombrero puesto no cabe en el armario. 
("Paas ing Show", L o n d r e s . ) 
E N LA OFICINA 
—Tiene usted todo abierto. ¿Cómo puede estar 
con este frío? 
—Estoy acostumbrado. Yo duermo siempre con 
la ventana abierta. 
( " V a r t H e m " , Es toco lmo . ) 
m a r á entre manos. Pide que las mino-
r í a s expongan su o p i n i ó n . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E V E L A S C O , 
por los agra r ios , se opone. A g r e g a que 
l a m i n o r í a que él representa e s t á reali-
WntaQ v a r i a Q Í z a n d o una labor ab rumadora en l a dis-
t e n s i ó n de l a R e f o r m a ag ra r i a , que no 
puede ser aumentada . A s í , pues, se 
o p o n d r á n con todas sus fuerzas a que 
se apruebe l a p r o p o s i c i ó n presidencial 
y p e d i r á n pa ra su a p r o b a c i ó n v o t a c i ó n 
nomina l . 
E l s e ñ o r M A U R A est ima t a m b i é n que 
empezar el examen de un problema a 
las cua t ro de la ta rde y t e r m i n a r a las 
dos de l a madrugada es someter a los 
d iputados a un esfuerzo demasiado i n -
tenso. Propone que, en todo caso, se a l -
te rnen los asuntos, es decir , que por la 
tarde, po r ejemplo, se d iscuta l a Refor-
m a a g r a r i a y el E s t a t u t o por l a noche. 
E l presidente de l a C A M A R A : Pudie-
ra hacerse as í , o, si no, dedicar la tarde 
del mar tes a R e f o r m a a g r a r i a y l a no-
che a l E s t a t u t o , y luego la t a rde del 
m i é r c o l e s al Es t a tu to , y a s í sucesiva-
mente . 
E l s e ñ o r B A E Z A M E D I N A , radica l -
social is ta , propone que no haya ses ión 
noc tu rna m á s que t res d í a s , y se deje 
l ibre a los d iputados l a noche del vier-
nes, p a r a que los d iputados puedan mar-
char a sus respectivos dis tr i tos . . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O . por los 
radicales, se pronuncia de acuerdo con 
lo expuesto por el s e ñ o r Baeza Medina. 
E l presidente de l a C A M A R A recoge 
las d i s t i n t a s sugerencias, excepto la 
la m i n o r í a ag ra r i a , y propone que s 
celebre s e s i ó n n o c t u r n a los d í a s mar-
tes, m i é r c o l e s y jueves, a l te rnando las 
discusiones en l a siguiente f o r m a : mar-
tes, po r l a t a rde . Reforma a g r a r i a : po 
la noche. E s t a t u t o : m i é r c o l e s po r l a l a r 
de. E s t a t u t o , y por la noche. Reforma 
ag ra r i a , y a s í sucesivamente. L'ucB'<^ 
la s iguiente semana se i n v e r t i r í a el o 
den. 
E l s e ñ o r F A N J U L interviene para de-
c i r que con la a d m i s i ó n en f o r m a v a 
t an to i r r e g u l a r de l a enmienda m i m ^ 
^ r M ' f d O 
e na 
j pro- -
— E l pobre Pepe no es hombre afortunado: primero me 
prestó mil pesetas y ahora se va a casar con mi hija. 
( "Eve rybody ' s " . Londres . ) 
testas y 
eso!). 
E l pr&I 
la conc-enc:a nac^-^j. -
voces de: ¡ A q u é viene ahora 
•ma del E s t a t u t o es un p r0 ' 
( C o n t i n ú a a l final de la p r i m ® 
lumna de te rcera plana. ) 
E L ü t , t > A i E ^ a b a ü u ¿b ilt¡ j i m i o üe i t í á^ 
Se reorganiza el Consejo de Instrucción publica! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Para transformarlo en Consejo Nacional de Cultura. Podrá 
proponer leyes y decretos e inspeccionar todos los orga-
nismos dependientes del ministerio 
Un proyecto sobre provisión de escuelas y Direcciones de graduadas 
E l Consejo de min i s t ros , reuniao en excursiones; dif icul tades con que t r o p i e - ¡ 
l a Presidencia, d u r ó desde las diez y ^ e n . Como ó r g a n o complemen ta r io del 
media de la m a ñ a n a hasta las dos de la Consejo, anejo, pero con c a r á c t e r de l i -
tanle . N i a la en t rada n i a la sal ida m - berante, f u n c i o n a r á l a A s a m b l e a anua l 
cieron los min i s t ro s i-ianifestaciones de que j u n t a m e n t e con todos los sectores 
i n t e r é s de l a cu l tu ra , inc luyendo l a representa-
E l de A g r i c u l t u r a f a c i l i t ó la s i g u i e n t e : ' c i ó n escolar, e m i t i r á n j u i c i o sobre las 
MOTA flFIOinCA r e fo rmas ; rumbos a seguir y sobre p ro -
imuih u r i o i U C i M blemas que le plantee el m i n i s t e r i o o 
Jus t ic ia .—Proyec to de ley sobre as- ella a l m i n i s t r o . H a y que tener en cuen-
censos y traslados en la J u d i c a t u r a y , t a que hoy n i í a i n g e n i e r í a n i las es-
min is te r io fiscal; o t r o de bases sobre ¡ c u e l a s de Traba jo , Per i ta je , A r t e s e . I n -
nueva o r g a n i z a c i ó n del T r i b u n a l t u t e l a r ! d u s t r i a s t en ian r e p r e s e n t a c i ó n en el Con-
de menores de edad. sejo, que requiere una o r g a n i z a c i ó n m á s 
HACienda. - P royec to de orden para comPleja de l a e n s e ñ a n z a que la de los 
reg lamenta r las cert i f icaciones p a r a las t res grados de cuya r e p r e s e n t a c i ó n se 
ordenaciones de pagos. Expedien te de i c o m P o n í a -
crécUto parn un servicio de I n s t r u c c i ó n PrOVÍSÍÓn de OSCUOlas 
p ú b l i c a ; expedientes de t r á m i t e . -
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o disponiendo! D i j 0 t a m b i é n el s e ñ o r De los Rios que 
que el d i r ec to r y aux i l i a res de l i n s t l t u - i Por mot ivos de u rgenc ia habla ten ido 
to t é c n i c o de F a r m a c o l o g í a pe rc iban j ^ " 6 seccionar Par te del E s t a t u t o del M a -
sus haberes con el c a r á c t e r de i n d e m - i §^s t e r io Por l a necesidad de proveer en 
propiedad Escuelas que t e n i a n plazas i n -
' te r inas . 
La limitación de alumnos 
n i z a c i ó n en vez de sueldo y con l a efec-
t iv idad de 1 de a b r i l ; o t r o supr imiendo 
l a c o m i s i ó n encargada de los P a t r o n a -
tos de la e x t i n g u i d a Casa Rea l ; o t ro 
modificando loa preceptos es ta tu ta r ios 
de la Escuela Nac iona l de P u e r i c u l t u r a ; 
í d e m í d e m de acuerde con l a ley de ba-
ses la c o m p o s i c i ó n de l a c o m i s i ó n de 
destinos de Comunicaciones. 
P regun tado acerca de la l i m i t a c i ó n de 
a lumnos en las Univers idades , d i jo que 
esa suele ser l a s o l u c i ó n que se propone 
genera lmente siempre que se p l an t ea 
esta c u e s t i ó n , pero él entiende, que no 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l m i n i s t r o l e y ó l s p t r a t a de y n p rob lema c u a n t i t a t i v o . 
d proyecto de ley que ha de presen ta r 
a las Cortes t r a n s f o r m a n d o el Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en Consejo N a -
cional de l a C u l t u r a . E n este p royec to 
se a m p l í a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l Conse-
j o ; se le a t r i b u y e competencia p a r a p ro -
poner a l m i n i s t r o leyes y decretos, de-
recho de i n s p e c c i ó n sobre todos los or-
ganismos dependientes del m i n i s t e r i o y. 
sino de s e l e c c i ó n pa ra elevar el n i v e l d c i 
capacidad. D i j o t a m b i é n que l a orienta-1 
c i ó n t razada por las Univers idades en l a 
consu l ta que les ha hecho le parece ex-
celente. A h o r a , las resoluciones de las | 
Univers idades p a s a r á n al Consejo, y 
cuando é s t e delibere, él l l e v a r á las con- i 
elusiones a u n proyecto de ley o b ien lo 
h a r á por decreto median te " b i l í " del 
por ú l t i m o , se le as ignan como ciernen-; Pa r l amen to . E l l o ha de tenerse en cuen-
tes auxilia.res una s e c r e t a r í a admin i s - t a como base V ™ t e < * de sis tema p a r a 
t r a t i v a y o t r a t é c n i c a . ¡ l a nueva ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
T a m b i é n l e y ó un proyec to de decre to! NtievO director de Navegación 
gob la p r o v i s i ó n de escuelas y direc- : 
ciones de graduadas, p r e v i a consu l ta y | H a sido nombrado d i r ec to r genera l de 
El proyecto ferroviario es E x h i b i m ^ de f i e s t a s t í p i c a s catalanas 
mal acogido en Galicia 
Protestas contra la clasificación 
distinta dada a los cuatro 
trozos del ferrocarril 
Se teme que se reproduzcan los su-
cesos de hace dos meses 
Se celebrarán en el Pueblo Español de la Exposición, convertido en 
museo folklórico. Varios individuos se fingen policías para atracar 
a otro. Los panaderos no encuentran harina al precio de tasa 
M á s e n t u s i a s m o q u e n u n c a e n l a f i e s t a d e S a n J u a n 
(Cróniea lo lofónlca de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 24.—Pese a la o b s e s i ó n l a i c i s t a que quiere imponerse a- todo 
I t rance , Barce lona sigue apegada a sus t radic iones rel igiosas con mayoí1 c n t u -
Proponen que los diputados gallegos | si asmo y f e r v o r que nunca. L a fes t iv idad de San Juan B a u t i s t a , de'raigambre ' 
y zamoranos renuncien a sus actas i P ^ P t ü a r , se h a celebrado hoy u n á n i m e m e n t e en Barce lona . L a a n i m a c i ó n s u p e r ó 
si no le-i atienden ^a ^a ^c a&os ^ ^ r i o r e s . L a fiesta se ha guardado, no y a en oficinas p ú b l i c a s 
> y comercios, sino en el A y u n t a m i e n t o de E s q u e r r a y en las oficinas de la Gene-
I i r a l i d a d y has ta en numerosas f á b r i c a s , po r deseos de los propios Sindicatos. 
T A M B I E N H A Y D E S C O N T E N T O que siguen fieles a l a t r a d i c i ó n del pueblo de asociarse a las fest ividades dr l a 
E N B U R G O S Ig les ia . 
. L a novedad de este a ñ o entre todas las verbenas, festejos y fogatas c. i h i -
r) v j in inaciones y petardos y cohetes (que se han lanzado en g r a n p r o f u s i ó n , a pe-
V I G O , 24.—Toda l a Prensa de M g o sar de ]a p r o h i b i c i ó n g u b e r n a t i v a y de las m u l t a s con que se a m e n a z á b a l a los 
pub l i ca e n é r g i c o s a r t í c u l o s p ro tes t an - con t r aven to res ) de esta fiesta eminentemente de sabor levant ino , l a ha cons-
do no se hal le inc lu ido en el a p a r t a - t i t u i d o ]a e x h i b i c i ó n en ei pueb lo E s p a ñ o l del parque de M o n t j u i c h de " L a 
do A del p l an de c o n s t r u c c i ó n de f e - : p a t u m - de B e r g a con sus g-iganteS y sus cabezudos y enanos, con su desco-
r r o c a r n l e s los trozos Zamora-Orense y ; m u n a i t a m b o r y su lucha de moros y cr i s t ianos . E l Parque de M o n t j u i c h , donde 
Orense-Sant iago, como se esperaba des-;se celebr6 la E x p o s i c i ó n , es hoy algo t r i s t e y olvidado, t iene todo l a m e l a n c o l í a 
pues de lo o c u r n a o hace dos meses. .de u n recuerdo; sus palacios, cerrados: sus avenidas, obscuras; sus fuentes. 
L a s entidades viguesas env ia ron rc- ieecas . en aigUnos s m o s u n m o n t ó n de escombros ind i ca el l u g a r donde se le-
presentantes a la A s a m b l e a que se c e - j v a n t a b a uno de aquellos graciosos pabellones donde se e x h i b í a n tan tas cosas ad-
leb ra en Orense, p a r a t r a t a r de este! .nirableg que l l a m a r o n l a a t e n c i ó n de las gentes. Los juegos de luces y de 
aguas que cons t i t uye ron en su d í a el m á s espectacular alarde decora t ivo de que isunto . 
Los á n i m o s e s t á n excitados, y se te- se t iene jdeai s ó l o funCionan de vez en cuando en las grandes solemnidades. 
rae que se reproduzcan los incidentes 
pasados en toda Gal ic ia . 
Se reciben not ic ias de toda l a r e g i ó n 
Is la i n d i g n a c i ó n que ha producido la 
•iforencia del Gobierno ante l a m a g -
d del problema, y en todos los pue-
s se anunc ian reuniones de fuerzas 
vivas pa ra ex t e r io r i za r su pro tes ta . 
U n p e r i ó d i c o de V i g o censura la ac-
4';fud del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
L o ú n i c o que sigue siendo v is i tado a d ia r io y sigue rentando ingresos por el 
prec io de las entradas, es el Pueblo E s p a ñ o l . Cons t i tuye uno de los rincones 
pintorescos, v i s i t a ob l igada para todos los t u r i s t a s . Pero el Pueblo E s p a ñ o l pre-
senta un aspecto t r i s t e de pueblo abandonado, s in v ida , s in a d m i r a c i ó n , sin ale-
g r í a . L a J u n t a de Museos ha tenido l a fel iz idea de c o n v e r t i r el Pueblo E s p a ñ o l 
en una especie de Museo f o l k l ó r i c o de C a t a l u ñ a , p r inc ipa lmen te en lo que se 
refiere a l a i n d u s t r i a a r t í s t i c a de abolengo popular , y de nuevo veremos f u n -
c ionar la v i e j a fo r j a ca ta lana que t a n t o i n t e r é s despertaba entre los v i s i t an tes 
de la E x p o s i c i ó n , y los al fareros y los representantes de otras indus t r i as t í p i c a s , 
probable que en los in te r io res se ins ta len habi taciones pobladas a l estilo t r a -
e no d e f e n d i ó los intereses afecta- j djciona2 de |as m a s ^ s y de \os viejos caserones a r i s t o c r á t i c o s de l a C a t a l u ñ a 
-ios en l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l ; s e ñ o r i a l E l l o p o d r á ger magni f ico escenario p a r a u n Museo de T r a j e C a t a l á n . 
Za,mora-Orcnse, pues con el nuevo plan' . T a m b i é n es p r o p ó s i t o de la J u n t a de Museos con t inua r exhibiendo, como 
solamente sale beneficiada L a C o r u ñ a ha hecho ahora con " L a P a t u m " . de Berga , danzas y festejos populares de que 
por donde es d ipu tado el s e ñ o r Casa- j t a h r i co es el fo lk lo re c a t a l á n , festejos que vienen c e l e b r á n d o s e en algunas 
res Qui roga . ¡ c o m a r c a s de acuerdo con t radic iones populares que se han t r a n s m i t i d o de pa-
El C o m i t é interrégionaiJáres a hi jos a ' t r a v é s de los siglos. Casi todos estos festejos ponen de relieve l a 
| t r a d i c i o n a l piedad re l ig iosa del pueblo en f r a n c a p u g n a con la m o d a la ic i s ta 
aquiescencia del Consejo de I n s t r u c c i ó n i N a v e g a c i ó n , don Leonardo M a r t í n Eche-
p ú b l i c a al s is tema propuesto. A s i m i s m o , v e r r i a , ex gobernador c i v i l de L o g r o ñ o . l ic 
dió cuenta y f u é aprobado, de o t r o p r o -
yecto reorganizando el I n s t i t u t o de K e -
e d u c a c i ó n profes ional y el Consejo del 
Pa t rona to . F u é aprobado i g u a l m e n t e el 
reglamento, p o r el cual , ha de reg i r se la 
Junta N a c i o n a l de la M ú s i c a y tea t ros 
l í r icos . F u é aprobado u n p royec to de de-
creto j u b i l a n d o a don R a m i r o S u á r e z 
B e r m ú d e z , profesor de l a Escuela Su-
per ior del T r a b a j o de M a d r i d , y o t r o de-
signando d i r ec to r del I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de Segunda e n s e ñ a n z a de Zafra , a don 
M a r t í n Duque Fuentes . 
A g r i c u l t u r a . — S e ap roba ron va r ios ex-
pedientes. 
Obras p ú b l i c a » . — Expedien te segre-
gando del p l a n genera l de car re te ras del 
Estado la de A g o s t a B l d a po r Pet re l , 
de c o n f o r m i d a d con la p ropues ta del 
Consejo de Obras p ú b l i c a s , po r estar su-
ficientemente atendido el servicio p o r el 
camino vec ina l hab i l i t ado . I d e m conce-
diendo una s u b v e n c i ó n de 80.000 pese-
tas en cinco anualidades a l A y u n t a m i e n -
to de V i l l a l b a ( M a d r i d ) p a r a abasteci-
miento de agua. 
AMPLIACION 
Preguntado el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
acerca del proyec to de r e o r g a n i z a c i ó n 
del Consejo, d i jo lo s igu ien te : 
•—La r a z ó n que ha hab ido p a r a m o d i -
ficar el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
es l a de que ahora h a n en t rado nuevos 
organismos, unos 86 u 87 en el m i n i s -
ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , debido al 
desenvolvimiento de las Ar t e s , M i s i o -
nes, Cine, A c c i ó n soc ia l y p e d a g ó g i c a y 
la necesidad de acomodar las funciones 
del Consejo a l a nueva o r g a n i z a c i ó n . Se 
di lata , por l o tan to , en sus funciones y 
entre l a a m p l i t u d de é s t a s no s ó l o se 
de termina como o rgan i smo asesor, sino 
que t e n d r á t a m b i é n l a i n i c i a t i v a de le-
yes y decretos, asi como de re formas 
internas del m i n i s t e r i o y todo cuanto 
afecta a l a v i d a p e d a g ó g i c a y c u l t u r a ! 
de E s p a ñ a , que tiene su r e p r e s e n t a c i ó n 
en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Cuando el p ro -
Don Joaquín Beunza, jefe de la minoría vasconavarra, diputado a 
Cortes, que ha renunciado al acta 
i O R R E N S E , 24.—Se ha reunido el C o - j y d e m a g ó g i c a que hoy se pretende imponer . E n l a m a y o r parte de las fiestas 
: m i t é i n t e r r e g i o n a l p r o f e r r o c a r r i l Z a - i populares catalanas, que en fechas sucesivas se i r á n presentando en el Pueblo 
: m o r a - C o r u ñ a . Concur r i e ron representa- : E s p a ñ o l de l a E x p o s i c i ó n , figuran c l á s i c o s g igantes y cabezudos, pudiendo ade-
: ciones de e n t í d a c e s e c o n ó m i c a s , raer-, m á s figurar en tales festejos un a manera de au to sacramenta l o escena repre;-
• canti les, obreras, de los A y u n t a m i e n - ; sentada. Y se da el caso interesante de que en muchos pueblos, los par lamentos 
tos, de las Diputac iones y d e m á s f u e r - i que se r e c i t a n e s t á n redactados en castellano, en un castel lano a n t i g u o y cas-
T i . i- • i - . i i i t za-s vivas de Gal ic ia y Zamora , p a r a t izo , que los ciudadanos catalanes se esfuerzan en recordar y lo declaman coh 
Un t r a d i c i o n a h s t a de a b o l e n g o , n a v a r r o de p u r a c e p a . Hanco a c ó - t r ( l tRr c¡e ]a s i t u a c i ó n creada a las p ro- ; t a n t a buena fe como entusiasmo. P o r c ie r to , que en los ú l t i m o s t iempos los 
^ m e t e d o r , p a r l a m e n t a r i o d e g u e r r i l l a . Orador v e h e m e n t e y e n é r g i c o . B r í o s v incias interesadas en este asunto al j mte lec tua les ca ta lanis tas han emprendido la t a r ea de t r a d u c i r al c a t a l á n esos 
El P a r t i d o C o n s e r v a d o r y e n t u s i a s m o d e j u v e n t u d , m a t i z a d o s por u n a sana s o c a r r o n e r í a , obra de inc l u i r el Gobierne en el apar tado A el romances que a ñ o t ras a ñ o , a t r a v é s de los siglos, h a n venido siendo conser-
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a si-i los años y d e los d e s e n g a ñ o s . Lección viva p a r a los d i p u t a d o s p s e u d o - ;\,;i.mo t rozo ' es el menos i m p o r - vados por las fami l i a s populares t a l y como fueron escritos y representado, 
í^nto ™to • j ' . i - i - i T - • tante . ^ sus comienzos. Es posible que a l ser t r a í d o s pau la t inamente a Barcelona-los 
d e m ó c r a t a s , en p u g n a c o n el s e n t i r de q u i e n e s los e l i g i e r o n , a quienes 
desdeñan porque " n o entienden". Beunza, ante 
Otras notas políticas 
g u í e n t e no t a : 
"Reunida l a J u n t a de gobierno del 
C í r c u l o L i b e r a l Conservador, con los ex 
m i n i s t r o s del pa r t ido , a c o r d ó m a n t e n e r 
Iri exis tencia del C í r c u l o , ccrao repre-
s e n t a c i ó n de un pa r t i do po l í t i co nacio-
na l , que sostiene f i rmemen te los p r i n -
cipios fundamentales de su idear io t r a -
d ic iona l . 
A p l a z a d o po r re i t e rada i n d i c a c i ó n de l 
s e ñ o r m a r q u é s de L e m a el n o m b r a m i e n -
to de presidente de f in i t ivo del C í r c u l o 
has ta este momento , a c o r d ó r a t i f i c a r l a 
plena conf ianza que todos los reunidos 
t ienen en el m a r q u é s de L e m a po r sus 
condiciones personales, po r su h i s t o r i a 
p o l í t i c a y por la d e s i g n a c i ó n que de su 
persona hizo el l lo rado jefe del pa r t i do , ; 
y roga r l e - u n á n i m e m e n t e que c o n t i n ú e , 
encargado de la d i r e c c i ó n de l C i rcu lo y 
de las fuerzas conservadoras que m i l i t a -
r o n p o l í t i c a m e n t e a las ó r d e n e s del con-
de de B u g a l l a l . " 
P r e d o m i n a r o n en la r e u n i ó n las ten-
la oposición de la ma-.dencias concil iadoras, y se propuso que 
yoría de los Ayuntamientos de su provincia al Estatuto vasconavarro,; en ú l t i m o ex t remo renunciasen a sus 
C U . f u é su b a n d e r a e l e c t o r a l , n o c r e e a u t é n t i c a su r e p r e s e n t a d ó n y r e - ^ ' « T ^ n X T o n L ^ n 
nuncia a su acta de diputado. ¡Magnífico ejemplo de probidad política ^ f e r r o c a r r i l , el P a r l a m e n t o no ac-
y de respeto a la opinión del país! ¿Tendrá muchos imitadores? 
posible que 
diversos festejos que cons t i t uyen el sabor popu la r de C a t a l u ñ a , sea real izada 
en todos ellos la r e fo rma cata lanizante que se h a in i c i ado .—Angu lo . 
L a fiesta Ce San Juan^ 
cediese a las aspiraciones de Gal ic ia . : 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n se f a c i l i t ó ; 
B A R C E L O N A . 24.—Con m o t i v o de 
»er hoy la f e s t iv idad de San Juan B a u -
Bases de trabajo agrícola en y 
una nota a l a Prensa, diciendo que ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ : ^ ú e a ^ 
ben inc lu i rse en el apar tado A del p ro - ; . ^ ^ o c . D ^ Z A * * ™ a *™^ 
que 
los Jesuítas 
Dietas a los funcionarios que inter-
vinieron en su incautación 
o inventario 
El bloque agrario interpondrá un recurso contra ellas. 
Se celebra en Salamanca la feria de mozos de campo. 
Este año se ofrecen por jornal y no por temporada, come 
solían hacer. Huelga agrícola en las islas del Guadalquivir 
P1"0-: pú ta l i cas de Barce lona . E l s e ñ o r M a c i á 
yec to del Gobierno los cua t ro t rozos : 
' del f e r r o c a r r i l en c u e s t i ó n , y que se 
p i d a a todos Iris d iputados que rep re - l 
sentan a G á l i c a y a Z a m o r a que apo- | 
yen esta p e t i c i ó n , r e s e r v á n d o s e de adop. i , 
t a r u l te r io res determinaciones , caso q u e l f ^ p e c t o r general , s e ñ o r Ba te t , p res i -
los c i tados pa r l amen ta r io s no r e s p ; n . : oente de l a Audienc ia , s e ñ o r A n g u e r a de 
se ha t ras ladado a Santa Coloma1 de 
Quera l . 
E l gobernador ha sido hoy v is i tado por 
todas las autoridades, y co inc id ie ron a l l í 
! d ie ran a l a confianza depositada en Sojo, y el jefe super ior de Po l i c í a , los 
cuales fueron a fe l i c i t a r a l s e ñ o r Moles , 
No satisface en Barcelona 
el articulo segundo 
Frases amenazadoras de los perió-
dicos extremistas 
L O S S O C I A L I S T A S C A T A L A N E S 
C O N T R A E L E S T A T U T O 
B A R C E L O N A , 24.—La a p r o b a c i ó n del 
ellos. A ñ a d e l a no ta auc sobre este! 
asunto se han confer ido ampl ios p0 . ! Q '^ h o y celebra su. hesta o n o m á s t i c a .y 
• A V I L A , 2 4 ; — D e s p u é s de celebrar cua-iel campo y todas las labores. T a m b i é n deres al presidente de l a C o m i s i ó n , d ipu - j eumPle ' a -demás , sesenta y u n anos, 
t r o reuniones se h a n acordado las basesIse ha ordenado que los obreros que no tado don L u i s P ' á b r e g a s , 
de t r aba jo que han de reg i r pa ra las lacudan m a ñ a n a a las faenas, se conside-
faenas de campo en los pa r t i dos de A v i - r a r á n como despedidos y, a d e m á s , s e r á n JUDllO en J-errOli B A R C E L O N A . 24.—Cuando a la una era de prever. Só lo se mues t ran sat is-
Se fingen policías , d.el f 3 ^ 0 no há 
0 r p roduc ido en C a t a l u ñ a el entusiasmo que 
úbilo  F ol 
l a y A r é v a l o . *Er j o rna l " m í n i m o s e r á de|rescindidos los cont ra tos . Se ha d e t e n i d o ¡ F E R R O L 2 4 — H a causado p r o f u n d a ' de la maclruS:acla ae encont raba en la fechos los p e r i ó d i c o s de l a Esquer ra y 
iJjf a l e g r í a l a no t ic ia t r a n s m i t i d a por los m á s pr inc ipa les de los obreros y a los ̂ , .„ „. , H 
a g i t a í o r e ^ E ! gobernador ha declarado: ^ f - , ^ ^ t . V ' J S í 
i l ega l l a huelga. 
t r aba jo 28 á r e a s por d ía . Los acarreado-
res, d i s t r ibu idos en tres c a t e g o r í a s , co-
b r a r á n 380, 345 y 300 pesetas. Pa ra los 
t raba jos se c o n t r a t a r á n p r i m e r o los 
obreros de l a loca l idad , y d e s p u é s de 
los de l a p rov inc i a , p o d r á n ser con t r a -
tados los foras teros . 
L o s p e q u e ñ o s labradores p o d r á n pac-
t a r l i b remen te con a u t o r i z a c i ó n de l J u -
rado m i x t o . E n cada pueblo se cons t i -
t u i r á u n t r i b u n a l a r b i t r a l , pres idido po r 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer el s iguiente 
decreto * 
" A p ropues ta de l Presidente del Con- el alcalde y compuesto de dos pa t ronos 
sejo de m i n i s t r o s y de acuerdo con é s - | y dos obreros, como vocales, que resol-
te, vengo en disponer que el a r t í c u l o | v e r á n las reclamaciones en el plazo de 
segundo del decreto de 24 de mayo p r ó - v e i n t i c u a t r o horas- I E1 gobernador, a l enterarse de esto que se raodifique el acuerdo. 
x i m o pasado, r e l a t ivo a l abono de die-1 L a s e s i ó n en ^ 36 acordaron d e f i n í - : y de que el c i tado Sindica to t o d a v í a i 
L a hue lga ha sido declarada por u n ; ue tantos 
S ind ica to comunis ta , af i l iado a la I n - ; e s t a p rov inc i a . 
t e rnac iona l Roja, por querer imponer | 
que todos los obreros que t raba jaban 
en las Is las del Guada lqu iv i r e s t é n af i-
l iados a l c i tado Sindica to , y como nc 
accedieran a estas pretensiones n i los 
colonos n i la C o m p a ñ í a , d e c l a r ó la 
huelga . 
cuenta del Estado c o n t i n u a r á n las obras 
del f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o G i j ó n - F e r r o l , 
cios p r o p o r c i o n a r á a 
Franc i sco G a r c í a Careal , de t r e i n t a y ; heve el que " L a Veu" . ó r g a n o de la L l i -
u n a ñ o s , se le a c e r c ó u n desconocido, ?a Regiona l i s ta , no haya destacado la 
que, fingiéndose po l i c ía , y a la vez que no t ic ia . 
le m o s t r a b a l a placa de que van p rov i s - i " L a P u b l i c i t a t " se m u e s t r a d e c e p c i ó -
tos los agentes del Cuerpo de V i g i l a n - ; nada, pues C a t a l u ñ a — d i c e — v o t ó su Ea-
cia, le o r d e n ó que le a c o m p a ñ a r a . L e i n - t a t u t o y ahora el Pa r l amen to v o t a ot ro , 
Protestas v i t o a subir a u n a u t o m ó v i l que cerca no el de los catalanes, sino el dp los no 
B U R G O S . 2 4 . - L a n o t i c i a ' d e habe r - ide aquel l u g a r h a b í a parado, y a l ha- catalan.e3: ^ v iven en nues t ro t e r r i -
• Í P inpinírir» «i f^n^'m^ti Ar. * cerlo se e n c o n t r ó con que en el i n t e r i o r t o n o . 
B u r " o en e A f ^ i W ™ coche ^ o t ro *ujeto. que t a m b i é n ! E l disgusto m a y o r es entre los e x t r é -
f ^ d o ' de L S ^ í l f de a f o ü á * scr ^ n t e . Ordenaron a l chofer q u e | m i s t a * ^ aican-
causado i m p r e s i ó n l amentab le . Todas 
Un Sindicato comunista; las entidades se han d i r i g i d o al min i s -
t r o de Obras P ú b l i c a s e n so l i c i t ud de 
tas o gra t i f icaciones a los func ionar ios í t i v a m e n t e estas bases d u r ó m á s de dos i no es taba reconocido, o r d e n ó a la Guar-
en i n s t r u c c i ó n puonca. ^ u a u u o ei pxu- —- - = - --7 . , , * 'hnra^ 
yecto de l e y que elabore el Consejo o hab i l i t ados p a r a el e jercicio de l a f e | WId-s-
les llevase a l a D e l e g a c i ó n , pero a l l ie- za proporciones ex t r ao rd ina r i a s : no lea 
g a r a un s i t io so l i ta r io , los falsos agen- gus ta la redacc ión- del a r t i c u l o segundo 
tes sacaron sus pistolas y le p id ieron a Y culpan de t ra idores a los diputados de 
Francisco G a r c í a el d inero que llevase. Esque r ra . 
i q u i t á n d o l e 100 pesetas que l levaba en l a ' H o y . "Nosal t res Sois": pub l i ca un ar-
j ca r t e ra . D e s p u é s ob l iga ron a la v i c t i m a t í cu jo t i t u l a d o : "Es preciso preparar-
bien lo estudie po r i n i c i a t i v a de l m i -
nistro, p o d r á hacer u n a M e m o r i a que se 
t r a e r á a l P a r l a m e n t o p a r a que é s t e t en -
ga una base de i n f o r m a c i ó n obje t iva , 
p ú b l i c a n o t a r i a l que hayan in te rven ido 
en l a i n c a u t a c i ó n o i n v e n t a r i o de los bie-1 
nes de la d i sue l ta C o m p a ñ í a de J e s ú s , ; 
se ent ienda modi f i cado y redactado del i 
d ia c i v i l que se i n c a u t a r a de toda la M U 6 r t O p o r U ü r e c I l I S O ^ a descender del coche^y los ladrones b u - nos".- En- e l - a r t í c u l o se dice que los ca-
Bases en Valladolid d o c u m e ° t a c i 6 n - a s í como de un re t r a - — l y e r o n en e l a u t o m ó v i l , que poco d e s p u é s ; f l a n e s deben estar esperando la orden 
to de Casanellas que h a b í a en el lo- A L I C A N T E . 24 .—A las nueve y me-: de ja ron abandonado. 
V A L L A D O L I D , 2 4 . — E l Ju rado m i x t o cal , y de va r i a s banderas comunistas . ¿ e |a m a ñ a n a , cuando h a b í a t e r m i -
del t r aba jo r u r a l , con j u r i s d i c c i ó n en y l a d i s o l u c i ó n i n m e d i a t a del Sindi- Iia(j0 su v i s i t a en "la e n f e r m e r í a del P ° 
¡los par t idos de V a l l a d o l i d , P e ñ a f i e l , Me- ca to . f o r m a t o r i o de Adulto-? el m é d i c o doñ ; B A R C E L O N A , 24 .—En L a L o n j a se santa , lucha santa que debe querer de-
con lo cua l s e r á * mayores las p r o b a b i - m o d o ^ s i g u i e n t ^ ^ ^ ^ o g r a , ¡ d t a a ^ R t o ^ . ^ l o r i a ^ y V i l l a l ó n ha! ̂ E s U b a ^ i n s t a l ^ e n ^ n a de las Is las ; T o m á s de L l a g u n o P ^ c u a l , le s a i i ó a" ^ producido esta m a ñ a n a g ran a la r - c i r l u c h a o b l i g a t o r i a pa ra todos aque-
de "coger las a r m a s e i r a las calles y 
S- 1,0i-'n-.o'a Ia m o n t a ñ a " . Cada d ía que pasa ><• 1 n 11 o. r 111 o. - ,. .. . . . . . , , . , a p r o x i m a mas el momen to de la lucha 
Udades de ac ie r to . E l Consejo t e n d r á dos 
organismos: una secre ta r ia a d m i n i s t r a -
t iva , cuyo fin es el de descargar el co-
nocimiento de las cuestiones admin i s -
t ra t ivas de poca i m p o r t a n c i a y que has-
ta ahora no h a c í a n s ino obs tacu l iza r la 
labor. C o n s t a r á de un asesor j u r í d i c o y 
de u n representante de cada S e c c i ó n del 
m-inisterio que p r e s i d i r á las reuniones 
*n cada especialidad. A d e m á s , h a b r á una 
S e c r e t a r í a t é c n i c a precisamente creada 
tiflcacione*, q2e se especifican en el a r - « í f 0 las bases reguladoras de los t r a - ; d e l Guada lqu iv id . E l loca l les fué con- encuentro el -ecluso Lamarca|ma y disgusto, porque los panaderos l í™ 
t i r u l o an te r io r s e r á n las míe el c i t a d o ' ^ 0 9 a g r í c o l a s de secano. cedido an te las coacciones que e i e r - : M á r f T i e j ; d t j no pudie ron adquirir h a r i n a al p r e c i o ; t u d P r e p á r a t e , que cuando, menos lo 
d e c Í e t o ^ e ñ X p f r f e l ^ J o de pernoc- ' Los obrero5 cont ra tados po r a ñ o co-icían, y no pagaban nada po r a lqui ler . ; l a ' r a , « tasa. Con este m o t i v o , temen los Penses se te llamará. H e r m a n o , ha Ue-
?ar ¿ e r a í e ? domic i l io se n e r d b ? r á n , b r a r á n 11 Pesetas diarias- salvo 103 ^ 0 r d e n ó t a m b i é n c l S a n a d o r la de-! que se o m p l e ™ en . T t ^ ^ podrán atender a í a 8 » d o ^ momen to de a lzamos con t ra esa 
aun cuando el t r á b a l o se h a v a desem-i mir,g:os- Los 0brerO3 eventuales cobra- ; t e n c i ó n de algunos miembros d e s t a c a - ; , . ^ E1 mécli l t ó c o n e n i f a b r i c a c i ó n de pan necesario pa ra la ' r aza d e s p ó t i c a que nos t i r a n i z a " . "Pre-
g a d o dentro d e T l o c í l i d ^ en q u e i ^ cinco pesetas p o r ocho horas de t r a - : dos que r ea l izaban frecuentes via ,es! la sien. cara y ^ ¿ f y a l o s pocos m " ! c iudad . Culpan a a lgunos p r o v í e d o r * * . \ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ f ^ % 
tenía m a r c a d a residencia f i l a o acci-ibaJ0' desde el Pr inc ip io de verano h a s - i a Sev.lla. , mentos de la a g r e s i ó n el doctor Lla£ru-iclue se han aprovechado pa ra su l u c r o ao t e n d r a nada de e x t r a ñ o que e d í a 
dtnfal erfunJionarfo aue lo oreste v ' t a el f i n a l de l a s i ™ b ™ ' y c u a t r o pe- E l gobernador ha mani fes tado que; no fa l Iec¡a a ^ s i o n U a g u , pergonal fle l a i m p o r t a c ^ n de t r i g o menos pensado te d igamos que , tiene., 
ueuuu, vi i i m ^ i u x i a n u yuc y ,c., ' I setas el resto de l a ñ o . Estos jornales ante la s i t u a c i ó n a c t u a l creada por el, p , . ñ , «AKr«w«« ^ ^ . ^ J e x ó t i c o . Se han d i r i g i d o te legramas a ^ue rna ta i : el puerco que tenemos todos, 
s e r á n independientes de las cantidadesI c o b r a r á n s i en r a z ó n deJ]as h o . : C Í t a d o Sindica to , la C o m p a ñ í a explota- ; ^ L ' t ^ ^ J ^ l ^ T l T ^ Z ^ los m i n i s t r o s de Agricultura y G o 4 StaQ en casa al menos en nues t ra t i e r r a " , 
que les correspondan como reembolso de ^ que trabaje/ "dora, que es ex t ran je ra , pensaba ^ ; ^ I n L l ^ l e ^ E l a r t í c u l o es m u y extenso y todo él 
L a s mujeres y los menores de diez y : t i r a r su cap i ta l , lo que hub ie ra o c a - I ™ ; qUe ProteSe_r a l asesino c o n t r a laltjQ ^ n „ ^ 0 ^ l „ „ por m í y e n l a que e n t r a r á n p o r opo- | los gastos que les h a y a producido ujereS  l s menores de diez y : t i r a r su cap i ta l , l o que hub ie ra o c a - : : ; ; ' - ^ ^ ^ ~ B ~ ' 8 , " W ^ " " ' ^ m!se h a n agotado las exis tencias p a r t i c u - , e s t á redactado en t é r m i n o s violentos 
^ c i ó n u n especial ista de cada e n s e ñ a n z a • r e d a c c i ó n de los inventa r ios o e l levan-|(>cho a ñ o s J c¡ybirán una c u a r t a £ sionado un g r a n pe r ju ic io , pues las c i - i ^ 1 rtfpfor ^ n t n n n i.ra lares que t e n í a n los p a n a d e r o r y no C o n t r a E s p a ñ a . Refleja la a c t i t u d en que 
» á s dos t raduc to res que conozcan una t amien to de l a s actas y e l P a t r o n a t o cle^ ^ ^ htádltó Is las t ienen una e x t e n s i ó n de 43 m J ^ ' ^ í ^ f ,UaFunof .e ra una Persona I pueden a d q u i r i r ha r ina^ a l prec io de <*tán colocados los elementos e x t r e m í s -
lengua o r i en t a l , como el ruso, y el fin i n c a u t a c i ó n reconozca como l e g í t i m o s , y T é m e g e ge duzcari conf l io tos . W l ó m e t r o s de l a r g o po r 35 de ancho, y \ ^ \ ^ % t a ^ F ^ . f n ^ e * V O r t * s t ^ tas y los de la Esquerra, que levantan 
de este o rgan i smo s e r á hacer u n estu-|Se abonaran con cargo a l c r é d i t o e x t r a - e l p e q u e ñ o l ab rador no p u é d e o s u n g r a n l u g a r de riqueza, donde han 31 bondad y pra m u v quer ido de los f u n -
dio deta l lado de cuan to se refiera a las; o rd ina r io concedido por ley de 11 de t _ „ j - » . : , . 
diversas e n s e ñ a n z a s . A s i el Consejo po-
: marzo de 1932 y el a r t í c u l o tercero, ca-
d r á pedir In formes en todos los aspee-i p í t u i o ad ic iona l noveno, s e c c i ó n p r i m e r a ; 
tos de l a e n s e ñ a n z a . ¡de los vigentes Presupuestos del E s t a -
-ĉ l Consejo h a b r á de r ec ib i r t a m b i é n [ ¿ o , " n n r i d r á ai^M^o** -.r ducta . 
informes de los directores , inspectores,! 4-* í r v o ^ n v , 
rectores " -1 r<oT-c^noi -roo. m. * . . A ¿-mmmwmm A ; i r a o a j o . 
' que no se pueda f ab r i ca r pan. P iden « a n d e r a contra los pa r l amen ta r ios . Los 
y, en gene al , d l personal c- j
t o r d  los centros de c u l t u r a sobre la I 
v ida i n t e rna de los mismos , inasis tencia 
de profesores y causas, etc.; h a b r á ins-
pecc ión en cada F a c u l t a d p a r a i n f o r -
mar sobre l a asistencia escolar y la de 
loa profesores a las clases, etc. Y de 
esa manera se p o d r á aba rca r l a m a r -
cha de l a e n s e ñ a n z a . E l complemento 
e8 l a i n s p e c c i ó n de l a F a c u l t a d a la 
escuela sobre re formas ; l abora to r ios ; 
Wema sen t imen ta l del pueblo e s p a ñ o l , 
^ n t i m i e n t o que supo i n t e r p r e t a r en la 
tarde de aye r el s e ñ o r M a u r a . 
Y yo os d igo , que, a s í como por ot ras 
causas no s e r á posible l anza r a l a ca-
lle una m a s a de op in ión , -por este p r o -
blema si se l a n z a r á y a r r o l l a r á t odo lo 
5ue haya que a r r o l l a r . (Grandes p r o -
testae.) 
Y esto no es un estornudo, sino una 
L A " G A C E T A " 
p o n d r á u n recurso ante el m i n i s t r o de l con el c i t ado Sindica to , y que no ad-
m i t a n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n de l m i s m o . ; 
B A R C E L O N A , 24.—Ha sido denuncia- den t ro de l a Esquerra . 
El e n t i e r r o j d a "So l ida r idad Obre ra" de hoy por la 
Feria de mozos U n cami6n de guard ias de A s a l t o haj 
sido mandado al l í , p a r a e v i t a r posibles | A L I C A N T E . 2 4 . — M a ñ a n a se vcxm-1 siaera in ju r ioso p a r a 
c a r á el en t ie r ro del m é d i c o del Refor- T a m b i é n ha sido denunciado el semana-
• — ¡ p u b l i c a c i ó n de un a r t i c u l o que se con-
e r i f l : d i pa ra las autor idades. 
En libertad ^ ^ " y l o p r e s i d i r á el d i r ec to r gene- i r io " T i e r r a y L i b e r t a d " po r d i r i g i r f r a - B A R C E L O N A . 2 3 . . - L a F e d e r a c i ó n 
t tr f 7~~,—Z i TAa ÍZISBÍI v - ^ *• m 1 ises in jur iosas a l a Guard ia c i v i l . N a c i o n a l de Juventudes Social is tas , ser-
4.—Esta t a rde fueron 1 Los reclusos han f a c i l i t a d o una nota ,iD R^, .^„ i^„n t~i,tu**.Ai¿>* in 
Hojas recocidas 
y entre o t ras cosas d icen: " U n a i 
S A L A M A N C A , 24 .—Hoy se ha cele- actos de sabotaje, 
b rado la fe r ia de mozos de campo, a 
S U M A R I O D E L D I A «o pesar de estar s u p r i m i d a con m o t i v o 
I n s l r u c c i ó n Pub l i ca .—Ley disponien- : de las bases de t r aba jo r u r a l . H o y acu- V A L E N C I A , 
do que la can t idad de 50.000 pesetas , d i e ron a las c e r c a n í a s de l a p laza del Puestos en l i b e r t a d los pa t ronos d e l : a l a Prensa protes tando cont ra el c r i -
consignada en presupuesto pa ra a l q u i - : Mercado numerosos braceros, aunque Puebl0 de Guadasuar . que hab lan sido tnen. y entre o t ras cosas d icen: " U n a T , A n r r r , n ^ \ -M 
leres, t ras lado e i n s t a l a c i ó n de la F a - i n o en el n ú m e r o de a ñ o s an ter iores . detenldos Por no aceT,tar las imPosif, io- r á f a ^ d  locura nos h a dejado sumidos 
c u i t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de l a U n i - L a novedad de este a ñ o es que los ne3 dRl alca,de Je _ dicho pueblo sobre ;en^ c ¿ m a y o r de los desconsuelos, p o r ^ 
ver s idad de M a d r i d , se abone a l a J u n - , mozos se han ofrecido p o r j o r n a l , en |9 Bolsa de Traba jo . 
ta de gobierno de d i c h a U n i v e r s i d a d ; l u g a r de por temporada , como se ha- _ _ i 1 • l_ 1 
como i n t e r é s del medio mi l l ón de pe- : c í a antes. Los pa t ronos e s t á n r e t r a í - V o t o l a b o r i s t a , r e C i i a z a c l o 
setas que en cal idad de p r é s t a m o en-j dos, y esperan que apr ie ten las fae- • 
t r e g a é s t a a la Jun ta de la C i u d a d ! ñ a s p a r a decidirse a coger personal . ! L O N D R E S , 24.—La C á m a r a de los Co-
Los socialistas ca ta lana 
contra el nacionalismo 
Prensa una nota , en la .que. entre otrda 
E n la alle de cosas- dice: 
detenido F r a n c i s c o ' " E r i el ú l t i m o Congrc.-o, celebrado en 
U n i v e r s i t a r i a ; orden aprobando el R e - j Se espera que el d í a de San Pedro acu- m u ñ e » ha rechazado, en sus sesiones de 
glamento , que se inser ta , por el que | da m a y o r n ú m e r o de braceros . anoche, por 446 votos con t ra 47, una 
h a n de reei rse los pensionis tas de l a i T Í M i r i a a m e í o r a r m o c i ó n de c€nsura con t ra el Gabinete, 
Escue la Super ior de P i n t u r a , E s c u l t u - : , J presentada por los laboristas y en nom-
r a y Grabado de M a d r i d , en la R e - ' G I J O N , 24 L a hue lga del r a m o de ̂ ^ S S ^ f f j S r l X V r T G n -
sidencia de E l Paula r . c o n s t r u c c i ó n t iende a me jo ra r . Los pa- ,b je rno se ha mostrado incapaz de poner 
Jus t i c i a .—Decre to au to r i zando al m i - t ronos han c i t ado en el A y u n t a m i e n t o remedio a l a crisis de l paro forzoso y 
ttianifcstación hon rada ante este acuer-* n*s^ro de es^e depa r t amen to para que a l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera p a r a buscar a la crisis e c o n ó m i c a , 
^o . que tiende a ago t a r l a resis tencia someta a las Cortes Cons t i tuyen tes un una s o l u c i ó n . C O N T R A K L J A P O N 
ha sido . 
ser l a v i c t i m a un hombre de c iencia ! I t a l i a M o n l c ó n . que repartía unas lio- M a d r i d del 11 a l 15 de febrero p r ó x i m o 
que no só lo c u r a b ^ ^ las Juventudes sociahstas dr 
^ S"no un ffi^fl^&^KfS^^ r>ov dicho individuo, en las t u é f e * * * ^ pronunc ia ron f rancamente 
a t e n d í a t a m b i é n a l a f de nuesTrf ^ atacaba a l Gobierno de dicho p a í s , an t inac iona l i s tas . y . en cumpl imien to de 
n S h i * l tvmmen a 133 ae nues t ro es^ _ ^ dlcho acuerd0i la c o m i s i ó n e jecut iva 
Vanos sucesos presenta al Congreso in te rnac ional de 
Juventudes socialistas, que se ha de ce-
f í s i ca de los d ipu tados y aprovechar lo 
Para sacar adelante el E s t a t u t o . 
Los enfermo, ünpiden ^ 
á t e n l o s crucifijos fe^ ^ ^ « ^ f - — 
A T r v . v ^ r , „ el S í - í í S ^ ins ta lado en u n Veni l in tens i f icar las c a m p a ñ a s de todas 
A L O O Y , 24.—En el H o s p i t a l c i v i l de: cua r to de b a ñ o de una t o r r e dP la (Salle d j a e 8 en con t r a de los prejuicios nacio-
O h v a se presentaron, por orden del a l - de P a n a m á , el d ia 14 del ac tua l . 'ual istas. por entender que ellos son la-. 
| calde, unos obreros, a ñ n de r e t i r a r los - E l n i ñ o de nueve a ñ o s . R a m ó n Sala, a n i m a s armas empleadas po r el r e a c c í o -
p royec to de l e y d ic tando normas p a r a 
la d e s i g n a c i ó n de l pres idente de l T r i -
E l pres idente de l a C A M A R A p r e g u n - buna l Supremo 
G o b e r n a c i ó n , — Decre to disponiendo 
que l a I n s t i t u c i ó n denominada " C o l ó -
seo de B o r -
en F o n t i l l e s 
prcauienLe ae í a u j l m . a k a p r e g u n -
^ eí se ap rueba l a propues ta , 7 l a mi-', 
ao^2. a g r a r i a pede v o t a c i ó n n o m i n a l . 1 ^ 
Su resu l tado es favorab le a l a p ro- n18--^1^01*10 ñ& San F p a i , d 
Puesta po r 191 votos con t r a 25. N a " ' Para leprosos, s i ta ei 
; crucif i jos y d e m á s emblemas religiosos, ba ingresado en el H o s p i t a l C l ín i co con .nansmo en su a g o n í a con t r a la m a r c h a 
J S F ? ! ? ' ; ^ ^ ^ i S ^ S á S L y ^ Los enfermos p r o m o v i e r o n u n fuer - graves her idas que r e c i b i ó a l es ta l la r le a s c e n d e r é del prOgre30i de la jU3.1C]a 
» R n - g0cial y de la frat0ernidad Humana, y, 
por ú l t i m o , que la J u v e n t u d social ista de 
Barce lona , en v i r t u d de t a l acuerdo, ha 
de oponerse a que en nombre de una f a l -
Huelea agrícola 
S E V I L L A . 2 4 . - E s t a m a ñ a n a se h a ^ í ^ n t ^ s ^ ^ ^ I T d o n - j ^ ^ ^ ^ t e . con pro tes tas e n é r g i c a s por en la m a n o u n cohete en la calle de o-
declarado inesperadamente en hue lga los de el vapor " B e n A d l e r " , se ba i laba fon- t3-1 medida . D i s t i n g u i é r o n s e en s u a c t i - m a n í s . 
obreros a g r í c o l a s de las islas del Gua-;deedo y h a b í a de p a r t i r pa ra el J a p ó n t u d de p r o t e s t a las mujeres , y algunas , ' — T a m b i é n i n g r e s ó en el H o s p i t a l C l i -
da lqu lv i r . E l gobernador , al tener cono- jcon u n cargamento de armas. ¡ a ú n g ravemen te enfermas, a r r o j á r o n s e ' " i c o el n i ñ o de cua t ro a ñ o s , A n t o n i o N a -
c imien to de ello se t ras lado allí M t a l Lo» manifestantes protes taron contra j sv¡s ]echo3 p a r a i m p e d i r l o . A n t e t a l va r ro . con quemaduras graves , p r o d u c i - sa democrac ia se fomenten trasnochados 
. v ¿ | ( A l i c a n t e ) , pase a depender d i r e c t a - ; t a r d e p a r a resolver el conf l ic to . Se h a n ' ^ envi0 de ^ a t e r r a 
l> éase en el l uga r correspondiente el ¡ mente del Es tado y con el nombre de dado ó r d e n e s s e v e r i s í m a s para e v i t a r los,1 
sesión dedicada a la discu- Sana tor io L e p r o s e r í a N a c i o n a l de F o n - ¡ a c t o s de sabotage, y a que los obreros resto de 
del Estatuto . ) 1 t i l l e s . ' han dejado abandonadas las cosechai en i aquel punto . rosos comentanoB. | poco d e s p u é s de ingresar . ¡ l e n g u a o lugar de n a c i m i c n l o . " 
S á b a d o 35 de junio de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXH—Nám. 7.094 
C A M P E O N A T O D E E U R O P A D E S E M I G R A N P E S O E N V A L E N C I A 
Esta noche, entre el español Martínez de Aliara y el alemán Heuser. Santos venció a Ros por pun-
tos. El Barcelona ganó a una selección vasca por tres-uno. Ricardo Montero venció en la carrera 
ciclista de Eibar. Campo y jine tes probables del Gran Premio 
Pugilato 
Campeonato de E u r o p a en Va lenc i a 
E s t a noche se c e l e b r a r á en la P laza 
de Toros de Va lenc ia el campeonato de 
E u r o p a de u g r a n peso (72,575-79,378 
k i l o g r a m o s ) , entre el e s p a ñ o l M a r t í n e z 
de A l i a r a y el a l e m á n Heuser. Só lo este 
" m a t c h " basta pa ra considerar que la 
ve lada cons t i tuye el m a y o r aconteci-
m i e n t o p u g i l í s t i c o que se celebra en l a 
c a p i t a l l evan t ina . 
L o s otros combates s e r á n los de 
que Burgos p o d í a t e r m i n a r el comba-
te, que estaba p a r a finalizar. 
Ca l l e j a d e s b o r d ó a Moreno desde el 
segundo asal to , y lo puso en d i f i cu l t ad 
a lguna vez, pudiendo haber conseguido 
el k . o., pero en rea l idad no h a b í a t i e m -
po en t a n poca dis tancia . 
M á s in teresante f u é el t e r ce r com-
bate. Samber e Igles ias se emplea ron a 
fondo, y l a p r e c i s i ó n y serenidad del 
m a d r i l e ñ o se impus i e ron a l o l a rgo de 
la pelea. E l a l i can t ino hizo el " f o r e i n g " 
desde el p r i nc ip io al fin, dando a l a l u -
T r i u n f a un cas t i zo 
cha g r a n i n t e r é s , pero imprec i so , no 
r a , c a t a l á n . 
D e s p u é s del combate m á s i m p o r t a n t e 
ae p r e s e n t a r á I g n a c i o A r a a l p ú b l i c o 
va lenciano. 
Heuser se entrena. 
V A L E N C I A . 24.—Esta ta rde , Heuser, 
el con t r incan te de M a r t í n e z de A l f a r a , 
h a hecho u n en t renamien to p ú b l i c o en 
l a P l aza de Toros . 
Per formance de M a r t í n e z de A l f a r a 
Hace cinco a ñ o s que M a r t í n e z de A l f a -
r a se p r e s e n t ó por p r i m e r a vez, oficial-
mente, en el 'rit..^". Toma entonces die-
c i s é i s a ñ o s . A t i t u l o de cur ios idad damos 
a c o n t i n u a c i ó n los resultados de sus com-
bates: 
E n 1927 
Ganados por puntos: Corrales, Gime-
no y J . B a i x a u l i . 
P o r abandono: Pascual, p r i m e r asalto, 
y J i m é n e z , segundo asalto. 
P o r "kuock ou t" : Ucedo, p r i m e r asal-
t o ; Salvador, segundo asalto, y V . B a i -
x a u l i , segundo asalto. 
E n 1928 
Ganados por puntos: C a s a n í , V i l l a -
nueva, Ja ime López , Raga , Sorlano, 
B l a n o h y Saludas. 
P o r abandono: V . López , p r i m e r asaJlto; 
Daveiga, segundo asailto; L l o r é n s , tercer 
asal to; Acevedo, seguido asalto; G o n z á -
lez, p r i m e r asalto; B a i x a u l i , segundo asal-
to ; D u r á , cua r to asalto^ M . Alfonso, ter-
cer asalto; D u r á , segundo asalto; E . Pas-
tor , tercer asalto; A l p a ñ é s , cuar to asal-
to, y J. López , tercer asalto. 
P o r k . o.: G a r c é s , segundo asailto; V i l a -
nova, tercer asal to; Ta l l a rda , p r i m e r 
asal to ; Soriano, segundo asalto, y Aba-
lo, p r i m e r asalto. 
M a t c h nu lo : R a g a y Canudas. 
E n 1929 
Ganados por puntos : V . Al ís , Joe 
M o r a n , B r u n o (B i lbao ) , E . Pastor, 
Canudas, E . Pastor, Coecuela, AUpañés 
(campo Levante ) , Santana, Campuzano 
y Berasategui . 
P o r abandono: Ben-Azus, cuar to asal-
to, y R e s e l l ó , tercer asalto. 
P o r k . o.: Ribera , segundo asalto; M a r -
t í n e z P e r r ó n , tercer asalto; A. R o d r í g u e z , 
sexto asalto; Joe L a Roe, tercer asalto, 
y Cobos, p r i m e r asalto. 
E n 1930 
Ganados por pantos: A n t o n i o Gabio-
la , Fe rnando Deilarge, W t í l d a m To-
mas y Bob Youseff. 
P o r k . o.: A . de Olaveaga, p r i m e r asal-
t o ; 'A."FraSCó"'tAllftánJtS); t é f c é f asalto, y ' 
R o l l e r i , sexto asalto. 
Ganados por de sca l i f l e ac ión : A n t o n i o 
Gabio la (campeonato de E s p a ñ a ) y Ca-
ñ o t o (campeonato de E s p a ñ a ) . 
M a t c h nu lo : C a ñ o t o ( V i g o ) . 
im 1931 
Ganados p o r puntos : Sport iel lo, M . Pre-
ciso, C a ñ o t o (campeonato de E s p a ñ a ) 
y Ber t iasconl . 
P o r k . o.: R u b í n ( M a d r i d ) . 
Pe rd ido por puntos : P a t u l l a (oampeo-
nato de E u r o p a ) . 
Pe rd ido por k . o.: Bemasooni , segundo 
asal to. 
Pe rd ido por d e s c a l i f i c a c i ó n : Lu la L o -
gan . 
E n 1932 
Ganados p o r puntos : Lebr lze y W l l l l a m 
T h o m a s (Baroeilona), 
P o r abandono; Lebr lze ( M a d r i d ) , sexto 
asal to. 
E n r e s ú m e n : 
Ganados por abandono . . . . « « . , . . . , . . 17 
Ganados por k . o. r . . r . . » . ^ 17 
Ganados por d e s c a l l l l c a c i ó n «,...«4 2 
Ganados por puntos &v*—¿*,^&&t 3 1 
N u l o s 3 
Perdidos po r puntos 1 
Perdidos po r desca l i f i cac ión 1 
Perdidos por k . o. 1 
Combatea celebrados . . . ~ . r , ^ i 73 
L o s jueces del combate 
. V A L E N C I A , 2 4 . ~ E n e l campeonato 
de m a ñ a n a en t re M a r t í n e z de A l f a r a 
y el a l e m á n Heuaer, d i r i g i r á e l com-
ba te eil á r b l t r o M . P r a t i s ( F r a n c i a ) . 
C o m o aux i l i a res e s t a r á n Casanova (Es -
i a ) y P ipoer ( A l e m a n i a ) , 
netamente. 
L a pelea m á s m o n ó t o n a f u é l a de 
G o n z á l e z - D i ó g e n e s . G o n z á l e z , que s í t i e . 
ne fuer te "punch" , l a pe r jud i ca su com-
b a t i v i d a d inexpe r t a ; se e n c o n t r ó con 
un h o m b r e i n f e r i o r , pero ducho en 
" r i n g " . Se a b u s ó del cuerpo a cuerpo, 
t r anscur r i endo a s í los asaltos. D i ó g e -
nes estuvo alguna vez en peligro, pero¡de J1?:?1"̂ ' He ̂  el campo ^ ĵ tes González no supo aprovechar distintos IP™̂ 1®8" 
t r o de Diego, que r e c o g i ó u n pase de T V » » f 4- L -
R a m ó n . R e n é Pe t i t , que pudo m a r c a r el J-Mlt-traCK 
empate, m a l o g r ó l a jugada . T e r m i n ó el L a Copa de E u r o p a 
p r i m e r t i empo con uno a cero a f a v o r E s t a noche se c e l e b r a r á en l a p i s t a de 
del Barce lona . Buf fa lo , de P a r í s , l a Copa de E u r o p a de 
E n el segundo, el Barce lona c o n t i n u ó " d i r t t r a c k " , en l a que se han i n s c r i t o 
dominando ; R e n é ha hecho una g r a n doce corredores, pertenecientes a seis 
labor, y f u é el a l m a de los vascos. Pa- p a í s e s . Son los s iguientes : 
rera, en u n avance i n d i v i d u a l , r e g a t e ó A l e m a n i a . — F r a n z H e c k y 
a medios y defensas y m a r c ó el segundo R u m r i c k . 
tan to . B e s t i t m a r c ó el tercero, pero fué A u s t r i a , — L e o p o l d K i l i m e y e r . 
anulado p o r "offs ide" . R e n é P e t i t l o - ' F r a n c i a . — Meyner , Bell issent , Bour -
g r ó un t a n t o p a r a los vascos de u n t i r o geois, Roger y Verguea. 
potente, aprovechando que el p o r t e r o del H o l a n d a . — V a n Hu lzen . 
Barce lona estaba tapado por R a f a l . E l ! I n g l a t e r r a . — W e s t y W e s t w o o d y T ige r 
ú l t i m o " g o a l " lo consigue G u a l de un Stevenson. 
cabezazo. T e r m i n a el p a r t i d o con l a v i c - ¡ I t a l i a . — D i Michele . 
t o r i a del Barce lona por S a l . 
^ J 1_ 11 • " M a t c h " P a r k i n s o n - V i ñ a l s 
Carreras de C a b a l l o s i E s t a noche h a b r á " d i r t t r a c k " 
E l Gran P r e m i o de M a d r i d 
M a ñ a n a se d i s p u t a r á el G r a n Premio 
momentos . De todas fo rmas , D i ó g e n e s 
t e r m i n ó m a l . V i c t o r i a a m p l i a , desde 
luego. 
Santos p e r d i ó de adjudicarse en su 
" record" u n " k . o." sobre el c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , Ros. Con m á s " r i n g " , el 
c a t a l á n hub ie ra acabado antes de los 
diez asaltos. A h o r a que, de todas f o r -
mas, h izo u n combate de e m o c i ó n , que 
en o t ras c i rcunstancias , h a b r í a ten ido 
g r a n resonancia. 
Ros, que no destaca por sus condi -
ciones de "encajador", es tuvo en g r a -
ve p e l i g r o en el segundo asal to . A me-
dia dis tancia , r e c i b i ó un izquierdazo en 
gancho, que le hizo caer. Santos no 
a p r o v e c h ó , y l a campana s a l v ó a l ca-
t a l á n . E n el tercero, u n "c roche t " de 
derecha de Santos le h izo caer po r c i n -
co segundos. Tampoco a p r o v e c h ó San-
tos, y Ros pudo capear el t e m p o r a l co-
mo pudo, ser iamente tocado. 
E n el cuar to , a u m e n t ó su ven ta j a 
Santos, pero a, p a r t i r de a q u í , aunque 
dominando, d e j ó l levarse a l cuerpo a 
cuerpo, en el que le l l evaba ven ta ja 
Ros. L o s sexto y s é p t i m o asaltos fue-
r o n igualados, po r aceptar Santos l a 
pelea de cerca. Y a desde el oc tavo v o l -
v ió a t o m a r el mando Santos, que, po-
co sereno, y deseoso de t e r m i n a r , equi-
vocó en g r a n m a n e r a l a t á c t i c a . 
E n los dos ú l t i m o s asaltos, Santos, 
a med ia d i s tanc ia y empleando l a i z -
quierda, puso en g r a n d i f i c u l t a d a l ca-
t a l á n , que t e r m i n ó c a s t i g a d í s i m o . L a 
v i c t o r i a po r puntos , a m i n o r a d a por a l -
gunas p e q u e ñ a s incorrecciones, m á s p o r 
su ne rv ios idad que por o t r a cosa, fué , 
sin embargo, a m p l í s i m a y c l a r a . 
Ros ha conf i rmado que es u n boxea-
dor blando, como lo d e m o s t r ó ante So-
b r a l . M u y experto, pero s in l a m e n o r , 
eficacia. De tener ante sí o t r o r i v a l 
menos nervioso que Santos, no h a b r í a 
durado m á s de dos asaltos. Pero, po r 
o t r a par te , p e r m i t i ó nue l a d u r a c i ó n 
-de l - comba te . - con -FI I« a l t e r n a t i v a s emo-
cionantes, diese m á s i n t e r é s a l a pe-
lea. - - - - - - -
Santos, como A r a el o t r o d í a , f u é 
sacado en hombros del " r i n g " por sus 
admiradoreg. 
E l p r ó x i m o combate de G l r o n é s 
B A R C E L O N A , 24.—El c a m p e ó n de 
B é l g i c a de peso p luma , F r a n g o l s M a c h -
ten, ha firmado u n con t r a to p a r a l ucha r 
con t ra G l r o n é s el d í a 6 de j u l i o . 
Football 
E l Barce lona gana a una s e l e c c i ó n vasca 
B A R C E L O N A , 24.—En el campo de 
Las Cor t s se ha j ugado e l p r i m e r p a r t i -
do a beneficio del ex j u g a d o r i r u n é s Jo-
sé Echeveste. L a en t rada f u é f l o j a . A r -
b i t r ó e l s e ñ o r Casterlenas. L o s equipos 
se a l inea ron a s í : 
Ba rce lona .—Vida l , R a f a — A l c o r i z a , 
P e d r o l — G u z m á n — A r n a u , D i e g o — B e s t i t 
— G u a l — R a m ó n — P a r e r a . 
S e l e c c i ó n vasca.—Blasco, A l z a — M a n -
oisidor, R e g u e i r o — G a m b o r e n a — M a r c u -
leta, Echeves t e—Luis R e g u e i r o — R e n é 
P e t i t — I r a g a g o r r i — C a t a c h u . 
D u r a n t e el p r i m e r t i empo d o m i n ó el 
Barcelona. H u b o jugadas vistosas, des-
tacando l a labor de Diego, que fué e l 
mejor de los catalanes. Blasco ha res-
pondido a su f ama , y me rced a él solo 
los catalanes h a n podido l o g r a r un t a n -
to, rematado por Gual a u n g r a n cen-
L a velada de anoche 
L a r e u n i ó n de anoche en P r i ce l l e -
v ó menos p ú b l i c o que de cos tumbre , 
po r haberse o e ü e b r a d o dos d í a s antes 
o t r a velada de g r a n envergadura , y f u é 
una l á s t i m a , porque se v ió , sobre todo, 
un combate de fondo de g r a n e m o c i ó n , 
e l de Santos, y el c a m p e ó n de E s p a ñ a 
de peso medio. Ros. E l m a d r i l e ñ o pudo 
g a n a r antes de de l a m i t a d del com-
bate, de haber ten ido m á s serenidad, 
pero se c o n t e n t ó con una v i c t o r i a p o r 
puntos , a m p l i a desde luego . 
L o s resul tados fue ron ; 
T O R R A D O v e n c i ó a B u r g o s (pesos 
l i b r e s ) , po r k . o. t é c n i c o en el c u a r t o 
asa l to . 
C A L L E J A (62 k i l o s ) v e n c i ó a K i d 
M o r e n o (63 ) , p o r puntos, en el c u a r t o 
asa l to . 
I G L E S I A S v e n c i ó a Samber (pesos 
genes (66), po r puntos , e n ocho asal-
tos. 
G O N Z A L E Z (67,500) v e n c i ó a D i ó -
genes (66), p o r puntos , en ocho asal. 
tos. 
S A N T O S (70 k . ) v e n c i ó a Ros 
(69,500), po r puntos , e n diez asaltos. 
Comen ta r ios 
L o s p r i me r o s combates fueron regru-
lares . To r r ado v e n c i ó f á c i l m e n t e , aun-
que l a v i c t o r i a po r in fe r io r idad , decla-
rada por el á r b i t r o , q u i z á s f u é excesi-
va , p o r p rec ip i t a r se é s t e , que no v i ó 
" A t l á n t i d a " , 60 k i los . ( V . J i -
m é n e z . 
2. — " M i a m i I I " , 59 k . ( B e l m e n t e ) . 
3. — " P i p o " , 59 k . ( J . G a r c í a ) . 
4. —"Pinocho I I " , 55 k . (no c o r r e r á ) . 
5. — " P a v o t Rouge" , 55 k . (no co-
r r e r á ) . 
6. — " O h i o " , 55 k . ( J . S á n c h e z ) . 
7. —"Pro te ine" , 53 k . ( J . R o d r í g u e z ) . 
8. —"Sor r en to" . 53 k . ( A . D i e z ) . 
9. — " M e r a t e " , 51 k . ( R e i n e t t e ) . 
10. — " Q u i t a Manchas" , 51 k . (Ro-
m e r a ) . 
11. — " S i l i i l o s " , 50 k . ( J . M . M é n d e z ) . 
12. — " L a Cachucha", 49 k . (Le fo -
r e s t i e r ) . 
13. — " P o l i c h i n e l a " . 48 k . (C . D i e z ) . 
14. — " P a n a m á " . 46 k . ( P e r e l l i ) . 
1 5 — " A n d u r i ñ a " , 46 k . (P . G ó m e z ) . 
1 6 . — " E l Toboso", 45 k . (no c o r r e r á ) . 
Aerostación 
L a Copa Gordon Benne t t 
Decididamente, l a Copa Gordon Ben-i do a s í : 
el S tad ium, con u n p r o g r a m a en el 
que sobresalen l a p rueba p a r a l a Co-
; pa S á n c h e z G u e r r a y l a r e a p a r i c i ó n del 
conocido cor redor V i ñ a l s , quien, ade-
m á s de p a r t i c i p a r en las ca r r e ra s ha-
bi tuales , t e n d r á u n " m a t c h " c o n t r a el 
corredor i n g l é s P a r k i n s o n . 
Ciclismo 
L a prueba de E i b a r 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Se h a cele-
brado l a p rueba c i c l i s t a de E i b a r , so-
bre un r eco r r ido de 157 k i l ó m e t r o s , con 
e l s iguiente resu l tado: 
1, R ica rdo M o n t e r o . 
2, Salvador Cardona. 
3, Luc i ano M o n t e r o . 
4, Federico E z q u e r r a . 
5, J e s ú s D e r m i t . 
6, Vicen te Trueba . 
7, Francisco Cepeda. Todos en 5 ho-
ras 16' 30". 
8, Samuel Meana . 5 h . 23'. 
Los c ic l i s tas de l a Prensa 
E l Jurado de l a ca r r e r a c i c l i s t a de 
l a Prensa, que se c e l e b r a r á el d í a 3 de 
j u l i o , a las ocho de l a m a ñ a n a , en el 
paseo de l a Castel lana, e s t a r á f o r m a -
ne t t se c e l e b r a r á este a ñ o el 22 del p r ó -
x i m o mes de sept iembre en Basi1ea. 
Natación 
N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 
E n l a p isc ina de P a l m Bcach, en Can-
nes, el nadador f r a n c é s Paris e s t a b l e c i ó 
el " r eco rd" m u n d i a l de los 800 met ros , 
nado l ib re , en 10 m . 15 s. 1/10. 
R e b a j ó en 1 s. 1/5 el " r eco rd" an te r io r , 
perteneciente al j a p o n é s M e k i n o . 
iiiiiiiiiniiiiniiiwiiaiiiiiBiiwiiiiniiiHi 
D I R T T R A C K 
I S T f l D I U M METROPOLITIINO 
R H O Y S A B A D O , 10,45 N O C H E 
R e a p a r i c i ó n del fo rmidab le corredor 
' J U A N V I Ñ A L S 
T en un " m a t c h " - de sa f ío con el "as" i n g l é s 
R CLIFF PARKINSON 
J K Copa donada por don Ra fae l S á n -
chez Guer ra 
B A N D A D E I N G E N I E R O S 
K P B F E R E N C I A , 4 pesetas. L A T E -B A L , 3. F O N D O , 1,50. 
•iiiiMiiiiniiiiniiniiiiHiiimiiiiiHiiiiniiiiniiiniiiiiiiiimiiii^ 
DESEO ALQUILAR 
hotel amueblado, s i t io c é n t r i c o , pa ra ne-
gocio de lu jo . R a z ó n : N ú m . 1.481. A p . 911. 
'iiiiHiiiiniiiiHiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiBiiiiiaiiiiiiiiiiniiimiiiüiiiiiii 
Una f i n a comedia M . G. 
Lunes, estreno 
Palacio de la Música 
Juez á r b i t r o , don Rica rdo R u i z F e r y . 
Cronometradores , don A n g e l Diez de 
las Heras y don L u i s Coppel. 
Jueces de meta , s e ñ o r Guiser is y don 
A n t o n i o V i d a l y M o y a . 
Juez de sal ida, " C o r i n t o y O r o " . 
Juez de l legada, Oscar Leblanc . 
Juez de v i r a j e , don R ica rdo M i n u é . 
Comisar ios de r u t a : s e ñ o r R e g ú l e z , 
don L u i s Sancha, don R a m ó n V i l l a p u n t , 
don A . Cruz y don J. Esparza . 
Rugby 
M a d r i d con t r a Valenc ia 
M a ñ a n a domingo , a las cinco y me-
dia de l a t a rde , en el campo de Cha-
m a r t í n c o n t e n d e r á n los equipos c a m -
peones de Va lenc i a y M a d r i d , p a r a 
disputarse el segundo puesto del C a m -
peonato de E s p a ñ a . 
Teniendo en cuenta que en el pa r -
t i d o que e n f r e n t ó a los equipos del V a -
l enc ia y ,.de -Fr - C - B a r c e l o n a - e l resu l -
t ado fué de 25 a 5, y que en el p a r t i d o 
d isputado en t r e M a d r i d F . C. y F . C. 
Barce lona e l r e su l t ado f u é de 20 a 3, 
resul tados favorables en ambos casos 
a los campeones catalanes, es de su-
poner que l a v a l í a de los equipos c a m -
peones de V a l e n c i a y M a d r i d es apro-
x i m a d a m e n t e i g u a l ; po r lo t an to , el 
p a r t i d o del domingo s e r á un encuentro 
m u y r e ñ i d o y de indudable i n t e r é s . 
Pesca 
E l ooKicurso de l a S. C . P . A . C , 
de A v i l a 
Organ izado p o r l a Sociedad de Caza-
dores, Pescadores y A m i g o s de l Campo, 
de A v i l a , se ha celebrado en Los Sal tos 
de l A lbe rche u n concurso de pesca, en 
el que t o m a r o n pa r t e doscientos concur-
santes de Sociedades de Segovia, V a l l a -
Vuelve la moda de la coacción. Dos 
lesionados por caída 
L a " M a n u e l a " se fué . L a "Manue l a " , 
l a c l á s i c a "Manue l a " , con su cabal lo 
m a t a l ó n , verdadero objeto de hueso y 
su capota d e s t e ñ i d a , se e s f u m ó p a r a 
s iempre, pu lve r i zada por l a gasol ina . 
N o obstante, en las grandes so lemni -
dades populares aparece en l a v í a p ú -
b l i c a a lguno de los re t i rados modelos, 
que por c ier to se los d i spu t an los pocos 
castizos que a ú n v iven , devotos del cla-
ve l ro jo , del pu ro de s o r t i j a y del bas-
t ó n con nudos. 
De que hacen negocio los que se 
a r r i e sgan a desafiar a l progreso, colo-
cando en el p u n t o el an t i guo ca r roma to , 
a h í v a l a p rueba : 
H a c i a su domic i l i o se r e t i r a b a n A n -
d r é s P é r e z P é r e z , de sesenta y cua t ro 
a ñ o s , que v ive en Har tzenbusch , 7, co-
chero a u t é n t i c o de l a a u t é n t i c a p laza . 
E n u n p a ñ u e l o l levaba 30 pesetas, p r o -
ducto de l a r e c a u d a c i ó n del d í a . 
E n los alrededores de l a calle de A l -
c a l á le s a l i ó a l paso uno de esos suje-
je tos que profesan l a t e o r í a de " lo m í o , 
m í o , y lo de los d e m á s , m í o t a m b i é n " , 
¡ ¡ Q u é r icos!! ¡ ¡ L á s t i m a de i r r i t a c i ó n 
i n t e s t i n a l c r ó n i c a ! ! 
V e r al cochero y abalanzarse a él f u é 
obra de un terc io de segundo, s e g ú n h u -
b i e ra c ronomet rado un depor t i s t a de los 
m á s concienzudos. 
L e s u j e t ó con brazos de acero, y lue-
go de p rop ina r l e unos golpes, no de sa-
lón precisamente , le a r r e b a t ó el p a ñ u e -
lo con lasi monedas. 
Como l lov ido del cielo c a y ó en el l u -
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
10,45: E l m a l de amores. E l barbero 
Sevil la . a í 
F R O N T O N J A I - A L A L — ( A l f o n s o V r 
T e l é f o n o 16606).—A las 4,30 tarde y i ¿ 7 í 
noche, grandiosos programas . Tarde (co-
r r i e n t e ) . P r i m e r o : (a remonte) , gal-
samendi y A r a m b u r u con t r a Izaeui ' 
r r e J . y E r r e z á b a l . Segundo: (a re^ 
mon te ) , M ú g i c a y E r v i t i cont ra Cha-
C h a p í , " L a b ru j a " , in te rp re tada por l aucón y Bengoechea. Noche (especial) 
i lus t re soprano F i d e l a C a m p i ñ a , el g ran j D I B T - T R A C K . — ( S t a d i u m Metropolita^ 
tenor Sampere, M a r í a Tél lez , E l i sa M o - j n o ) . — H o y , 10,45 noche, r e a p a r i c i ó n del 
reu, A n í b a l f/e\a, V a l e n t í n G o n z á l e z y ¡ f o r m i d a b l e corredor V i ñ a l s en desafio 
Cuevas. D i r ec to r de orquesta, maestro ¡ c o n t r a Pa rk inson . Copa de don Rafael 
Acevedo. D i r e c c i ó n de escena, Eugenio S á n c h e z Guerra . B a n d a de Ingenieros 
Preferencia, cuat ro pesetas; la teral 3' 
fondo, 1,50. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro). A las 5 
(butaca, 1,50). 7 y 10.45: Las peripecias 
de Skippy, por Jackie Cooper (segunda 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
H o y s á b a d o , a las 10,15, p r i m e r a re-
p r e s e n t a c i ó n de la i n m o r t a l zarzuela de 
C a s á i s . 
Fígaro 
Todos los d í a s " B é s a m e o t r a vez", ope-
re ta c i n e m a t o g r á f i c a e n tecnicolor. 
Fastuosa r e p r e s e n t a c i ó n . I n sp i r ada p a r t i - semana). 
tu ra . I n t e r p r e t a c i ó n mag i s t r a l . ( j BARCELO.—6,45 y 10,45: M i l i c i a de 
paz. Lunes : P a p á , piernas largáis, por 
Latina 
Janet Gaynor (29-3-932). 
B E A T R I Z . — ("Cine" sonoro. Claudio 
Coel lo-Hermosi l la . Te l é fono 53108). A las 
, M r . Sans Gene, por R a m ó n Novar ro v 
c i ó n ) ; 10,45 " L a dulzaina del char ro (el T - J T „ _ y 
éx i to de los é x i t o s ) . Butacas, las mejo-
res 3 pesetas>\ 
Cartelera de espectáculos 
( T e l é f o n o 72501): 6,45, " E l h ú s a r de la :5 i 7 y 10i45 .Erx u n mismo p r o g r a m a -
G u a r d i a " y ^'Los ñ e A ^ S o n , _(reposi- lMr Sans Genei por R a m ó n Novar ro ' 
Ladrones, por L a u r e l y H a r d y . Butaca 
0,75 (19-2-930). 
CALLAO.—6,45 ( s a l ó n ) ; 10,30 y 10,45 
( sa lón y te r raza) : Y o quiero que me 
lleven a H o l l y w o o d (hablada y cantada 
en e s p a ñ o l , m ú s i c a del maestro Patino 
y Char la de Federico G a r c í a Sanchiz) 
(21-6-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10.30: 
L a isla peligrosa (segunda jornada) 
(23-4-932). 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
A las 6,45 y 10,45 (g ran é x i t o ) : E l capi-
t á n de corbeta (8-9-931). 
C I N E S A N MIGUEL.—6,4-5 y 10,30-
T E A T R O S 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: K a t i u s k a 
(Marcos Redondo y E n r i q u e t a Serrano) 
(12-5-932). 
C A L D E R O N . — (Teatro l í r i co nacio-
nal).—10,15: P r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de Cielo robado (Nancy Car ro l l ) (17-5-932)", 
L a b r u j a (por los eminentes art is tas F i - | C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30-
d é l a C a m p i ñ a , Vicente Sampere, M a r í a 
Tél lez , A n í b a l Vela , V a l e n t í n G o n z á l e z 
y Cuevas. 
C O M E D I A . — A las 6,30: Anacle to se 
d ivorc ia . A las 10,30; Anacle to se d ivor- 932). 
E l puente de .Waterloo (15-4-932). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,45 noche: Whoopee 
(deliciosa revis ta en tecnicolor) (20-5-
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) : E l 
jorobado de Nues t ra S e ñ o r a de Pa r í s . 
Cambio d iar io de programa. 
CHAMBERI .—6,45 y 10,30: E l pasado 
acufea ( to ta lmente en e s p a ñ o l ) (21-4-
cia (3-5-932). 
CHUECA.—6,45: Los caballeros. B u -
taca, una peseta. 10,45: L a oca. Butaca , 
dos pesetas (26-12-931). 
F U E N C A R R A L . — ( G r a n c o m p a ñ í a lí- _ 
rica)—6,45 y 10,45: Lu i sa Fernanda (el!932)" 
g a r de l a forzosa e x p r o p i a c i ó n el cabo domingo, despedida de la c o m p a ñ í a (27-| F I G A R O . ( T e l é f o n o 93741). 6,45 y 
de Segur idad J o a q u í n C a b a ñ a s y detu-:3-932)- . . « 110.45: B é s a m e o t r a vez ( formidable ope-
ai \ r i r t 0 r t Q t ^ Q H r t . „ „ « n o ^ J I D E A L . — ( T e l e f o n o 1 1 2 C 3 ) . - C o m p a ñ í a re ta en tecnicolor) (22-4-932). 
vo a l brioso a t racador , que se l l a m a maestro Guerrero. 6,45: Las rayas del P A L A C I O D E L A M U S I C A . 645 y 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z Santos, de t r e i n - la mano y E l h u é s p e d del sevillano. í10i45: L a pecadora (23-6-932). 
10,45: L a alsaciana. Las rayas de laj p L E Y E L . — (Tel. 95474).—6,45 y 10,45: 
mano y Miss Guinda le ra (29-8-931). | ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! ( s u p e r p r o d u c c i ó n Julio 
L A T I N A . — ( T e l é f o n o 72501). 6,45: E l ¡ c é s a r . i n t é r p r e t e , Hans Schle t tow y L i -
E l dinero f u é r e s t i tu ido al anciano ? r u p 5 n a ^ ^ . ^ n / H p i ' X 1 ! 1 ^ " Hall)- Butaca- 0J5-
( ( r e p o s i c i ó n ) . 10,45: L a dulzaina del cha-l T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: E l car-
conductor , que seguramente v o l v e r á hoy , ; r ro (el éx i to de los é x i t o s ) . Butacas, las |net a m a r i i i o ; es u n " f i l m " de atrevida 
de nuevo, a l u c i r en su "Manue la" , enim^Í0/^sjAtr^.Pesetas (24-6-932). . | t é c n i c a , hablado en e s p a ñ o l (16-4-932). 
. • M A R I A ISABEL,—6,45 : L a m e r c e r í a 1 
su c l á s i c a M a n u e l a , a l g ú n castizo deide la D a l i a Roja . 10,45: L a dama de las! 
t a y tres a ñ o s , domic i l i ado en M a r í a 
de Zayaa, 1. 
los pocos que q d n, devotos del cía- ] Camelias. Butacas, a tres pesetas (5-5-
ve l rojo , del pu ro de s o r t i j a y del b a s t ó n 
de nudos... 
Actuación rateríl 
E n l a calle de la L i b e r t a d , n ú m e r o 
22, domic i l io de don Rafae l T a p i a Vi les , 
íie c o m s t i ó ayer u n robo, cuya c u a n t í a 
se ignora , por estar ausente el p e r j u -
dicado. L a p u e r t a del piso a p a r e c i ó v i o -
lentada. 
Muerte repentina 
D a n i e l G u t i é r r e z M o g a l l ó n , de seten-
t a y cinco a ñ o s , con domic i l i o en Ca-
ravaca, 13, s u f r i ó un a taque en l a v í a 
p ú b l i c a y f a l l e c i ó poco d e s p u é s en la 
Casa de Socorro de l a Inclusa , i donde 
fué l levado. 
Diligencias por el crimen de Aravaca 
L a s autoridades, t a n t o judic ia les co-
m o p o l i c í a c a s , p ros iguen sus t raba jos 
p a r a esclarecer el c r i m e n de l a car re te -
r a de A r a v a c a , en el que r e s u l t ó m u e r -
to, s e g ú n se r e c o r d a r á , J o s é A r c e . 
A y e r por l a m a ñ a n a sa l ieron p a r a N a -
valcarnero , con objeto de comparecer 
ante el juez i n s t r u c t o r , I sabe l Luna , es-
posa de l a v i c t i m a ; M a u r a B a j a t i e r r a 
y u n ind iv iduo apel l idado A l c a l á . Parece 
ser que la comparecencia de estos dos 
ú l t i m o s ante l a a u t o r i d a d j u d i c i a l , obe-
dece a determinados detalles obtenidos 
por la P o l i c í a acerca de este suceso. 
Intoxicado con arsénico 
E n la Casa de Socorro de T e t u á n de 
las V i c t o r i a s f u é asist ido de i n t o x i c a -
do l id , M a d r i d y Salamanca. F o r m a r o n ' c i ó n de a lguna i m p o r t a n c i a , por haber 
,el Ju rado el - gobernador c i v i l de l a p ro - ! tomado a r s é n i c o , en u n descuido de sus 
v i n c i a y los s e ñ o r e s Leinado, Z u r b a n o , ¡ m a y o r e s , el n i ñ o de seis a ñ o s , M a n u e l 
S á i n z y Cadenas. C a p t u r á n r o s e muchos!Hinare jos , que h a b i t a en l a calle de M a -
y hermosos ejemplares,- y se a d j u d i c a - ¡ d r i d , n ú m e r o 1. 
r o n los s iguientes p r e m i o s : . , . . 
P r i m e r a p rueba .—Premio : 1, Copa d e l | Atropello mortal 
gobernador c i v i l a don A r t u r o Brea , de| E n l a calle de Legan i tos , f rente a la 
" E l Spor t de Pesca y Caza"; 2, Juego p laza de E s p a ñ a , el " t a x i " de la m a -
de c a ñ a s de don C. Pa rdo , a don A l - i t r í c u l a de M a d r i d n ú m e r o 37.124, con-
¡ f redo G o n z á l e z ; 3, juego de c a ñ a s de 'duc ido por J o s é A l o n s o Lorenza la , 
'don Anas tas io G o n z á l e z , a don F é l i x ! a t r e p e l l ó a J o s é M a n u e l Cas t i l lo Pardo, 
H e r n á n d e z . E n la segunda p rueba : 1,¡ de v e i n t i d ó s iftos, que hab i t aba en M e n -
Copa de la Sociedad de Cazadores y j d i z á b a l , 27, tercero . Conducida la v i c -
Pescadores de A v i l a , a don F ranc i sco t i m a a l a Casa de Socorro, fa l l ec ió en 
M a c í a s ; 2, Copa del presidente de d icha le l m o m e n t o ds ingresar . E l conductor 
:Sociedad, a don Ra fae l Caravantes , de fué detenido. 
" E l Spor t de Pesca y Caza"; 3, C a ñ a s 
M U Ñ O Z S E C A . — ( M a r g a r i t a , Robles) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha ent re p a r é n t e s i s al pie do cada 
7 y 11: Como se besa a un santo y En- j car te lera corresponde a l a de l a publi-
t re la cruz y el diablo (12-6-932). c a c l ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : E l rey que r a b i ó . ' l a obra.) 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
M a n u e l Ocampo (Barce lona) .—Puede 
usted enviar esas informaciones a t o -
dos los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de E s p a ñ a ; 
y respecto a nosotros, si nos revelase 
severancia, es a conmover e l c o r a z ó n 
de esa m u j e r y a que se s ienta com-
pasiva, pero entonces y a l a l a rga el 
fracaso es m á s g rande a ú n , porque la 
c o m p a s i ó n tampoco es el amor , y debe 
ser m u y t r i s t e , m u y doloroso, amar con 
su personal idad por a l g ú n p r o c e d í m i e n - toda el a lma , y saberse compadecido 
to que creyera seguro, no so lamente! Pero no amado." S e r í a el caso de us-
c o n t a r á usted con nues t ra reserva i n v i o -
! lable, sino que p o d r í a m o s dar le datos 
m á s concretos. 
U n a a m i g a ( E p i l a , Te rue l ) .—Con gus-
to t ras ladamos su ruego a la supe r io r i -
ted con esa p r i m a suya. Renuncie a 
ese... s u e ñ o , y busque o t r a m u j e r que 
le enamore y corresponda, enamorada, 
a los sent imientos de usted hacia ella. 
E . C. (O l í a s , M á l a g a ) . — R e s p u e s t a s : 
dad. ¿ Q u e q u é se piensa de "eso"V Que ^ri l?lera. ' . ̂ . ^ " ^ ^ 5_Í Í tuÍ !_°°SÍ 
si la l e cc ión ( ¡ y q u é l e c c i ó n ! ) ha sido 
aprovechada p a r a rec t i f i ca r e r r o í e s : el 
l i a r los lo h a l l a r á , si existe. Segunda, 
no l o sabemos. Tercera , í d e m , í d e m , 
p r i m e r o el de a c t u a r cada uno p o r su F l o r í d o r ( M á l z a g a , Guipúzcoa).-No 
lado o con reservas, e g o í s m o s , t i q u i s m i - es t a n " c a t a s t r ó f i c o su caso. Si usted 
quis de amor p rop io , y o t ras miser iucas i l a <luiere de veras ' f 1 * P01.,0 
semejantes, el po rven i r es nuestro. v i s t o le quiere a usted, todo ^ reán-
Bene-jimi, ( L e ó n ) . - E s a ami s t ad pue- Í° ^ f l ' J f f Jon 
de resu l t a r pe l igrosa pa ra los dos: a l 
menos a usted l a p reocupa demasiado. 
S in renunc ia r a ella, evi te p ruden temen-
te ese car teo asiduo y esas v i s i t a s . N i 
lo uno n i lo o t r o e s t á n jus t i f icados por 
usted l a c u e s t i ó n de su porven i r , con 
unas oposiciones, con un empleo fijo, 
con lo que sea, y despejada la situa-
c ión e c o n ó m i c a , se casan ustedes, y en 
paz. ¿ Que ello supone a l g ú n t iempo ? 
! C la ro que s í ; pero como l a pobre mu-
una r a z ó n concreta , y en cambio no | ^ dispuesta, s e g ú n usted di-
procede, dadas las c i rcuns tanc ias de los ^ a esperar ^ la 
dos. Reflexione, examine su conciencia y 
v e r á que es asi. 
F . R. (Zaragoza) .—Respuestas : P r i -
mera . N o ha l u g a r a esta p r e g u n t a en 
cuanto a s i s e r á a no nulo ese m a t r i m o - f 
nio, po r l a senci l la r a z ó n de que no po- ; 
d r á ver i f icarse s in el " e x p l í c i t o , claro y ; -
t e r m i n a n t e " a sen t imien to de ella, a l res- J 
pender al sacerdote. A d e m á s la m a y o r í a ¡i 
ele edad de esa s e ñ o r i t a exc luye l e g a l - J 
mente t oda c o a c c i ó n por p a r t e de s u s | | 
padres. Segunda. Med iando v io lenc ia 
probada y hasta el ex t r emo de anu la r 
E l A m i g o TEDDY 
'IWimilin!ll!!f:'!i:«li!l!ill!ilini> 
FABRICA DE ARTICULOS DE VIAJE J^J7 \ á e don S e n é n M a r t i n , a don M i g u e l Gar-I 
Un cabo herido 
c í a ; 4, C a ñ a s de la P e ñ a " E l Casqu i l lo" ! E1 cabo del r e g i m i e n t o n ú m e r o 1.° del 
F E R N A N D O D E B L A S . Goya, 21. Te l é fono 52410. |a don Bas i l io S ie r ra . L a t e rce ra p rue- i rn in i s t e r io de la Gue r r a J o s é Riande 
B a ú l e s de todas clases. Maletas con estuche. Petacas. Carteras. Abanicos. Ra-:ba r e s u l t ó desier ta . C u a r t a p rueba : l ,! .PariJ0' de , ^ f ^ f u * t r 0 * ñ o s ' r e s u l t ó 
quetas. Juguetes de todas clases. Maletas pa ra coche. jy ú n i c o p remio , Copa del ingeniero je- 'nencl0 en el bar T o r r e j ó n p o r un i n -
fe, a don J u a n Te je r izo . Q u i n t a prueba- d iv iduo ' de ^ i e n ha declarado que lo 
•muñí 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumat i smo en todas sus formas, c i á t i c a , p a r á l i s i s , histerismo, piel , escrofulis-
mo, herpetismo, catarros y bronquios . Coche en la e s t a c i ó n de Salamanca. 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Si t io m á s sano y boni to de M a d r i d , v é n d e s e hotel todaa como-
didades, c a l e f a c c i ó n cent ra l , agua abundante, luz e l é c t r i c a , te-
lé fono , garage, etc.; magnifico j a r d í n , huerta., m á 3 de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. A d m i t o parte 
valores Estado. Sin corredores. S e ñ o r G a r c í a . Puerta del So^ 1 
1, Es tuche de the rmos regalo de l a Pe-
ñ a "Los Beru los" , a d o ñ a F ranc i s ca 
Maes t re ; 2, C a ñ a s de don S e n é n M a r -
t í n , a la mi sma . Sexta p rueba : 1 y ú n i -
co. Chis te ra y c a ñ a s de don E . M i j á n , 
a don Juan J i m é n e z . 
A c u d i e r o n a presenciar el c e r t amen 
m i l l a r e s de personas de A v i l a y pueblos 
de la p rov inc ia . 
T e r m i n a d o el concurso, el gobernador , 
concursantes y d i rec t ivos fueron obse-
quiados por l a Sociedad o rgan izadora 
c o n ' u n a copa de c h a m p á n . 
E s t a d o de lo« r í o s 
, , . . á ,_ „ /: , , - y . dos ind iv iduos l lamados M a n u e l G r a u y 
Lar» not ic ias que E l Spor t de PescajEusebio Montea legre . U n o de loa guar-
y Caza ha rec ib ido respecto a l e s t a d e r a s fué a Jctenerlos y los sujetos a r r e -
IkÍ¿S8 80n qUe en Clar0S y d a r o n los denuestos. E l g u a r d i a enton-
¡ces f u é a rea l i za r u n m o v i m i e n t o con el 
ar-
conocia de v i s t a y que d e s p u é s se dió 
a l a fuga. E l cabo su f re una her ida 
incisopunzante en la r e g i ó n costal, de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Insultos a la Guardia Civil 
Cuando regresaba de efectuar un 
desahucio el Juzgado de C h a m a r t í n , de 
u n g r u p o de ind iv iduos que estaban en 
l a calle de Ga r iba ld i , p r ó x i m o a l a Casa 
del Pueblo, p a r t i e r o n insul tos hacia la 
pare ja de l a G u a r d i a c i v i l , que acom-
p a ñ a b a a l Juzgado. 
Se di-st inguieron por su a c t i t u d hos t i l 
A v . 
E . D A T O 1 3 
por completo la v o l u n t a d de l a con t r a -
yente, f a l t a r í a una de las condiciones 
esenciales para e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
Tercera . Repet imos que hue lga el supues-
to, y a que esa boda no se v e r i f i c a r á s in 
el asent imiento c l a ro y e x p l í c i t o de l a 
novia . De donde se deduce que s i se ca-
sa con ese hombre es porque quiere y 
siendo asi, casada queda. 
U n a l m a s o ñ a d o r a ( C a s t i l l a ) . — Esa 
p r i m a hermana, a l e g ó en su nega t i -
va un m o t i v o razonable , s in duda; el 
parentesco t a n p r ó x i m o , pero a d e m á s , 
de lo que usted expone en la consul-
ta, se deduce algo, d e s p u é s de todo, na-
da e x t r a ñ o ; que ha sent ido y siente 
hacia usted u n afecto sincero pero no 
amor . Y el amor , es t imado consul tan-
te, usted sabe bien que no se impone 
n i t ampoco se l o g r a de n i n g u n a muje r 
cuando no se lo insp i ramos . A lo m á s 
que puede l legar la s ú p l i c a y la per-
nares f u é a r ras t rado por la corr iente y 
p e r e c i ó ahogado, J u a n Jarabo J i m é n e z , 
de ve in te a ñ o s , con domic i l i o en Santa 
Va len t ina , n ú m e r o 1 1 . 
O T R O S SUCESOS 
ma. A l force jear el g u a r d i a c a u s ó con la „ . . T - w ^ ^ t a -RPhnno de 
a n i l l a del a r m a una h e r i d a a G r a ^ que ^ ^ ^ r o 6 J o s con f o S o en 
estaba p r ó x i m o a su a m i g o . ¡la calle de la Ba t a l l a del Salado, 26, de-
G r a u fué as is t ido de una her ida en e l ! a u n c i ó por coacciones, a ocho i n d i v i -
p a r i e t a l izquierdo y luego q u e d ó a dis-:duos. _ , 
p o s i c i ó n del Juzgado. I C a í d a s . - A n g e l Fernandez Frutos , 06 
E n la calle se p rodu jo g r a n revuelo tres a ñ o s con domic i l io enJf"1"18; f 
.con el suceso, y Montea legre a p r o v e c h ó f ^ i ó ^ f a c t u r a de un brazo por caí 
p a r a m a ñ a n a domingo s e r á a B u i t r a g o , l a c o n f u s i ó n p a r a fugarse Se le busca da ca5ua1' en dlCha ' 
ac t ivamente . 
Una nueva marca de a r t í c u l o de 
consumo d i a r i o 
R E G A L A 10.000 P E S E T A S 
¿ T i e n e usted derecho a este pre-
mio? Escr iba hoy mismo Pid ie" ' 
do instrucciones a Apar tado 13Z. 
S A N T A N D E R 
wini i i ' i ^ iS i i i i in ' i i i in i i iMi iB 
" T V 
w i i i i n i n 
bajos. 
E n cuanto a cebo, se e s t á n h a c i e n d o l f u ^ r p e r o ' i T o n t k ^ é l 
buenas p e s q u e r í a s de barbos y cornizos 
en el Tajo, con gusano, gusano verde 
y cangre j i l lo . E n el Ta ju f i a e s t á e n t r a n -
do m u y b ien l a a n g u i l a a la l o m b r i z . 
E n el Ja rama, e l m e j o r cebo es e l g u -
sano, y en e l Henares, gusano p a r a el 
barbo y l a boga y l o m b r i z pa ra l a a n -
gu i l a . L a e x c u r s i ó n de dicha Sociedad 
' C R E I S T E I S Q U E U N A L E Y 
B A S T A B A P A R A A R R A N C A R L A 
F E C A T O L I C A D E LOS H O G A -
R E S Y E S T E F U E V U E S T R O 
D E F I N I T I V O E R R O R . " 
E l p ú b l i c o que l lena a diar io el 
TEATRO CERVANTES 
no deja t e r m i n a r la frase anterior 




donde se e s t á pescando m u y b i en l a 
t r u c h a con gusano y mosca a r t i f i c i a l . 
Pa r a inscripciones y cebos en Secre-
t a r í a , Puebla, 11 , .segundo. 
Ahogado en el Manzanares 
Cuando se b a ñ a b a en el r i o Manza- Lis ta , 91. 
A l caerse de un t r a n v í a en la calle 
de T o r r i j o s , se produjo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado A m a l i a P é r e z Campi-
llo, de sesenta a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
• l . l . 1 ! g i i 1 
llllllilllllBIllIlBIIIIIlllllliillllilimillMiilllilllllllIlM"*»* 
Suscriba a sus niños a 
El mejor semanario infantil 
CINCO PESETAS AI^O 
Admimstrcición; Alfonso XI, á 
iiiniifliiiillii" S11 
O P E L 
E N T R E G A I N M E D I A I A 
R E N G I F O y P L A , 
PLAZA DE LAS CORTES, 6 
M A D R I D 
fllADRÍD.—-Año X X I I . — N ú m . 7.094 
E L D E B A T E (5) S á b a d o 25 de j u n i o de 1932 
E L D I R E C 
F U E D 
p r é s t a m o d e 2 5 0 . Q 0 0 I U L T I M A H O R A 
p e s e t a s a C u e n c a H a l l a z g o d e 4 b o m b a s 
««i — < • » — 
E S UN GITANO Y j P A G A R A L O S A T R A S O S D E C INCO U n n u a r d a v í a ^ l a s e n c o n t r ó a b a n -
:n ido e n u b r i q u e 
e n 
A U S T R I A E N G I N E B R A 
P r i m e r a s n e g o c i a c i o n e s 
P a r e c e q u e sor . l o s a u t o r e s d e l o s 
a t r a c o s c o m e t i d o s a m a n o a r -
m a d a e n S e v i l l a 
M E S E S D E B I D O S A L P E R S O N A L 
A s a m b l e a de a r r e n d a t a r i o s de f i n -
c a s r ú s t i c a s e n J a é n 
P r e p a r a b a n e l a s a l t o a u n a s u c u r s a l 
d e u n B a n c o e n D o s H e r m a n a s 
E L D E S C U B R I M I E N T O S E D E B E A 
U N G U A R D I A C I V I L 
S E V I L L A , 2 4 . — L a j di l igencias p rac-
t ;--das p a r a descubri r a los autores del 
atraco de que fué v í c t i m a el ganadero 
sevillano don J u a n A l v a r e z , han dado por 
resultado esta m a d r u g a d a l a d e t e n c i ó n 
del ' -e de l a banda, u n g i U , j l l amado 
Juan G o n z á l e z L a r a . H a n sido detenidos 
otros cua t ro c ó m p l i c e s y los padres de 
Juan Gal lardo, detenido ayer en M a d r i d . 
Parece que esta banda ha sido l a p r o m o -
to ra de los atracos a mano a r m a d a co-
metidos esta t emporada en Sevi l la , y pa-
r a l a p r ó x i m a semana preparaba u n 
asalto a u n es tablecimiento bancar io de 
poa Hermanas . L a p i s t a de l a banda 
fué sumin i s t r ada por un g u a r d i a c i v i l 
que s o r p r e n d i ó l a c o n v e r s a c i ó n de u n ra -
tero en una taib- a. 
L a G u a r d i a c i v i l de l a M a c a r e n a 
ha estado prac t i cando di l igencias d u -
rante t o d a l a noche y esta m a ñ a n a . 
Es ta m a d r u g a d a la B e n e m é r i t a detuvo 
a la madre de G a r c í a Gal lardo , en cu-
yo domic i l io se e n c o n t r a r o n 5.650 pe-
setas me t idas en una cub ie r t a de b i c i -
cleta, c a n t i d a d que procede del a t raco . 
De las inves t igac iones prac t icadas por 
l a Guard ia c i v i l se h a venido a descu-
b r i r que se t r a t a de una banda de a t r a -
cadores per fec tamente organizada, el d i -
rec tor de l a cual , que es un ñ t a n o l l a -
mado Juan G o n z á l e z L a r a , de ve in t i cua -
t r o a ñ o s , ha sido detenido en el pueblo 
de U b r i q u e . T a m b i é n se ha p rac t i cado 
l a d e t e n c i ó n de los c ó m p l i c e s Franc i sco 
G a r c í a Pa lomar , J o s é Guer re ro H e r n á n -
dez, F ranc i sco D í a z Car rascar io y A n -
tonio E s p í . L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a 
las gestiones p a r a detener a l r es to de 
l a banda y a dos mujeres . 
Los ind iv iduos de esta banda pare-
ce que son los autores de otros a t racos 
a mano a r m a d a ocur r idos en Sev i l l a . 
Respecto a l a t raco de que f u é v í c t i -
m a el ganadero don J u a n A l v a r e z , los 
cuat ro ind iv iduos que lo r ea l i za ron se 
r epa r t i e ron el dinero y t oca ron a 7.720 
pesetas cada uno. 
E l d e s c u b r i m i e n t o 
R e u n i ó n p a r a p e d i r l a p r o n t a c o n s -
t r u c c i ó n d e l p a n t a n o d e M e -
d i n a d e R í o s e c o 
d o n a d a s j u n t o a l a e s t a c i ó n 
d e l N i ñ o J e s ú s 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
s a l i d o e n " a u t o " p a r a L a C o r u ñ a 
U n g u a r d a v í a s de l a l inea de Arganda1 
e n c o n t r ó cerca de l a e s t a c i ó n del NiñOj 
J e s ú s , en un t e r r a p l é n , c u a t r o ar tefac-
tos de h i e r ro del t a m a ñ o de una m a n -
L L E G A E L N U E V O G O B E R N A D O R dar ina , que le i n fund ie ron sospechas. 
A C O R D O B A A v i s ó a l a G u a r d i a c i v i l y é s t a se h izo 
• ca rgo de los objetos, que r e su l t a ron ser 
C U E N C A , 24 .—Un Banco ha conce- ^ o m b f 5 ' y m á s t a rde fue ron t r a s l ada -
n d o al A y u n t a m i e n t o u n p r é s t a m o de das a l campamento de Re tamares p a r a 
250.000 pesetas, que s e r v i r á pa ra p a g a r i8^1111^3-1"133-
los cinco meses de atrasos que se deben L f e . J an p rac t i cado dos detenciones de 
a l personal del m i smo . Con el p rés ta - :1 i ld1 lv lduos ^ a t a b a n en aquellos aire-! 
mo. a d e m á s , se h a r á f ren te a las nece - idedor f s ; Pero se presume que son aje-, 
sidades presupuestar ias has ta el mes !noTs a l _ a b a B d ^ 0 de los ^ t e f a c t o s 
d é oc tubre D i r e c c i ó n de S e g u n d a d a u l t i m a | 
ho ra de l a m a d r u g a d a c o n f i r m ó este ha^i 
A s a m b l e a de a r r e n d a t a r i o s nazgo. 
J A E N , 2 4 . _ E 1 p r ó x i m o domingo , a C a S a r e s Q u Í r 0 S : a a C o r u ñ a 
las diez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a 
P laza de Toros de Ubeda u n a A s a m b l e a 
p r o v i n c i a l de a r renda ta r ios de fincas rus -
ticas. E l acto ha sido organizado por l a 
A s o c i a c i ó n de A r r e n d a t a r i o s de Ubeda . 
E s t á n inv i t ados el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a y di rectores generales de M i n a s , 
A g r i c u l t u r a y de G a n a d e r í a . 
L a M . d e l D u e r o 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s a l i ó 
anoche pa ra L a C o r u ñ a , en a u t o m ó v i l . 
Se cree que r e g r e s a r á a M a d r i d el m i é r -
coles p r ó x i m o . 
" r e s m u e r t o s 
L a s e n t r e v i s t a c d e a y e r se d e d i c a -
r o n a e x p o n e r l a s i t u a c i ó n f i -
n a n c i e r a d e l o s d o s p a í s e s 
E l l u n e s c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n 
A u m e n t a e n A l e m a n i a 
t e n s i ó n p o l í t i c a 
E l teniente jefe de la Guard ia c i v i l de 
l a l í n e a de V i l l a r e j o de S a l v a n é s comu-
nica a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que' 
en F u e n t i d u e ñ a del Tajo una camione-l 
t a a t r o p e l l ó y p rodu jo l a m u e r t e a tres! 
ind iv iduos . E l pueblo se a m o t i n ó p r i n - i 
c ipa lmen te por creer que el conductor | 
V A L L A D O L I D , 24.—En breve se ce-
l e b r a r á una m a g n a A s a m b l e a popu la r 
en M e d i n a de R í o s e c o p a r a so l i c i t a r 
del Gobierno que pres ten a l a M a n c o - ! se h a b í a fugado, y no f u é a s í , sino que 
m u n i d a d H i d r o g r á f i c a del Duero el apo- ¡ estaba ocul to y detenido en la casa-
yo necesario a su desenvolvimiento . Se j c u a r t e l de la G u a r d i a c i v i l . Sobre esta 
s o l i c i t a r á especialmente l a p r o n t a cons-1 c i rcuns tanc ia se ha guardado reserva | 
p o i e x i s t i r temores de que el pueblo i n - l 
P O R L O D E M A S , M E T R A T A R O N M U Y C O R D L \ L M E N T E 
( "Der Gotz" , Viena . ) 
( A l u s i ó n a las nega t ivas re i teradas que e n c o n t r ó l a p e t i c i ó n de un e m p r é s t i t o . ) j c i l i t ó a l a Prensa un comunicado, que 
¡d i ce : 
" L a s 
t r u c c i ó n del cana l de M e d i n a de R í o s e -
co. L a C o m i s i ó n ges tora de l a D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l h a acordado pres ta r t o -
do su apoyo a dicho fin. el teniente de referencia s a l i ó con fuer-
i • - i , i „ _ zas a l c i tado pueblo. 
L o s r e q o s de J u c a r ; ^ n J + • 
t-S- D o s d e t e n c i o n e s 
C U E N C A , 24.—Se s iguen con g r a n ; " — " — : — — TT 
i n t e r é s las deliberaciones que en V a - I L a P o l i c í a ha p rac t i cado la d e t e n c i ó n 
l e n c í a celebra l a Asamblea de riegos del |de dos ind iv iduos l lamados Enr ique L ó -
J ú c a r y de l a c o n s t r u c c i ó n del pan tano Pez A r a n d a ( a l i a s ) , " E l M o r o " , de ve in -
de A l a r c ó n , e l cual r e g a r í a una g r a n hcnmtro añoS y A n t o n i o L l o r o Pergua, 
t e n t a r a asal tar la casa-cuartel y apo- |_a C o m Í S Í Ó n g e s t o r a d e V Í Z O a v a S e h a b l a d e 
aerarse del detenido. P o r este m o t i v o , , , , . r 
c o n v o c a a l a s d e A l a v a y G u i p ú z c o a 
B I L B A O , 24.—Hoy visi taron a l pres i -
dente de l a D i p u t a c i ó n de Vizcaya , se-
l i v s i r a l a z a r p a r a 
p r e s i d i r el f u t u r o G a b i n e t e 
L o s r a c i s t a s q u i e r e n p r o c l a m a r l a 
l e y m a r c i a l y p r o h i b i r el p a r -
t i d o c o m u n i s t a 
¡ U n d i s c u r s o b e l i c o s o d e l j e f e d e l 
p a r t i d o p o p u l a r b á v a r o 
L A U S A N A , 24 .—El canc i l le r v o n Pa- * 
pen ha conferenciado esta m a ñ a n a con 5 e t e m e u n a m a n i f e s t a c i ó n r a c i s t a e l 
H e r r i o t . desde las diez has ta las once j d o m i n g o e n M u n i c h 
menos cinco. , 
T e r m i n a d a la en t rev is ta , se reunie- : , „ , , . , 
ron las dos . delegaciones, a lemana y Ñ A U E N , 24.—-La l l a m a d a c u e s t i ó n de 
francesa los ^ í 0 " 1 1 6 3 t16116 en tensior i a los 
E l m i n i s t r o de Hac ienda del Reich1 c í r c u l o s p o l í t i c o s , especialmente desde el 
h izo una e x p o s i c i ó n del p rob lema de las i discurso pronunciado hoy por el jefe r a -
reparaciones, den t ro del cuadro de l a i c i s t a Goebels en el Palacio de Sports , 
r e o r g a n i z a c i ó n de E u r o p a , t r a t a n d o de 'que en tono de u l t i m á t u m pide aJ Go-
í a s cargas financieras del Reich, de s u . b i e m o del Re i ch lo s igu ien te : l a decla-
' ba lanza comerc ia l , del equ i l ib r io del pre-! r a c i ó n de la l ey m a r c i a l ; l a p r o h i b i c i ó n 
supuesto y del pa ro forzoso. del p a r t i d o comunis t a y l a s e p a r a c i ó n 
P o r l a tarde, las dos delegaciones se i de todos los cent r i s tas y social is tas que 
reun ie ron a las diez y siete t r e i n t a ; du- f o r m e n par te de l a P o l i c í a prus iana , 
ró l a c o n v e r s a c i ó n has ta las diez y nue-! P o r su lado, el jefe del p a r t i d o po-
ye quince. p u l a r b á v a r o , que f o r m a el Gobierno de 
A las ocho y cuar to s a l i ó el canc i - M u n i c h , hablando ante una r e u n i ó n de 
11er v o n Papen, marchando a l a esta- su pa r t i do , ha atacado v io l en t amen te a 
c i ó n pa ra d i r i g i r s e a B e r l í n , de donde los h i t l e r i anos y ha adver t ido a l Go-
r e g r e s a r á el lunes. [b ie rno del Re i ch lo pel igroso que p o d r í a 
E l canc i l l e r se ha declarado s a t i s - ¡ s e r cua lqu ie ra in t e r fe renc ia del Poder 
fecho de l a m a r c h a de las conversacio- , c e n t r a l en los derechos de los Estados, 
nes en curso. i "Puede estar p r ó x i m o el d í a — a ñ a d i ó — 
L a s e s i ó n c o n t i n u ó d e s p u é s de l a sa- i en que Bav ie ra , como en los t iempos de 
l i d a del canci l ler , y a l t e r m i n a r , se f a - : la g u a r d i a c ív i ca , necesite del esfuerzo 
de sus j ó v e n e s " y p id ió j u r a m e n t o a los 
concurrentes de que l legado el caso sa-
conversaciones f rancoalemanas b r í a n perder l a v i d a p a r a defender su 
han proseguido esta ta rde . D e s p u é s de derecho a v i v i r como hi jos l ibres de un 
luna e x p o s i c i ó n de G e r m a i n M a r t i n , se p a í s l i b r e y no como esclavos, 
' han cambiado impresiones entre los de-[ H a s t a ahora el Gobierno del Re ich no 
legados con un m i s m o deseo de es tu- ¡ ha dejado en t rever su dec i s ión . Las res-
! d i a r a fondo todos los e lementos del i puestas de los Estados mer id ionales se 
p r o b l e m a planteado. | esperan en B e r l í n el s á b a d o . E n ese d í a 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á e l : h a b r á l legado y a el canc i l le r de Lausa-
: lunes a las cua t ro t r e i n t a . " j n a y has ta el lunes t e n d r á t i empo el 
Gabinete de t o m a r las medidas que j u z -
gue necesarias. 
, (De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 24 .—El Consejo de m i n i s -
ñ o r Laiseca, los d iputados a Cortes na- t ros Se h a reunido hoy , f ac i l i t ando a 
cionali-stas s e ñ o r e s A g u i r r e y Basterre- ' ; l a Prensa una nota, en l a que dice que 
chea, p a r a p r e g u n t a r l e l a o r i e n t a c i ó n ; ei M i n i s t e r i o , d e s p u é s de considerar la 'e fec tos en F ranc ia . H e r r i o t r e s u m i ó el 
que t o m a r í a l a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a 1 ac tua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a , ha p resen ta - i pun to de v i s t a f r a n - J S . P o r ú l t i m o hubo 
par te de esta p r o v i n c i a y a y u d a r í a a apodado P-l M a n o , n a t u r a l de Hues - i en Vig ta del resul tado de la Asamblea i ̂  ai Presidente de l a R e p ú b l i c a l a d i - cambio de impresiones acerca del p ro-
« * * * 
L A U S A N A , 24 .—La segunda entrevis-
t a f rancoa lemana celebrada esta t a rde 
c o n f i r m a l a o p i n i ó n o p t i m i s t a de esta 
m a ñ a n a . E l m i n i s t r o de Hacienda, Ger-
m a i n M a r t i n , ha demostrado que l a c r i -
sis e c o n ó m i c a dejaba sen t i r t a m b i é n sus 
m e j o r a r notablemente l a crisis de t r a -
bajo. L a s obras que rea l i zan con m o t i -
vo de la c o n s t r u c c i ó n del pantano se-
r í a n de t a l m a g n i t u d que algunos pue-
blos d e s a p a r e c í a n , entre ellos el de Gas-
cas que cuenta con 150 vecinos. 
N u e v o g o b e r n a d o r a C ó r d o b a 
E l descubr imiento de todo h a sido 
debido a una c o n v e r s a c i ó n que so rp ren-
dió un g u a r d i a c i v i l ves t ido de paisano 
en una taberna , a donde l l e g ó u n r a -
tero y p i d i ó ve in te duros a uno de los 
atracadores d i c i é n d o l e que si no se los 
daba se i b a de la lengua . Es te g u a r d i a 
c i v i l d ió conocimiento de lo que pasaba 
al sargento Rebollo, y m o n t a r o n el ser-
vicio, que d i ó po r resul tado el descubr i -
miento de l a banda, l a cual , como deci-
mos, estaba m u y bien organizada , y dis-
p o n í a de 'un a u t o m ó v i l p a r a r ea l i za r los 
a tmcos y t a m b i é n de a rmas . 
E l g i t ano d i r ec to r de l a banda en su 
d e c l a r a c i ó n h a expl icado la f o r m a de 
l levar a cabo los a t racos y todos los de-
talles referentes a l f unc ionamien to de 
la banda. 
L a Guard ia c i v i l sigue sus t r aba jos y 
se espera que p ron to queden detenidos 
los d e m á s compl icados . 
E l p a d r e , d e t e n i d o 
C O R D O B A , 24.—Ha l legado el nuevo 
gobernador , don M a n u e l M a r í a G o n z á l e z I 
L ó p e z , procedente de Huesca, donde des- | 
e m p e ñ ó i g u a l cargo. A los per iodis tas 
les m a n i f e s t ó que l a c a r a c t e r í s t i c a de 
su a c t u a c i ó n es el c u m p l i m i e n t o de las 
leyes. A g r e g ó que no v iene al servic io 
de de te rminado pa r t i do n i persona, y 
o i r á cuantas pet iciones se le hagan. P r o -
c e d e r á en todo m o m e n t o del m a r c o de 
la j u s t i c i a . 
U n i n c i d e n t e 
ca, ambos conocidos anarcosindical is tas , !celebrada en Pamplona . E l s e ñ o r L a i - j m i s i ó n co lec t iva del Gabinete. ¡ g r a m a de las conversaciones posteriores 
y el segundo pistolero. ' A los detenidos. c o n t e s t ó que t en i a convocadas a^ e i p res idente de l a R e p ú b l i c a ha Se cree genera lmente que los min i s t ro s 
se les ocuparon algunos documentos de las comis iones gestaras de G u i p ú z c o a i pedido a l Gobierno que c o n t i n ú e en l a 
i n t e r é s , entre ellos una especie de clave y A l a v a p a r a el p r ó x i m o domingo en 
que u t i l i zaban^ a l parecer p a r a ponerse ¡ V i t o r i a , y que t e n í a y a l a c o n t e s t a c i ó n 
favorable de A l a v a y esperaba t a m b i é n 
la c o n t e s t a c i ó n de G u i p ú z c o a . E n dicha 
r e u n i ó n se fijará l a propoisdción que h a n 
de adap ta r las Comisiones gestoras an-
te este problema. 
en c o m u n i c a c i ó n con otros elementos. 
B a v i e r a n o c o n t e s t a r á 
h a s t a e l m a r t e s 
M U N I C H , 2 4 . — E l Gobierno de B a -
v i e r a c o n t e s t a r á a l del Reich, el m a r -
tes p r ó x i m o . 
* * * 
B E R L I N , 24 .—En los d is turb ios ocu-
r r idos Aoy ha habido t res muer tos y 
ocho heridos graves . 
L a C o m i s i ó n de l o s 1 9 
G I N E B R A , 24 .—La C o m i s i ó n de los 
L a P o l i c í a ha detenido a l padre de 
Francisco G a r c í a Gal la rdo , au to r del 
atuaco a l ganadero de Sevi l la , p o r su-
p o n é r s e l e conocedor de las h a z a ñ a s de su 
h i jo . 
P r e p a r a b a n o t r o a t r a c o 
S E V I L L A , 24 .—La Guard ia c i v i l de la 
Macarena pros igue sus di l igencias pa ra 
detener el r es to de l a banda de a t raca-
dores y pis toleros descubier ta en. Sevi l la . 
Se ha sabido que estos individuos t e n í a n 
preparado e l asalto a l a sucursal de u n 
Banco en Dos Hermanas p a r a la sema-
na p r ó x i m a . 
E l detenido Juan G o n z á l e z L a r a f i g u 
raba como d i r i g e n t e o d i r ec to r de l a ban-
da volante de atracadores y pis toleros . 
Este sujeto los planeaba y p r e p a r a h i , y 
encargaba de s u e j e c u c i ó n a los d e m á s . 
Parece que a é l se deben todos los a t r a -
cos a mano a rmada que se v e n í a n co-
metiendo desde hace va r i o s meses y que 
ha declarado l a p a r t i c i p a c i ó n de cada 
uno de 1 os componentes en el ú l t i m o 
atraco. T a m b i é n h a declarado que se 
el igió a Ga l l a rdo para conduc i r el " au to" 
y hu i r en é l d e s p u é s de comet ido el ro -
l>q> y que a él m i s m o se debe l a idea del 
ca r r i t o y las invest igaciones del dinero 
que l levaba encima el s e ñ o r A l v a r e z el 
d í a del a t raco . 
E l herido ha reconocido a algunos de 
los atracadores en las f o t r ^ - a f í a s que 
Be le han presentado. 
A l a c á r c e l 
A L C A Z A R D E S A N J U A N . 24.—Esta!Diez y Nueve se h a reunido esta t a rde 
m a ñ a n a , cuando m á s a n i m a c i ó n h a b í a en y h a decidido ap lazar has ta den t ro -de 
l a p laza por ser l a ho ra del mercado, se 
encon t ra ron el d ipu tado social is ta po r 
la p rov inc ia , s e ñ o r Cabrera, y l a s e ñ o r a 
de V i l a N a d a l , con t r a l a cual el s e ñ o r 
Cabre ra tiene entablada una quere l la c r i -
m i n a l . E n t r e los dos se cambia ron a l g u -
nas frases y denuestos, y con t a l m o t i -
vo se o r i g i n ó u n g r a n e s c á n d a l o , que h i -
zo necesaria l a i n t e r v e n c i ó n de los g u a r -
dias munic ipa les . 
B u s t o a P a b l o I g l e s i a s 
C O R D O B A , 24.—En Puente Gen i l se 
ha procedido al descubr imiento de u n 
busto de Pablo Iglesias. A l acto asis-
t i e r o n trece d ipu tados social is tas y u n 
h i j o de Inda lec io Pr ie to , que le repre-
sentaba. 
D a ñ o s p o r l a s t o r m e n t a s 
seis meses l a d i s c u s i ó n de los asuntos 
de E x t r e m o Or ien te . L a r a z ó n de esto 
es que a s í se da l u g a r a tener el i n f o r -
m e de l o r d L y t t o n , el cual s e r á comple-
tado cuando la C o m i s i ó n de M a n d c h u -
ria e s t é de regreso en Europa . A d e m á s , 
pa ra ello se e spe ra , el consent imiento 
de las par tes interesadas, lo que e s t á 
conseguido oficiosamente y se espera a 
que se confirme de una m a n e r a of ic ia l . 
o s d e a ^ r a v í o s 
A V I L A , 24 .—En l a v i l l a de F o n t i v e -
ros h a n aparecido destrozadas tres m o -
numenta les cruces de p iedra . A l darse 
cuen ta los vecinos de lo sucedido, se 
r e u n i ó en las calles en que estaban l a s ^ r j 
g e s t i ó n de los negocios p ú b l i c o s has ta 
la a p r o b a c i ó n del presupuesto genera l 
del Es tado y l a C o n s t i t u c i ó n del nuevo 
Gobierno. 
E l lunes se r e u n i r á el Consejo p o l i -
t ico , p a r a ser consul tado por el P r e - ¡ d a s favorables a l conjunto 
sidente de la R e p ú b l i c a . Se cree que el pomia-
alemanes p r e s e n t a r á n el lunes conclusio-
nes p r á c t i c a s y concretas. Los delegados 
alemanes a f i r m a n que si ciertas noten-
cias no e s t á n i n t ensadas en la recons-
t rucc : ' ; r de Europa , el Reic" . ncr su '.-ar-
te, es p a r t i d a r i o de l a a d o p c i ó n de medi 
de l a e 
A l m i s m o t i e m p o en la D i e t a de S t u t -
t g a r t se han repet ido los incidentes de 
ayer. Como los racistas se presentaron 
nuevamente de un i fo rme , los d e m á s d i -
putados sa l ie ron del s a l ó n de sesiones y 
de este modo f u é preciso suspender l a 
A.?- - i b l ea por f a l t a de " q u o r u m " . 
E n M u n i c h , el Gobierno h a estado re-
unido m a ñ a n a y tarde, pero m á s que dis-
cuf;p"'"1o l a respuesta al Pn-1-- cen t r a l 
se h a pensado, s e g ú n dicen los p e r i ó d i -
cos, en las medidas necesarias pa ra p r e -
v e n i r l a m a n i f e s t a c i ó n que, s e g ú n pa-
rece, quieren rea l izar los racis tas el do-
m i n g o p r ó x i m o , desafiando las p r o h i b i -
ciones de las autoridades. Se cree que 
H i t l e r quiere r eun i r de 30 a 40.000 h o m -
bres en M u n i c h pa ra hacerlos desfilar en 
C a r t a d e u n p r o c e s a d o 
nuevo presidente del Gobierno s e r á O l i -
v e i r a Salazar . quien t e n d r á la ca r t e r a 
de Hac ienda y , a d e m á s , h a b r á u n vice-
B I L B A O , 24 .—El d e t e n i d o Santos ¡ p r e s i d e n t e . — C ó r r e l a Marques . 
Sauz que se encuen t ra en l a c á r c e l de j 
L a r r i n a g a , desde los sucesos del 17 de 
enero con m o t i v o del m i t i n t r a d i c i o n a -
l i s t a y a l que se acusa de ser uno de 
los autores de los disparos, ha p u b l i -
cado u n a c a r t a en l a Prensa, en la 
que n iega en absoluto las af irmaciones 
que hizo el gobernador, s e ñ o r C a l v i ñ o , 
referentes a que él estaba fichado por 
atentados comet idos c o n t r a los conven-
tos, ta les como los incendios ocurr idos 
en Sev i l l a y o t ras poblaciones, y t a m -
H e r r i o t a P a r í s | 
L A U S A N A , 2 4 . — H e r r i o t ha cenado es-
t a noche con Macdona ld . S a l i ó a las ve in-
t i t r é s pa ra P a r í s , a c o m p a ñ a d o de Ju l i en 
D u r a n d y de M . Raganon p a r a asist ir al 
Consejo de min i s t ro s de m a ñ a n a s á b a d o . 
P a u l B o n c o u r sa l ió anoche pa ra l a ca-
p i t a l francesa. E l m i n i s t r o de Hacienda, 
¡ f o r m a c i ó n y de un i fo rme . 
Q u i e r e n c a m b i a r l a M o n a r q u í a a b - ^ 6 ™ 1 1 Mar t in ' P E R M A N E C E R Á E N L A U -
s o l u t a p o r u n a c o n s t i t u c i o n a l 
B A N G K O K , 24.—Ha estSUado ' u n 
m o v i m i e n t o revo luc ionar io esta m a ñ a -
_ ^ a , el cual parece que ha sido i n s t i g a -
bión que e s t é fichado como pis to lero en , ^ elementos de la M a r i n a y el 
Barce lona . Mani f ies ta que en e caso ^ con al ^ 
de que figurasen en el s u m a n o a l a n o s ^ del '^^J^ lo,s principeS. 
documentos sobre estos del i tos , serian | V a r i o s de d o r s o s m i n i s t r o s 
B E R L I N , 24 .—El Gobierno de B a v i e r a 
se r e u n i r á esta ta rde p a r a adoptar una 
r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a en lo concerniente 
a l p l e i t o que d iv ide al Re i ch y a los Es -
tados del Sur de A l e m a n i a , con m o t i v o 
de l a nega t i va de é s t o s a aca tar la or-
denanza presidencial r e l a t i v a a l l evan ta -
m i e n t o de l a p r o h i b i c i ó n de uso de u n i -
fo rme . 
D i c e v o n P a p e n ! L a d e c i s i ó n que adopte esta ta rde el 
; Gobierno de B a v i e r a t e n d r á , s in duda 
B E R L I N , • 24 .—Ante 1 l a colonia ale-] alguna,- una in f luenc ia - c a p i t a l - sobre la 
m a n a de Lausana y m i e m b r o s de l a | que a d o p t a r á m a ñ a n a en esta c u e s t i ó n el 
C á m a r a de Comercio de Suiza, el can- Gobierno del Re ich . 
c i l l e r v o n Papen ha declarado que es 
necesario decidirse a a n u l a r de f in i t iva -
m e n t e l a t r á g i c a f a c t u r a dejada por 
l a g u e r r a . 
S o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s 
B E R L I N , 24. — V a r i a s personalidades 
p o l í t i c a s y l i t e ra r i a s , entre las que f i g u -
falsos. E n cuanto a que come de f o n - j a i tos"'funcionarios h a n ' s i d o detenidos ¡ Solamente con esta c o n d i c i ó n s e r í a I r ¿ : é l sabio Éins te i i i , ' ; acaban de pub l ica r 
, d ice que l o hace porque algunos conducidos por las fuerzas a l pa la - Posible devolver al m u n d o la c o n f i a n - ¡ u n mani f ies to , preconizando para las 
buenos amigos suyos se sacr i f ican p o r ' J 
da. 
s ¡ . , , ° _, „ • . - r L . c ío de B u s i t A l l , donde quedaran p r i -él . e n v i á n d o l e comida y a l m i s m o t i e m - l . . . i . ? i_1.___^¿ij*l ._ 
po le p a g a n los jo rna les . 
P r o t e s t a s 
B I L B A O . 24.—Ha v i s i t ado al gober-
nador el jefe de T e l é g r a f o s de é s t a , en 
un u n i ó n de o t ros c o m p a ñ e r o s , pa ra 
p r o t e s t a r ante el s e ñ o r C a l v i ñ o del 
a tentado de que h a sido objeto el tele-
Isioneros custodiados p o r destacamentos 
de t ropas . 
Se anunc ia que h a m u e r t o el jefe 
del Estado M a y o r del E j é r c i t o . 
U n navio de g u e r r a ha marchado a 
H u a t i n , donde se h a l l a n los soberanos 
veraneando, con objeto de conduci r los 
a G a n g k o k . 
E l p a r t i d o del pueblo, integrado* por 
elementos del E j é r c i t o y la M a r i n a , se 
za que necesi ta pa ra encon t ra r nueva- |pr(5Ximas elecciones a l Re ichs t ag una 
mente su equ i l ib r io m o r a l y m a t e r i a l . A c c i ó n concertada de los socialistas y los 
C o m p á s de e s p e r a e n G i n e b r a c o ^ s } ^ ' ^ tla f o r m a de una l i3 t a 
c o m ú n de candidatos. 
C a r g a s e n B e r l í n 
g ra f i s t a s e ñ o r Be l lo en V i a n a . T a m b i é n 
se ha recibido un t e l e g r a m a ds p r o - . 
. , , . , „ I . „ „ X „ J „ •,„, „ ^ . „ + - „ j 0 , apoderaron por l a m a ñ a n a de v a n o s tes ta p o r dicho a tentado del secretario | , 5 , _ _ „ , _ _ . ! . _ _ , _ _ , . _ ^ 
genera l del Sindicato de T e l é g r a f o s . 
A V I L A , 2 4 . _ H a t 6 ^ 1 ^ ^ ^ ^ i 3 " ¡ cruces y se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n 
P - t e s t a , en l a que f i g u r a b a el pue-mada, aun cuando f a l t a r o n comprado 
res. 
U n a C o m i s i ó n del M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a e feCtuó l a compra de potros con 
dest ino a l E j é r c i t o . 
blo, s in d i s t i n c i ó n de clases sociales. Los 
mani fes tan tes se d i r i g i e r o n al A y u n t a -
mien to , cuyos balcones t a m b i é n apare-
c ie ron 'destrozados l a m i s m a noche, y 
p i d i e r o n a l alcalde la r e s t a u r a c i ó n de 
l^lliyillllllllllllUiBllllllll^lll'iilIüüHIIK^il 
V E R A N E O E N A V I L A 
H O T E L P A R I S 
Res tauran t 
J A R D I N - G A R A J E 
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C o n c u r s o d e r o s a s n u e v a s B A R C H I L O N A , 24.—En la p laza de l a las cruces. D e s p u é s se d i r i g i e r o n a l a U n i v e r s i d a d se h a p roduc ido esta m a - ¡ e s t a t u a de San J u a n de la Cruz , h i jo de 
ñ a ñ a una g r a n a l a rma al exp lo ta r l a 1 Fon t ive ros , y c a n t a r o n u n h i m n o . E l a l -
ca ja de la fuente p ú b l i c a establecida en|Caide p r o m e t i ó r e s t a u r a r l a s cruces lo P A R I S , 24.—El Jurado in ternacional 
el c h a ñ á n de l a ronda de l a Un ive r s idad , i antes posible. E n l a pa r roqu ia se ce le- ;^ l^Cer tamen^de^rosas nuevas se ha re-
L a t a p a de h i e r r o fué a he r i r al v e n - b r a r o n a l d í a s iguiente actos de desa-
dedor de p e r i ó d i c o s Juan G a r c í a , de nue- g rav ios , en t re ellos u n solemne V í a C r u -
ve a ñ o s . Se h a aver iguado que la ex-
p l o s i ó n ha sido p roduc ida p o r l a t r a v e -
sura de unos chicos que colocaron unos 
detonadores d e n t r o de d icha caja, y sin 
duda por l a a c u m u l a c i ó n de gases ex- ^ c e l e b r a c i ó n del San . r ico Casas. 
G I N E B R A , 24. — S e g ú n los ú l t i m o s 
in fo rmes , las conversaciones p a r t i c u l a -
res ent re las delegaciones de F ranc i a , 
I n g l a t e r r a y Estados Un idos , q u e d a r á n 
suspendidas has ta el m i é r c o l e s , pues los 
m i n i s t r o s b r i t á n i c o s t i enen que a s i s t i r 
el lunes a una r e u n i ó n del Consejo de 
m i n i s t r o s i n g l é s . 
B E R L T N , 24.—Los comunistas i n t e n -
t a r o n anoche o rgan iza r manifestaciones 
en diversos ba r r io s obreros de l a cap i t a l . 
Las fuerzas de po l i c í a t u v i e r o n que 
i n t e r v e n i r con g r a n e n e r g í a pa ra disper-
sar a los manifestantes . Los agentes h i -
de los pr incipes, a los cuales considera E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , Ic ieron uso de "autos" bl indados, 
pr is ioneros en concepto de rehenes; pe - | s i r John S i m ó n , no s a l d r á pa ra Gine-1 T a m b i é n fueron m o v ü i z a d o s 1c . b o m -
ro por l a tarde se ha anunciado que ¡ b r a has ta el d í a 27 del ac tua l , pues los Iberos, que t r a b a j a r o n ef icazmente en la 
h a b í a quedado c o n s t r u i d a una m o n a r - j a ^ t o s ac tua lmente pendientes requie- d i s o l u c i ó n de manifestaciones con sus 
q u i a cons t i tuc iona l . 
Se espera que de u n m o m e n t o a 
o t r o l leguen a l a c a p i t a l el r e y y l a 
re ina . 
E n B a n g k o k r e i n a bastante ag i t a -
c i ó n , pero, en general , no ha habido que 
l a m e n t a r d e s ó r d e n e s . 
unido en Bagatelle. 
Las rosas presentadas por el e s p a ñ o l 
don Pedro Dot , h a n sido m u y elogia-
das. 
L a medal la de oro reservada a las ro-
sas extranjeras ha sido otorgada a un 
ejemplar, resul tando de In je r t a r rosa-
V A L E N C I A , 24 .—En el H o s p i t a l P r o - les de M m e . B u t t e r f l y y de don Fede-
cis y l a A d o r a c i ó n de l a San ta Cruz. 
A c t o s de s e c t a r i s m o 
Todos los detenidos h a n pasado a la 
cárce l , Incluso l a madre de Gal lardo, que 
ba dicho que si su h i jo t iene a lguna cu l -
pa se l e cas t igue ; pero t a m b i é n a los 
d e m á s que l e h a n e n g a ñ a d o y le h a n i n -
ducido a este hecho. M a n i f e s t ó , a d e m á s , 
que su h i jo era de buenas costumbres y 
que h a b í a estado de botones y m á s t a r -
de de c i c l i s t a en un p e r i ó d i c o , y que has-
t a que no se m e t i ó "en los l íos de Tos 
Sindicatos" no de jó de r bueno, donde 
sin duda a lguna le h a n ido cambiando y 
le han e n g a ñ a d o para que comet ie ra es-
te a t raco; pide que no dejen de cas t iga r 
a loe que le h a n inducido a este hecho. 
p l o t a r o n . 
H U E L V A , 24.—Cerca de l a e s t a c i ó n 
de San Juan se a p e ó de u n t r e n en 
m a r c h a el vecino de H u e l v a , Juan Pa-
lacios, y su cabeza c h o c ó con t ra el 
suelo. Sufre her idas de p r o n ó s t i c o grave . 
— H a ingresado en l a Casa de So-
co r ro o t r o her ido de la capea de San 
J u a n del P u e r t o . Se l l a m a V a l e n t í n 
A d a m e Pino, y tiene diferentes her idas 
en l a cabeza, de p r o n ó s t i c o grave. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24. — E l l̂ 11^ de la3 enfermas 
c ó n s u l de I t a l i a h a v i s i t ado a las a u t o - 1 N u e v a r e v i s t a 
r idades pa ra p a r t i c i p a r l e s que e l p r ó - ¡ 
x i m o domingo l l e g a r á l a escuadra I t a - ; E l Cen t ro de J u v e n t u d A n t o n i a n a , es-
l iana , compues ta de diez unidades. Per - i tablecido en l a calle del Duque de Sexto, 
m a n e c e r á en este pue r to has ta el d í a ¡ha comenzado a pub l i ca r una revis ta , ba-
1 de j u l i o . Con m o t i v o de la l l egada de • jo l a d i r e c c i ó n del reverendo padre F r a n -
l a escuadra v e n d r á n a P a l m a el c ó n - ciscano f r a y P a t r i c i o B o t i j a . L a revis ta , 
de buena p r e s e n t a c i ó n , contiene a r t í c u l o s 
que han de s e r v i r de o r i e n t a c i ó n a los 
socios de d icha J u v e n t u d . 
to Sacr i f ic io de l a misa en una de las , 
salas, uno de los empleados de la casa £ 1 p a r o e n N o r t e a m é r i c a ! tado esia en ámanos reales, A S I , por 
'e jemplo, de los diez m i e m b r o s que i n t e -
g r a n el Consejo de min i s t ro s , cinco son 
p r í n c i p e s ; y t a n t o el Concejo P r i v a d o 
como el Supremo, lo componen i n d i v i -
duos de sangre real . 
A t i t u lo de cur ios idad damos e l n o m -
bre oficial del soberano: 
P a k r a o h t i p o k M e k a t a l l u n g a a n a n i Su-
l a l o n g k o r I s k a m a h a v a j i r a v u d h . 
E l p r imero , es el n o m b r e p rop io , y el 
ú l t i m o , el de l a d i n a s t í a ; y los i n t s r -
r e n su presencia en l a c a p i t a l inglesa. 
« * * 
W A S H I N G T O N , 24.—Hablando d é l a 
p r o p o s i c i ó n H o o v e r p a r a el desarme, el 
subsecretario de Estado, s e ñ o r Cast le , 
ha declarado que es pos ib le que una 
po tenc ia pueda comprome te r l a acep-
t a c i ó n de dicho plan , pero que, de t o -
dos modos, d i cha p r o p o s i c i ó n deja abier-
to un amp l io m a r g e n p a r a nuevas ne-
gociaciones. 
¿ U n p a c t o g e r m a n o y a n q u i ? 
mangas de r iego y "au^"?;" tanques. 
Se efectuaron u n centenar de deten-
ciones. 
* * * 
B E R L I N , 24. — C o m u n i c a n de S t u t t -
g a r t que en u n a co l i s ión en t r e naciona-
les social is tas y comunis tas h a resul ta -
do m u e r t o u n h i t l e r i a n o . 
L a P o l i c í a h a efectuado var ias deten-
ciones y ha restablecido el orden. 
U n a c r i s i s 
s o l i v i a n t ó a unas muchachas que em-
pezaron a can ta r la Marsellesa, t r a t a n -
do de i n t e r r u m p i r este acto religioso. 
N o es l a p r i m e r a vez que en el be-
né f i co es tablecimiento se producen i n c i -
dentes de esta clase. 
Parece que un empleado del H o s p i t a l 
no hace mucho t i e m p o t r a t ó de a r r a n -
W A S H I N G T O N , 24.—El Senado nor-
teamericano ha aprobado la ley Wag-
ner. 
Por d icha ley se aumenta hasta m i l 
quinientos mil lones de d ó l a r e s l a ca-
pacidad de e m i s i ó n de e m p r é s t i t o s de la 
C o r p o r a c i ó n , para l a r e c o n s t r u c c i ó n f i -
_ nanciera, oara l a e j ecuc ión de obras p i l -
l ea r el Cruc i f i j o que l levaban a l cuel lo lbl.cas y ¿e qulnlento3 mil lones de dó-
lares pa ra trabajos product ivos . 
iiHiiiiniiiinn 
» • « 
N . de la R . — S i á m es una m o n a r q u í a 
abso lu ta hered i ta r ia . E l rey asume los 
Poderes l eg i s la t ivo y e jecut ivo. N o m -
bra , él m i s m o , a l Consejo de m i n i s -
t ros , que se compone de diez m i e m -
bros. A d e m á s , tiene u n Consejo Supre-
mo, que se compone de cinco p r í n c i -
pes de sangre real , creado el '28 de no-
v i e m b r e de 1925, y el Consejo P r ivado , 
que da ta de 1927. 
E n rea l idad, toda l a d i r e c c i ó n del Es-1 el canc i l l e r v o n Papen, aunque v e r i a " f a - j ^ " f ^ J ^ J g ^ ^ ^ ^ ^ g 
e s t á en ^manos reales. A s i , por vorab lemente u n pacto consul t ivo en- L . . - ^ p1 r,rrvvprfn ^ w , 
S C H W E I N , 24 .—El Gobierno de M e -
l a — . ck l enbu rg -Schwer in h a presentado 
N U E V A Y O R K , 2 4 . — E l " H e r a l d T r i - l d i m ¡ s i ó n . 
bune" dice que el Gobierno de los Es-1 
tados U n i d o s se m u e s t r a opuesto a l a 
p ropues ta de a l ianza m i l i t a r hecha p o r | B E R L ^ 2 4 . _ L a D i e t a de Prus ia ha 
L a a m n i s t í a 
t re A l e m a n i a y los Es tados Unidos . 
E x p o s i c i ó n A u g u s t a 
ü t u r m c D i B F u . 
r a c i o n e s e n e l I r a k 
sul genera l y el agregado n a v a l de la 
Emba jada . 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—En los t a -
l leres de A l t u n a c a y ó u n bloque de 
m á r m o l , que a l c a n z ó a los obreros Teo-
doro I m a z , de cuarenta y cinco a ñ o s , y 
S e c o n v i e r t e u n p u e b l o e n t e r o . 
B A G D A D , 24.—Gracias a l a coopera-
ción de la a v i a c i ó n b r i t á n i c a , las t r o -
pas del I r a k han conseguido rechazar 
al jeque k u r d o A d m a d de Barzah, que 
« a b i a realizado numerosos actos de p i -
i'aje y bandoler ismo en el t e r r i t o r i o de1 
I r a k . I 
- ^ b o jeque se h a entregado, con sus 
Partidarios, a las t ropas turcas de la i 
' ron tera . 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E i 
A S A B A (Nige r i a Occidental , A f r i c a ) . — 
B a r t o l o m é Saraso, de quince, los cua- : E l pueblecillo de Okolekpo, evangelizado 
les quedaron aplastados. por la " C h u r c h Miss iona ry Society". aca-
ba de abandonar, en masa, la r e l i g ión 
Z A R A G O Z A . 2 4 . — S e g ú n noticias que 
se reciben de Luecia , los dafios que se 
han producido con el desbordamiento del 
r í o A r g a pasan de 80.000 pesetas. 
E n Monevar ha descargado una fuer te 
t o r m e n t a de pedrisco y agua que ha p ro -
ducido d a ñ o s en los campos. 
Z A R A G O Z A , 24.—Comunican de E s c ó 
que se ha 
cor ra l , que 
2,000 pesetas. 
m_ •% ui j r n - _ T . 'que se fundara a l l í una mi-sion c a t ó l i c a . 
E n el pueblo de T ie rmas se p r o d u j o . ^ antes de que llegase u n . mis ionero 
t a m b i é n o t ro incendio en u n c a s e r í o , que;toda ]a comunidad protestante de Oko-
R O M A , 2 4 . — E l jefe del Gobierno ap ro - , 
m e d t o * Ta ^ e s ^ e n d l n c T H e í ^ grandioso proyec to de l a " E x p o -
de esposa r e a l de Su la longkor . sici0n1 de l a R o m a n i d a d " , que 
0 se c e l e b r a r á del 23 de sep t iembre de < 
L a i m p r e s i ó n en A l e m a n i a 11937 a i 23 de sept iembre de 1938. c o m - | 
p r e n d e r á 28 secciones, que s e r á n : Re-
en t e rce ra lec-
i t u r a el p royec to de ley de a m n i s t í a . 
E l cen t ro y los d e m ó c r a t a s v o t a r o n 
en con t r a . 
L a nueva ley que no e n t r a r á en v igor , 
isino en caso de que el Consejo de Es-
jtado prus iano no haga opos i c ión , no 
¡concede a m n i s t í a pa ra los del i tos de a'-
i t a t r a i c i ó n , espionaje o del i tos de dere-
cho c o m í i n , especialmente graves. 
i i 1 1 H ra a 1 H ü • : a s s , 
P a r a o r i e n t a r s e , l e a el 
B E R L I N . 24 .—La n o t i c i a de l a revo- ! presentaciones de las leyendas romanas ; 
P r o y e c t o d e R e f o r m a 
A g r a r i a ÍSSS STi ^ ',rc>ducido i ^ e r é s , grandes ca r t as g e 0 | r r á f i c a s de la c o n . 
porque m u t í i a s de las personalidades j i s t a del j ^ s re t ra tos de log cau I 
pr inc ipa les de Siam h a n cursado sus d i l los . g l o r i f i c a c i ó n de A u g u s t o en sus i P 0 r 61 
estudios a q u í y son m u y conocidas. E l ; monurnentos i c o n o g r a f í a i m p e r i a l c o n i C I R C U L O D E E S T U D I O S A G R A -
hecho de que el m o v i m i e n t o se h a y a 1 los re t ra tos 
efectuado sin d e r r a m a m i e n t o de san-
de los Emperadores y las R I O S D E L A A . C . N . D E P . 
' I T o u ^ a n T e ^ S DO t r a i g a U N A P E S E T A e n l a s p r i n -
f ¿ l o ^ ^ i c o p a r a aquel Es- | t i c a de la C o r t e i m p e r i a l . r e c o n s t r u c c i ó n I 
¡ del E j é r c i t o — l e g i o n e s y l eg iona r ios—; | 
protestante. Okolc l : | i o era un centro don- J . " C o n t r a b a n d o d e d r o g a s 
de j a m á s pudo e n t r a r el misionero c a t ó - ! . • , - , , _ . 
í C £ n P Z 0 ^ ¡ T ^ E L C A I R O , 2 4 . - L S detenciones de 
á e Z h í t u n l ^ modeTT¿ ^ á* buen tres inglesea efectuadas en Es tambul ha 
de h a b í a una iglesia cau a c á , la frecuen d a cuerpo „ p r o p o r c i ó n , i p e r m i t i d o descubri r la existencia de una 
curiosidad, a b r a - ^ ^ vasta nnrx-n,™^™ Ho ~ ,*t*á\ ,*~Án * J 
c i p a l e s l i b r e r í a s 
campos m i l i t a r e s , for t i f icaciones , bata- p o r i i r i o c ,1 „ i 
l ias y v i c t o r i a s ; M a r i n a de g u e r r a y ba-j P e d ' d 0 S I ( c ° n d o s c u e n t o a l p c ¡ m a -
ta l las navales ; Senado, m a g i s t r a t u r a c i - ¡ y o r V ' a l a S e c r e t a r í a C J P l a A. C. N, 
v i l , bu roc rac ia . Gobiernos p rov inc ia les , ! d e P . A L F O N S O X I , 4 
v i d a m u n i c i p a l y c u l t o ; u r b a n í s t i c a y | m E E r o . . . . . - . . , , ^ ^ ^ ^ . 
d e m o s t r a c i ó n de que las mayores c i u d a - ¡ t i e r r o ; ar tes bellas y sus i n s t r u m e n t o s ; 
d ^ s T ó S 1 0 1 0 1 1 contrabando. de de3 i t a l i anas y las m e t r ó p o l i s e x t r a n j e - . a r tes i n d u s t r í a l e s , a r q u i t e c t u r a , í n g e n i e -
, Se t r a t a de" tres hermanos que reSi - l ras cor iservan t o d a v í a l a p l a n t a de los! r í a , i n d u s t r i a y a g r i c u l t u r a , comercio y 
Fabricadas y vendidas p o r d í a n des<ie hace ™ c h o t i empo e n T u r - : roInanos; e s p e c t á c u l o s , t e r m a s y casas es tablecimientos comerciales; caza, pes-
r _ | q u í a . T a m b i é n h a sido detenida una romanas conmple t amen te const ruidas , : ca, medic ina , f a r m a c i a ; carre teras , 
^ f I T l d C C£ t % S ¡ h e r m a n a de los detenidos y dos g r i e - i incluso en el i n t e r i o r con muebles, due-• puentes, v e h í c u l o s ; iglesias or is t ianas 
¡sos , que par t ic ipaban en los manejos dej ñ o s y s e rv idumbre ; v i l l a s romanas d e l d u r a n t e el I m p e r i o ; superv ivencia de !a 
^ E ^ u n 3 regis t ro efectuado en el domi . v ^ a n e o , r e c o n s t r u c c i ó n de l a de H o r a - 1 idea i m p e r i a l d u r a r l a E d a d M e d i a ; 
c i l io de los contrabandistas la P d l i c í a C10; vestldos. adornos, calzados, j o y a s ; , f a s c i s m o y roman idad . 
q u e d ó des t ru ido. Lras p é r d i d a s ascienden. ie]Cp0) 190 individuos, se c o n v i r t i ó — A g e n - j M o n l e r a , 7. Preciados, 13. F u en ca r ra l , 98.'3e h a incautado de va r i o s documentos j116^03- escuelas y esclavos; ceremonias D i r i g i r á l a E x p o s i c i ó n el profesor Gi--
a 10.000 pesetas. lela Fides. ' Luchana, 15. Bomanones , 7. comprometedores . ¡ d e l nac imien to , el m a t r i m o n i o y e l e n - [ g l í o l i . — D a f f i n a . 
taron, p r i m e r o por mera 
zando luego, una vez instruidos, la r e l i - I 
g ión c a t ó l i c a . De regreso a u pa í s , se! 
conv i r t i e ron en a p ó s t o l e s de sus he rma-
Camisas " T R I A N G U L O Q" 
»an««« v «? rs 9 
a u u r o s 
S á b a d o 25 de Jnnio de 19S8 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X n . — N f t m . 7.0M 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
cha la curiosidad de los que esperaban 
algo interesante. 
Notable es la desan imac ión que se ad-
vierte en el corro de Explosivos. E s t a in-
actividad ha sido casi crónica durante 
la semana. Hoy empezó a formarse el 
corro con cinco minutos de retraso: has-
ta siete minutos después no aparec ió di-
nero, y en los primeros quince minutos 
no se habían hecho m á s que dos opera-
ciones, dos "veinticincos". C o m e n z ó el 
papel al próximo a 610 y fué cediendo en 
sus pretensiones, sin contrapartida, has-
ta 607, 605 y 604, para detenerse en 603. 
E l dinero, que empezó a 595, se detuvo 
en 597 y fué acercándose paulatinamen-
te a 597, 598, 599 y 600. E n esta pos ic ión 
quedó planteado el negocio; c a m b i ó hasta 
608 por 603 y cierran a 605. Ninguna ope-
ración a fin corriente, a cuyo término, 
tuvieron dinero sucesivamente a 597, 598 
y 599. E n baja a la l iquidación se hi-
cieron a 593, y quedaban a 596 por 593 
papel y dinero. 
E n moneda extranjera no hay m á s no 
vedad que la baja de cinco c é n t i m o s en 
libra. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Telefónica, preferentes, 101,25 y 101,50; 
Alicantes, fin corriente, 163, 162 y 161; 
Explosivos, fin próximo, 604 y 605; Obli-
gaciones Alicante, primera hipoteca, 213 
y 213,50. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A FI1N 
P R O X I M O 
Central, 0,60; Guadalquivir, 0,80; Cé-
dulas, 1 y 0,95; Rif, portador, 1,25; E x -
plosivos, 3. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Españo l de Crédito, 210. Los saMos se 
entregarán el día 28. 
* « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 210.000; fin próximo, 100.000; 
Exterior, 8.500 ; 4 por 100 amortizable, 
6.500; 5 por 100, 18.000; 1917, 37.500; 1926, 
34.000; 1927, sin impuestos, 285.000; con 
impuestos, 248.000; 3 por 100, 1928, 57.500; 
4 por 100, 86.000 ; 4,50 por 100, 59.500 ; 5 
por 100, 1929, 226.500; Bonos oro, 35.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 2.500 ; 4,50 por 100, 
1928, 262.500; 1929, 71.500; Ayuntamien-
to, 1868, 1.000; Vil la Madrid, 1918, 5.000; 
C a j a de Emisiones, 5.500; Hidrográfica, 
5 por 100, 12.500; Turismo, 5.00(1; E m -
prést i to del Majzén, 25.000; Tánger-Fez , 
16.000; Hipotecario, 4 por 100, 18.000; 5 
por 100, 89.000 ; 6 por 100, 9.500; 5,50 por 
100, 25.000; Crédito Local , 6 por 100, 
49.500; Marruecos, 14.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 2.000; 
Central, dobles, 712.500; Españo l de Cré-
dito, 2.500; Previsores, 400; Guadalqui-
vir, dobles, 200.000; Cédulas, dobles, 400 
cédulas; E lec tra Madrid, B , 1.500; His-
pano Marroquí, 5.000; Hidroe léc tr i ca E s -
pañola, 3.500; Telefónica , preferentes, 
48.000; ordinarias, 10.000; Rif, portador, 
dobles, 100 acciones; nominativas, 56 ac-
ciones; Felguera, 22.500; Guindos, 20 ac-
ciones; Petró leos , B , 12.500; Tabacos, 
2.500; Unión y Fénix , 13.600; Alicante, 
fin corriente, 225 acciones; fin próximo, 
25 acciones; "Metro", 11.500; Norte, 6 
acciones; fin corriente, 26 acciones; ñn 
próximo, 75 acciones; Tranvías , 4.500; 
Azucareras ordinarias, 15.000; fin corrien-
te, 25.000; fin próximo, 37.500; E s p a ñ o l a 
de Petró leos , 75 acciones; fin próximo, 
100 acciones; Explosivos, 8.200; fin pró-
ximo, 12.500; . dobles, 27.500; R í o de la 
Plata, nuevas, 38 acciones. 
Obligaciones.—Electra del L i m a , 1.500; 
Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a , B , 5.000; C, 
175.000; E l é c t r i c a Madri leña, 1930, 5.000; 
Telefónica , 5,50 por 100, 1.000; Mieres, 
5.000; S iderúrgica de Ponferrada, 1.000; 
Norte, quinta, 4.50Ó; Especiales Norte, 
15.000; Valencianas Norte, 8.00O; Madrid 
a»-Zaragoza y a Alicante, primera hipo-
teca, 34 obligaciones; serie A, 9.500; G, 
2.000; I , 28.000; Medina del Campo-Sala-
manca, 1.500; "Metro", A, 12.500; Azuca-
reras estampilladas, 6.000; E s p a ñ o l a de 
Petróleos . 12.500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 24.—'Hoy, con motivo de ce-
lebrarse la fiesta de San Juan, han acu-
dido muy pocos agentes a la Bolsa, don-
de se negociaron muy pocos valores. 
E n los valores de Renta fija se trata-
ron los Bonos oro, 6 por 100, con mejora 
de medio entero, y Cédulas Hipotecarias, 
del 5 por 100, en baja de cuarenta cén-
timos. E n Obligaciones, solamente las 
Portugaletes, segundas, con quebranto de 
medio duro. 
E n el grupo de acciones e l éc tr icas sólo 
hubo una operación: las Sevillanas, que 
después de mejorar un entero quedaron 
con aceptac ión . L a s acciones mineras y 
navieras pasaron inadvertidas y en el 
grupo de industriales los Explosivos re-
gistraron una sola operac ión: 597,50 a ñn 
de julio. 
Junta de Minas de l R i f 
Ayer, en su domicilio social de Madrid, 
'celebró Junta general de accionistas la 
Oposiciones a Gobernac ión , jCompañía Españo la de Minas del Rif . 
Agricultura, Ayuntamiento, Fueron aprobados la Memoria, Balance y 
Preparaciones en general. I Cuentas del ejercicio de 1931. 
j E l presidente del Consejo de Adminis-
•IffllBMIIBlIBIIIliBllIlHI'IIBIIIWIiW'iSB !tración, don Pablo de Garnioa, dió cuenta 
mundial en ed negocio minero. 
Algunr? señores axicionistas intervinie-
¡ron para tratar del pleito sostenido por la 
¡Compañía con don Gonzalo de Figueroa 
y O'Neill; dichas intervenciones fueron 
¡contestadas por el presidente, quien ma-
ni fes tó que el asunto pertenecía de lleno 
jal ejercicio actual, y no al de 1931, de 
cuya l iquidación se trataba en la Junta 
(general que se estaba celebrando. 
L a s resultados ' ú ejercicio de 1931, se-
gún la Memoria, son los siguientes: 
Ingresos, 22 millones de pesetas; gas-
tos, 10,2 millones; a deducir, por menor 
valor de las existencias de mineral a fin 
de año. 1,78 millones. Resulta un benefi-
cio de explotac ión de 9.965.411,88 pesetas. 
Deducidos los importes de amort i zac ión , 
impuestos y atenciones sociales del per-
sonal, queda un beneficio l íquido de pe-
setas 5.299.324,05, que se distribuye así: 
fondo de reserva estatutaria, 264.966,20 
pesetas; Consejo de Admini s trac ión , pe-
setas 130.000; remanente para 1932, pese-
tas 4.904.357,85. 
F u é confirmado el nombramiento del 
consejero don Enrique Ma,c-Pherson y 
Bonmati. 
L a Memoria explica c ó m o la disminu-
jción de la producción mundial de la in-
jdustria s iderúrg ica ha repercutido en los 
precios de los minerajes férr icos con tal 
intensidad que las Empresas se ven obli-
gadas a parar los trabajos de explotac ión 
lo a continuarlos mientras pueden, en es-
pera de un cambio, pero en pura pérdida. 
L a producción de mineral d i s m i n u y ó 
considerablemente en el ejercicio de 1931; 
además , una huelga mantuvo paralizada 
la actividad de la Empresa durante to-
do el mes de julio pasado. No obstante, 
¡los embarques de mineral se efectuaron 
jcon relativa normalidad durante el pri-
,mer semestre. Alude también la Memo-
¡ria a la influencia que sobre los precios 
concertados tuvieron las disposiciones de 
Inglaterra reía ti \ as al rég imen monetario. 
! L a producc ión en 1931 fué de 301.6121 
'toneladas, contra 863,97 en 1930. Los em-i 
ibarques, 491.802 toneladas, contra 802.724 ¡ 
¡en 1930. L a proporc ión de piritoso, 12,97 
|por 100, contra 12,03 el a ñ o anterior. Y 
el beneficio de explotac ión 9.965.411,88 pe-
setas, contra 21,4 millones en 1930 y 20 
en 1929. 
L a Memoria da también cuenta de la 
sentencia adversa dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de casación inter-
puesto en el pleito a que nos hemos re-
ferido, y termina diciendo que "se han 
adoptado las decisiones correspondientes, 
que pertenecen a la ge s t i ón del ejercicio 
en curso". 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(63,75), 63,75; E (63,75), 63,75; D (63,75), 
63,85; C (64,60). 64,25; B (64.80), 64,25; A 
(64,60). 64,25; G y H (62), 62. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie D 
(76,75), 77,25; A (78,50), 79; G y H (78), 
78. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e A (72,50), 72,50. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1900 CON 
I M P U E S T O . — Serie D (84,50), 85; B 
(85,25), 85,25; A (84,50), 85.25. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917 CON 
I M P U E S T O . — Serie C (80,75), 80,30; B 
(80,75) 80,30; A-(80,75), 80,30. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (92,75), 92.50; B, 
(92,75). 92,50; A (93.40), 92,75. 
A M O R T I Z A B I J E 5 P O R 100 1927 SIN i 
I M P U E S T O . — S e r i e F (92,75), 93,25; E 
(93). 93,25; D (93), 93,25; C (93), 93,25;| 
B (93). 93,25; A (93,50), 93,50. 
A M O R T I Z A R L E o P O R 100 1927 CON 
I M P U E S T O . — S e r i e E (77,70), 77,70; D 
(77 70), 77,70; C (77,70), 77,70; B (77.70). 
77,70; A (77,70), 77,70. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — Serie E (66,50), 67; D 
(66,25), 67,25; C (66,25), 67,25; B (66,75), 
67,25; A (67), 67,25. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — Serie E (77,50), 79; C 
(78,50), 79; B (78,50), 79; A (78,50), 79. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (82), 82; B (82),; 
82; A (82), 82. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 192» SIN 
I M P U E S T O . — S e r i e C (92,25), 92,25; B 
(92,50). 92,50; A (93,25), 93.25. 
B O N O S ORO.—Serie A (190), 192; B 
(190). 191,50. . ,. . 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(90,50), 90,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,60 P O R 100 
igjjS.—Serie A, 80,25; B , 80,25; C, 80,25; 
1929, A (80). 80,25; B (80). 80,25; C 
(79,25), 80.25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(96) 97: Vil la de Madrid 1918 (71,50), 73. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H l -
drog. Ebro 5 por 100, 71; T á n g e r - F e z 
(96), 96; Caja de Emisiones (74,25), 74,25; 
Turismo (75), 78. 
CEDULAS.—Hipotecar io 4 por 100 (82), 
82; 5 por 100 (87,50), 87,50 ; 5,50 por 100 
(97 10), 97 ; 6 por 100 (102), 101,75; Cré-
dito Local 6 por 100 (77,50), 77,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
BOS.—Marruecos (75,75), 76,50; E m p r é s -
tito del Majzén, 85. _ 
A C C I O N E S . — Banco E s p a ñ a (535), 
535; Españo l de Crédito, contado (215), 
210; Previsores, 4,50 (75), 70; R í o de la 
Plata, contado (80), 80; Cooperativa 
E lec tra , B (119), 119; Hidroe léctr ica 
(147,50). 147,50; Telefónica , preferentes 
(101.40), 101,50; ídem, ordinarias (101.25). 
101,25; Rif, nominativas (207), 208; Fe l -
guera, contado (53), 52,50; Guindos 
(378), 365; Pe tró leos (107), 107; Tabacos 
(178), 182; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (29,50), 
29,25; fin próx imo (29,50), 29,75; F é n i x 
(402), 400; M. Z. A., fin corriente (156). 
161; fin próx imo (158), 163; "Metro" 
(139), 138; Norte, contado (251), 259; 
fin corriente (252,50), 260; fin próx imo 
(254), 262; Madri leña de Tranvías , con-
tado (91), 91; Azucarera, contado (41,25). 
40.75; fin corriente (41,50), 40,75; fin 
próx imo (41,50), 41; Explosivos, contado 
(598), 599; fin próximo (600), 605; His -
pano Marroquí de Gas y Electricidad 
(135). 120. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a (88), 88; Te-
l e fón ica (90,50), 91; H . Española , B (80). 
82; ídem, C (80), 80,50; U . Eléc tr ica , 6 
por 100, 1930 (100), 100; Miercs (93.50). 
93,75; Ponferrada (76,75), 76,75; Norte, 
quinta (50,50), 51; E s p . 6 por 100 (87>, 
8fi,50; Valencianas (85,75), 85,75; Alican-
te, primera (214,50), 213,50; Ariza, A 
ceflr; 69; ídem; G - (80,75),• 80,50; I (80,50). 
80,50; Metropolitano, 5 por 100, A (89,50). 
89,50; Azucarera, estampillada (75). 75; 
P e t r ó l e o s (90,50), 90,50; Medina del Cam-
po-Salamanca (43), 39,75. 




L i r a s e. 
Libra.s 
D ó l a r e s 
Marcos oro 







B O L S I N D E 
Explosivos, fin de mes, 595, 698, 600, 
601; al próximo, 600, 602, 605; Alicantes, 
fin de mes, 158, 160, 161. 163; al próximo, 
160. 162, 165, 164; Nortes, ñ n de mes, 257, 






























E n Barcelona no se ha celebrado Bol-
sín por ser fiesta local. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
No se celebró, por la fiesta guardada 
en la Bolsa de Barcelona y la semifiesta 
de Bilbao. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 24.—Algodones. .Liver-
pool. Disponible, 4,41; julio, 4,10; octu-
bre, 4,10; enero, 4,16; marzo, 4,22. 
B O L S A D E B I L B A O 
No ha habido cambios por ser medio 
fiesta. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 .perpetuo, 74,20; 3 por 100 
amortizable, 83,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia , 11.350; Cre-
dit Lyonnais, 1.855; Soc ié té Générale , 
1.055; París -Lyón-Mediterráneo , 980; Mi-
di, 856; Orleáns, 920; B lec tr i c i t é del 
Sena Priorite, 715; Thompson Houston, 
380; Minas Courrieres, 363; Peñarroya , 
260; Kulmann (Establecimientos), 420; 
Caucho de Indochina, 156,50; Pathe C i -
nema (capital), 124. Fondos Extranje -
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera serie y segunda serie, 4,05; Banco 
Nacional de Méjico, 158. Valores extran-
jeros: W a g ó n Li ts , 239; Río t in to , 1.210; 
Lautaro Nitrato. 45; Petrocina (Compa-
ñía Pe tró l eos ) , 342; Royal Dutch, 1.264; 
Minas Tharsis , 216. Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 596; F é n i x (vida), 575. Mi-
nas de metales: Aguilas, 61; Eastman, 
720; Piritas de Huelva, 1.210. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,85; francos, 91,81; dólares, 
8,6112; liras, 70,93; argentinos, 34,25; bel-
gas, ?5,945; noruegas, 20,30; suizos, 18,53; 
marros, 15,19; danesas, 18,35; escudos, 
109,87. 
* • « 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 43 13/16; francos, 91 13/16; 
dolares, 3,61; libras canadienses, 4,145; 
belgas, 25,95; francos suizos, 18,55; flori-
nes, 8,945; liras, 70 15/16; marcos, 15 7/32; 
coronas suecas, 19 15/32; í d e m danesas, 
18 11/32; ídem noruegas, 20 5/16; cheli-
nes. austr íacos , 33; coronas checas, 122; 
marcos finlandeses, 215; escudos portu-
gueses, 110; dracmas, 557,50; leí, 620; 
milreis. 5; pesos uruguayos, 30; Bombay, 
1 che l ín 5 61/64 peniques; Shangai, 1 
chel ín 7 13/16 peniques; Hongkong. 1 
chel ín 3 1/4 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 7 1/4 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas. 42,40; libras, 18,57; dólares , 
5,1367; marcos, 122; francos, 20,21; liras, 
26,16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 8,25; francos, 3,9312; libras, 
3,605; liras, 5,09; suizos, 19,45; marcos, 
23,73; florines, 40,37. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E s t á visto que la a legr ía va por ba-
rrios. Y menos mal, si esta especie de 
ronda no se estanca en un departamen-
to y la a legr ía producida con intermi-
tencias a lo largo de la quincena, llega 
a confundirse con el ritmo m o n ó t o n o de 
un resorte automát i co . 
Anteayer Explosivos, ayer Azucareras, 
hoy Ferrocarriles.. . E l caso es que haya 
inquietud, que haya vibración, que la 
Bolsa no parezca una balsa de aguas 
muertas, cOmo es tá sucediendo toda es-
ta temporada. 
L a piedra que ha removido hoy las 
aguas ha sido la noticia sobre el pro-
yecto de aumento de tarifas ferroviarias. 
Por de pronto, la impres ión que ha cau-
sado dicho proyecto en el mercado es tá 
bien clara': Alicantes mejoran cinco pun-
tos y Nortes ocho. L a cues t ión está, sin 
embargo, en otro punto: ¿será duradera 
esta m e j o r í a ? No obstante, la opinión 
que predominaba en el mercado no era 
u n á n i m e sobre la favorabilidad o perjui-
cios del proyecto. Será un beneficio mo-
mentáneo , decían unos: a la larga será 
perjudicial, aseguraban otros. Pero los 
cambios mejoraban y en el mercado la 
única a n i m a c i ó n relativa correspondía a 
los valores ferroviarios. 
A n i m a c i ó n relativa, porque en la prác-
tica, el negocio no ha sido, ni mucho 
menos, excepcional. Y es que muchos lle-
gaban a la conv icc ión de que lo de las 
tarifas era "un cuento", como cuento ha 
sido todos estos días lo de la crisis. ¡Ha-
bía que oír loe comentarios sobre la se-
sión parlamentaria del jueves! 
Azucareras ordinarias empiezan a sen-
tir el peso del papel, que y a en la se-
sión anterior se asomaba al mercado. 
De Ri f , ni palabra: apenas resonó su 
nombre: l a junta no ha producido nin-l 
guna impres ión , porque no trajo ninguna 
novedad; ni siquiera pudo ser satisfe-
A C A D E M I A A P O D A C A 
Apodaca, 10, principal izquierda. 
n i i í i n i n i i i n i i n i n i H i 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O B D ü K A 
Aguas clorurado sódicas , sulfatado cálc icas , ferruginosas, lltinlcas, bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s 
m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debilidad de la «angre, siendo especiallsimaji en las 
enfermedadee de la mujer. 1.° julio a 30 septiembre. 
C l ima delicioso de verano, balneario e sp lénd idamente montado. G R A N HO-
T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, 
te lé fono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el d ía . 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i x x x x x x x x x x x x x x x x x i y 
R E S I D E N C I A G U A D A R R A M A 
Carretera de L a Cortina, n ú m e r o s 1 y S (Guadarrama) . Te lé fono 15. 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
D i r e c t o r : D O N F E R N A N D O P E R E Z - M I N G U E Z 
P e n s i ó n , Incluida asistencia médica , 12 pesetas. E l m é d i c o de cabecera 
podrá dirigir personalmente el tratamiento sanatorial. I n f o r m a r á n : 
Alca lá , 8 L T e l é f o n o 52522. — M A D R I D . 
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| V I N O S Y C O Ñ A C 
i C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
9 
o P R O P I E T A R I A = 
de los dos l e rdos de l pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o l l mfis m o o m 
Iprado de l a r e g K n . 
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D I r e c c & t t t P E D R O D Q M E C Q Y. C I A . J . de la Frontera = 
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O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
de la 
S o c i e d a d I n m o b i l i a r i a 
I b é r i c a , S . A . 
Emitidas con garanda del edificio de su propie-
dad, que ocupa la Editorial Católica, S. A., Em-
presa propietaria, entre otras publicaciones, de 
EL DEBATE, " Je romín" y "Lecturas para todos" 
G A R A N T I A DE LAS OBLIGACIONES. 
Casa Alfonso X I , número 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las calles A l -
fonso X I , Alarcón, Montalbán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cubren holgadamente el pago de los intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que mayor valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, está dotado de todos los 
elementos modernos y consta de siete plantas y 
tres sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
rreno y edificación asciende a la suma de tres mi-
llones de pesetas, quedando sobrante una super-
ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien-
te gravamen: primera hipoteca por 900.000 pe-
setas. 
Se han puesto en circulación, con garantía de 
segunda hipoteca, OBLIGACIONES por valor de 
1.800.000 pesetas, de las cuales se han cubierto, 
antes de ser anunciada esta emisión al público, 
pesetas 1.325.000, quedando disponibles para la 
venta Obligaciones por un valor de 475.000 pe-
setas. Producen estos títulos el 
5 y m e d i o p o r 1 0 0 de i n t e r é s a n u a l , 
p a g a d e r o t r i m e s t r a l m e n t e 
Vence el cupón el primero de julio. 
El resto del capital invertido en la finca lo 
componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor 
nominal cada una, que han sido totalmente des-
embolsabas. 
Las suscripciones pueden hacerse en los Ban-
cos: Hispano-Americano, Bilbao y Vizcaya y en 
el domicilio 'de EL DEBATE. Alfonso X I , nújn. 4. 
T r i u n f o d e l E s t u d i a n t e e n B a d a j o z 
L e d a n l a o r e j a y el r a b o y le t i r a n un re lo j de bols i l lo . U n t o r o 
s a l t a al c a l l e j ó n , p e r s i g u i e n d o a u n b a n d e r i l l e r o 
C O G I D A D E V I C T O R I A N O D E L A S E R N A 
B A D A J O Z , 24.—Con motivo de la 
fiesta de San Juan, Patrono de és ta , se 
¡ha celebrado una corrida de toros. Se 
! lidiaron seis bichos de la g a n a d e r í a de 
Domecq, antes de Veragua, para los 
¡d i e s t ros Barrera , L a Serna y E l E s t u -
diante. A la hora s e ñ a l a d a para comen-
zar la corrida se registra casi un l;eno. 
¡ A s i s t e n muchos portugueses. L a m ú s i -
i ca ejecuta el himno p o r t u g u é s y a con-
¡ t i n u a c i ó n el de Riego, que el públ ico 
aplaude. 
L o s espadas saludan requeridos por 
i el públ ico , que no h a olvidado sus ante-! 
i riores actuaciones. 
Primero. Berrendo. B a r r e r a da cua-
j tro verón icas , de las cuales dos son muyl 
¡ buenas, y suena la primera o v a c i ó n de ¡ 
l i a tarde, que se repite al hacer Barre- ¡ 
r a el primer quite que termina con una | 
¡ s e r p e n t i n a afarolada. E l animal e s tá ! 
¡quedado y ello impide que los otros es-
! padas se luzcan en los suyos respecti-; 
vos. Bien pareado, el bicho pasa a ma-j 
i nos de B a r r e r a que comienza su fae-| 
i n a con un pase por alto. Como el toro 
¡ e s t á algo quedado el valenciano insi3-¡ 
i te, a c e r c á n d o s e m á s . Otros pases ador- , 
' nados y en cuanto iguala entra recto y 
'cobra una entera. Termina de un desea-1 
¡be l lo a pulso. (Palmas . ) 
Segundo. Jabonero. L a Serna lancea 
¡ a p r e t á n d o s e mucho y se l leva el toro a 
i los medios. E n quites recibe una ova-
c ión al realizar uno rematado con un 
recorte rodilla en tierra. Como el bicho 
¡ h a sido c a s t i g a d í s i m o en la suerte de! 
varas no permite m á s lucimiento. L a ¡ 
Serna se da cuenta del agotamiento delj 
| animal y trata de conservarlo. Br inda I 
j a l públ ico y comienza la faena de mule-j 
ta con dos pases de tanteo seguidos de i 
otro por alto buen í s imo , que el públi- ' 
co jalea. Suena la m ú s i c a . Sigue mule-
teando muy cerca y consigue otros pa-
ses por alto y luego uno afarolado, que 
el públ ico premia con una ovac ión . E n -
trando bien s e ñ a l a un pinchazo (Mu-
chas pa lmas) ; nuevos pases adornán-
dose, y otro pinchazo; m á s pases y una 
¡ g r a n estocada. (Muchas palmas.) 
Tercero. Negro, bragao, escurrido. 
! E l Estudiante desiste de lancear porque 
I el toro, que es m a n s u r r ó n , esta queda-
dote. No obstante la querencia, arreme-
I te bien contra los caballos. E l E s t u -
diante coge la muleta y saluda a su 
enemigo con dos pases bajos y a conti-
n u a c i ó n uno por alto bueno. Con pases 
de t irón se lleva a l bicho al centro, 
donde repite otro por alto seguido dej 
varios rodillazos. E n t r a con brío y co-
bra una gran estocada que se ovaciona. 
E l animal se resiste a doblar y hay dos 
Intentos*de descabello. Luego otro a! 
pulso y termina. L a pesadez con el pin-
| cho ha deslucido el conjunto de la faena.1 
Cuarto. Negro, de la g a n a d e r í a de 
| J o s é Marcia l . Los matadores son aplau-
i didos en sus respectivos quites. Como 
el toro e s t á quedado y m a n s u r r ó n B a -
I r r e r a comienza la faena de muleta con 
j pases de tanteo e intercala uno por 
alto. E l animal sigue manso y hace 
arrancadas peligrosas, p e r o B a r r e r a 
cons in t i éndo le le hace pasar. E n t r a a 
matar y coloca media sin aguantar, 
luego otra media alargando el brazo y 
a c o n t i n u a c i ó n un pinchazo sin soltar. 
L a plaza se convierte en un herradero 
y el públ ico chil la. Media m á s , un in-
tento y descabella a pulso. 
A l ser arrastrado el cuarto toro el 
públ ico obsequia con una tremenda pi-
ta a B a r r e r a , de la que es p a r t í c i p e el 
ganadero. 
Quinto. Negro, zaino, escurrido y ti-
po de m a n s u r r ó n . L a Serna le obsequia 
con unas cuantas v e r ó n i c a s ceñidas , ter-
minando con una media e s t a t u a r í a y las 
palmas echan humo. L a s palmas vuel-
ven a sonar en honor a L a Serna en el 
primer quite, que termina con una rebo-
lera. E l Estudiante en el suyo, que fi-
nal iza con un recorte ceñido, oye tam-
bién muchas palmas, y B a r r e r a termi-
na el suyo respectivo con media v e r ó -
nica. C i e r r a L a S e r n a con un recorte 
rodilla en tierra. (Palmas . ) 
E l banderillero Nacional sale corrien-
do perseguido por el toro y se ve obli-
gado a saltar la barrera, pero el toro, 
codicioso, salta t a m b i é n , cayendo por 
encima de Nacional, que sale ileso. ' 
L a Serna, que inicia la. faena de m u - | 
leta con unos pases de tanteo, se ve i 
acosado, y al huir cae en la c a r a del to-l 
¡ ro, acudiendo varios al quite. L a Serna! 
j se levanta ileso y hay rueda de peo-' 
I nes sin causa justificada, por lo que el 
j públ ico interviene para exteriorizar su 
protesta. U n pinchazo y luego otro. L a 
Serna sale de la suerte cojeando. Un in-
tento de descabello y es nuevamente 
perseguido por el animalito. O t r a arran-
cada peligrosa de é s t e , y L a Serna pier-
de los trastos. E l públ ico chilla. Por i 
fin L a Serna descabella a pulso. Y míen- i 
tras unos aplauden otros hacen sonar i 
los pitos. 
L a Serna pasa a la en fermer ía . 
Sexto. Colorado, sale velozmente. B l 
Estudiante instrumenta tres verón icas | 
b u e n í s i m a s y termina con media muy 
ceñida . ( O v a c i ó n ) . E n quites vuelve a1 
ser aplaudido, lo mismo que B a r r e r a al1 
! dar en el suyo dos v e r ó n i c a s templa-
das, rematadas con media buena. E l j 
Estudiante coge los trastos y brinda a l | 
públ ico desde el centro del redondel. 
Comienza con dos pases de tanteo y 
luego un natural ligado con e l de pecho | 
por el lado izquierdo. E s t a l l a una ova-
c ión y suena la m ú s i c a . Completamen-! 
te solo, da tres naturales y otro pori 
alto, superiores. E l públ ico se entusias-! 
ma. Dos pases afarolados y el públ ico | 
ja l ea a la faena. Sigue la m ú s i c a . E l i 
Estudiante se a d o r n a a l arrodillarse 
ante la c a r a del bicho. L a faena pintu-
r e r a y valiente, es coreada. Con pases i 
de t i rón se lleva al toro al centro de 
l a plaza. E n cuanto consigue igualar 
entra recto y por derecho y agarra un 
gran volapié , que mata sin puntilla.! 
( G r a n ovac ión , oreja, rabo. U n espec-j 
tador t ira al ruedo el reloj de bolsillo.: 
Numerosos partidarios del espada se 
arrojan al ruedo y en hombros se lo lle-
v a n hasta el hotel, donde se hospedaba.) 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
E l parte facultativo del doctor Piza , 
dice: H a ingresado en esta e n f e r m e r í a 
el diestro L a Serna, con una contun-
s ión de segundo grado en la r e g i ó n ex-
terna del muslo derecho, tercio supe-
rior, que le impide continuar la lidia". 
A juicio del -lector P i z a L a Serna no 
p o d r á torear en unos d ías . 
M i l l i AS E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 24 .—Corr ida de S a n j 
J u a n . Cinco toros de Miura y uno de An-¡ 
tonío P é r e z Tabernero, para Marcial, 
J o s é A m o r ó s y Domingo Ortega. 
Primero. Marcia l no hace nada por-
que el toro es manso. Muletea después 
con precauciones, da tres pinchazos ma-
los y descabella. (Bronca.) 
Segundo. A m o r ó s es ovacionado con 
l a capa. Coloca dos pares superiores y 
muletea con va l en t ía . Pincha en hueso 
y termina con una estocada superior. 
(Ovac ión , oreja y sa l ida a medios.) 
Tercero. Ortega lancea bien. E l toro 
se pone difícil y el toledano aguanta 
bien, para una buena estocada. (Ova-
ción.) 
Cuarto. Marcial veroniquea superior-
mente. Rea l i za una faena inteligente, 
para desde largo atizar un metisaca y 
otra estocada honda que mata. (Pitos.) 
Quinto. B l públ ico lo protesta por 
manso. A m o r ó s muletea con dificultad, 
pues el toro e s t á peligroso. U n pinchazo, 
una estocada y varios intentos, después 
de oír un aviso. 
Sexto. Ortega no hace nada con la 
capa. F a e n a breve para una estocada su-
perior. (Ovac ión . ) 
O R E J A S A P E P E G A L L A R D O 
B A R C E L O N A , 24 .—En la Monumen-
tal se lidiaron seis novillos de P é r e z de 
la Concha. N i ñ o de Haro, regular. Pepe 
Gallardo, tuvo una gran a c t u a c i ó n y 
cortó las dos orejas y rabos de sus to-
ros. Gitanillo de Camas , mal. 
L A C O R R I D A D E L A P R E N S A 
D E M A L A G A 
M A L A G A , 2 4 . — E s t á ultimado d car-
tel de la gran corrida de la Prensa, en 
la que se disputaron la Oreja de Oro 
Chicuelo, L a Serna y E l Estudiante. Loa 
toros s e r á n de Guadalets. L a plaza es-
tará a r t í s t i c a m e n t e adornada. 
Exposición de viviendas 
económicas 
L a Junta de Viviendas del Ayunta-
miento de Bilbao, o r g a n i z ó un concur-
so para casas e c o n ó m i c a s , al que se 
presentaren no pocos trabajos de gran 
interés . Y la Junta de gobierno dej Co-
legio de Arquitectos de Madrid, en su 
deseo de intensificar la a t e n c i ó n por es-
tos estudios, de las entidades y orga-
nií-mos que se preocupan de l a vivlen-
da económica , barata y m í n i m a , ha so-
licitado la oportuna a u t o r i z a c i ó n de di-
cha Corporoción municipal, para orga-
nizar una Expos i c ión , que se inaugura-
rá el p r ó x i m o día 27, a las doce de la 
m a ñ a n a , en la planta baja del Palacio 
de Bibliot-cas y Museos ( s a l ó n de E x -
posiciones del Museo de A r t e Mo-
derno). 
MITIN DE VENDEDORES ÜBÜUNTES 
Ante una regular concurrencia, ce 
ce l ebró anoche el mitin de protesta, or-
ganizado por " L a Venta Ambulante", 
sociedad de los vendedores callejeros. 
E n las conclusiones aprobadas se pide 
la supres ión de los tres boletos que vie-
nen obligados a pagar diariamente, y 
su s u s t i t u c i ó n por uno; que se les con-
cedan las mayores facilidades posibies 
de pago; la publ i cac ión por el Ayun-
tamiento del Reglamento de ventas, y 
la f o r m a c i ó n de una comis ión mixta de 
concejales y vendedores, que dirima to-
das sus cuestiones. T a m b i é n solicitan 
la s u p r e s i ó n a los guardias municipales 
del premio en las cobranzas. 
Se sucadieron en l a tribuna el secre-
tario de la A s o c i a c i ó n , la vendedora 
ambulante Georgina F c r r e i r a y los se-
ñores Aroca y V á z q u e z Duarte, quie-
nes coinciden en duros ataques a la 
g e s t i ó n municipal, de la que culpan 
principalmente a la m i n o r í a socialista. 
E l públ ico asiente a las indignadas 
protestas de los oradores. Algunos pá-
rrafos contra el Estatuto fueron calu-
r o s í s i m a m e n t e aplaudidos. 
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en las colonias de Pozuelo, al contado 
y a plazos, os v e n d e r á L U C A S . Esta-
ción Pozuelo. Te lé fono 87. 
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COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERSO 
DEL NORTE OE ESPAÑA 
E n el sorteo para a m o r t i z a c i ó n de las 
obligaciones de esta C o m p a ñ í a que a con-
t inuación se expresan, correspondientes 
al vencimiento de primero de julio pró-
ximo, celebrado el día 15 del actual, han 
resultado amortizadas las siguientes: 
L I N E A D E V A L E N C I A A U T I E L 
132 oblig-aciones de primera hwntprA 
de interés ñjo, n ú m e r o s : 
611 a 620, 3.331 a 3.340, ll .Sln a U.400. 
11.871 a 11.880. 13.263 a 13.270. 13.371 y 
13.372, 14.751 a 14.760. 16.351 a 16.360, 
19.581 a 19.590, 19.611 a 19.620. 36.121 a 
36.130, 37.401 a 37.410, 38.791 y 38.792, 
38.941 a 38.950, 39.591 a 39.600. 
De conformidad con lo establecido, no 
serán reembolsadas las comprendidas en 
la relación anterior que no tengan el ca-
jet ín de garant ía de la Compañía del 
Norte y del reembolso se deduc irán los 
impuestos establecidos. 
Los pagos se e f ec tuarán a partir de 
primero de julio próx imo en la forma 
siguiente: 
E n M A D R I D : E n el Banco de E s -
paña y en la Oficina de Títulos que la 
Compañía tiene instalada en su e s tac i én 
del Pr ínc ipe P ío . 
E n B A R C E L O N A y V A L E N C I A : E n 
las Oficinas de Tí tu los que la Compa-
ñía tiene establecidas en sus respecu-
vas estaciones. 
E n B I L B A O : E n el Banco de Bilbao. 
E n S A N T A N D E R : E n el Banco Mer-
cantil v el Banco de Santander. 
E n V A L L A D O L I D , L E O N . S A N S E -
B A S T I A N y Z A R A G O Z A : E n las cm-
cinas de C a j a que la Compañía tiene en 
sus respectivas estaciones. 
E n las Sucursales. Agencias y Corres-
nonsales de los Bancos: Español de Cré-
dito, de Bilbao: de Vizcaya y Urquijo» 
en todos los lugares no expresados y e " 
todas las Sucursales del Banco de es-
p a ñ a . 
E n F R A N C I A : Conforme a los anuo 
cif>s aue allí se publiquen. 
Madrid, 17 de junio de l ñ Z 2 ~ E i v ! X . 
cretano general de l a Compañía , V « » ' 
tura González. 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
M A D R r D . — A ñ o X X n — X f l m . 7.094 
E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 25 de jimio de 19St 
L A V I D A E N M A D R D 
L a s b a s e s p a r a l a c o n c e s i ó n d e l 
T e a t r o E s p a ñ o l , a c o r d a d a s 
A y e r ce l ebró ses ión el Ayuntamiento 
para discutir sobre un extenso orden 
del día. D e s p u é s de aprobados varios 
expedientes de t r á m i t e , fueron acorda-
das las bases de c o n c e s i ó n del teatro 
Bepafiol. 
Se pone a debate un dictamen pro-
poniendo que el Ayuntamiento defina 
su criterio en cuanto la ap l i cac ión de 
las ordenanzas municipales, en lo que 
se refiere a un proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
presentado por el Banco Vitalicio de 
España . Sobre la altura m á x i m a que 
debe tener el edificio intervienen lo« 
señores G ó m e z San J o s é , Cort, Mada-
riaga, Buceta y Barrena , y al fin se 
acuerda re t i rar el dictamen de la Co-
misión. 
A c o n t i n u a c i ó n se discute la proce-
dencia de conceder la excedencia for-
zosa a varios capellanes del A y u n t a -
miento, y d e s p u é s de un breve debate, 
en el que intervinieron los s e ñ o r e s G a r -
d a Moro, Reg-úlez, Alberca , B a r r e n a , 
Coca, A lvarez Herrero y Salazar Alon-
so, se acuerda reconocer sus derechos 
a estos funcionarios municipales. 
B l s e ñ o r Cor t propone que l a obra 
de tapiado del Colegio de la Pa loma 
salga a subasta por su importe global, 
cerca del medio m i l l ó n de pesetas, y 
con este motivo se produce una vota-
ción, con un empate a quince votos. 
B l señor Cort, para no crear dificulta-
de*, ret iró su propos ic ión . 
D e s p u é s , el señor R e g ú l e z propuso 
que, de acuerdo con las ordenanzas mu-
nicipales y el informe de los t écn icoe , 
no se consientan los puestos de leche 
©n loa mercados, que constituyen n a 
peJlgro p a r a l a salud públ ica , y a, pro-
puesta del alcalde, el asunto pasa a Co-
misión para ser resuelto por é s t a . 
E l señor B a r r e n a pide al alcalde que 
se active l a recepc ión del mercado de 
Vallehermoso, y se lamenta de lo pron-
to que se apaga el alumbrado, espe-
cialmente en el centro de Madrid. 
D o n Manuel R o d r í g u e z , recogiendo 
la« lamentaciones de los comcrcia-ntca 
e industriales de l a calle de Hortaleza, 
sé queja de l a lentitud con que se rea-
lizan las obras de p a v i m e n t a c i ó n de la 
ditAda calle, y el s e ñ o r M u i ñ o le con-
testa que del retraso no puede culpar-
se a la contrata, sino a l a C o m p a ñ í a 
de Electr ic idad, que es la que dificulta 
la t e r m i n a c i ó n de las obras. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r de Miguea cen-
sura a los diputados a Cortes por M a -
drid, que no se ocupan de los intereses 
de la capital , y con ello da lugar a las 
protestas de los concejales, que son a 
la vez diputados. 
E n la s e s i ó n que el Ayuntamiento ce-
lebrará hoy por la m a ñ a n a se d i scut i rá 
«1 asunto de los autobuses. 
L a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
Su Santidad fueron escuchadas por los 
asistentes con el mayor fervor y pre-
miadas con grandes aplausos. 
los asistentes y pid ió que todas las agru-
paciones de E s p a ñ a se unan para defen-
der los intereses de los inquilinos. E l se-
E n t r e los invitados a dichos ac to» se ñor Riscos e s t ud ió la verdadera signi-
encontraban la condesa de Riudoms, s e - | f i c a c i ó n de los decretos, sus aspectos j u -
c r e t a n a del Dispensario; marquesas y! rldicos y la manera p r á c t i c a de resol-
marqueses de Rafa l , Ciadoncha, A r r i l u - ¡ ver el problema. E l s e ñ o r Carrión, de 
ce de Ibarra , Saltillo y Vi l lanueva de' Sevilla, dijo que el ún ico procedimiento 
Langre ; condesas y condes de Ti l ly , para llegar a una so luc ión , es no pagar 
Heredia Spíno la , Vado, Vallellano y i voluntariamente. 
S a n t a M a r í a de Sisla; el embajador del E1 s e ñ o r L ó p e z Baeza fijó la situa-
A l e m a m a conde de Welzeck; la docto- i c ión de Ia A s o c i a c i ó n de Madrid. A t a c ó 
ra M a r t í n e z Díaz , la s e ñ o r i t a de R a - ; a los s e ñ o r e s Albornoz y Carner, y pi-
fal y los s e ñ o r e s general Fuentes Ar ias , | dió. a los asociados una mayor actividad 
Urquijo, A s ú a , A z a r a , Pacheco, P é r e z | para conseguir sus ñnes . 
Seoane y otros muchos, que fueron ob- j Finalmente, el s e ñ o r L ó p e z Garrido se 
sequiados al final del acto con un es- fe l i c i tó del entusiasmo de los asistentes 
^léndif0J'.lunc^'. servido in. una de. , a s | y a n u n c i ó la ce lebrac ión de otro mitin 
el p r ó x i m o lunes, a las diez de la no-
che, en el S a l ó n Luminoso de Cuatro 
Caminos, y una Junta general, para el 
martes, t a m b i é n a las diez de la noche, 
en el local de la A s o c i a c i ó n . 
La crisis de trabajo no se 
resuelve con huelgas 
• 
U n a s e r i e de h u e l g a s q u e no r e s -
p o n d e n a un p l a n m e d i t a d o 
El Gobierno no puede resolver la si-
tuación como seguramente 
es su deseo 
L A U . G . T . S E D I R I G E A S U S 
S E C C I O N E S 
L a v i d a c u l t u r a l 
dependencias del nuevo Dispensario. 
L a S o c i e d a d G i n e c o l ó g i c a 
L o s doctores Botella y Vi ta l A z a , 
han sido elegidos presidente y vicepre-
sidente primero de la Sociedad Gine-
c o l ó g i c a E s p a ñ o l a . 
L a H u c h a de H o n o r 
C o n f e r e n c i a de d o n R a m i r o d e 
M a e z t u 
A las siete y media de la tarde de 
ayer, don Ramiro de Maeztu habló en 
los locales del Partido Nacionalista so-
bre "Los principios del nacionalismo es-
pañol". A s i s t i ó numeroso públ ico que lle-
n ó el domicilio social del partido. 
Con el orador se sentaron en la presi-
dencia la señora de G a r c í a Noblejas, los 
condes de Lin iers y de Vallellano y el se-
ñor Pradera . 
E l conde de Liniers p r e s e n t ó al confe-
renciante y tr ibutó un recuerdo al doc-
T - r TT -• ,,f(,ro An i T T /-t rn tor Albiftapa y a los hermanos Miralles. 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l a u . u . i . ; „ . - -.í . ^ J J - J x̂ a ^y j E l s e ñ o r Maeztu c o m e n z ó dedicando ha dirigido a sus secciones una nota , , • , , i • , g. „ a, ^,Q„f„ un caluroso elogio al valor personal, v ir-de o r i e n t a c i ó n sobre el momento a c - i . , , . ^ i ,i.£« _ i* tud que posee el doctor A l b i ñ a n a en alto 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r , a las doce de la m a ñ a n a , se ce-
lebró en la parroquia de Santa B á r b a r a 
el casamiento de la be l l í s ima s e ñ o r i t a 
Mar ichu Colmenares y Duque de E s t r a -
da, h i ja menor del conde de Polentinos, 
con el joven don Vicente de Gregorio, 
hijo de los s e ñ o r e s de Gregorio (don F é -
l i x ) . 
L a iglesia de las Salesas y la m a g n í f i -
ca escal inata de acceso, estaban cubier-
Buen Pastor, quien pronunc ió una elo-
cuente p l á t i c a alusiva al acto, y fueron 
padrinos, el conde de Plasencia y l a 
marquesa de Castelar. 
F i r m a r o n el acta, como testigos: por 
parte de la novia, sus hermanos, el con-
de de Montealegre y el m a r q u é s de V a l -
fuerte; sus t íos , el conde de la Revi l la y 
el m a r q u é s de Valderas, el m a r q u é s de 
Serdafiola y el conde de P u ñ o n r o s t r o , y 
tas de alfombras y luces. L a s e ñ o r i t a de ¡ por parte del novio, sus hermanos, el 
Polentinos, que estaba encantadora, lu-i m a r q u é s de S ierra , don A n d r é s P a t i ñ o , 
c ía elegante vestido blanco, que l iamanjdon J o a q u í n P a t i ñ o y don Diego P a t i -
de "piel de ánge l" , y velo de tul; d a b a j ñ o ; sus hermanos po l í t i cos , el conde de 
el brazo a su futuro padre pol í t ico , don! S á s t a g o y el m a r q u é s de Bendaña , 
F é l i x de Gregorio, y marchaban d e t r á s 
cogiendo la cola de su vestido, dos en-
cantadoras criaturas, Ricardito Colme-
nares, hijo del conde de las Posadas, y 
tual, en la que dice lo siguiente: | g r a d ¿ y qUe aprendió en A m é r i c a en s u l R o s i t a de Gregorio, sobrina del novio. 
_"Con una frecuencia que nos apenajvida de ]ucha(jor. De macinna iba la marquesa de Ol iva-
viene produciéndose en nuestro país unal E n la Historia, en el pasado y en el] res, hermana del conde de polentinos, en 
Asist ieron a la ceremonia los condes 
de Plasencia, marqueses de Castelar , 
condes de S á s t a g o , conde de Monteale-
gre, conde de la Revil la , marqueses de 
la S ierra , marqueses de Valderas, m a r -
qués de Valfucrte, m a r q u é s de Serda-
ñola, marqueses de Bendafta, duquesa de 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general: No se han recibido i 
¡ datos de A m é r i c a ni del A t l á n t i c o Ñ o r - i 
p a r a A r a v a c a ¡ t e ; por lo tanto, no podemos dar cuen-' 
^ ^ " ta del estado a t m o s f é r i c o en aquella 
E l Patronato de la H u c h a de Honor I reg-i5n. 
del Instituto Nacional de P r e v i s i ó n , 
construida con un donativo de don G u -
mersindo Alonso, agricultor de T a r a n -
c ó n (Cuenca) , y a fallecido, se ha reuni-
do recientemente, bajo la presidencia 
del general M^irvá, y a c o r d ó por unani-
midad con"' ' tan preciada d i s t i n c i ó n 
en el X H I de este concurso a la 
Mutualidad Aravaca", de A r a v a c a 
(Madrid) , por sus m é r i t o s extraordina-
rios de índole p e d a g ó g i c a y mutual is ta 
y su perfecta o r g a n i z a c i ó n . 
^ p u e d e ^ r S o n S a0un todo ^ decide el valor."Censu-1 r e p r e s e n t a c i ó n de la anciana marquesa Lécera , duquesa de la Conquista, viz-
mente meditado. Adviér tase que no ha- r a duramente a los hombres que menos-1 de la V e g a de Sella, abuela de la novia.: condesa de Rueda, condes de Valdemar, 
cemos referencia a las huelgas produ- precian é s t e . Si no hubiese sido por el! Bendijo la u n i ó n el Arzobispo de V a l e n - ¡ m a r q u é s de L a c a s t a , s e ñ o r e s de Caste-
cidas por elementos que parecen profe-!va]or ¿e nuestros antepasados todavía1 cia, doctor Meló , quien d ir ig ió a los n u e - i j ó n , s e ñ o r i t a s de P a t i ñ o y F . Durán , de 
sionales de una llamada revolución que g¿Tíamoá una colonia francesa o un país1 vos esposos una p e q u e ñ a p lá t i ca . A r r ó s p i d e y A r r ó s p i d e , E s c r i v á de R o -
Í S i a^los oue8 d S S ü Í ^ S S Í S f i sometido a la morisma. i Como testigos firmaron el acta de c a - | m a n í y P a t i ñ o , Del Prado y O'Neill, S i l -
3 f o L m o s reiterado el llamamiento a! E l nacionalismo 'f* doctor A lb iñana: 3amiento. por ella, su padre, el conde ;va y Mit jáns , A lvarez de Toledo y Men-
los trabajadores para que no se deiasenino es un nacionalismo ant i ca tó l i co , sino de Polentinos, su hermano, el conde de ; eos, Sanchiz y de Arrósp ide , Zayas . V a l -
sorprender por quienes, carentes de pres-:que e s t á lleno de un a f á n de universali- las Posadas, sus t íos , el m a r q u é s de O l i - deprados, e t c é t e r a . 
tigio y faltos del concepto de r e s p o n s a - u n nac5onai5smo qUe p0ne como pr i . . vareSi y el conde de la Vega de Sella. Terminada la ceremonia, los i n v í t a -
L a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a apenas ha 
variado sobre nuestra P e n í n s u l a , no-j 
t á n d o s e tan só lo un descenso peque-! 
ño , pero uniforme, de la pres ión . S i - | 
guen dominando los vientos del E s t e , 
particularmente por las regiones mer i - | 
dionales, y han perdido fuerza por las l 
costas del Es trecho . E n las capas al-M 
tas dominan los del Noroeste, con ve-
locidad de menos de 30 k i l ó m e t r o s . 
Se observa a lguna nubosidad por l a | 
cuenca del Duero y parte de la del! 
la a t e n c i ó n de los que, con un .1n al-
truista, pero equivocado, pretenden re-
solver la crisis de trabajo por medio d.-? 
huelgas. 
todo movimiento p a t r i ó t i c o que, ""rnol vi l lota , don F r a n c o Guitart , don Fide l 
este nacionalismo e s p a ñ o l , ' quiera s e r : p é r e z M í n g u e z y el s e ñ o r Aranaz . 
grande y potente. L a ceremonia fué en la intimidad por 
ii ñP FmMu'l H a y otra razón para que seamo;? P H e l luto que la famil ia Polentinos guarda, ; Italia^ Aus tr ia y otros p a í s e s europeos, 
jo no ¿¿ un maT qSé aqueje sola meme;^ el Dios nos haya hecho de i debido al reciente fallecimiento de la | — P o r los s e ñ o r e s de Sauras , y para 
splómlido almuerzo. 
L o s vizcondes de P e r e l l ó s han Salido 
en viaje de bodas para la Costa Azu l , 
A y e r c e l e b r ó s e s ión , bajo l a presi-
dencia del duque de A l b a . 
E l s e ñ o r M é l i d a dió lectura a un 
toforme acerca de varios mapas e Ins-
cripciones romanas. 
E l señor Prieto Vives l e y ó otro dic-
tamen acerca de una moneda de oro 
romana encontrada en Ibahernando. 
E l director, duque de Alba , manifes-
t ó que como miembro del Roxburghe 
Club, venia recibiendo desde hace po-
co tiempo duplicadas algunas de las 
i m p o r t a n t í s i m a s publicaciones de di-
cha A s o c i a c i ó n , y que t e n í a especial 
agrado en donarlas a l a A c a d e m i a pa-
ra su Biblioteca. L a s referidas obras 
donadas son: "Marvels of the E a s t " , 
una reproducc ión de la "Apocalipsis 
de Dubl ín" y el "Bestiario de l a U n i -
versidad de Cambridge". 
Fueron designados becarios de la 
Fundac ión Cartagena para l a beca de 
A r q u e o l o g í a Oriental, el s e ñ o r Gibert; 
para la de A r q u e o l o g í a C lás i ca , el se-
ñor Bellido; para la de I n v e s t i g a c i ó n 
Hi s tór i ca en N á p o l e s , el señor P é r e z 
Bustamante, y para l a de I n v e s t i g a c i ó n 
Hi s tór i ca en Portugal , el señor H u a r -
t«; los tres primeros c a t e d r á t i c o s de 
Universidades, y el ú l t i m o del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n d i s p e n s a r ! © 
E l h o m e n a j e a C o n r a d o Ebro- ^ temperatura presenta en ge-
_ neral marcha ascendente. 
d e l C a m p o Agr icu l tura: Vientos ño jos de direc-
c ión variable. 
E l vino de honor con que sus disci- j N a v e g a c i ó n m a r í t i m a : M a r tranquilo 
pulos, ex disc ípulos , amigos y admira- en el litoral e spaño l , 
dores, o b s e q u i a r á n al i l u s t r e m ú s i c o 
carne y hueso y el tener que recordar la i condesa, por eso sólo asistieron los ta- 8,1 ^'.1° don Antonio, h a sido pedida 
labor ingente que E s p a ñ a rea l izó en; miijares y amigos m á s í n t i m o s , entre ; ,a mano de la b e l l í s i ma s e ñ o r i t a I s a -
A m é r i c a difundieiu'.r -' catolicismo. j ios qUe anotamos, las marquesas y mar- M u ñ i z y Llano-Ponte, sobrina de 
Hoy tenemos que proceder a defender] queses de Bajamar , A r m e n d á r i z , F e r r é - marqueses de F e r r a r a , 
y reivindicar el prestigio de E s p a ñ a . L a i raSj H u é t o r de S a n t i l l á n y Canille jas, Viajeros 
les consecuencra's cV^adarpor^l^sIstema crisis de todos los principios que nos hánj condesas y condes de Manila, C a s a V a - !Ta marchado a Berl ín , donde pasa-
capitalista, que, en la marcha hacia s u í s i d o hostiles, favorece esta c a m p a ñ a . A!i jentei Liniers , Vi l larea y Posadas; ba- rá o! verano con sus padres, la sefio-
a la clase obrera de nuestro país. Las 
es tad í s t i cas , con la frialdad .aracterís-
tica de los números , nos demuestr in que 
el paro obrero adquiere proporciones de 
verdadera tragedia en todo el mundo. 
E s p a ñ a no podía sustraerse a las fata-
Conrado del Campo, se c e l e b r a r á el pró -
ximo martes, d í a 28, y no el lunes 27, 
como se h a b í a fijado en un principio. 
L a s tarjetas, a l precio de 12,50 pese-
tas, pueden adquirirse, en el Conserva-
torio, Tamayo , 4, y Pontejos, 2. 
M i t i n de inqui l inos 
ext inc ión , extiende sus t en tácu los ansio-j c o n t i n u a c i ó n detalla el orador l a deca-
sos de apresar una savia nueva que alar-jdencia del industrialismo, 
gue su vida. E n la lucha entre lo viejo L a idea patr ió t i ca encierra la idea de 
y lo nuevo, nuestro pa ís no puede p e r - s o c i a L L a p a t r i a ce ser un 
tvt r\ \̂  r\ r\ r\ n *-t /-vi i 4-V-í-» 1 V *• i-, H f» I 1 1 /> r\ It V\ ** /\ It 1 t i O I * P a r a h o y ¡ manecer neutral. Y toda lucha produi.e! 
ron de Andil la; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de P3 vbfi Mackensen, esposa del conse-
H e r n á n d e z Cárnica , Gav i lán , Prado, C o r . "o de la E m b a j a d a alemana e hi ja del 
tejarena, Galainena, Colmenares. Santa balfSSñ von Neuvath, ministro de Nego-
A n a de las Torres , Gi l Delgado, C a v a n - H T , F.xtranjeros del Re ich . 
F e d e r a c i ó n local d« Sindicatos Catól i-
cos Profesionales (Plaza del Marqués de 
Comillas, 7).—8 n., don Jaime Chicharro, 
" L a s doctrinas sociales que rigen en el 
mundo". 
Sindicato de Carteros Urbanos de E s -
p a ñ a (Roberto Castrovldo, 4).—7 t., don 
Marino L . Lucas , " L a Escue la y la for-
m a c i ó n del niño". 
C a s a de Fa lenc ia (Mariana Pineda, 12) 
dolor y víctimas." ¿ E s buena tác t i ca apli- Patrimonio de las clases cultas y acornó-j llaSi A r g ü e l l e s , N o r e ñ a , Cabañes . P íne- Entre las familias que este a ñ o 
car al mal un procedimiento que lo au-¡ dadas del pa ís y de su sentido e s t á n re- dai vi l lota , P c l á e z , G ó m e z Acebo, RiVñ- v e r a n e a r á n en San S e b a s t i á n , figuran 
mente? llegadas las masas populares. E n s a l z a el I rai Echegaray , Chávarr i , Ferreras . Gar- las « i g u i e n l e s : 
No fué nunca m é t o d o en ios hombres concepto de " m a g n í f i c o s señores" q u e ^ j ^ y muciias m á s . Duques de T'Serclaes, C a s t r o - E n r l -
L o s novios, con sus padrinos y test!-
A y e r , a las diez de l a noche, en loa 
locales de la calle de Embajadores , 24, 
ce lebró un mit in la A s o c i a c i ó n Oficia]i7-30 t., el conde de Vallellano: "Falencia 
de Vecinos e Inquilinos de Madrid, parajante el Estatuto y la Reforma.agraria". ! 
protestar del ú l t i m o decreto de alqui-1. 0 J l ? [ % \ d c Agentes Comercia-1 
f H ¡les (plaza del Celenquc, 3).—6 t. Ses ión! 
de la Secc ión novena (vinos, licores,! 
gos, se reunieron, a c o m p a ñ a d o s de sus 
familias, a almorzar, y el nuevo m a t n -
quez y Lécera 
Marqueses de Donadío , Torres de las 
Presas, , Encinares , De la Torre, B r e -
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r López G a -
rrido. E n primer lugar, hizo uso de la 
palabra el s e ñ o r Casado, que c o m b a t i ó 
los dos decretos que sobre alquileres h a 
dictado el s e ñ o r Albornoz, y habló del 
detestable estado en que se encuentran 
muchas viviendas. 
E l s e ñ o r Castri l lejo c o m b a t i ó dura-
mente al s e ñ o r Albornoz, y dijo que 
cuando el problema de los alquileres se 
lleve a las Cortes, se v e r á si los diputa-
dos que dicen representar a l pueblo se 
portan como tales representantes. 
E l s e ñ o r Carreras , en nombre de la 
A s o c i a c i ó n de Granada, s a l u d ó a todos 
aguardientes y espumosos). 
de ' i Unión General de Trabajadores c ^ R e q u e s é n s daba a los soldados de F l a n -
producir huelgas en momentos en que.deg_ Egte concepto de señores , agrega, 
la crisis de t r a b a IO se manifiesta, pur- . . . . r . . j ? 
que ella es el enemigo m á s fuerte ^ í d M o en nuestro P r e ñ a n d o los 
que tenemos que luchar. ¿Qué resul ta-1señores empezaron a ser señor i tos y a 
dos puede producir la dec larac ión de ¡ tu tear al pueblo. 
una huelga de obreros que se lanzan a' Si , s e g ú n dijo Marx, los obraros no 
ella precisamente porque llevan nr.;cho tienen patria, hay que contestar que los 
tiempo parados? . .. . . Jobreros e s p a ñ o l e s sí l a tienen. Aconseja 
Y a sabemos que el proposito de los, rp<¿afP a w obreros de la revo-
bien intencionados tiende a llamar la que. .se rescate a ios obreros de la revo 
a tenc ión del Gobierno, a fin de que bus-ilucion y que se les enlace con este s e n - | m á s Allende han c o n t r a í d o matnmomo t c ó t e r a . 
que remedio al mal; pero sobre que el tir de la patria. j j ^ n s e ñ o r i t a E l v i r a Allende y el dis- : S t o r e s da Rcrgamln , Semprun, Creus, 
monio sa l ió por la tarde para una finca gfiS, Castelar, De la Sierra , L u c a de 
propiedad de la familia de l a novia, dnn- :Tfna , Montcagudo, Cambi l , Gorbea, 
de p a s a r á n los primeros diafl de su luna I Va]derrey, A l m u n í a , Amparo, Risca l , 
de miel, y d e s p u é s s a l d r á n para Par í s y , Albantos, B e n d a ñ a , e t c é t e r a , 
otras capitales extranjeras. i ^oncles Cartagena, I s l a , Bagaes, 
E n la capil la de la casa de don lo - Bmasco, F le ta . B iandnna , Torre -Vé lez . 
M a s a Coral de Madrid .—Esta Sociedad | 
cultural ce lebrará hoy sábado, a las sie-; 
te de' la tarde, un concierto en el Asilo 
de Nuestra Señora de las Mercedes, enl 
honor de las n i ñ a s acogidas en dicho! 
Centro benéfico. 
F.n honor de Halnm A n g é l i c o . — P a r a 
festejar el éxi to obtenido por esta escri-
tora con su comedia "Entre la Cruz y 
el diablo", las Asociaciones " E s p a ñ a F e -
menina" y "Mujeres Españo las" , a las 
que es tá a.flliada, le organizan un home-
naje que se ce l ebrará en fecha próxima. . 
Gobierno no puede resolver la s i tuación! E n la vida todo es diferencias y clases. 
O t r a s notas lcomo seguramente es su deseo, los efec-|y no hay m á s nivelador que la muerte. 
tos son contraproducentes, y a que mu-;Cada c l¿ se de c u , ™ ] ^ su misi6n per-
c h a s de estas h^.1^3- oar"" ^ " d o ,^1 fectamente y esa diversidad y j erarqu ía 
producirlas se inicien serenamente, de-j ^ ^ _ ^ ^ _ _íi 
tinguido joven don Franc i s co Cadenas- ^ ^ f u / ^ 1 ^ 6 ' * e r f e f d e , ¿ U F ' 
Vicent, siendo padrinos la s e ñ o r a v.ucia M é n d e z 
de Cadenas, madre del novio, y don T o - W ^ ' R o d r í g u e z A v i a l , Campuzano, V a -
m á s Allende, abuelo de la desposada Icnzuola. y otros. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
la vida de un país . A u n d e s a r r o l l á n d o s e : ^ C1 - puede apelar 
con tranquilidad el balance final de una l a c i a s de los otros. E s necesario, dice, 
huelga que tenga como origen la crisis ¡que la just ic ia encarne en un poder que 
de trabajo, no puede causar, generalmen- e s t é por encima de los partidos y de las 
te no causa, otro resultado que la pérdida clases. 
de jornales de aquellos que, por tener j A n i m a el orador a que. cuando las cir-
donde trabajar hayan sido, en realidad-.- t ]o pprm¡tani Se constituya 
los ú n i c o s huelguistas. Vean si no núes . •, -r-. ^ ^ * J 
tros c o m p a ñ e r o s , c ó m o todas las huel Por tp^ft E s p a ñ a un haz o fa—o de pro-
gas promovidas a t í tu lo de protesta pafrandistas que luchen contra el espiri- | 
ñeda . secretario perpetuo de ^ Acade men Sar5ta Alonso> 
mÍ^ m* ,a^131!:0r¡a: ñ l inSmnro v - l e g a r o n : de M á l a g a , el m a r q u é s gado don Norberto L ó p e z - V a l d e m o r o y K s ¡ c u e l a ; el conde de5MiereSi qdon 
F e r r e r y el hermano del novio, don E d e l - | R a f a e l Benjumea. de S a n Sebast5án) 
miro F e h u Vicent. ! ios conde3 de Trespalacios; y se han 
L o s rec ién casados salieron en viaje 
de boda para Inglaterra, Alemania y No-
trasladado: de Barcelona a""Palma, el 
m a r q u é s de P a l m a ; de Marmolejo a Se-
villa, los condes de Aguiar , con sus 
Ayer, a las once de l a m a ñ a n a , se 
Inauguró el nuevo Dispensario, instalado 
por la Orden mi l i tar de S a n Juan de 
Malta, en el edificio anexo a la iglesia 
del Sacramento. A dicho acto asistie-
ron el Nuncio A p o s t ó l i c o de Su Sant i -
dad, m o n s e ñ o r Federico Tedeschini; la 
duquesa viuda de Montpensier y gran 
número de damas y caballeros, que -per-
tenecen a l a c i tada i n s t i t u c i ó n nobilia-
ria. 
E l Nuncio bendijo las instalaciones, 
«P» fueron vis i tadas por los concurren-
te*, despoiés de oír la misa y la p lá t i -
ca dicíiaa por efl rector de l a citada igle-
sia. L a concurrencia v i s i t ó t a m b i é n las 
Balas de operaciones y los laboratorios 
instalados en l a planta ba ja del edlfi-
olo, haciendo de ellos grandes elogios. 
L a s damas y caballeros de la Orden 
y d e m á s invitados, escucharon d e s p u é s 
unas elocuentes palabras del m a r q u é s 
de Rafa l , vicepresidente de la obra, que 
s^carec ló l a importancia de la m i s m a 
y pidió a todos ayuda para continuar-
la, desarrollando as í una gran f u n c i ó n 
de caridad. 
E l secretarlo de dicha i n s t i t u c i ó n , se-
ñor conde de Vallellano, con gran elo-
cuencia e x p l i c ó el móvi l que conduce 
a los caballeros de la Orden a real izar 
obras de beneficencia, como l a que se 
acababa de inaugurar, y exhorta a to-
dos los presentes a c o n t i n u a r por 
un mismo camino de fe y de caridad, 
Para proseguir, hasta ver coronadas por 
el éxi to , estas loables iniciativas. 
A cont inuac ión , el director t é c n i c o 
del Dispensario, doctor Blanco Soler, 
c í r e c i ó poner toda l a eficacia de su 
eiencia en beneficio de loa menestero-
J*** y en bien de lo que representa la 
Orden de Mal ta , por c u y a causa tradi-
cional e s t á dispuesto a luchar. 
Por ú l t i m o , el Nuncio, en un sentido 
«Iscurso, pronunciado en c o r r e c t í s i m o 
castellano, a g r a d e c i ó l a i n v i t a c i ó n que 
fe le había hecho p a r a as ist ir a este 
hermoso acto, tanto como part icular y 
caballero, como representante del S a n -
te Padre. L a s palabras del Nuncio de 
L a aprobac ión del ar t í cu lo segundo 
del Estatuto c a t a l á n y el debate par la -
mentario que l a preced ió , es, puede de-
cirse que exclusivamente, el tema sobre 
el que discurren los per iód icos . 
" A B C " hace notar que el Es ta tuto 
h a tenido la eficacia de levantar frente 
al Gobierno u n a fuerza tan vigorosa co-
mo la que mantiene la opos i c ión a las 
aspiraciones catalanistas, y añade que 
ello h a sido posible porque la opin ión 
de la calle, saltando por encima de los 
o b s t á c u l o s que le cerraban el paso, h a 
penetrado en l a C á m a r a . 
, " A l Gobierno le ha bastado adoptar 
u n a actitud resuelta y unir su suerte a 
la del Estatuto para que la m a y o r í a le 
secunde con igua l r e s o l u c i ó n y con la 
m á s alegre espontaneidad. U n a crisis, 
y sobre todo una crisis por el Estatuto , 
e n v o l v e r í a muy probablemente la disolu-
c ión de las Cortes." 
P a r a "Ahora", l a jornada de la prime-
ra v o t a c i ó n del Estatuto , esperada con 
justificada e x p e c t a c i ó n , t r a n s c u r r i ó nor-
malmente. L a m a y o r í a r e s i s t i ó l a prue-
ba y su mecanismo f u n c i o n ó a . l a 
perfecc ión , pues el bloque se mantuvo 
compacto. B l Gobierno sa l ió indemne, 
pero ser ía peligroso que se animase de-
masiado con l a victoria, y que l a disci-
pl ina de la m a y o r í a le indujese a abusar 
de l a s i t u a c i ó n . 
" E l Sol" cree advertir que las fuerzas 
parlamentarias en que se apoya el Go-
bierno, para seguir gobernando, ofre-
cen—aun contando con ausencias y dis-
crepancias individuales—una m a y o r í a de 
70 a 80 votos. 
" ¿ C r i s i s ? A l g ú n día, s in duda, h a b r á 
de producirse. Por hoy, y como la c r i -
sis no puede plantearse, fuera de la Cá-
mara , no vale la pena de seguirla anun-
ciando." 
" E l Imparc ia l" inserta, con el titulo 
de "Antiespaftoles", l a l ista de nombres 
de los 191 diputados que votaron el dic-
tamen de la Comis ión , y dice que las 
Cortes de la R e p ú b l i c a han consumado 
una gran v e r g ü e n z a nacional, y qüe l a 
opin ión e s p a ñ o l a sabe que al señor A z a -
ñ a le cabe, para l a Historia, el poco en-
vidiable t í tu lo de haber realizado el pr i -
mer ataque a la unidad de E s p a ñ a . 
" E l l i b e r a l " dice que loa que comba-
ten máfl a l Gobierno que a l Fíala tuto 
han cambiado sus posiciones al conocer 
las del Gobierno, y que ahora, en v i s ta 
de que no se hace cues t ión de Gabinete 
ni lo del b i l i n g ü i s m o , ni lo de i a ense-
ñanza , ni lo del orden públ ico , ponen to-
do su e m p e ñ o en que no h a y a Estatuto, 
que es de lo que el Gobierno hace cues-
t ión de Gabinete. 
" E l Gobierno s a b r á lo que hace. L a 
c a m p a ñ a que contra él e s t á n haciendo 
no es, como dicen, "de frente y con leal-
tad". E s precisamente todo lo contrario. 
Y si el debate estatutario se prolonga 
demasiado, y si la c a m p a ñ a derrotista 
se intehsifica al amparo de la impuni-
dad, y si c o n t i n ú a p r o d u c i é n d o s e el con-
fusionismo para herir al p a í s en su sen-
timiento m á s vivo, puede hacerse tarde 
y ser irremediable el daño." 
" L a L iber tad" destaca el hecho de 
que el Gobierno permaneciera mudo 
frente a la elocuencia de la opos ic ión , y 
dice que ayer pudo verse que el E s t a t u -
to, m á s que un juego de Intereses reglo-
nales, es un problema de envergadura 
nacional. Podrá tr iunfar por los votos 
impuestos por l a disciplina de partido 
pero no por indiferencia ni descuido de 
quienes cumplen sus deberes de concien-
cia. F r e n t e a las oposiciones la C o m i s i ó n 
dictaminadora apenas t e n í a voz y el 
Gobierno c a r e c í a de ella. 
" E l Social ista" se lamenta de la len-
titud con que avanzan los debates de la 
Reforma agraria y del Esta'.uto c a t a l á n , 
y propugna la necesidad de que el P a r -
lamento ponga remedio a ese ritmo can-
sino, i m p o n i é n d o s e a la voluntad obs-
truccionista que pesa sobre la C á m a r a . 
\a cual h a de contar t a m b i é n con sus 
fagocitos que garanticen la inmunidad 
del Parlamento frente a la ofensiva de 
los microbios agrarios m a c r o c é f a l o s . 
Se muestra partidario de las sesiones 
dobles. 
contr i l a crisis de trabajo han fracasa-i tu revolucionario. — E n l a iglesia del Rosario de los | sobrinas, las s e ñ o r i t a s de P a r l a d é ; de 
do y los obreros que las secundaron vo-j Cree que no será difíci l el conquistar | padres Dominicos se ha celebrado l a bo-; Oviedo a sus posesiones de Grado, los 
luntariamente o presionados por in-iai pUeblo que va ' n^'sza a convencer-Ida de la bella s e ñ o r i t a Pi l i B e r t r á n de m a r q u o s c í de la V e g a de Anzo y sus 
fluencias ajenas a nuestro movimiento. se de ' , revolucionarios só lo q u i e - | L i s y T a m a r i t con el teniente de A r t i - ; hijos: de Granada a Sevil la, el duque 
han podido comprobar lo estéri l de su _ ^ ^ w . , , mie nue- Hería don Leopoldo de Coig-O'Donnell y del Infantado: de Londres a San Se -
esfuerzo, y, en muchos casos, el nu-
mero de parados a u m e n t ó en vez de dis-
minuir. 
L a crisis de trabajo no se soluciona 
ren su ruina permanente para que pue-| Hería don Leopold 
da de esta manera servir de carne de de Hoyos. 
revo luc ión . Fueron padrinos el padre de la novia, 
Expone los triunfos nue han obtenido;don F é l i x B e r t r á n de L i s y V a l d e r r a -
con huelgas. Nos parece bien que sejlag derechas en recientes elecciones y daña , y l a madre del novio, l a s e ñ o r a 
L e S a ^ Í S ^ l ^ J f ^ i ^ M ^ ^ da cuenta del arrenentiraiento de mu- viuda de Coig-O'Donnell, y ter^igos. por 
medida que le permita a s i tuac ión del i ^ u Í P r d i s t a s insignes Ja desposada, sus tíos, don Rafae l Ber-
Tesoro Nacional, acometa la construc-,'-1103 wquw»raiBtM m&igne». L - j , • , - ^ ^ l o ^ ^ ^ f „ 
ción de obras públ icas , que siendo dê  Termina diciendo que el espír i tu que.tran de L i s , el marques de Claramonte, 
in terés para el país , proporcionen tra jlos nacionalistas encarnan no represen- don Franc i s co de A s í s G o n z á l e z E s t e -
bajo a los parados. Pero esto ya se vie-jta n i n g ú n e g o í s m o , sino un ideal de sa-
ne haciendo. L o que cabe reclamar es crificio 
que se imponga a la clase patronal el; rad f é ovac1onado varias veces 
cumplimiento de l a leg i s lac ión y el on . ' , i. n t i.. 
los contratos de trabajo; pero esto no durante su elocuente d i ser tac ión y calu-
debe hacerse empleando como medio Tof5amente aplaudido al terminar, 
coactivo la huelga, cuando la huelga va CAr¡«WaW rfp R t l l r i m ' ? \/a<;rn«5 
contra el Gobierno y no contra los in- O Ü U e U d a UG LblUUlU!» Vd!>tU?> 
fractores de las disposiciones legales.; L o s ̂ tirsos de V'rrano.—Se ha reunido 
Este es un procedimiento que, además:e i C o m i t é ejecutivo de l a Sociedad para 
de equivocado, lo aprovechan los ele-:dígponer lag convocatorias de su J u n -
de ta permanente y de la Federac:^n de A c -mentos extremistas de la derecha y la izquierda para mantener al país 
un estado de inquietud, que sólo a ^ s ^ l d n Pop,,iar Eusker i s ta , que se reunirán 
inconfesables designios de esos elemen-jel 29 de jumo. 
tos puede servir. Con estos actos d a r á n comienzo en 
Conste que no renunciamos a núes -1San S e b a s t i á n los Cursos de Verano or- pide y A r r ó s p i d e . vizcondesa de Pere-
tras reivindicaciones ni a nuestras 
chas. L o que deseamos es que no 
faní . su primo, don Alfonso B e r t r á n de 
L i s , y su hermano, don F é l i x ; y por par-
te r'el novio, sus tíos, el duque de Be-
j a r y don Leopoldo Coig, el general D u -
r á n de Calles, el coronel de A r t i l l e r í a 
s e ñ o r Marchett i y sus hermanos, don 
Carlos y don Luis . 
D e s p u é s de la boda se s irv ió a los nu-
merosos invitados una esp léndida me-
rienda. 
— E n la iglesia del B u e n Pastor, de 
San S e b a s t i á n , se ha celebrado ayer, a 
las doce y media, l a boda de la be l l í s i -
ma s e ñ o r i t a M a r í a de los Dolores A r r ó s -
b a s t i á n , el conde de Torrubia ; de P r a -
dos a San S e b a s t i á n , los marqueses de 
Caste lar e hijos: de San S e b a s t i á n a 
Barcelona, l a marquesa de B e n d a ñ a y 
su h i j a la marquesa de Bonanaro. 
Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro 
Pasado m a ñ a n s celebran su santo, 
las s e ñ o r e s de Bauer (don Eduardo) y 
C h á v a r r i (don T o m á s ) . 
caso oei señor 
H a s o l i c i t a d o l a r e f o r m a d e l a u t o y 
l a . i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
L a S u b c o m i s i ó n de Responsabilidades 
que entiende en el procesamiento del se-
ñor M a r c h ha celebrado una reunión con 
hagan esfuerzos y sacrificios, llamados 
de antemano a fracasar. Insistimos en 
l ^ g a n i z a d o s por la Sociedad y cuyo p r o - l l ó s , con el ingeniero don Franc i sco P a - j f £ d / o a c í r ^ o hasta 1 fecha y de 
grama se enviará >bién a cuantas p e r - t i ñ o y F e r n á n d e z D u r á n . i f . f i ^ Í L " ^ H ! 0 i . ^ ' ^ n f m 
sonas lo soliciten. ilog escritos que han .sido presentados, en L a novia es la hija tercera de los du- , la reforma dei auto 
A d e m á s de las 15 becas para la asis-
tencia a estos Cursos, anunciadas en no- do un elegante traje de 
sis de trabajo, y llamamos muy espe-
cialmente su a t e n c i ó n para que no se 
dejen sorprender por los enemigos de,. 
nuestra or ientac ión y táct ica , cuandoita anterior, l a C a j a de Ahorros Mum-
les inviten a establecer pactos que. a clPal de Vitor ia h a establecido otra y el 
t í tulo de practicar la solidaridad, s i r v e n ! A 3 ' a m i e n t o de ergara h a concedido 
T ae ¿ ^ T t i m • , • su criterio acerca de estos escri-L a desposada estaba b e l l í s i m a lucien.;t sobre los cuales ha de decidir e] 
'  elega te traje de Flamisol , que p|eno 
es como l laman ahora la tela de moda: 
en los trajes de novia, con velo de tuli 
y encaje de plata. L l e v a b a la cola del 
O b s e q u i o d e n e g a d o 
tá en manos de los doscientos s e ñ o r e s 
que votaron el dictamen de la C o m i -
sión, que fueron elegidos diputados en 
un momento de e x a l t a c i ó n y que se h a -
llan dispuestos a hacer cuanto estimen 
conveniente sin someter su mandato a 
una rev i s ión . E l mismo p e r i ó d i c o pu-
¡blica los nombres de los diputados por 
¡Madrid que votaron a favor del dic-
jtamen. 
" L a N a c i ó n " cree que la v o t a c i ó n re -
j c a í d a en ed a r t í c u l o segundo del E s -
tatuto obedece, principalmente, al "ho-
rror a l a d iso luc ión", y j u z g a que l a 
ret irada de los radicales del P a r l a m e n -
to, de la que se h a hablado, ser ía l a c r i -
sis y equiva ldr ía a un procedimiento 
pacíf ico para serv ir la a s p i r a c i ó n po-
pular. 
" L u z " entiende que a la v o t a c i ó n no 
puede dárse l e c a r á c t e r decisivo. E l Go-
bierno erraría , s i , por dárse lo , quisie-
ra sacar adelante los d e m á s extremos 
Importantes de l a c u e s t i ó n sin las ne-
cesarias correcciones y reformas. 
"Diario Universa l" dedica un elogio 
al diputado social ista s e ñ o r Algora, cu-
y a conducta t endr ía m á s valor t o d a v í a 
si fuera el principio de un nuevo siste-
m a de vida parlamentaria . E n el elogio 
coincide " L a T i e r r a " , que est ima que el 
s e ñ o r Algora ea uno de los pocos socia-
huelgas que ni siquiera debieron inl ita, como seguramente las concederán 
ciarse, y que sólo con fines perturbado- t a m b i é n otr08 Ayuntamientos y entida-
res y a titulo de un revolucionansmo 
huero han sido decretadas. 
Ansiamos -como el que m á s que en 
nuestras organizaciones domine un es-:_ 
pír i tu de lucha; pero sereno, conscicn-j 
te y que sepa emplearse en loe momen-j 
tos en que el sacrificio a realizar pue-
da tener la c o m p e n s a c i ó n del benefi-
cio que se trata de conseguir. 
Fraternalmente vuestros y de la cau-
s a obrera. 
Madrid, 22 de junio de lf»32.—Por la 
C o m i s i ó n Ejecut iva , el presidente. Ma-
nuel Cordero .—El secretario-tesorero, 
Wenceslao Carri l lo ." 
l istas que se e s t á n salvando de la Im-
popularidad. 
" L a Voz" resume la jornada en este 
juicio: " E l Gobierno dispone de ochen-
t a votos de m a y o r í a sobre todas las 
oposiciones reunidas, lo que no es mu-
cho, pero sí lo bastante p a r a evitar la 
crisis . S í no cambian las cosas, el Go-
bierno p o d r á vivir unos meses todav ía . 
Pero el Estatuto debe ser obra de toda 
l a C á m a r a , y hay que transigir." 
" L A E p o c a " se declara contrario a las 
sesiones dobles. T r a t a r en sesiones noc-
turnas, y con la a l e g r í a que suponen, 
los problemas nacionales, d a ñ a a l país , 
pero en definitiva d a ñ a n t a m b i é n al Go-
bierno y al Parlamento. 
des, a petic'' 
sadas. 
de las personas intere-
Pi lar E s c r i v á de R o m a n í y P a t i ñ o , hi-!director de prisioneS un cheque por v a -
ja de los condes de S á s t a g o , marqueses, lor de 5 000 pesetas, con destino a s u -
de Monistrol. | f ragar una comida extraordinaria a los 
Bendijo la unión el c u r a párroco d e l ¡ p r e s o s de la c á r c e l Modelo. 
i in in i iB in ia imi 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usan-
do sólo tres días el patentado C A L L O S 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
E l cheque no ha sido aceptado. 
T e l e g r a m a s d e P a l m a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24. — C o n 
motivo de celebrar hoy su santo el dipu-
: tado a Cortes por Mallorca don Juan 
; March , se han cursado a. la cárcel de 
; Madrid, donde se encuentra, muchos te-
' legramas de saludo. 
N o f a l l a e n u n so-
l o caso . P r e g u n t e a 
c u a n t o s le h a n u s a -
d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o en farmacias 
y droguer ías , 1,50. Por 
Correo, i pesetas. 
F I « G I Í PÜERTO 
P l a z a de S a n Ilde-
fonso, 4.—Madrid. 
U n m u e r t o y o c h o h e r i d o s 
M A L A G A , 24.—En la carretera de Car-
tama un tax ímetro , después de chocar 
contra un árbol, volcó. E l coche iba con-
ducido por Francisco Sandoval y lo ocu-
paban tres hijos de éste , un amigo suyo, 
propietario de un establecimiento de 
bebidas de Sevilla llamado José Alva-
rez y cuatro hijos de este ú l t imo. 
I R e s u l t ó muerta la n iña de siete años 
Carmen Alvarez; heridos g r a v í s i m o s el 
chofer, el tabernero y dos hijos de ca-
da uno de ellos y graves los otros dos 
niños. 
O T R O V U E L C O 
C O R D O B A , 24.—Entre los pueblos de 
lAg^iilar y Montilla ha volcado una ca -
mioneta que conduc ía pescado. Resul -
'taron varios heridos, y el chofer Rafae l 
G ó m e z Valet e s tá moribundo. 
iK!!!iH!inT;«!!i;»iiniii!inH 
¿ S u f r e u s t e d d e ! 
e s t ó m a g o ? 
T O M E 
G A S T R O N A V A D I N A 
D O C T I L L A T 
Y C U R A R A R A D I C A U E N T F 
P O L V O S : C u r a el e x c e s o d e á c i d o ( h i p e r c l o r h í -
d r i c o ) , e t c . C a j a , 4 , 1 5 y 2 , 3 5 p e s e t a r . . — E L I X I R : 
C u r a l a f a l t a de á c i d o ( h i p o c ' o r h l d - ' a ) e t c . 
F r a s c o , 4 , 6 5 p e s e t a s . 
S á b a d o 23 de junio de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.094 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S N u e v a organización de 1 N 
los Pósitos 
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U N P R O Y E C T O D E L E Y 
a 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a f a c i l i t ó ayer el 
s iguiente p royec to de l e y : 
A L A S C O R T E S C O N S T I T U Y E N T E S 
L a s nuevas normas establecidas en 
l a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a para 
des ignar la persona que ha de ocupar 
l a presidencia del T r i b u n a l Supremo, 
exigen una ley especial que, s in poner 
t r abas a la f u t u r a ley o r g á n i c a de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia , desarrolle 
todo el contenido del p á r r a f o p r i m e r o del 
a r t i c u l o noventa y seis de la ley f u n -
damenta l del Bstado, pos ib i l i t ando al 
m i s m o t iempo la e fec t iv idad de lo pre-
ceptuado en el a r t í c u l o noven ta y sie-
te de l a mi sma . 
L a Asamblea encargada de proponer 
a l Presidente de la R e p ú b l i c a el n o m b r a , 
m i e n t o de presidente del T r i b u n a l Su-
premo, debe estar i n t eg rada por un con-
j u n t o de personas capaces de seleccio-
nar aquellos pres t ig ios nacionales, que 
unan a la competencia t é c n i c a acredi -
tada é n el ejercicio de ac t iv idades j u r í -
dicas, otras d o t e s indispensables en 
quien ha de d i r i g i r y gobernar el de l i -
cado mecanismo j u d i c i a l ; S i las a c t i v i -
dades del presidente del T r i b u n a l Su-
premo se desenvolvieran exclus ivamen-
te den t ro de l a f u n c i ó n j u r i sd i cc iona l , 
h a b r í a sido prefer ib le encomendar la! 
propuesta a u n organismo fo rmado ú n i -
camente po r los elementos m á s s ign i f i -
cados de la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a ; 
mas a l a t r i b u i r a l presidente del T r i b u -
nal Supremo funciones t a n impor t an t e s 
como las s e ñ a l a d a s en el a r t í c u l o 97 de 
la C o n s t i t u c i ó n , que rebasan l a esfera 
j u r i sd i cc iona l p a r a pene t ra r en la ó r b i -
t a l eg i s l a t iva y de Gobierno, hubiera s i -
do u n e r ro r de t é c n i c a p o l í t i c a el or ien-
t a r l a f o r m a c i ó n de la Asamblea con 
u n c r i t e r i o t a n u n i l a t e r a l . P o r eso se ha 
c r e í d o m á s conveniente que l a Asamblea 
a que se refiere el a r t í c u l o 96 de l a Cons-
t i t u c i ó n , se hal le In tegrada por repre-
sentantes del Pa r l amen to , de las Acade-
mias , de los Colegios de Abogados y de 
las Facul tades de Derecho que, unidos 
a las representaciones del o rgan i smo j u -
d i c i a l y del m i n i s t e r i o fiscal, ó r g a n o nor-
m a l de c o m u n i c a c i ó n del Gobierno con 
los Tr ibuna les de Jus t ic ia , puedan apor-
ta r a l a Asamblea , no só lo puntos de 
v i s t a es t r ic tamente t é c n i c o s , sino c r i t e -
rios c ien t í f i cos y gubernamenta les y , so-
bre todo, el eco del sen t imien to nacio-
nal , condensado en su ó r g a n o m á s re-
presen ta t ivo . 
Se establece, po r ú l t i m o , d é s p u é s de 
u n p roced imien to electoral reducido a 
las fo rmas m á s .simples, que la propues-
t a de l a A s a m b l e a sea t r ipe r sona l . Sin 
el lo, l a f acu l t ad cons t i tuc iona l del jefe 
del Estado seria m á s n o m i n a l que efec-
t i v a , porque la propuesta unipersonal 
i m p l i c a r í a de hecho una verdadera de-
s i g n a c i ó n . L a pureza de los p r inc ip ios 
const i tuc ionales ob l iga a dec la ra r que la 
p r e r r o g a t i v a del jefe del Estado, s iem-
pre que se mueva dent ro de los l í m i t e s 
de l a propuesta, no se ha l l a media t izada 
por los c r i t e r ios preferentes de l a A s a m -
blea. 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, el min is -
t r o que suscribe t iene el honor de some-
t e r - a 4a-daliber-ftoiófi den les -Cor tes e! 
s iguiente , 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o 1.* E l presidente del T r i b u -
na l Supremo s e r á nombrado por e l de 
l a R e p í i b l i c a , a propuesta de una A s a m -
blea Const i tuida por las personas s i -
gu ien tes : 
1. ° Los Presidentes de Sala del T r i -
b u n a l Supremo. 
2. » Los miembros del Consejo F i sca l . 
3. ° Los Presidentes de las Audienc ias 
t e r r i t o r i a l e s . 
4. ° Los jueces de p r i m e r a ins tanc ia e 
I n s t r u c c i ó n que ocupan los diez p r i me ros 
n ú m e r o s de su e s c a l a f ó n en e l momen to 
de hacerse l a convoca to r ia p a r a la 
Asamblea . 
5. ° Quince diputados a Cortes desig-
nados por el Pa r l amen to . 
6. ° Los decanos de los Colegios de 
Abogados de las capitales de p r o v i n c i a 
de m á s de cincuent? m i l habi tantes . 
7. ° Los decanos de las Facul tades 
de Derecho de las Univers idades . 
8. ° Los presidentes de las Academias 
Nacionales de Ciencias Mora les y P o l í -
t icas y de Jur i sprudenc ia y L e g i s l a c i ó n . 
A r t . 2." Dos meses antes de t e r m i -
nar la M a g i s t r a t u r a cons t i t uc iona l del 
pres idente del T r i b u n a l Supremo, o 
d e n t r o de los cinco d í a s s iguientes a 
l a fecha en que h a y a quedado vacan-
te po r cualquier o t r a causa, el m i n i s -
t r o de Jus t i c i a c o n v o c a r á l a Asamblea 
a que se refiere e l a r t í c u l o an t e r io r . 
E n t r e l a convoca to r ia y l a r e u n i ó n 
m e d i a r á u n p lazo que no s e r á i n f e r i o r 
a qu ince d í a s n i e x c e d e r á de t r e i n t a . 
A r t . 3.° Los juece-s de p r i m e r a i n s -
t a n c i a e I n s t r u c c i ó n que hayan de fo r -
m a r pa r te de l a A s a m b l e a s e r á n desig-
nados por l a Sala de Gobierno del T r i -
b u n a l Supremo, recayendo necesaria-
men te los nombramien to s e n los f u n -
c iona r ios que ocupen los diez p r i m e -
ros puestos del e s c a l a f ó n . 
L o a diputados a Cor tes s e r á n e legi-
dos po r el P a r l a m e n t o o p o r l a D i p u -
t a c i ó n permanente . 
D iez d í a s antes de l a fecha en que 
deba reunirse l a Asamblea , la Sala de 
Gobie rno del T r i b u n a l Supremo p u b l i -
c a r á en la "Gaceta de M a d r i d " la l i s t a 
de las personas que hayan de t o m a r 
p a r t e en l a e l ecc ión , indicando el l u -
gar , d í a y h o r a en que h a y a de reun i r -
se l a Asamblea . 
A r t . 4.° A c t u a r á como Mesa p r o v i -
s ional d« l a A s a m b l e a l a Sala de Go-
bierno del T r i b u n a l Supremo, y una vez 
l e í d a l a l i s t a de a s a m b l e í s t a s se proce-
d e r á p o r é s t o s a la e l e c c i ó n de Mesa 
d e f i n i t i v a , que e s t á compuesta por un 
presidente y cuat ro adjuntos, el m á s 
j o v e n de los cuales d e s e m p e ñ a r á las 
funciones de secretar io. I n m e d i a t a m e n t e 
se p o s e s i o n a r á la Mesa d e f i n i t i v a y se 
h a r á cargo de la d o c u m e n t a c i ó n . 
S i hubiere a lguna p ro tes t a sobre l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de al<rún a s a m b l e í s t a se 
r e s o l v e r á en el acto por m a y o r í a de vo-
tos. 
A r t . 5.° A p r o b a d a la l i s t a de asam-
b l e í s t a s , el presidente d e c l a r a r á ab ie r ta 
la v o t a c i ó n , que se v e r i f i c a r á con a r r e -
glo a las s iguientes n o r m a s : 
P r i m e r a . E l secretar io l l a m a r á a los 
miembros de l a A s a m b l e a p o r e l o rden 
de r e p r e s e n t a c i ó n s e ñ a l a d o en el ar-
t í c u l o p r i m e r o . 
Segunda, L a v o t a c i ó n s e r á secreta. 
Tercera . Loa a s a m b l e í s t a s entrega-
r á n sus papeletas al presidente pa ra que 
las deposite en l a u m a . Cada papeleta 
c o n t e n d r á u n solo nombre . 
(Cuarta. T e r m i n a d a l a v o t a c i ó n , el 
Prepara ponencias sobre propaganda, protección a la industria 
corchera y convenios con otros países productores 
Corcho Sajan todos los productos 
extranjeros en Barcelona 
O G A T 
I P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
DEPENDERAN DE LA INSPECCION 
SOCIAL AGRARIA 
TAMBIEN RAJAN LOS AZUCARES E l m i n i s t r o dp A g r i c u l t u r a , f u n ' ' ' n ^ 
dose en que es preciso r e u n i r en una 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha m a n i - ¡ m i e n t o s del Sur de E s p a ñ a : D o n Sal- " — ' ¡ s o l a a u t o r i d a d las facul tades de v i g i -
festado: j v á d o r Robles. Por l a A s o c i a c i ó n Fores- B A R C E L O N A . — C o m o era de prever j l anc ia y g e s t i ó n respecto de los P ó -
—Se ha cons t i tu ido en el m i n i s t e r i o ; t a l de Gerona: s e ñ o r don J o s é Adroher . ! e s t a semana se ha acentuado l a ba ja l sitos, las cuales, con a r r eg lo al decre-
de A g r i c u l t u r a l a c o m i s i ó n m i x t a deljSuplentes respect ivos: D o n H i 1 a r i o|eD var ios a r t í c u l o s , especialmente en losj to de l a o r g a n i z a c i ó n del m in i s t e r i o 
corcho creada por decreto de 13 de m ^ y o j d e l Camino ( A n d a l u c í a ) , don M a n u e l i ^ 6 procedencia ex t ran je ra , i n ñ u e n c i a n - j de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, 
ú l t i m o . L a componen a d e m á s dpi d i r e c - G u e r r e r o ( í d e m ) , don F é l i x L i s a r d o C a l . 
to r genera l de Comercio, que la p res i - ivo ( E x t r e m a d u r a ) , don Juan M u ñ o z Ca-
de, un ingeniero de Montes y o t ro I n - s i l las ( í d e m ) , don J o s é A n d r é s A l e g r í a , 
d u s t r i " ' designados por los directores i don J o s é M o l i n a Ramos, dnñ Fernando 
generales de los respectivos ramos y ca- Fe r r e r de Esteve. 
torce representantes de l a p r o d u c c i ó n y Por l a i ndus t r i a . A s o c i a c i ó n genera l de 
de la Indus t r ia corchera d i s t . : b u í d o s 5n | indust r ia les corcheros: D o n J u a n de L i -
fo rm a de que en cuanto a los pr imeros . | nares D e l h o m . Por l a U n i ó n Corchera 
dos representen la r i r r "ndaluza. dos de A n d a l u c í a : Don A n t o n i o H a y a , don 
do en ello l a mejora de nues t ra mone-1 corresponden a l a I n s p e c c i ó n general de 
da y del p r e m i o oro pa ra Aduanas . los Servicios Social A g r a r i o s y en que 
E n t r e los a r t í c u l o s rebajados se en- los P ó s i t o s , con su t r a d i c i o n a l o rgan i -
len paral izados y el m i s m o Cuerpo de Em-1 * 
„.(.„ , , - f i - í t . . . . . , . setas paquete en las principales rarma 
sta pipados de P ó s i t o s , umeo de l a A d m i - i ^ v d rn~npr i . , , ñ~ pisnafla. P n r t u ^ i 
la e x t r e m e ñ a , uno In castellana, n^r~ la 
ca ta lana y o t r o la mancomunidad de 
A y u n t a m i e n t o s propie ta r ios de alcorno-
cales. 
En cuanto a los representantes de la 
indus t r i a , dos ' corresponden a l c o m i t é 
corcho-taponero de C a t a l u ñ a , o t ros dos 
al de E x t r e m a d u r a , dos a l a A s o c i a c i ó n 
de indus t r ia les corcheros de Anda luc in 
J o s é G a r c í a - P é r e z . P o r el C o m i t é Suro-
Taper de C a t a l u ñ a : D o n Juan S a n j u á n , 
don Gui l l e rmo Genovert . Suplentes TeS-
pect ivos: D o n J o s é Jubert , don E m i l i o 
cu en t ran los aceites en todas sus c la-
ses, excepto en los de o l iva , que s iguen 
aumentando desde a l g ú n t i empo a e 
j I m i se rac ión especializado en este serví-1 y A m é r i c a , 
c ió , son elementos indispensables pa ra 
que, conectados con los d e m á s organis-
mos de c r é d i t o a g r í c o l a , pueda ex ten-
61_ L & S M A T A S 
El mata-ratas " N o g a t " const i tuye el 
producto m á s c ó m o d o , r á p i d o y eficaz 
zációñ, los capitales que tienen en parte!Sue se conoce Para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,o0 pe-
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a para el d í a 25: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E . A. J. 7, 411 
metros).—Do 8 a 9, " L a Palabra".—1145 
S i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . SanW 
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias . Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias . Fin.—14. Campanadas. Se-
ñ a l e s horarias . B o l e t í n me teo ro lóg ico ' 
Concier to: " L a v i l l ana" . "Scherzo-Taran-
tel la" , " L a k m é " . "Minue to" , "Trovado! 
res", "Lu i sa Fernanda" . Revis ta de M 
bros. "Granada". " J ú r a m e " , "Kowan tch l " 
na".—15,20, Noticias.—15,30, Fin.—19, Cajn 
panadas. Cotizaciones. P rog rama dpi 
oyente.—20.15, Noticias.—20.30, Fin.—1 30 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Seleccio-' 
nes de " L a a l e g r í a de la huer t a" " j i 
v iuda alegre", 3,45, Not ic ias . 4, C ¿ m n a ! 
nadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E; A._J. 2, 424 metros) 
T a m b i é n h a n descendido las cotiza! 
clones de los a z ú c a r e s (s i bien es de 
temer una r e a c c i ó n ) y las de los c a f é s . 
De 17 a 19, S i n t o n í a . Concierto variarln ' 
c í a s y o g u e í a s de E s p ñ or tugal ; P e t l c l ° n e 3 de radioyentes. Curso de Es-
'peranto, por don M a r i a n o Mojado. No-
ticias de Prensa. M ú s i c a de baile. Cierre 
Arjona, ' don J o s é R o l d á n , don Ja ime Ca- ^ ^osecha- I116 36 desPa-
yet , don Enr ique L a g r e r a . Por el C o m i t é ch-an.do a los Precios ^ ^ P e r n o s 
H a l legado procedente de Fernando | derse por el Es tado con toda eficacia 
P o ó , el vapo r "Legazp i " , conduciendoj el p r é s t a m o d i rec to a los p e q u e ñ o s a g r i -
2.000 sacos de cacao, resto del cupo de cul tores , y lo que la o r g a n i z a c i ó n de la 
Permanente de la I n d u s t r i a Corcho-Ta-
ponera de E x t r e m a d u r a : D o n M a r t í n 
Casanovas, don M a n u e l Guerrero . Su-
y o t ro a la A s o c i a c i ó n genera l de i n - ¡ p i e n t e s respect ivos: D o n M a n u e l S. Ro-
dustr ia les corcheros de E s p a ñ a , h a b i é n - | m a s a n t : a | (ion Ben i to P l á . 
dose buscado a s í que todas las comarcas | La, C o m i s i ó n permanente e s t á f o r m a 
corcheras y todas las ac t iv idades indus-
t r ia les t r ans formadoras de esta riqueza 
establecidas en nuestro p a í s , e s t é n re-
presentadas en el nuevo o rgan i smo con 
la debida p o n d e r a c i ó n y en f o r ma que 
r l negocio. 
Acei tes .—De o l i v a : Corr ien te bueno 
da por los s e ñ o r e s Calvo de L e ó n , A l e -
g r í a , L ina r e s y R o l d á n . Y como suplen-
tes, los s e ñ o r e s . Calvo, S á n c h e z de l a 
Rosa, Sanjaume y Casanovas. 
H a celebrado y a 
p e r m i t a rea l izar una a c c i ó n conjunta ique Se 0CU)p(5 j -
que conc i l í e los intereses a veces d ispa- jpr0pie tar ios de alcornocales, en las que! 
res de la p r o d u c c i ó n y de l a indus t r i a . jsol jc i tan se le p e r m i t a sacar corcho de! 1)6 o n i j 0 : 
logrando a s í el desarrollo i n t e r i o r y ex- |menos de nueve añoS) p e r í o d o n o r m a l i a ^ 2 , 4 0 ; A 
t e r i o r que corresponde a un p a í s que |necesario pa ra su f o r m a c i ó n . !a ^ . S O ; í d e m segunda, do 113.10 
posee l a cua r t a pa r t e de l a p r o d u c c i ó n j T a m b i é n p r e p á r a n s e ponencias sobre! 117>'10; fe rmentado, de 95,05 a 100. 
mund ia l corchera. propaganda, del corcho, p r o t e c c i ó n a s u s ¡ , J*0 coco: Blanco, a 130; C o c h í n , 
L a C o m i s i ó n se r e u n i ó m a ñ a n a y t a r - indust r ias y convenios con otros p a í s e s 1:>^ Palma. a ^ 
t u t e l a de los P ó s i t o s den t ro de sus ver -
daderos l í m i t e s , es el paso p r e l i m i n a r 
s e ñ a l a d o s . E n cambio los de proceden- pa ra la i m p l a n t a c i ó n i n t e g r a l del c r é -
cia ex t r an je ra acusan una l i ge r a me- d i t o a g r í c o l a en E s p a ñ a , de cuyo des-
30ra- , I a r ro l l o ellos pueden ser ó r g a n o esencial. 
E l mercado de l a L o n j a ha t ransen-j no t a n sólo p o r l a f u n c i ó n que les es 
r r i d o con r e g u l a r a n i m a c i ó n , sobre t o - l p rop ia , sino t a m b i é n como medio de 
do pa ra recoger datos y precios sobre! enlace en t re el a g r i c u l t o r y las I n s t i -
" l a p r ó x i m a cosecha y poder encauzar | tuciones de C r é d i t o centrales y r eg io -
nales. 
E l inspector general de los Servicios 
Social A g r a r i o s a s u m i r á todas las fa -
i t res reuniones, en las tasado a 208,70; í d e m , i d . superior , a ^ l t a d ^ ^ f ^ ™ 1 0 5 q ^ " i Í 7 ^ 23 
i n f o r m a r instancias dei 217.40; clase fina, a 243.50; í d e m í d e m ^ t ? í ^ l r H al Estado pa-
i r l s.  l s a e M r a , a 252,20. r a l a t u t e l a y l i q u i d a c i ó n de los Pos i -
P r o g r a m a s para el d í a 26: 
Producto del Labora to r io S ó k a t a r g , 
calle del Ter, 16. Te l é fono 50791, Bar-
celona. 
N"ota. Mandando previamente su i m M A D R I D , U n i ó n Radio , ( E A T 7 
porte, mas 50 c é n t i m o s p a r a g a ^ t o s , al 411 me t ros . )—De 8 a 9,30 " L a " Pala 
Labora tor io , és te , a vuelta de correos, , ,„„, , Qr. - „ „ • , , ^a l a -
verifica el env ío de la cant idad pedida. fc,ra —11.30, T r a n s m i s i ó n del concierto 
« ™ m m m r n m m * - . ~ 
A G U A DE BOR1NES ! rarias- ^ f o r m a c i ó n t ea t r a l . Concier to : 
" L a revol tosa" , "Los sobrinos del Ca-
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica , y agradable. E s t ó m a g o , ríño-
nes e infecciones gastrointestinales ( t i -
foideas). 
aiiiniiiiiniiBiiiiniiiiiaiimiiiw 
CAMAS Y MUEBLES 
M á x i m a calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, n ú m e r o L 
de los d í a s 21, 22 y 23, p r i m e r o en ple-
no y d e s p u é s l a d e l e g a c i ó n permanente 
de su seno que p r e v é el decreto que l a 
c reó . 
E s t a d e l e g a c i ó n c o n t i n u a r á r e u n i é n d o -
se con frecuencia con el fin de o rgan i -
zar el p l a n de t r aba jo . T a m b i é n se p ro-
c e d e r á inmedia tamente a c o n s t i t u i r las 
delegaciones regionales prev is tas en el 
decreto, las cuales p r e s t a r á n los se rv i -
cios que les encargue el pleno de l a Co-
m i s i ó n . ' 
Las sesiones de c o n s t i t u c i ó n de la Co-
m i s i ó n m i x t a del corcho y el e s p í r i t u 
que ha reinado en las mismas , y los 
p r o p ó s i t o s de rea l izar una l abo r p r á c t i -
ca y eficaz, hacen esperar que este or-
ganismo creado a so l ic i tud de los p ro -
pios interesados, c o n s t i t u i r á u n valioso 
i n s t rumen to de los servicios de la p ro -
d u c c i ó n y de l a i ndus t r i a corcheras y, en 
general , de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
Verde, p r imera , de 113 10! l ° S ' eÍ&rcienáo sobre ellos ^ p ro t ec to ra -
m a r i l l o . p r imera , de 130 5 0 : d ° ^ corresPonde a l Es tado . 
1 Podra delegar en el jefe de l a S e c c i ó n 
jsegunda de l a I n s p e c c i ó n general , todas 
a|o pa r t e de sus facul tades . 
E l jefe de l a S e c c i ó n segunda de l a 
i I n s p e c c i ó n genera l de los Servicios So-
Colegio de San í g n a c i o 
p i t a n Gran t " , "Coplas de ronda" , "Ca-
pr icho" , " S a n s ó n y D a l i l a " , " M i oam-
pan i l l a " , " M i r a m a r " , " C a v a l l e r í a rus t i -
cana", "Goyescas", " W e r t h e r " , " T r i s -
tes recuerdos".—15,30, F in .—19, Cam-
panadas. P r o g r a m a del oyente.—20,30 
Fin.—21,30, Campanadas. S e ñ a l e s ho-
ra r ias . R e c i t a l de canto, por M a r í a 
S t r aue r : " A v e M a r í a " , " D ú bis t die 
k u h " , " S t á n d c h e n leise flehen meine 
Lieder" , " U n g e d u l d : I h schni l t es geru", 
" H i d m u n g " , " I c h g ro l l e n i ch t " , "Stand-
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bachi l le ra to . Dere- i chen D e r H o n d i s t schlafen gangen" 
cho. P r e p a r a c i ó n pa ra los e x á m e n e s de " A n s m e i n e m erossen S c h m p r ^ r , ' ' ' 
f i i i in i imi 
T e l é f o n o 94066, 
l!!!linilH!l!!!Hlinilllll!!!llll!lllH!!!liB;!IIIBIIll 
E S C R I B I R Y COSER OCA-
cial A g r a r i o s s e r á el jefe inmedia to d e í ^ ; J m ^ S o ^ R X ^ m V ^ l I S F 
los Servicios de P ó s i t o s , teniendo a su \ c i o t ' V E G r a L L A S 
cargo la d i r e c c i ó n de los mismos y l a 
i n s p e c c i ó n de los establecimientos. A d e -
m á s e j e r c e r á las funciones que en él 
delegue el Inspec tor general . 
t eg r an los siguientes s e ñ o r e s , con lasi m i n i s t e r i o de Hacienda, de 8 de a b r i l 
representaciones que hacemos constar : : dei co r r i en te a ñ o , d ic tando las normas 
Presidente: D o n Carlos P i y S u ñ e r . j p e r t i n e n t e s pa ra l a l i q u i d a c i ó n de los 
d i rec to r general de Comercio . organismos a u t ó n o m o s f u é c u m p l i d a -
Secretar io: D o n J o s é Pan de Sora lu- mentada por el C o m i t é de Cerea l i cu l tu -
ce, jefe de S e c c i ó n del m i n i s t e r i o de ra , quedando, por t an to , sin el especial 
A g r i c u l t u r a . j cometido que a c o n s e j ó su c r e a c i ó n , por 
Vocales t i t u l a re s . Por l a propiedad ^decre to queda sup r imido el C o m i t é de 
A s o c i a c i ó n Nac iona l y Coopera t iva dei Cerea l i cu l tu ra . 
Propie ta r ios de Alcornocales . Don Juan; Sus a t r ibuciones y cometido p a s a r á n 
Calvo de L e ó n ( A n d a l u c í a ) , s e ñ o r m a r - | a depender de l a S e c c i ó n segunda de 
q u é s de Tablantes ( í d e m ) , don R a f a e l j l a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a 
D u r á n ( E x t r e m a d u r a 
chez de l a Rosa ( E x t r e m a d u 
C á n d i d o Casanueva (Sa lamanca y Tole-
productores. í ; o ? ? n í ^ a z a : Cn ,d0 ' a 130; cocid0' a 
L a C o m i s i ó n permanente r e d a c t a r á el r ° d o P o e t a s los 100 k i los , 
reg lamento in te r io r p a r a presentar lo a . A»cohoIes^—Rec t i f i cados de i n d u s t r i a 
la a p r o b a c i ó n del pleno. de 96,97 grados, a 245; í d e m do res i -
duos v í n i c o s de 96,97 grados, a 240; 
í d e m de v ino de 9G,97 grados, a 260; 
, jaguardientes de c a ñ a de 75 grados, á, 
* 205; desnatural izados de 88,90 grados i Co^esponderan al Cuerpo de P ó s i t o s | = 
a 138. Todo pesetas el hectol i t ro" 'l1055 servicios de A d m i n i s t r a c i ó n y Con-
A l u b i a s . — A s t u r i a s , de 90 a 95- Ga ¡ t a b i l i d a d del P ro tec to rado , 
l i c ia , de 65 a 85; Cas t i l la , selectas de' A1 í r f tn te clel CuerP0 y a i n m e d i á -
137 a 138; í d e m corr ientes de 125 á t r - órden?s " N j'efe dft ^ S e c c i ó n se- _ 
* . 126; Ex t r an j e r a s , de 75 a 100- M á l l o r - P " 1 ^ de l a JhSipeceión general de los = 
E l C o m i t é de Ce rea l i cu l tu r a f o r m a - ca ' de 108 a 110: Valencia , de 105 aiferY,ClfS p 0 ^ - . A g r a r i o s e s t a r á el i n - = 
do Í o ? renreSeILn^ UrSe l ^ ^ a ^ a , de 100 a I C s J ^ f 1 * de ^osltA0f' ^ t e n d r á c a t e g o - | = 
do po r representan te , ae ios z g u c m i o neseta^ l n s ;na de Jefp do A d m i n i s t r a c i ó n de pr i -1£ 
res y t ó e m e o s del Estado, cuya m m o n 100 'kiloes> xw>- pesetas los ra'era clase y cuyo haber s e r á satisfecho l = 
Ar roces .—Bomba , de 110 a 115; Ca-icdn.carg:o a los fondos del -cont ingente d e i s 
lasparra , de 120 a 125; selecto de '61 a p ó s i t o s . Su n o m b r a m i e n t o se h a r á po r ¡ i 
63; mat izado, de 59 a 6 1 ; B e n l í o c h cero l ib re e l e e c ' ó n del m i n i s t r o de A g r i c u i t u - l g 
de 58 a 59. Todo pesetas ' los 100 k i l o s ' ' r a ' I n d u s t r i a ^ Comercio, a propues ta S 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 128 a 130- T e r - Í d e l a I n s P o c c ¡ ó n general . ;s 
ciado, de 129 a 131; c e n t r í f u g o r e m ó l a - P o r el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , Indus -
cha, de 130 a 132; quebrado c laro de!tna y Comorcio se r e g l a m e n t a r á n las 
131 a 133; g r a n i t o s superiores de' 133lfacul tades del P ro tec to rado y los Serid-
a 135; blanqui l los , de 132 a 134;' plaque- C10s del CuerPO de P ó s i t o s , 
tas, de 170 a 172; cor tad i l lo , de 184 a 
1S6. Todo pesetas los 100 k i los . 
Cacaos.—Guayaquil a r r iba , de 680 a 
690; Balao, de 660 a 670; Fe rnando Poo, 
p r i m e r a , de 480 a 490; segunda, de 465 
a 475; tercera, de 445 a 455; cua r t a , de 
425 a 435; Caracas, p r i m e r a , de 815 a 
825; segunda, de 720 a 730. Todo pese-
tas los 100 k i l o s . 
C a f é s . — M o k a 
A n s e i n e  grossen Sch erzen ' . 
sephembre. Co^tamUa de ¿ o s Angeles, 3.| «still wie die Nacht., «Anf Flügel ^ 
Gesanges". Rec i t a l de g u i t a r r a , por 
A m a d o r R o d r í g u e z Campo: " A s t u r i a s " 
" T r e m o l o " , "Gua j i r a " , "Es tud io" , "Pe-
r i c ó n a rgen t ino" , "Jo ta aragonesa".— 
23, m ú s i c a de baile.—24, Campanadas. 
Cierre. 
L E G A N I T O S , 1 . 
ü i m i i n m i u m n m m m i i i m m f m m m i m i i i 
era ejercer u n elevado pa t rona to sobre 
los servicios oficiales de Ce rea l i cu l tu r a 
y a d m i n i s t r a r los fondos que, proceden-
tes de ingresos especiales, como aran-
celes del m a í z , e t c é t e r a , se dest inaban 
a l sostenimiento de a q u é l l o s , h a sido d i -
Quiénes-forman la Comisión suelto p o r decreto. 
1 L a "Gaceta" de ayer dispone que, 
L a C o m i t i v a m i x t a del corcho l a in-¡ teniendo presente que l a o rden del 
A R R E G L O 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 411 me-
t r o s ) . — D e 17 a 19, S i n f o n í a . Concier-
to de banda: " A s t u r i a s " , "Bohemios", 
"Les Pet i tes granadieres" , " L a V o l t i g -
= ner", " L a Dolores" (pasacal le) , " L a 
^ Calesera", " E l sombrero de tres p i -
^ eos", " E l rey que r a b i ó " , " K a t i u s k a " . 
= Cosas de N i n c h i , po r Pepe Medina . Pe-
E t iciones de radioyentes . M ú s i c a de bai-
E le. Cier re . 
Sj B A R C E L O N A ( E . A . J. 1, 348,8 me-
51 t ros) .—7,15, sesi5n de c u l t u r a f ís ica .— 
S| 7,30 a 8, " L a Palabra".—8, s e s i ó n de 
¡3 c u l t u r a f í s i ca .—8,15 a 8,45, " L a Pala-
Ü b ra" .—11 , Campanadas horar ias . Ser-
S v i c io m e t e o r o l ó g i c o . Concier to de la 
5 Banda M u n i c i p a l . — 13, discos. — 13,30, 
i i i n n r i l i f l i f i l t J l l f n n ü l l l l l l l l l l l i i n i l i n i l i n r conc ÍGr to : "Guarnan el Bueno", "Orien-
•»? »'̂ M!Hi:Mr<t:H«B!>ii>MMMiaii>-imii>niiii«nfliMiin>Mim!atal"' ^ a Generala", "Claveli tos".—14, 
i i n f o r m a c i ó n t ea t r a l . Discos. S e c c i ó n c i -
: n e m a t o g r á f i c a . — 1 4 , 2 0 , concier to : "Can-
i to apasionado", " L a rosa de Stambul" , 
i "Bor i s Godounow", "Danzas populares 
ine-lesas".—15, Discos—16, fin.—17,30, ASCENSOR SE- i 
L a s fincas adqui r idas has ta ahora por 
860 a 870; Puerto3" R ico /61 Es tad0 p a r a Paroelarlas 10 P x ^ -
extra, de 935 
cion de usar maquinas agrícolas 
unas, por l a D i r e c c i ó n genera l de A c c i ó n 
r la J u n t a Cen t ra l de 
C o l o n i z a c i ó n in te r io r , or-
ganismos supr imidos ambos, algunas, 
por l a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u -
ra . Y como los servicios de referencia 
C a n e l a s . — C e y l á n , ex t ra , a 11,75; p r i - ; h a n pasado a f o r m a r p a r t e de esta Ins -
. 1. m e . r h a 9'60: segunda, a 9,40; te rcera , p e c c i ó n general , se hace indispensable 
L ) , don A n d r é s S á n - E l personal perteneciente a l C o m i t é caracoimo ^ 
Ex t r r a ) , d o n d e Cerea l i cu l tu ra s e g u i r á d e s e m p e ñ a n - a f l P ^ ' o r de 920 a 930; P a r c e l a c i ó n v Ce 
[ l   l -
do ) , P o r l a M a n c o m u n i d a d de A y u n t a -
do las funciones que ac tua lmente le es- Hacienda, de 875 a 885; Rasillas, de 740 
t é n encomendadas. a 15?'' Pa lembang , de 755 a 765. Todo 
pesetas los J.00 k i l o s . 
V E R J A S 
G U N L A L E Y ^ "V " I b i s c o s . — 1 8 „ orquesta: " L a Gran Vía" , 
L L A M A R A L 10892 Y T E N D R A N V l iK- "Los Gavilanes", " N o c t u r n o " , "Ronde 
SUPUESTO de Lutins. '—18,30, b a r í t o n o Salvador 
, •im,»,in«ni.iwMiiMHMi«iiii'» ¡ T o r r e s : " L a del Soto del P a r r a l " , "La 
iiiii:IiiM^,BíJ:Jaii^a,i:Bii!:i:Tempestad„i ..E1 can t a r del a r r ie ro . í ; 
[Cr .AL « L a Dogaresa".—19, s e s i ó n a g r í c o l a do-
minical .—19,10, "Le roio d ' Is" , "Retine 
¿|T suise".—:Í9,"40, reci ta l .—20, bailables.— 
21. s e s i ó n femenina.—21,30. p rograma 
I del oyente,—22,45 ajedrez.—23, f i n . 
M I L A N , G E N O V A , TRIESTE.—12 , 
s e ñ a l e s horarias.—15,30, m ú s i c a de ba i . 
le. N o t i c i a s deportivas.—18, comunica-
dos.—18,05, concierto.—18,05, s eña le s 
0/ 
'0 
a 9,20; cuar ta , a 9,00; Qui l l ings , a 8,45; 
Ramas C e y l á n , a 7,25. Todo pesetas el 
k i l o . 
Qué se diría si se prohibiesen los telares en la industria textil? 
L a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de Es-
p a ñ a ha d i r i g ido al m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a u n razonado escri to con t r a l a 
p r o h i b i c i ó n de emplear m a q u i n a r i a a g r í -
cola. E x t r a c t a m o s sus p r inc ipa les af i r -
maciones: 
" A l g u n a s autoridades guberna t ivas l l e -
gan a p roh ib i r el empleo de l a m a q u i -
nar ia , a p r e c i n t a r aparatos y a cas t i -
ga r a los que los usan. Pro tes tamos de 
todo ello y pedimos que, como m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , i m p o n g a s u a u t o r i d a d 
pa ra que desaparezcan las t r abas que se 
opongan a su l i b r e desenvolvimiento en 
este aspecto t a n fundamen ta l . 
L a d i f u s i ó n del m a q u m i s m o r u r a l se 
tiene en todos los p a í s e s adelantados, 
y se t e n í a , has ta hace poco, en e l 
nuestro como el recurso de m a y o r efica-
cia p a r a aprovechar de m a n e r a comple-
t a la riqueza de la t i e r r a . 
T o d a v í a es m á s t rascendente l a ne-
cesidad de las m á q u i n a s p a r a l a recolec-
ción, porque gracias a ellas se hace, por 
ejemplo, l a siega en el plazo b r e v í s i m o 
que consiente l a madurez de algunos 
granos como l a cebada, y se pone l a co-
secha lejos de los pel igros y de las p é r -
didas que la amenazan m i e n t r a s e s t á en 
pie. L o p rop io cabe decir de aventado-
ras, t r i l l ado ras , cosechadoras, etc. 
presidente p r e g u n t a r á po r t res veces si 
f a l t a a l g ú n a s a m b l e í s t a por v o t a r y ad-
m i t i r á las papeletas de los que acudan 
al l l amamien to . A c o n t i n u a c i ó n v o t a r á 
la mesa. 
Qu in ta . Seguidamente se v e r i f i c a r á 
el escrutinio, p a r a l o cual e l presidente 
i r á ext rayendo de la u m a las papeletas 
una a una y leyendo su contenido en 
a l ta voz. 
Sexta . E l resultado del escru t in io 
s e r á publ icado por el presidente, h a c i é n 
dose constar en el ac ta todas las p r o 
testas que f o r m u l e n los ad juntos y los 
miembros de la Asamblea . 
A r t , 6." 
presidente de la Asamblea p u b l i c a r á los 
nombres de las t res personas que h a y a n 
obtenido m a y o r n ú m e r o de votos . C o n | 
estos nombres se f o r m a r á una t e r n a que 
Mucho p o d r í a decirse del pa ro obre-
ro , m a l l l amado campesino; pero bas-
t a por el momento consignar, p a r a sa-
l i r al paso a los que quieren j u s t i f i c a r a 
su amparo las medidas de e x c e p c i ó n co-
mentadas, que en el campo no só lo v i -
ven obreros a g r í c o l a s , sino t a m b i é n , en 
buen n ú m e r o , obreros de diversos ofi-
cios, pertenecientes a indus t r ias esta-
blecidas, cuya p a r a l i z a c i ó n no es i m p u -
table al ag r i cu l t o r , n i puede remediarse 
por é l cargando con u n a p l a n t i l l a suple-
m e n t a r i a de personal, nada o poco idó -
neo, p a r a entorpecer l a r e c o l e c c i ó n , 
a r r incona j ido las m á q u i n a s , que, l a ha-
c í a n bien y e c o n ó m i c a m e n t e , y reempla-
z á n d o l a s po r profesionales de oficios d i -
versos que l a encarezcan m á s con su i n -
experiencia. A d m i t i r t a l s is tema de re-
solver la crisis de t raba jo , e q u i v a l d r í a a 
aceptar l a c o n t i n u a c i ó n forzosa de t o -
das las indus t r i as ex t rac t ivas y m a n u -
fac tureras , sup r imiendo l a m a q u i n a r i a 
que las h izo florecientes pa ra reempla-
za r l a por obreros manuales de los m á s 
opuestos oficios. 
¿ Q u é se d i r í a si se pretendiese para-
l i z a r los modernos telares y su s t i t u i r l o s 
por l a a n t i g u a rueca, o hacer l o p rop io 
con las m á q u i n a s laminadoras de h i e r r o 
y acero p o r el m a r t i l l o ? 
Cualquiera p o d r í a predecir l a quiebra 
de t a l e s organizaciones indus t r i a les ; 
tampoco hace f a l t a g r a n c la r iv idenc ia , 
en este caso, para v i s l u m b r a r el hun-
d imiento de l a a g r i c u l t u r a . 
Se r e c o n o c í a en o t r o t i empo que l a 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a no só lo r e s o l y í a el 
aspecto e c o n ó m i c o de l a p r o d u c c i ó n , s i -
no que t a m b i é n h a c í a m á s l levaderos a l -
gunos t rabajos en e l campo. 
Se a d m i t í a t a m b i é n la necesidad de 
fomenta r el progreso de l a a g r i c u l t u r a 
y por ello se p r o p a g ó el uso de l a ma-. f u é aleo raavor a u e l n ^ l a " se"!chas ^ r a p r a s p a r a unos d í a s , los p r e 
qu ina r i a a g r í c o l a . Se nos asegura que no ^ a n t S o r ^ lcíos se man t i enen al n ive l . 1 . la s e m a n í 
b a j a r á de 20.000 f ami l i a s las que hoy " l d ' i a ancenor, ios precios siguen s i e n - ¡ a n t e r i o r i 
un i f ica r todas las acciones que por v i r -
t u d de los derechos dominicales al Es-
tado corresponden sobre las fincas ad-
Oarbones .—Astur ianos pa ra indus t r i as qu i r idas hasta el presente pa ra su par-
l i b r e s : Cr ibado y gal le ta , a 87; g r a n z a , r e l a c i ó n , as í como que a e l la quede ads-
c r i t o el derecho de las que se compren a 74; menudo, a 66. Todo pesetas los 
1.000 kilos, puestos sobre car ro muel le . 
Garbanzos .—Saúco , de 180 a 200; M a -
rruecos, de 85 a 90; mejicanos, de 135 
a 195; A n d a l u c í a , de 108 a 156. Todo 
pesetas los 100 k i los . 
en lo f u t u r o con i d é n t i c o destino. 
Se au to r i za a l a I n s p e c c i ó n general de 
los Servicios Socia l A g r a r i o s para que, 
prev io examen de la t i t u l a c i ó n corres-
pondiente a cada finca de las adquir idas 
Guisantes .—Extranjeros , de 100 a 110:por el Es tado con destino a p a r c e l a c i ó n 
pesetas los 100 ki los . jdesde 7 de enero de 1927, sol ic i te de los 
Habas .—Extran je ras , de 54 a 55 pe - respec t ivos regis t radores de la Prop ie -
setas los 100 k i l o s . dad, en cuyos Regis t ros a q u é l l a s se ha-
Har inas ,—Fuerza , de 73 a 80; e x t r a e n inscr i tas , l a a n o t a c i ó n m a r g i n a l en 
loca l , de 72 a 73; co r r i en te local , a 67;i<iue se haga constar haber sus t i tu ido, 
e x t r a Cast i l la , de 73 a 74; co r r i en te Cas- jpara todos los efectos legales, a l o rga-
t i l l a , de 71 a 72. Pesetas los 100 k i los . ;niSTno de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a que 
H a r i n i l l a n ú m e r o 3, de 31 a 32; n ú m e r o aparezca como adquirente , por l a m e n -
4, de 30 a 3 1 ; segundas, de 25 a 26; ic ionada I n s p e c c i ó n genera l de los Ser-
terceras, de 23,50 a 24; cuartas, de 22 i v ic ios Social A g r a r i o s del m in i s t e r i o de 
a 22,50. Pesetas los 60 k i los . | A g r i c u l t u r a . 
M a í z . — P l a t a disponible, de 40 a 40,501 L a I n s p e c c i ó n genera l de los Servicios 
pesetas los 100 ki los . ¡Soc ia l A g r a r i o s se d i r i g i r á en cada ca-
F imien ta .—Singapore blanca, a 12,50; jso a l r eg i s t r ador de l a P rop iedad res-
negra , a 11,75; Penang y Ta l l i chen i , a lpect ivo, median te oficio, a fin de que 
11,50; Tabasco o Jamaica, a 10,10. Todolse proceda a extender l a a n o t a c i ó n m a r -
pesetas el k i l o . Ig ina l a que alude el p á r r a f o an te r ior . 
Tes.—Negro, a S; verde, a 9. Todo! L a I n s p e c c i ó n general de los Servicios 
pesetas el k i l o . ¡Socia l A g r a r i o s , conserva la plena ca-
Vinos .—Precios fac i l i t ados por l a A s o iPacidad j u r í d i c a que p a r a a d q u i r i r y 
e l a c i ó n de A lmacen i s t a s y E x p o r t a d o r e s ^ o b h § ' a ^ s e ' a s í como Para e je rc i t a r toda 
de Vinos . P a n a d é s blanco, a 1,85; t in to lc lase de acciones. se concedieron en las 
y rosado, a 1,80; Campo de T a r r a g o n a , ¡ < 3 i s p o s i c i o n e s le&ales v igentes a los or- ^ 
blanco, a 2,05: rosado, a 2; t i n t o , a 1,95; g"anismos de Ia A d m i n i s t r a c i ó n del Es-
Conca de B a r b a r á , blanco y rosado, ¿ i t a d o a que r f é l l a ha venido a su s t i t u i r 
2 ; P r io ra to , t i n t o , a 2,15; Mancha , b l an - y suceder-
co, a 2,15; V i l l a n u e v a y G e l t r i i , t i n t o , a 
1,75; Igua lada blanco y rosado, a 1,75; 
t i n t o , a 1,70; M a r t o r e l l , blanco, a 1,95; 
rosado, a 1,90; t i n to , a 1,80; m i s t e l a 
blanca, a 2,85; mis te la t i n t a , a 3; mos-
catel , a 3,20. Todo pesetas por g rado y 
h e c t o l i t r o y m e r c a n c í a puesta en bode-
ga del cosechero. 
con interés del 6, 7 
por medio de l ibretas y t í t u l o s 
con facul tad de reintegro discrecional 
Roglahientos e instrucciones gratis . 
Montera, 12, primeros 
iiniiiHiiniiniB 
H O T E L G R A N V I A 
horar ias . Comunicaciones eventuales.— 
19, p e r i ó d i c o hablado. Discos.— 19,30, 
opereta. Cierre. 
LONDRES.—11 ,30 , p r o g r a m a de Da-
v e n t r y Nat iona l .—13, d i s c o s.—13,30, 
p r o g r a m a de D a v e n t r y National .—15, 
i concierto.—16, char la . — 1 9 , p rograma 
S t K ^ f M ^ t S S i o n 1 £ 0 ~ ? Na t lona , . 1 9 , 5 0 , ^ ^ , 
completa desde 22 pesetas. ,20,05, conc ie r to : ' C a b a l l e r í a l igera , 
R E S T A U R A N T D E P R I M E R O R D E * ! " C a r i l l ó n " - "Selvas queridas", "Manx", 
iiiiiMiiiiniiiinnin. -un» -,„„-. _,, "Berceuse", "Danza de los vasos", M i 
i m : . m i * u m m b M - ^ m í m m o m K m m . i m í \ Vieja caga de K e n t u c k y " , "Serenata", 
> J X X Z X Z X X I X Z X X Z X Z X X I X X X I I Z Z X ^ ; "Benedictus".—21,30, cierre . 
H i G I N E B R A . — 1 8 , " L a s misiones cató-
licas en la ac tua l idad" , c o n f é r e n c i a -
220 
en el 
FABRICA DE NOVEDADES 
EN PAÑERIA. DE 
18,25, m ú s i c a de c á m a r a . — 1 9 , Carillón. 
19,01, b a 1 a i k a s.—19,20, concierto.— 
20,20, concier to .—21, ú l t i m a s noticias.— 
21,15, c ierre . 
especialidad en artículos oa-
ra trajes talares. IVIerinos, 
M Casimires, Vuelas, Sebasto-
pol, etc. <5íc. 
M A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m . 6 
inummuin»,!.» 
Mercado de M a d r i d 
an t e r i o r se ha estado pagando el ga-
nado vacuno, los bueyes h a n estado co-
t i z á n d o s e entre 118 y 126 reales arroba 
(2,56 a 2,74 pesetas k i l o . ) 
N o hay v a r i a c i ó n en e l mercado de 
terneras , las cuales se e s t á n pagando 
a los mismos precios y h a y abundan-
cia. 
Cereales y piensos.—Poca concurren-; Poco consumo se n o t a de corderos, 
1 c ia hubo en ei mercado de t r i aos v l a | pe ro a pesar de e110 y Por he-
v iven alrededor de l a f a b r i c a c i ó n de l a 
T e r m i n a d o e l esc ru t in io , e l m a q u i n a r i a a g r í c o l a , a m á s de las que 
e s t á n pendientes de esta i n d u s t r i a en 
los centros proveedores de m a t e r i a s p r i -
mas. 
Pues b i e n : se da el caso p a r a d ó j i c o 
¡ e r á ' e l e v a d a ' a r P r e s i d e n t e de l a K e p ú - i d e que, po r favorecer e l t r aba jo de a l -
blica, p o r conducto del m i n i s t r o de Jus- igunos a las vecs i m p r o p i a m e n t e l l a m a -
t ic ia . A esta t e r n a se a c o m p a ñ a r á el ac- dos obreros campesinos, se condena a l 
ta de escrut in io donde consten los vo tos paro a muchos t rabajadores y emplea-
obtenidos por cada uno. dos a l servic io de los fabr icantes y dis-
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , den t ro t r ibu idores de m a q u i n a r i a a g r í c o l a , o 
de los t res d í a s siguientes, n o m b r a r á b i e n se exige a las clases pa t ronales de 
presidente del T r i b u n a l Supremo a cua l - | es ta i n d u s t r i a y del comercio que inan-
quiera de las personas que figuren e n i ^ S a n in tegras en pae sus p l an t i l l a s de 
la t e m a f o r m a d a por l a Asamblea . personas para con t inuar sm cesar l a 
E l n o m b r a m i e n t o se h a r á por decreto ! ^bncac i6 tn * ^ n U n e r abier tos esta-
e l minis-!bleci:mientos de v e n Í 3 - naientras por o t ro 
¡ l ado se cohibe d i rec ta o i n d i r e c t a m e n -p o r presidencial refrendado t r o de Just ic ia . 
_, . . . . , . , , , „ „ „ ^ M n t - , t e a los compradores el uso de las m a -
Disposicion adicional.—Los a s a m o l é i s - r . f0-h • ^Q 
tas t e n d r á n derecho a pe rc ib i r con c^v-\(iuma-s raoncaaas . 
go al Presupuesto de J u s t i c i a una i n - •llii!l:u!il;ill¡ailiiii!liiliil,...B::,ai¡:i:Ki¡;ili;;:|V::a 
d e m n i z a c i ó n por los gastos de v ia je ; de 
dietas, de cincuenta pesetas diarias. 
do los mismos, aunque parece que h a v 
menos f i r m e z a M u y escasa es l a ma tanza de| ganado 
H a y en abundancia avena, y algunas;de C8r1da y los pocos ^ e 36 sacrif ican 
pa r t idas se pagan a 32 pesetas; l a c e - ! ^ a a lc>s preciOH ^ raá3 abajo ind ica-
bada pierde o t r a peseta en 100 k i l o s . 
E n general, e l mercado e s t á p a r a l i - L a plaza queda con bastantes exis ten-
T j r o p e r a r ? ' 1 0 r ^ q u e & - — « r * d e ^ n a d o s y con 
v a y a n en aumento lajs existencias. Pio-ar, i - , , c . ;^ ,!™*™ ^ « * 
T _ T , ^ , , : , ^ „ . , . -? r u g e n los siguientes por pesetas y por Los precios que r igen en l a a c t u a l i - ¡ k i ] o canSL]. ^ 1 * y 
dad son los s iguiputes, por pesetas y Ganado vacuno.—Vacas buenas, has-
t a 134 reales a r r o b a (2,91 pesetas k i l o ) . 
Los novi l los , a igua l prec io y los bue-
yes de 2,56 a 2,74. 
Terneras .^-De Cast i l la , fina de p r ime-
ra , de 4,04 a 4,22; de í d e m de segunda, 
de 3,83 a 4,00; as tur ianas y m o n t a ñ e s a s , 
de p r i m e r a , da 3,39 a 3,56; í d e m id. , se-, 
gunda, de 3,13 a 3,39; de l a t i e r r a y ga-K^JllPI^ \ \\\[,^ 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
por 100 k i los . 
E l t r i go se paga a 55; el centeno a 
46; l a avena, de 32 a 34; l a cebada, a 
36; las habas, a 55; las a lgarrobas , a 
4o ; l a h a r i n a cor r ien te , a 67; la espe-
cia l , a 70; e l m a í z a m a r i l l o plata , a 48; 
los salvados a 36; l a p u l p a seca de re-
mo lacha a 30 y l a a l f a l f a seca empa-
cada a 24. 
Ganados.—Signe m u y concur r ido - el 
mercado de ganados, pero los precios 
no han sufr ido v a r i a c i ó n , siendo creen-
c ia de que por el m o m e n t o l a baja se 
h a contenido. Ide 2,65 a 2,70; e x t r e m e ñ o s y andaluces, j bles buenas condiciones. I n f o r m e s : (Este peri,-)aicü se publica con censura 
A loi mismos precios de l a seananalde 2,25 a 2,30; chatos, de 2,70 a 3^00. | "Eg^iaUy". Apartado, 18. V I O O . J ec les iást ica . ) 
de 
D í a 25. — S á b a d o . — Santos G-uillenno, 
Má.ximo, P r ó s p e r o y Adalber to , _ confe-
sores; D o m i n g o y Galicano, m á r t i r e s ; 
Santas L u c í a , Febronia y Orosia, vírge-
nes y. m á r t i r e s . 
a L a M i s a y Oficio divino son de San i Gui l l e rmo, con rito doble y color blanco. A d o r a c i ó n Nocturna.—Santa B á r b a r a . N ' Ave M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y ; comi-
H da costeada por d o ñ a Dolores Sánchez 
P j G u e r r e r o ; 8 t., salve solemne y reparto 
•<'de pan a 40 pobres. 
N¡ Cuarenta. Horas . ( Igles ia Pontif icia de 
^ San Miguel . ) 
Q| Corte de M a r í a . — D e la Ecamacion, 
X X X X X - r r r r e T r a m T T T T T T - T T T T V | E n c a m a c i ó n . Covadonga. y San Loren-
zo. De Gracia, Humi l l ade ro , 23., 
Catedral.—7,30 t , rosario con el u l t i -
mo mis ter io cantado procesionalmnte, y 
salve cantada, para la C o n g r e g a c i ó n de 
Cristo Rey y Nuest ra S e ñ o r a del Pi lar . 
Pa r roqu ia de Ia« Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roquia . 11 
Pa r roqu ia del B u e n Consejo.—7 a H . 
misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de San G i n é s — 8 t., rosario, 
,salve cantada e h imno a l a S a n t í s i m a 
Vi rgen , para la C o n g r e g a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Angust ias . 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a del P i -
l a r . — A l anochecer, rosario, salve canta-
da a Nues t r a S e ñ o r a del Carmen. 
Par roqu ia de Santiago.—7 a 12, misas 
'cada media hora. 
B a s í l i c a r o n t l f i c l a de San M i g u e l (Cua-
; renta Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne y 6 t., e s t a c i ó n , rosar io y re" 
I serva. 
Buena Dicha.—8, misa cantada y 6.30 
,t., E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, reser-
iva y salve en honor de Nues t ra S e ñ o r a 
'de la Merced. 
Calatravas.—11,45, c o n t i n ú a l a novena 
a Nues t ra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro 
y Mes del Sagrado C o r a z ó n . 
Carmel i tas de Marav i l l a s (P. de Ver-
gara, 21).—6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , ro-, 
sario. reserva y salve cantada. 
J e s ú s . — N o v e n a al Sagrado Corazón . 
8, m e d i t a c i ó n y acto de r e p a r a c i ó n ; 6.30 
t., E x p o s i c i ó n , rosario, acto de repara-
c ión y m e d i t a c i ó n p o r el P. A n d r é s de 
Palazuelo, reserva. 
P u r í s i m a y San Pasmal.—12, misa 7 
"En la mejor s i túa- Mes del Sagrado C o r a z ó n , 
c ión ciudad de Vi- Salesas (segundo Monasterio).—4,30 t . 
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go (Gal ic ia ) , hermosas vistas b a h í a , ca,m- ejercicios a l Sagrado Corazón , 
p i ñ a , g ran casa vivienda, amplias depen- Santuar io d e f C o r a z ó n de M a r í a . 
l legas, de p r i m e r a , de 3,26 a 3.39; 
í d e m id . , segunda, de 3,00 a 3.26. 
Ganado l ana r .—corde ros con lana, a d e n c í a s anejas, parque arbolado adorno, misa c o m u n i ó n para la A r c h i c o f r a d í a ae 
2,85; í d e m rapones, a 2,60. frutales, viñedo,-, bosque, agua propia,;su T i t u l a r y ejercicio. 
Ganado de cerda.—Blancos corraleros, tennis, garage. Se vende con, sin, m u é -
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú r a . 7,094 E L D E B A T E o): S á b a d o 25 de Jimio de 1 W * 
i P K T O D E i r a B R 
S E CUBRIRAN POR OPOSICION 
O CONCURSO 
Los titulares pueden reclamar ant: 
el ministerio de los expedientes que 
les incoen los Municipios *> 
También puden acudir en queja al 
gobernador por la falta de pago 
de los titulares 
A y e r se l e y ó en l a C á m a r a el s iguien-
te proyecto de l ey : 
"Las numerosas y frecuentes rec la-
maciones fo rmuladas ante el m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n por los m é d i c o s t i t u -
lares, inspectores municipales de Sani-
dad por resoluciones in jus tas realizadas, 
t a n t o en los concursos p a r a l a p r o v i s i ó n 
de vacantes, como con ficticios p re tex-
tos en l a demora en el pago de las do-
taciones que en derecho les correspon-
den y l a necesidad y u rgenc ia de impe-
d i r la c o n t i n u a c i ó n de abusos de esta 
clase, recomiendan a l m i n i s t r o que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo, some-
ter a las Cortes, el s iguiente p royec to 
de L e y : 
A r t i c u l o 1.° Todas las plazas de ins-
pectores munic ipa les de Sanidad vacan-
tes o que vacaren, a p a r t i r de l a fecha 
de lo p r o m u l g a c i ó n de esta L e y y cuya 
existencia se hal le reconocida por l a cla-
sif icación o disposiciones legales v igen-
tes s e r á n provis tas , p rev io ammcio p u -
blicado en l a "Gaceta de M a d r i d " , con 
personal per teneciente a l Cuerpo respec-
t i v o ( a r t í c u l o 43 del Reg lamen to de Sa-
nidad M u n i c i p a l ) , por opos i c ión d i r ec t a 
o por concurso, segnin acuerdo de la 
C o r p o r a c i ó n correspondiente y con suje-
c ión a las normas r eg l amen ta r i a s que 
opor tunamente d i c t a r á el m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , a propues ta de l a D i r ec -
c ión General de Sanidad. 
A r t . 2.° L a s instancias so l ic i tando 
dlchaa plazas se p r e s e n t a r á n en el t é r -
mino i m p r o r r o g a b l e de u n mes, a par -
t i r del anuncio en l a "Gaceta" en la 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Sanidad corres-
pondiente, l a cual p r o p o n d r á , den t ro de 
un plazo de diez d í a s , a la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l respectiva, los t é r m i n o s reso-
l u t o r i o s del concurso, pudiendo los 
A y u n t a m i e n t o s , en caso de no hal larse 
conformes con los mismos, elevar lo ac-
tuado con l a a l e g a c i ó n en con t r a a l mi -
nis ter io de l a G o b e r n a c i ó n , el cua l , re-
s o l v e r á p r e v i o i n f o r m e de las Di recc io -
nes g-eneraJes de Sanidad y A d m i n i s t r a -
c ión loca l . 
A r t . 3.° C o n t r a los fa l los que se dic-
ten po r los A y u n t a m i e n t o s a l resolver 
los expedientes con t r a los inspectores 
munic ipa les de Sanidad, ins t ru idos con 
su j ec ión a los preceptos del E s t a t u t o 
m u n i c i p a l y s ú s Reglamentos , p o d r á n los 
interesados r e c u r r i r ante el m i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n , el cual , p r e v i o i n f o r -
me f avorab le de las direcciones de Sa-
nidad y A d m i n i s t r a c i ó n loca l p o d r á sus-
pender el acuerdo m u n i c i p a l , en t a n t o 
se d ic te f a l l o de f in i t ivo po r el T r i b u n a l 
contencioso-adminis t ra t ivo , s i hub i e r a s i -
do in te rpues to recurso po r esta v í a . 
A r t . i . " E n caso de d e m o r a en el 
pago de las dotaciones asignada^ en los 
presupuestos locales a los inspectores 
munic ipa les de Sanidad, p o d r á n r e c u r r i r 
é s t o s en que ja ante los gobernadores c i-
viles, quienes e x i g i r á n de los A y u n t a -
mientos correspondientes, c e r t i f i c a c i ó n 
de log gastos que, con ca rgo a l presu-
puesto m u n i c i p a l , h a y a n sido satisfechos 
y s i de su examen se dedujera i n c u m p l i -
mien to del a r t í c u l o 116 del Reg l amen to 
de empleados municipales , se d a r á cuen-
t a po r l a c i t a d a a u t o r i d a d a l a j u d i c i a l , 
de l a i n f r a c c i ó n de los preceptos citados 
a los efectos que procedan. 
A r t . 5.° Se f a c u l t a a l m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n pa ra d ic ta r , a p ropues ta 
de las direcciones generales de Sanidad 
y A d m i n i s t r a c i ó n local , las reglas nece-
sarias p a r a l a m á s per fec ta a p l i c a c i ó n 
y desarrol lo de l a presente L e y . " 
Lfl 
L a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a 
Heva a cabo l a c o n f e c c i ó n de e s t a d í s -
t icas y v a l o r a c i ó n de los e lementos en 
ella comprendidos . 
E n un fo l le to , recientemente edi tado 
por el a lud ido centro , se hace u n a a m -
p l i a c l a s i f i cac ión n u m é r i c a y de a p t i t u -
des de las yeguas de v i en t r e con que, ac-
tualmente , cuenta l a cabafta nac iona l , 
cuyo n ú m e r o se eleva a 247.284, y v a -
lo r ap rox imado , a ba ja t a s a c i ó n , de 
154.558.750 pesetas. 
L a e s t a d í s t i c a y elaslflcaclócn, que 
abarca nueve estados demos t ra t ivos , 
proporc iona un comple to i n f o r m e del 
n ú m e r o y apt i tudes , a p l i c a c i ó n , raza , 
valor , alzada, condiciones de reproduc-
c ión y otros . 
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§ Principado, 7 
Elecciones para el Consejo 
de Trabajo 
S E QUIERE CONSTITUIR E L P L E -
NO EN OCTUBRE 
U n a orden del min i s t e r i o de Trabajo , 
que p u b l i c » l a "Gaceta" de ayer dispone 
l a convocator ia de elecciones pa ra l a de-
s i g n a c i ó n de los vocales que con los de 
l ib re d e s i g n a c i ó n m i n i s t e r i a l y los votos 
han de f o r m a r el Pleno del Consejo de 
Traba jo . 
L a s elecciones se l l e v a r á n a cabo du-
ran te el p e r í o d o de 15 de j u l i o a 15 de 
sept iembre p r ó x i m o s en el domic i l io de 
las entidades a que se reconoce derecho 
electoral , y verif icado el escrut inio de 
las actas correspondientes po r l a Secre-
t a r í a genera l del Consejo, é s t a f o r m u -
l a r á propues ta que h a b r á de resolver l a 
ac tua l C o m i s i ó n permanente do d icho 
organismo. 
Estos vocales electivos son: tres efec-
t i v o s — y sus respectivos suplentes—que 
h a b r á n de ser elegidos: uno por los S i n -
dicatos a g r í c o l a s y Cajas rura les de p r é s -
t a m o ; o t ro por los P ó s i t o s de pescado-
res, y el tercero por las d e m á s Coopera-
t ivas y Mutua l idades ; ve in t i cua t ro que 
e l e g i r á n las Asociaciones profesionales 
de patronos, y otros ve in t i cua t ro repre-
sentantes de las Asociaciones profesio-
nr>i~- obreras. 
T e n d r á n derecho a t o m a r par te en l a 
e l e c c i ó n de vocales y del p r i m e r g rupo , 
las entidades de la clase correspondiente 
inscr i tas en el Censo electoral social o 
en los Regis t ros sociales de P ó s i t o s y 
Cooperat ivas antes del d í a 30 del mes 
en curso. Tienen derecho a elegir los vo -
cales de r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l y las 
Asociaciones de l a índo le respectiva, 
cons t i tu idas con ar reglo a l a l ey de 8 de 
ab r i l ú l t i m o e inscr i tas en el Reg is t ro 
especial que a ello se cree y las cons t i -
tu idas con an te r io r idad si se ha l l an i n s -
cr i tos en el Censo electoral social del 
min i s t e r i o antes del 31 de m a y o ú l t i - n o . 
E n l a e lecc ión de representantes p a t r o -
nales t e n d r á n , a d e m á s , v o t o : las Socie-
dades civiles o C o m p a ñ í a s mercant i les , 
que o rd ina r i amente ocupen cien o m á s 
trabajadores, y los que empleen de c i n -
cuenta a ciento si se t r a t a de empresas 
a g r í c o l a s o mine ras o de profesiones i n -
telectuales. 
Son elegibles los e s p a ñ o l e a — h o m b r e s 
o mujeres—mayores de v e i n t i ú n a ñ o s , 
no incapaci tados. 
E l p r o p ó s i t o del m i n i s t r o , s e g ú n se di-
ce en l a convocatoria, es que en el n r ó -
x i m o octubre se pueda r eun i r el Pleno 
del Consejo p a r a su c o n s t i t u c i ó n reg la -
m e n t a r i a y l a de su C o m i s i ó n pe rma-
nente y subcomisiones, a fin de poner 
t é r m i n o a l a a c t u a c i ó n i n t e r i n a de l a 
ac tua l C o m i s i ó n y de los Consejos de 
Corporaciones en mater ias que sean de 
la incumbencia de a q u é l . 
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Lea usted 
GRACIA Y JUSTICIA 
Organo extremista del humorismo 
popular 
Se publica todos los sábados 
en toda España 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
• i 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala p r imera .—Fondo . G a r c í a con t r a 
Díaz . C u m p l i m i e n t o cont ra to . Letrados , 
s e ñ o r e s B a y t o n y B e r g a m í n . Fondo. C r i s -
t i n a y A l c á z a r de San Juan . Competen-
cia. Fondo . R o d r í g u e z con t r a Mercena-
r io . Pago pesetas. Let rado, s e ñ o r T a r r a -
gato. 
Sala tercera.—-La Sociedad Aguas de 
Valencia . L i q u i d a c i ó n a r b i t r i o m u n i c i p a l 
sobre ut i l idades . Le t rado , s e ñ o r M i r a n d a . 
Sala q u i n t a . — I n d u s t r i a l . Gamboa y 
o t ro con t r a M i ñ a r r o . I n d e m n i z a c i ó n . L e -
trados, s e ñ o r e s A r r i l l a g a y G u i l l a m ó n . 
I n d u s t r i a l Saco con t ra L ó p e z . Pago pe-
setas. Le t rado , s e ñ o r Taboada. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala s e g u n d a . — D o ñ a A u r o r a S á e n z 
c o n t r a Banco de E s p a ñ a . R e c l a m a c i ó n 
valores. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala pr imera .—Causa. Es t a f a . L e t r a -
dos, s e ñ o r e s del R io y Garr igues . 
Sala segunda.—Causa. Lesiones i m 
prudencia . Causa. A p e l a c i ó n . Le t rado , 
s e ñ o r Novoa . Causa. I n f r a c c i ó n L e y ca-
za. Le t rado , s e ñ o r Bel lver . 
Sala tercera.—Causa. Tenencia de ú t i . 
les p a r a el robo, supuestos hurtos y 
nombre supuesto. Le t rado , s e ñ o r Cuervo. 
Sala cuarta.—Causa. Tenencia explo-
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 22) 
JACQUELINE RIVIERE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente aecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
m u y desgraciado... y siento una g r a n v e r g ü e n z a por lo 
que he hecho. Probablemente no os lo h a b r á n dicho 
pa ra ev i ta ros u n disgusto. ¡ S o n t a n indulgentes y t a n 
buenos nuestros amigos los M o n e d i é r e s ! Preguntadles, 
y cuando s e p á i s l a ve rdad c o m p r e n d e r é i s que hago bien 
en ausentarme de las Bordes." 
Las s e ñ o r i t a s de la R o c h e - C o u p é e h a b í a n procurado 
descifrar este enigma, y para conseguir lo p id ieron toda 
clase de informes , pero aun d e s p u é s de obtenerlos se-
g u í a n s i n comprender l a r a z ó n de l a fuga . E n aquel 
Incidente, desde luego desagradable, en aquel la escena 
que t a n t o pesaba, a l parecer, en l a conciencia de Pedro, 
ellas no v e í a n sino el m o v i m i e n t o impetuoso, bien na-
t u r a l por o t r a par te , de un enamorado... casi de u n p ro -
me t ido "que defiende a la mu je r a qu i en ama" . E s U 
era el Ju ic io formado por la s en t imen ta l M a r g a r i t a y 
que Genoveva c o m p a r t í a , s in reservas, p lenamente . 
E r a indudable , eso s í , que l a pobre L i a n a no h a b í a 
merecido un castigo t a n cruel p a r a su amor propio so-
bre todo, pues la ch iqu i l l a , s e g ú n todas las p robab i l i -
dades, h a b í a procedido Invo lun ta r i amen te , s i n mal ic ia , 
en u n m o m e n t o de nerv ios idad producida por el mismo 
juego pro longado con exceso... 
•—Hay j ó v e n e s , y t ú no lo ignoras , Genoveva—pro-
s igu ió M a r g a r i t a de l a R o c h e - C o u p é e — , que por su t e m -
peramento son m u y propic ias a la e x c i t a c i ó n , y L l a n a 
debe de pertenecer a este t ipo de muchachas. 
— E n efecto, he podido adve r t i r que se exci ta f ác i l -
mente, incluso cuando habla . ¿ N o te has fi jado en el 
fuego que acos tumbra a poner en sus palabras? 
—Nues t ro sobrino puede decirse que o b r ó enloqueci-
do por el pe l ig ro que c o r r í a Hugo l ina , a l a que a m a apa-
sionadamente. Todo el mundo lo c o m p r e n d i ó a s í ; el mis -
mo Jorge de M o n e d i é r e s , a pesar de t r a t a r se de su hi ja , 
no c r e y ó opor tuno o e s t i m ó injus to m o s t r a r el m á s 
p e q u e ñ o resen t imien to con Pedro. ¿ P e r o que m á s . s i 
la p r o p i a L i a n a h a sido l a p r i m e r a en o lv idar un i n c i -
dente que no t iene o t r a i m p o r t a n c i a que la q u é se quie-
ra dar le? 
Y t r a s una breve pausa a ñ a d i ó , mov iendo la cabeza: 
— ¿ A q u é , entonces adopta r ac t i tudes ex t remas que 
nada jus t i f icaban? . . . N o v a l í a l a pena t o m a r las cosas 
tan po r lo t r á g i c o . . . 
— N o olvides que nues t ro sobrino es u n muchacho 
de una delicadeza e x t r a o r d i n a r i a — o p i n ó - Genoveva—. 
Yo d i r í a que es u n exa l tado . 
—Te sobra r a z ó n p a r a decir lo , porque a s í es. Pedro 
siente intensamente, como pocas personas, aunque ao 
lo demuestra . Exac t amen te lo mismo que su pobre 
madre. ¿ T e acuerdas del g r a d o de sensibi l idad a que 
sol ía l l e g a r Simona en ocasiones? E l h i j o ha heredado 
el c a r á c t e r y la p s i c o l o g í a de l a madre.. . 
M i e n t r a s las s e ñ o r i t a s de la R o c h e - C o u p é e evocaban 
estos y otros recuerdos, arrel lenadas en el depar ta-
mento del t ren que l en tamente las r e in t eg raba a su 
casa de Reignac, la f a m i l i a de los ojos azules, que ha-
b í a bajado a la e s t a c i ó n p a r a despedirlas,, regresaba 
a las BordeSi 
A u n q u e la c o n v e r s a c i ó n no d e c a í a entre-los M o n e d i é -
res, todos y cada uno de ellos p o n í a n t a n exquis i to cu i -
dado en que la c h a r l a no rozara o t ros temas que los 
indiferentes e intranscendentales, que la embarazosa 
s e n s a c i ó n de m a l e s t a r que se h a b í a apoderado de ellos, 
lejos de disiparse, s e acentuaba m á s cada vez. B i en 
p r o n t o se hizo el silencio, un silencio grave y solemne 
que nadie se a t r e v í a a romper , acaso porque todos es-
t a b a n convencidos de l a i n u t i l i d a d de los esfuerzos que 
pudieran rea l izar pa ra desvanecer l a genera l preocu-
p a c i ó n . 
L i a n a marchaba delante, d á n d o l e la derecha a la 
abuela, que apoyaba su mano izquierda sobre el hom-
bro de l a muchacha . ¿ P r e t e n d í a la anciana con aquel 
abrazo cord ia l retener a su nieta , que t a l vez, de sen-
t i r se l ibre, hubiera cedido a l a t e n t a c i ó n de unirse al 
g r u p o que caminaba d e t r á s y del que f o r m a b a par te 
H u g o l i n a ? 
L o s azules ojos de la m e n o r de las "inseparables" 
no se a p a r t a b a n u n m o m e n t o de l a enlutada s i lueta 
de su p r i m a , sobre la que pesaba el brazo cord ia l , en 
apariencia, de l a abuela, pero e n é r g i c o , en rea l idad, y 
t a l vez rencoroso. Y H u g o l i n a , que andaba lentamen-
te, cariacontecida, p a r e c í a buscar un secreto en aquel 
a d e m á n de la abuela, aparentemente t a n suave y t a n 
poco mis ter ioso , a j uzga r po r l a t r a n q u i l i d a d de que 
daba muestras L iana . 
Magdalena , con andar cansino, iba a l lado de su 
mar ido , en cuyo brazo se apoyaba y cerraba el g r u -
po Jo rge de M o n e d i é r e s , con l a s manog hundidas en 
los bolsi l los del p a n t a l ó n , insensible a cuanto le rodea-
ba e incluso a las caricias de "Copi to" , que sa l taba a 
su lado, moviendo desesperadamente la cola, como si 
qu is ie ra dela tar su presencia. 
De t i empo en t i empo l a m i r a d a del p r i m o g é n i t o de 
los M o n e d i é r e s , iba a fijarse en L iana , cuya delgada 
s i lue ta , ondulante, h a c í a pensar en una culebra que 
reptase por encima de la hierba. 
Y estas mi r adas de Jorge, mi radas de filósofo, de 
h o m b r e que. h a renunciado a todas las esperanzas y 
a todos los entusiasmos generosos, se tu rbaba a l con-
t emp la r a aquella n iña , t an inofensiva en apariencia. 
Para Jorge no p o d í a pasar inadver t ido el celo com-
pasivo que todos p o n í a n en ca lmar de a l g ú n m o d o la 
t r i s t eza profunaa y el naciente pesar que p a r e c í a n ha-
berse apoderado de H u g o l i n a . O s a b í a perfectamente. 
estaba p lenamente convencido de ello, que la huida 
de Pedro de Mazeau, no o b e d e c í a t a n s ó l o a l a ver-
g ü e n z a que le p r o d u c í a el brusco m o v i m i e n t o de que 
se dejara l l eva r durante l a escena desarro l lada en el 
campo de . "c roquet" . Pa ra comprender lo que le ocu-
r r í a a l joven mar ino , pa ra ad iv ina r el secreto que guar-
daba en su a l m a y e x p l i c á r s e l o , le bastaba r e t r o t r a e r 
el recuerdo ve in t e a ñ o s a t r á s y evocar la ho ra en l a 
que el su t i l , encanto de l a madre de L i a n a lo h a b í a en-
vuel to , se h a b í a apoderado de é l . y h a b í a esclavizado 
su voluntad . E r a una noche en que, sonriente y f a m é -
l ica , l a desdichada c a n t a t r i z h a b í a ten ido la desgra-
cia de conc i ta r con t r a si, m á s v io l en tamen te que de cos-
t u m b r e , l a hos t i l i dad del p ú b l i c o . Y en l a o b s t i n a c i ó n 
que l a infel iz p o n í a en corresponder con saludos pica-
rescos, a los u l t r a j e s de aquella gen tuza Ineducada, vió 
él con absoluta c la r idad la lucha t e r r i b l e , t r á g i c a m e n -
te h e r ó i c a , que a diar io t e n í a que sostener l a i n f o r t u -
nada c r i a t u r a p a r a defender su pan cot id iano. F u é aque-
l l a noche, precisamente, cuando la pobre c ó m i c a e n t r ó 
en su c o r a z ó n , como una flecha, po r el camino abier to 
en él por la piedad. 
Y era t a m b i é n por la piedad, como L i a n a h a b í a en-
trado, certera como una flecha, en el c o r a z ó n de Pedro 
de Mazeau. E l joven oficial la h a b í a tenido en sus bra-
zos, en los mismos brazos que l a go lpearan b ru t a lmen-
te, y aquel s é r t a n f r á g i l y del icado le h a b í a hecho 
sent i r su v o c a c i ó n de hombre . ¿Y" q u é o t r a v o c a c i ó n 
h a y m á s fuerte en un hombre que l a de const i tu i rse 
en amparador de la debil idad femenina? 
Por o t r a pa r t e , ¿ a c a s o no h a b í a adivinado Pedro el 
secreto del c o r a z ó n de L i a n a ? A q u e l furioso arranque 
de celos, del , que su h i j a no h a b r í a sido capaz si no 
estuviera .enamorada, ¿ n o le habí^- iechr - ó m p ér 1 
al teniente de Mazeau e l suplicio a que vivía condena 
d a ? E l supl ic io t e r r i b i l í s i m o de verse, m á s a ú n que 
despreciada, pospuesta a otra 
Imposible e ra dudar de que lúa cosas hab lan o c u r r i -
do a s í . Y Pedro, que t o d a v í a no le h a b í a declarado su 
amor a H u g o l i n a , que aun .no estaba compromet ido con 
ella, h a b í a c r e ído que el me jo r modo de resolver l a 
dif íci l s i t u a c i ó n en que se hallaba, c o n s i s t í a en desapa-
recer. Vis tos asi los acontecimientos, que h a b í a n ido 
s u c e d i é n d o s e en el t ranscurso de las ú l t i m a s cuarenta 
y ocho horas, la fuga de Pedro de Mazeau no p o d í a re-
su l t a r n i m á s c la ra n i m á s explicable. 
Pero el j oven m a r i n o v o l v e r í a : lo estaba p roc laman-
do la absoluta t r a n q u i l i d a d de Liana , completamente 
fe l iz por la evidencia que t e n í a de ser amada del modo 
que ella anhelaba serlo. ¿ Q u é seria, entonces, de H u -
gol ina? Evidentemente l a h i j a de su hermano Donato 
h a b í a perdido la p a r t i d a de una manera def in i t iva : de-
b í a considerarse derrotada , porque no s a b r í a contra-
r res ta r la influencia de Llana, sobre el teniente de 
Mazeau . 
¿ T e n i a algo de p a r t i c u l a r que fuera asi? Su L i a n a 
era una muje rc i t a encantadora que, a d e m á s , habla pa-
gado bien caro el derecho a la fel icidad. ¡Y q u é jus -
t amente la m e r e c í a la bondadosa n i ñ a ! E l . por su par -
te, h a b í a p rocurado poner los jalones de l a dicha f u -
t u r a de su h i ja , c o n s a g r á n d o l e plenamente su vida, ins-
p i r ada en l a a b n e g a c i ó n y en el cumpl imien to del de-
ber. Nunca quiso cas t iga r ni repudiar a la madre para 
ev i t a r l e a la p e q u e ñ a emociones, que un d í a pudieran 
ensombrecer sus recuerdos de muje r . L a fe l ic idad de 
I L i a n a era su revancha. E l h a b í a vis to c ó m o el s u f r i -
j m ien to se reflejaba en el rostro de su hija, cuando los 
| habi tantes todos de l a casa de los ojos azules, desde 
¡ los abuelos hasta Pra l ina , t r a t aban de favorecer los 
j amores de H u g o l i n a y el joven oficial . Su lea l tad de ca-
; bal lero y de mar ino , h a b í a rehusado cualquier g é n e r o 
de maniobrn ^ T I O A T V I ' " ' ^ . ' -
a quicac. ... .. . ^ 
i o t r o . N i lo habia hecho m sena capaz, j e nacer.o. Pero. 
¡ puesto que Pedro de Mazeau amaba a Liana . . . 
De este a m o r nadie p o d í a dudar. Quien m á s quien 
( C o u t m i i a r a . ^ 
Bábadu ¿o de j a i ú o üe l\iá'¿ 
t - L D L b Á i £ 
Dubl ín presencia el e s p e c t á c u l o más grandioso dé su historia 
L o s p e r i ó d i c o s ingleses, ante l a i n -
mensa muchedumbre que hace impos i -
ble al t r á n s i t o por l a cap i t a l de I r l anda , 
emplean las frases m á s expresivas del 
" a r g o t " p e r i o d í s t i c o . " L a i n v a s i ó n de 
D u b l i n " ; "los hoteles m a r í t i m o s " (hay 
24 grandes barcos-hoteles) ; "banderas 
de todas las naciones"; "focos de tres 
mi l lones de b u j í a s i l u m i n a n el c ie lo" ; 
" m i l casas con los colores del Papa"; 
" e j é r c i t o s de peregr inos" ; "campamen-
tos y t iendas fuera de l a c iudad p a r a 
a lo ja r los" ; " u n mi l l ón de h u é s p e d e s pa-
r a los hoteles"; etc., etc. Es indudable, 
pues, que I r l a n d a no ha v i s to cosa i g u a l 
en el t ranscurso de su h i s to r i a . 
Y a los c á l c u l o s pa ra l a p r o c e s i ó n , de 
cualquier manera que se organice ex-
c luyen pa r te de esa m u l t i t u d ; pues no 
h a y modo de ordenarla , m e j o r dicho, 
reunir ía en un trayecto determinado. Se 
calcula que, a lo m á s p o d r á n f igurar 
unos 700.000 en dlcíha p r o c e s i ó n . Sin 
embargo, la m a y o r parte de ellos no 
Irán en ella y se c o n t e n t a r á n con ser, 
meros "espectadores"; pero esta pa l ab ra ' 
no tiene sentido en este caso, pues, aum-l 
que e s t én de pie y no se muevan de su; 
sitio, su esp ír i tu es té en l a p r o c e s i ó n con 
los d e m á s . A u n los m á s alejados p o d r á n 
considerarse como asistentes a l gran 
acto del domingo. 
Entusiasmo por el Legado 
pontificio 
Cuando l l ega el tren de Folkestone 
no es posible gua rda r u n a de te rminada 
f o r m a c i ó n . L a muchedumbre se aglome-
r a por todas partes. A l salir del coche 
él Cardenal l a multitud se a r r o d i l l a ins-
tintivamente para recibir su bendic ión . 
E l primero en besarle el ani l lo es un 
c o n d i s c í p u l o suyo, que e s tud ió con él eo 
Roma. Por entre dos fi las de "Caballe-
ros de Columba" se a d e l a n t ó Su E m i -
nencia hasta llegar a un grupo de mon-
jas ; d e s p u é s de bendecirlas, hubo de vol-
ver a t r á s h a c i a el coche. L a moiche-
dumbre q u e r í a a c e r c á r s e l e p a r a besarle 
el anillo; los que no alcanzaban, le be-
faban la púrpura . Mujeres y hombres 
re ían , voceaban, cantaban y reeaban a 
la vee, con esa e s p o n t á n e a variedad de i 
la emoc ión popular. 
L a Po l i c ía rodeó al Legado y poco a 
poco le hizo subir de nuevo al coche y 
asomarse a una ven tana a f i n de ser 
m á s visible. Algunas mujeres e x t e n d í a n 
sus brazos y o f rec ían rosarios a loa po-
l i c ías , a f i n de que los acercaran a l Car-
denal y los bendijese. 
A l mismo t i empo el canto iba h a c i é n -
dose m á s géñ'eral, hasta 'qüe todos los 
rumorea se ahogaron en un c lamor uná-
nime; la multitud cantaba "Salve Dios 
al Papa" y "Fe de nuestros padres". E l 
Cardenal estaba e m o c i ó n a d i s i m o aate el 
indescriptible e s p e c t á c u l o . " E s digno de 
Londres", descía. Y , sin embargo, casi lo 
mismo h a b í a sucedido en Boulogne y a 
su llegada a Jolkeetone y a otras esta-
cioueB. L a mult i tud se apretn^afea, se 
arrodillaba en «1 polvo, subía a los te-
chos de los coches. 
13 "Datty Hemld", ó r g a n o del partido 
laborista, dice: " M Legado del P a p a via-
j a como un emperador por la. G r a n Bre-
t a ñ a " . Su-eaviado especial no acaba de 
aeombropse aá ver taaito sacerdote j tan-' 
t a monja en un p a í s protestante. L a m u í - ; 
t i t u d que Irá en el buque y en los buques 
qtte a c o m p a ñ a n al Cardenal le parece; 
"una nwvfliaíaclón mundial" de las fuer-j 
eas de l catolicismo. Cuando él f i r m ó el 
Tratado de Le trán , agrega, no se h a vis-
to en R o m a e s p e c t á c u l o como é s t e ; hay 
m á s banderas del P a p a a lo largo delj 
LÉÍfey <f«« hubo m R o n m eti a q w i l a me-' 
caristico no podían 
mil personas. En los 
ejércitos de peregrinos. Un millón de huéspedes para los hoteles. La víspera del Congreso Eu-
los sacerdotes atender a los que deseaban confesar. En la procesión figurarán setecientas 
alrededores de Dublín se han formado enormes campamentos para alojar a los visitantes. Focos de 
tres millones de bujías iluminan el cielo por la noche 
EL LEGADO DEL PONTIFICE, ACLAMADO EN LONDRES Y RECIBIDO CON ENTUSIASTA FERVOR EN IRLANDA 
morable ocas ión . Pero I r l a n d a es o t r a 
cosa; a q u í se celebra el centenario de 
San Pa t r i c io , es decir, l a e v a n g e l i z a c i ó n 
de I r l anda , con una de estas asambleas 
Internacionales t a n modernas y t a n ca-
t ó l i c a s . 
L o que m á s le a s o m b r ó al repor tero 
social is ta fué l a m u l t i t u d de gente-que 
se confesaba. • Las iglesias atestadas y 
los sacerdotes sin dar abasto, confesan-
do "desde el amanecer has ta media no-
che". " D u b l i n quiere estar en g rac ia de 
Dios m a ñ a n a . " 
Y a s í fué , en efecto. Puede decirse sin 
e x a g e r a c i ó n que casi todos los h£ h i t a n -
tes de D u b l í n estaban en g rac i a de Dios 
el d í a de la- i n a u g u r a c i ó n del Congreso. 
La campana de San 
Patricio 
Se conserva esta re l iqu ia del A p ó s t o l 
de I r l anda , que fué enter rada con su ca-
d á v e r hace m i l quinientos a ñ o s . P a r a ce-
lebrar el p r i m e r Congreso E u c a r í s t i c o 
In te rnac iona l de I r l a n d a y a la vez el 
centenario del Santo, se ha dispuesto que 
se toque esta campana "a l a l za r" en la 
misa p o n t i f i c a l de. "Phoenix P a r k " . No 
crea el lector que es una campana como 
las de ahora, sino u n d i m i n u t o e squ i lón , 
precioso, en cambio, por sus a ñ o s y por 
su h i s to r ia . Suena m u y poco, s e g ú n di jo 
el d i rec tor del Museo; y , por l o t an to , 
só lo la o i r á n los que e s t é n cerca del a l -
tar . Tan gas tada e s t á que se teme se 
rompa, a no ser que los golpes sean m u y 
l igeros; por si acaso y a se ha hecho una 
" r é p l i c a " . 
Fiestas en honor del repre-
sentante del Papa 
Los caminos que l l evan a D u b l í n es-
t á n congestionados por los v e h í c u l o s ; 
n i en Epson n i en D e r b y se ha v i s to 
cosa i g u a l . P a r a el "garden p a r t y " , los 
extensos campos de " B l a c k r o c k Colle-
ge", CD las afueras de D u b l í n , estaban 
cubier tos de ab iga r r ada m u l t i t u d ; m á s 
de 20.000 en t re hombres y mujeres. 
Por fo r tuna , un sol e s p l é n d i d o i l u -
minaba l á s bellezas na tura les de l a 
tan tas naciones del mundo. Con el L ^ . 
gado h a y diez Cardenales, y Arzobls-
pos y Obispos en g r a n n ú m e r o . E l L « . 
gado p a s ó a t r a v é s de l a m u l t i t u d y 
s u b i ó a una t r i b u n a . I n s t a n t á n e a m e n -
te, la m u l t i t u d h izo u n si lencio enor-
me; l a banda c a l l ó t a m b i é n , y como 
algunos se a r rod i l l aban , inmedia tamen-
te t oda l a m u l t i t u d c a y ó de hinojos; 
las muchachas con sus vestidos de fies-
ta, los p o l i c í a s con su un i forme, los 
m ú s i c o s con sus ins t rumentos , y has-
ta a lgunos que tomaban su taza de té 
en a l g ú n puesto lejano, se a r rod i l l a -
— — ~ : i '. • —"— ' ' r o n j u n t o a las mesas. E l "garden par-
• . ¡ t y " se t r a n s f o r m ó repent inamente en 
"verde E r í n " , y en el mes de j u m o , ! 
cuando campos y bosques, á r b o l e s y i 
. . J na(Ji ja ver(je hierba por pav imento . 
plantas , lucen las mayores galas del i ^ . , . . . . , , 
1 . E l Cardenal t r azo la s e ñ a l de la cruz 
a ñ o . P o r todas par tes se oyen diferen-1 • , . . . . , „ , , , 
* . ' , . I sobre l a m u l t i t u d a r rod i l l ada , y el si-
tes lenguas; no f a l t a la e s p a ñ o l a , des- , i • ^ • „ i i 
, ^ i lencio se hizo mas profundo durante 
de luego. Dos bandas del E j e r c i t o l an- i T ^ »i 
0 . unos segundos. L a gente se s a n t i g u ó 
zaban a l aire sus • sones, que se exten- , • i i i. 
,. , , , : devotamente, y en seguida se levanta-
d ian sobre los campos, los bosques y , • u i i i - <.*» Wi 
, , , ^ ^ r o n cantando mbilosos el h i m n o "Fe 
el m a r azul de l a b a h í a . i TTM J i 
; de nuestros Padres . E l Cardenal son-
Cuando el Cardenal a p a r e c i ó a l a re ia . E l c lamor o canto, un poco des-
v i s t a de la m u l t i t u d , u n clamoreo de orcienacio: M o n s e ñ o r Respighi e m p e z ó 
v ivas y aplausos se l e v a n t ó del m a r ¡ a l l c v a r e! ? o m p á s con la mano. Pare-
inmen?o de gentes allí reunida?. d c | c i ó que ol pueblo inmenso acataba la 
autoridaci del M a e s t r o de ceremonias 
del Papa, v pronto l a m e l o d í a se puso 
a tono y ritmo debidos. 
Poco d e s p u é s , el Cardenal y su sé-
q u i t e ífe mr-rcharon. L a m u l t i t u d reco-
b r ó el r^vi»^!e'*ito alegre y bullicioso 
que , cch ' ? • . reverencia al Legado 
pont i f ic io . cur ios idad contemplaba 
algunos 01 - venidos del Oriente y 
de la T- on h á b i t o s y ornamentos 
d i s t in tos üe lea de r i t o l a t ino . 
A !a noche, g r a n r e c e p c i ó n en el 
Cas t i l lo de D u b l í n . Unas diez m i l per-
sonas de A l a r o n por delante de Su E m i -
nencia: le a c o m p a ñ a b a n De Va lc ra y 
los miembros del Gobierno. Nunca se 
recuerda una r e c e p c i ó n t a n br i l lante : 
pero, m á s que nada, era ex t raord ina r i a 
por el e s p í r i t u que l a animaba. Y a se 
ha dicho que los m i n i s t r o s de las na-
ciones representadas en D u b l i n estaban 
presentes, menos el gobernador gene-
r a l , que no h a b í a recibido l a inv i ta -
c i ó n : sin embargo, é l - d a r á una solem-
ne r e c e p c i ó n a los Cardenales presen-
tes en D u b l í n , que i r á n a c o m p a ñ a d o s 
de su s é q u i t o . 
M i e n t r a s las autoridades honraban 
a l representante del Papa, la ciudad 
se c o n v e r t í a en t emplo "sui g é n e r i s " . 
Por todas partes luces y al tares . En 
las calles y los caminos, a cada paso 
se encont raba un a l t a r c i t o o capilla. 
A q u í l a G r u t a de Lourdes, allí la de 
¡ B e l é n : , en muchos balcones un dosel 
| y , una imagen ; en muchas ventanas un 
i cuadro con su a lumbrado correspon-
l diente. Los p e q u e ñ o s grupos en torno 
de estos d iminu tos santuarios, hacen lo 
m i s m o que las m u l t i t u d e s en las igle-
' sias. 
H a n l l amado l a a t e n c i ó n de los fo-
rasteros los ba r r io s pobres de la ciu-
dad; es asombrosa l a devoc ión de es-
te pueblo. E l Obispo de Venezuela que 
los r e c o r r i ó , d e c í a que la fe de los 
irlandeses .es como los volcanes; arro-
j a n a l a t i e r r a las cenizas de su. po-
breza, y a l cielo las l l amas de sus in-
cendios. 
9: i i¡i'Éii!i'Bi:ii'li¡i!'Íiiimilil«iimiiii!Biiiiili:iW!!n« • • 
Los teléfonos de 
E L D E B A T E 
son ios números: 
9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
una "ca tedra l " ; los á r b o l e s por colum-
.:::.;:V:̂ :.̂ y.̂ ::̂ .;::,;̂ :,:̂  
m 
He aquí a ia multitud congregada en Dublín, aclamando ai representante del Papa. Cientos de rníles te perso-nás, muchas de ellas venidas de apartadas naciones, 
expresamente para el Congreso Eucarístico; elementos de todas las clases sociales, mujeres, niños, se unen en el mismo sentimiento de amor al Jefe Supremo de la Igle-
sia y de fraternidad cristiana. Después de las aclamaciones, unos minutos de hondo silencio, la multitud de rodillas y el Legado pontificio que hace sobre las cabe-
zas inclinadas la señal de la Cruz 
(Fo t . V i d a l . ) 
4 * 3 i« t 
msmm 
1 
y al O-bispo alemán monseñor Berning. Los dos Freiatios encarnan !o¿ seníiniientos de tíratern:; 
bles reunidos en el Congreso Eucarístico 
•.Le dd Congreso, 
.d or.tre los piíe-
j . F o t . V ida l . ) 
E\ Legado pontificio, ante el IVÜC.-^TC.-.C, sabida a los. congresistas de todos los países. El poderoso meoio C 3 di-
ftiri-cn li r.!.;.-. . te a \oz catiUcos pataferas de paz y de consuelo. Las más altas a-.itoridades del pueblo irlandés, 
detrás del Legado, señalan la adhesión completa de Irlanda a la gran manifestación de fe católica que se f 6 ' ^ ' ^ 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los Maestros del Segundo E s c a l a f ó n 
y el Concurso.—Hace mucho t i empo que 
ge está esperando el anuncio de u n con-
curso de traslado con numerosas "Escue-
las vacantes y suponemos que y a no 
puede t a rda r mucho. E l M i n i s t r o ha l le-
vado el decreto a varios Consejos y por 
falta de t iempo no ha podido aprobarse, 
es de suponer que se publique en bre-
ve. Y siendo esto as í se l amentan m u -
chos Maestros del Segundo E s c a l a f ó n 
que t ienen las oposiciones aprobadas y 
que var ias veces les p romet ie ron pasar-
les al p r i m e r E s c a l a f ó n que no se re-
suelve su asunto. N i se les dice que no 
pueden pasar, por no ser m é r i t o suficien-
te o por lo que sea, n i se les qu i t a la 
dichosa l i m i t a c i ó n de derechos que tan-
tos disgusto les da. 
A h o r a parece que quieren resolver el 
asunto en el Es ta tu to del Magis ter io , 
pero, s e g ú n las referencias que tenemos, 
«e les e x i g i r á un a ñ o de p r á c t i c a s en su 
misma Escuela, y en la capi ta l de l a 
provincia, unas pruebas. 
¿ P e r o es que no h ic ie ron y a bastan-
tes pruebas n i se consideran suficientes 
los muchos a ñ o s de p r á c t i c a s en su Es-
cuela? 
R e s ú e l v a s e con un amplio sent ido a 
favor de estos Maestros, a quienes ya 
se 1«« p r o m e t i ó por R . O. de 29 de d i -
ciembre de 1930 y con t iempo suficiente 
para que puedan trasladarse en e s t e 
concurso que se piensa sea como de l i -
quidación o remate de todo el an te r io r 
sistema. 
De Inspección.—Se ha enviado a la 
"Gaceta" la convocator ia de oposiciones 
a plazas de Inspectores en M a d r i d y 
Barcelona. Son siete las actuales vacan-
tes, pero se f o r m a r á una l i s t a con otros 
siete opositores para que queden en ex-
¡pec t ac ión de destino. 
—Suspendidas ayer las oposiciones a 
1 ingreso en la I n s p e c c i ó n , c o n t i n u a r á n 
hoy con los mismos opositores que es-
taban citados para ayer. E n general , Ua-
¡ m a l a a t e n c i ó n lo bien que los oposito-
|res desarrol lan la l ecc ión ante los n i ñ o s 
y se ven los muchos conocimientos de 
m e t o d o l o g í a que tienen. 
—Nos dicen que m u y pron to se en-
v i a r á a la "Gaceta" la orden anuncian-
do u n concurso opos ic ión para hacer el 
nombramien to de los diez Inspectores-
Maestros, plazas que y a constan en los 
Presupuestos. T e n d r á especial i m p o r t a n -
cia la s i t u a c i ó n de la Escuela, pues, con 
arreglo a ella se d e t e r m i n a r á la zona de 
j u r i s d i c c i ó n . Na tu ra lmente , que s in per-
j u i c i o de las actuales zonas de los Ins -
jpectores y solamente como una ayuda 
¡y a sus ó r d e n e s . 
Colonias Escolares. — Se ha firmado 
una la rga r e l a c i ó n de c r é d i t o s concedi-
dos a dis t intos Ayun tamien tos y ent ida-
des, para que organicen Colonias esco-
lares. E n to ta l , los concedidos suman 
257.500 pesetas y ya solamente quedan 
unas 80.000 pesetas de las consignadas. 
No podemos decir q u i é n e s son los 
agraciados, porque no se ha hecho p ú -
bl ica la l is ta como otros a ñ o s . 
Cursillos.—Esta tarde se p o n d r á en el 
t a b l ó n de anuncios de l a Escuela Supe-
r io r , M o n t a l b á n , 20, la l i s ta de los cu r - l 
si l l istas aprobados en l a segunda par te 
de los cursi l los y que actuaron ante el 
1 T r i b u n a l B , 1 
SñiTORIO Pfill/ADO DE CIRUGIA 
Vitoria (Alava) .—Telé fono 1817 
Cirujano director , D r . A G O T E 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
U t i l í s i m o con t r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
en los adultos e insust i tuible en 
los n iños . Necesario en la dent i -
c ión, pues ayuda a e l im ina r la 
baba. Muy conveniente en la tos 
ferina, porque evi ta complicacio-
nes digestivas. 
De venta en todas las farmacias. 
Frasco grande Ptas. 4,90 
Frasco p e q u e ñ o " 2,95 
^ C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " , 
PUKS H A Y I M I T A C I O M . S 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
•iii i iniiviiiniHii 
C A F E N A C I O N A L 
l», Toledo. 19 
s H ta » ffl. B a 
P I - P Q I f W A Q ^ " ó l e u m , t i ras de l impia-
I L Í l u I H I l n u barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza. 5. Teléf. 32370. 
Judica tura .—Terminada l a opos ic ión , | 
he a q u í el resultado de ella, s e g ú n l a 
propuesta que hace el T r i b u n a l a l m i -
nis t ro por la p u n t u a c i ó n alcanzada: 
N ú m e r o 1, don A n t o n i o Hoyuela del 
Campo; 2, don Vicente , Jorge Ochoa; 
2, don Benedicto H e r n á n d e z Her r e ro ; 
4, don T o m á « Marco Garmendla ; 5. don 
J o s é B e g u l r i s l a i n Egul laz ; 6, don J o s é , 
Zamba lambar r l Gayo; 7, don J o s é Ló-j 
pez Javier re ; 8, don Francisco Mar tos , 
A v i l a ; 9, don Carlos S a n j u á n Pineda;! 
10, don Lu i s Alonso Luengo; 11, don 
Lu i s de la Tor re Ar r edondo ; 12, don 
I s i d ro P é r e z Frade; 13, don J e s ú s Ria- ' 
ño G o i r i ; 14, don J o s é R o d r í g u e z Mar -
t í n ; 15, don R a m ó n M a r í a Roca Sastre. 
N ú m e r o 16, don Fernando H e r n á n d e z i 
San R o m á n ; 17, - don Francisco A l m e n -
dros G r a ñ e n ; 18, don Federico Lean-
dro M a r t í n e z N ú ñ e z ; 19, don Ignacio j 
Summers e I s e rn ; 20, don Rodr igo V i -
var T é l l e z ; 21, don Lu i s G a r c í a Royo ; | 
22, don Gervasio M é n d e z F e r n á n d e z ; j 
123, don J o s é Lu i s Ponce de León Be-j 
l ioso; 24, don Beni to M a r t í n e z Montes ; i 
25, don Fernando Gar r a lda V a l c á r c e l ; | 
26, don Migue l Granados L ó p e z ; 27, don | 
Justo M a r t í n Conde; 28, don Gregorio ' 
O l i v a n G a r c í a ; 29, don Federico Afi iba- | 
r r o G a r c í a ; 30, don J o s é James Llama- i 
za res. 
N ú m e r o 31, don Conrado P é r e z - P e d r e - ' 
ro y Palao; 32, don Ju l io M u r í a s T r a -
vieso; 33, don Francisco B e r n u y Ba-
r r ios ; 34, don Manue l Alcaraz y de Reí- ; 
na ; 35, don Salvador Viada L ó p e z Puig-! 
cerver; 36, don M . N . T. ; 37, don Lu i s l 
Cosculluela Alcarazo; 38, don Fernan-j 
do Capdevila de Gu i l l e rna ; 39, don V i -
cente M a r t í n e z A l h a m b r a ; 40, don Ra-
fael B o n m a t í Valero ; .41, don Gabr ie l 
Bruse la de Aroca ; 42, don R u f i n o Ca-
ruana Navar re t e ; 43, don Lu i s P é r e z 
del R í o y Valdepares; 44, don M i g u e l 
Qul jano M a r t í n e z ; 45, don J o s é M a r í a 
Cabrera de Olaver. 
N ú m e r o 46, don A u r e l i o Conejo Ca-
l a t r ava ; 47, don J o s é D í a z Bulsen ; 48, 
don Migue l M o n f o r t Escuder; 49, don 
B e r n a b é He r r e ro Zardoya ; 50, don Be-
n i to Pombo Somoza; 51, don Rafael Sa-
lazar B e r m ú d e z ; 52, don Pedro Revuel-
t a G ó m e z Pla tero; 53, don Francisco 
A g u i r r e Gandar i l las ; 54, don Lu i s San-
t iago Iglesias; 55, don Manuel Mac ic io r 
Reparaz; 56, don Aure l io del L lano Ga-
r r i d o ; 57, don Francisco Prado y Gar-
c í a del Prado ; 58, don Anton io Bayo-
na de Corcuera; 59, don C é s a r A p a r i -
cio de Santiago; 60, don Gabriel G a r c í a 
Marco . 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores, 668; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, p r imera vuel ta . 
A p r o b ó ayer el opositor n ú m e r o 338, 
don Javier Muguerza Berna l , 30,75. Pa-
ra hoy, del 343 al 400. 
V a n aprobados 41. 
Oficiales de S e c r e t a r í a del Congreso, 
S e ñ o r e s aprobados a las plazas de o f i -
ciales de la S e c r e t a r í a del Congreso: 
1; don J e s ú s Rub io ; 2, don J o s é M a r í a 
Medina ; 3, don Francisco Aya la ; 4, don 
Gaspar B a y ó n ; 5, don J o a q u í n R o d r í -
guez; 6, don J o s é Med ina E c h e v a r r í a . 
T e l é g r a f o s . — Plazas convocadas, 100; 
tercer ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; 
m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,40. 
A p r o b a r o n ayer los opositores n ú m e -
ros 619, don Gui l l e rmo Casbel ló, 8,88; 
634, don J o s é Cloquell, 5,34; 660, don 
Leopaldo Cuevas, 5,56; 665, don A n t o n i o 
Aganzo, 5,83; 696, don E n r i q u e A . Cá-
ceres, 5,00; 710, don R a m ó n Amado, 
5,50; 713, don Manue l de A n d r é s , 6,58; 
714, don J o a q u í n A n d r é s , 7,58; 719, don 
A n t o n i o T . Araoz. 7.57; 738, don F r a n -
cisco A v i l a , 5,70; 743, don T o m á s Azo-
r ín , 8,88. 
Para hoy, del 716 al 828. 
V a n aprobados, 81. 
Inspectores del Conservatorio, — L a 
"Gaceta" de ayer publ ica una orden del 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , por 
la que se anuncian a concurso catorce 
plazas de inspectores del Conservatorio 
de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , dotadas con 
el sueldo anual de 1.500 pesetas. 
Aux i l i a r e s de P e d a g o g í a . — S e ha l lan va-
cantes en la Facul tad de F i l o so f í a y Le-
t ras de la Univers idad Cen t ra l dos pla-
zaá de aux i l i a r tempora l , correspondien-
tes a la s ecc ión de P e d a g o g í a , que han 
de proveerse por concurso, de confo rmi -
dad con lo preceptuado en el decreto de 
9 de enero de 3919 y disposiciones com-
plementar las . 
Las citadas plazas de aux i l i a r tempo-
r a l t ienen la d o t a c i ó n anual de tres m i l 
pesetas (3.000) en concepto de grat if ica-
c ión , y comprenden las asignaturas si-
guientes: P e d a g o g í a , H i s t o r i a de la Pe-
d a g o g í a y P a i d o l o g í a . 
lipa aspirantes d e b e r á n presentar sus 
instancias documentadas en la Secreta-
r ía de la Facu l t ad en el plazo de veinte 
d í a s , debiendo acredi tar tener aprobado 
el grado de Licenciado en F i l o so f í a y 
Le t ras y jus t i f icar a d e m á s de otros m é -
r i tos que aleguen la a p r o b a c i ó n de las 
as ignaturas del p e r í o d o del doctorado. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
J o s é Naran jo , de diez y ocho anos de 
edad, impedido por el mal de Pot t , cu-
yos padres se ven imposibi l i tados p a r a 
t raba ja r por quemaduras graves p rodu-
cidas en el incendio del t a l l e r de t i n t e 
donde t rabajaban, suplican de nuestros 
car i ta t ivos lectores a l g ú n donativo, dada 
la s i t u a c i ó n t an angustiosa en que se en-
cuent ran . 
III • •illIHIIIIHliBlillHIlIHlllini^^ 
S U B A S T A 
por t e s t a m e n t a r í a de dos solares sitos 
en la calle de A l b e r t o Agui le ra , n ú m . 17. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a p r imero 
de j u l i o , en la N o t a r í a de don A n t o n i o 
T u r ó n , O'Donnell , 5, a las once en pun to 
de la m a ñ a n a . Los antecedentes y t í t u -
los e s t a r á n a d i spos ic ión de quien desee 
examinarlos, todos los d í a s laborables, 
de once a doce. 
G R A * C • E i 
G u í a au tomovi l i s ta de carreteras 
L A M A S P R A C T I C A 
Var ios mapas en colores. 130 rutas 
Precio: 6 ptas. encuadernada 
en tela. 
P í d a l a a su l ibrero o a l 
T e l é f o n o 95337. 
Apartado 725. — M A D R I D . 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 1 0 palabras I .ww«,I t«wl«« . ,«««« 0 ,60 p i a l» 
Cada palabra 0 ,10 * 
M á s 0 ,10 ptas. por inserc ión en concepto de t imbre . 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, sefior Cardenal. Consulta: trea 
a »let«. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO, consulta cinco peseta?. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. ( I ) 
A G E N C I A S 
AOUNOIA. Manuel Sanz Hernández. Prln-
clp«, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de créditos, 
representaciones. Precios módicos. (T) 
. V I G I L A N C I A S reservadísimas, indagacio-
nes personales, garantizadas, Madrid, 
provincias. Marte. Hortaleza, 146, entre-
suelo. (5) 
C E R T I F I C A D O S penales, últ ima voluntad 
cancelación, antecedentes penales. Agen-
d a Hermosilla, 93. (T) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, diacreción, rapidez, economía. Pre-
ciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
P L A Z O S sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
E B B A J A precios. Armario dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
L A ca/Mi m á s surtida en comedores jaco-
binos, desde 625. Beneficencia, 4. (4) 
F O N O G R A F O maleta, 73 pesetas7 (cos tó 
300). Goya, 77. (8) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E garage. Mendlzábal, 43. (T) 
"PISOS lujosos, buena orientación, 450, 500 
pesetas. General Airando, 5. (T) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación me-
diodía, todos' adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
JUNTO plaza Callao, Interior, 180; calefac-
ción, baño. Miguel Moya, 4. (2) 
JUNTO Gran Vía, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
D E S P A C H O con sallta espera y teléfono, 
cedo mañanas , 100 pesetasl. Apartado 782̂  
E S Q U I N A Gran Via. Exterior, 875. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivien-
da. Concepción Arenal, 3. (2) 
. V E N D E S E o alquila hotel en Ceroedllla. 
Informarán: Agencia Reyes. Romanones, 
12. B J (11) 
PISO 10 piezas, 6 balcones, baño, 30 duros. 
Gaztaimbide, 31. (3) 
A L Q U I L O hotel Sierra, agua, pinar. Jardín, 
teléfono, baño. Ferrocarril . No enfermos, 
Teléfono 45417. Madr id . (8) 
E S T U D I O oon vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exter ior , seis piezas, baño, 18. 
Francisco Navacerrada, 12. (6) 
A L Q U I L O local entre estaciones Atocha-
Delicias. Canarias, 14. (A) 
CUARTOS, 12 a 18 duros, miradores, tran-
vía, Metro . Gutenberg, 11. ( U ) 
P I S O lujosamente amueblado, eoonómico a 
familia honorable. R a z ó n : Francisco Ro-
jea, 5, segundo. (T) 
PISO principal. Mucho sol en Invierno. 
Hermoso recibo. Habitaciones muy gran-
de». Magníficos baños, terrazas, una 
al mediodía . Garage. Precio muy reba-
jado. Zurbano, 35. (T> 
D E S E A S E local no lejos Puerta Sol, dos 
escuelas. Academia. Ofertas: André s Me-
llado, 11, segundo derecha. (T) 
T R E S ún icos pisos Independientes, amplios 
en hotel Jardín, rebaja precios, con o sin 
muebles. Olivos, 2 (Metropoli tano). (T) 
CUARTOS 50; ético, 85; tiendas, naves. 
Ercil la , 19. Embajadores, 98. (2) 
W duroa, bonito cuarto exterior, 3 balco-
nes. Francisco Navacerrada, 14. (26) 
A L Q U I L O cuarto, verdadero sanatorio, 90 
Sesetas, sol, terraza, cuarto baño . San Inrlque, 8. Teléfono 19410. (24) 
CASA lujo, hermosas habltaclonaa, baño, 
teléfono, calefacción centraJ, ascensor, 
190 a 250 pesetas. Blasco Garay. 18. (V) 
T E M P O R A D A verano, alquilo hotel amue 
blado, todo confort. Chamart ln. Teléfo-
no 42371. (3) 
A L Q U I L O piso 15.000 pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 14. ( 2 ) 
A L Q U I L O garage o a lmacén . Isabel la Ca-
tól ica, 2. (2) 
LOCALKS Argüel les , Industrias, almace-
nes, independientes, ba ra t í s imos , 200 me-
tros. Altamiraho, 32. ( V ) 
PISO señor ia l , frente Jardín, confort, de 
600 pesetas 490. Otro, 275. Benito Gu t i é -
rrez, 27. (V) 
H O T E L Galapagar. Conde Xlquena, 19; 8-
10 m a ñ a n a , 7-9 tarde. 
C E R C E D I L L A : hotelltos amueblados 8-12 
camas, comodidades,. ja.rdín, 1.500, 2.000. 
Junto carretera, cerca E s t a c i ó n . Sánchez . 
Ayala , 66. (T) 
H O T E L E S amueblados, monte particular, 
plena sierra, mucho arbolado. Collado 
Hermoso. (Segovia). Santa Engracia, 
134. Teléfono 32710. (8) 
E S C O R I A L : San Juan, 7. Buen piso sin 
muebles, hermosas vistas; completo cuar-
to baño, agua, te lé fono; 125 pesetas men-
suales. T a m b i é n amueblado temporada, 
7 camas, 1.500 pesetas. Garage indepen-
diente, agua, 300 pesetas. R a z ó n : Ma-
dr id . Teléfono 51263. (T) 
A L Q U I L O casa tres pisos moderna. Pro-
pia Meublé. Hotel o aná logo , esquina 
Gran Vía. R a z ó n : Preciados, 9. S a s t r e r í a . 
( 1 1 ) 
) | A L T O Chamartln, precioso chalet amue-
blado, todo confort, garage, Jardín, ar-
bolado, t r a n v í a puerta. Velázquez, 65. 
(T) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, antjvlVENDO casa buenas condiciones Madrid, 
guas y modernas, oro, plata, platino. rentas 67.800, 24.300, 40.000, 35.000 pese-
piedras finas, la casa que paga mas. Dol- tas. T o m a r í a solar, 40.000, 50.000 pese-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono tas. Teléfono 51071. (T) 
17353- ior .VSION : Magnífica Quinta P e ñ a g r a n d e . 
C O N S U L T A S 
G K A D U E S E la vista. Gabinete Optiro. La 
Fuente. Caballero Gracia. 7. i V) 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulla vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
D E N T I S T A S 
cincuenta mi l pies, casa, garage, mucho 
arbolado, aguas a b u n d a n t í s i m a s . T r a n v í a 
puér t a . Caste l ló . San Onofre, 5. (3 a 6.) 
(V) 
VKNDO baratos, permuto Lftganés. Hote-
les, hermosa granja, parcoiindola. higie-
nizados t r a n v í a . Hern i in Cortos, siete. 
*3) 
P A K A comprar, vender, permutar casa, so-
lares, buenas condiciones y asuntos rela-
cionados fincas, visite Centro Urbano 
Con t r a t ac ión . Montera, 15. (2) 
A U T O M O V I L E S PISOS todo confort. 45 duros. Mesonero 
Romanos, 37, frente M a d r i d - P a r í s . (11) ¡ALQUILER au tomóv i l e s lujo, bodas, abo-
ESCORIAL, alquilare hotel nuevo. J a r d í n / no3' vla3e3' servlcios suelt03-
agua abundante, sitio inmejorable. Te lé -
fono 74538. (7 ) 'KNSESANZA conducción a u t o m ó v i l e s , - m e -
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
COLLADO-Vil la lba , hotel V i l l a Pilar, sie-
te camas, baño, agua corriente, garage. 
Progreso, 9. Anuncios. (7) 
movil is ta . Alfonso X I I , 56. (2) 
GARAGE Alvarez, Bravo Mur l l lo , 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) MIRAFLORES alquí lase hotel, nuevo, agua, 
abundante, Ja rd ín , b a ñ o y hermoso cam- NEUMATICOS todas medidas, usados, ver-
po. Teléfono 56181. (3j dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Te-
TISO amueblado, todo confort. Teléfono ° " 0 ' ' ! Í „ . . . „ 
32107, (3)| ; i N E U M A T I C O S ! ! Accesortoa. n P a r a 
• • comprar barato!! Casa A r d i d . Génova . 
A L Q U I L O chalet amueblado, garage. Jar- 4, Expor t ac ión provincias, (2) 
din. Parque Metropolitano. Avenida Pa-
dín. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle. 16. (T) 
PISO bajo, once ^amplias, piezas, :.vlviend«; 
KICLACIONO compradores con vendedores 
"autos" particulares. Abada, 5. Teléfo-
D E N T I S T A . Cr is tóbal . Pla^a Progreso. ™ > r 60-000 pesetas adqu i é r e se casa Ar -
dieciseis. (T) gÜelles, renta 51.000. Teléfono 57937. (2) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. ( 2 1 ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O M P R A V E N T A , a d m i n i s t r a c i ó n lincas. 
Ernesto Hidalgo, agente colegiado. To-
rrijos, 1. Cuatro-siele. (3) 
V E N D O , alquilo dos hoteles Es tac ión Po-
zuelo, uno doble, gran Jardín, 28.000 y 
B A C H I L L E R A T O : Comenzamos prepara- 34.000 pesetas, bomba aguas abundantes. 
clón y repaso primero julio. Igualmente 
primero Medicina. Academia Central. 
Luna, 22. Laboratorios. Internado. (10) 
A n d r é s Borrego, 11. (10) 
SOLARES, facilidades pago; propios hote-
les, casas. Metro Estrecho. Juan Torres. 
Tres Cruces, 7; cinco-siete. (5) 
GANGA verdad, hotel vendo 20.000. tam-
bién muebles, alquilo. H e r n á n d e z Rubín . 
11. Ciudad Lineal . (8) 
OPOSICIONES Correos. Telégrafos Agri-
cultura, clases m a t e m á t i c a s Derecho. Es-
trella, 3. Academia. (T) 
P R E P A R A C I O N de ingenieros, clases par-
ticulares especiales de verano económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3. (T) 
PROFESOR particular, lecciones domici-
lio; p r ác t i ca . Escr ib id ; Señor Gómez. 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
no 9l3-¿93. (5)1 C O N T A B I L I D A D . Taqu ig ra f í a , Mecano-i TERRENOS para hoteles, bonitas parce-
N E A T Í C O S ' . - ' ocasión, los_mejore3.„San- i ' g^fj^_.Jr^Vi03'J:t;.j>.ibu.^l:j Qrtpgrafla..|, lafr ert te^cu.Telera d.- Ar..v.i.c.a, u no ¡.u-. 
alio hotel amueblado orienla.-
tbdo año. Teléfono 17598. (2) 
P R O V I N C I A Guadalajara, 80 k i lómet ros 
Madr id , auto diario, vendo casa vera-
neo, barata. Facilidades pago. Abundan-
(ia aguas. Relatores. 13. principal dere-
cha. (6) 
TA 1,1,ERES reparac ión toda clase m á q u l - i T R A S P A S A M O S local industr ial cént r ico , 
ñ a s escribir, teniendo existencia de pie-; poca renta, facilidades. Morat ln , 10. ( T ) 
™ f ^ / ^ A ™ 0 ^ 1 0 3 - CaSa AinerV :̂ TRASPASO valor enseres, local amplio, 
na. P é r e z Galdós . 9. (T) | dos hUeCos, gran só tano . Inmediato Sol. 
T A L L E R E S repa rac ión m á q u i n a s escribir; facilidades pago. Informes: Teléfono 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, 95358. , (6) 
composturas. Calles: Toledo, '4. bajo so- X / A D T r ^ C 
portales; Montera, 36, piso segundo. Te-, V A K i L l o 
léfono 90018. E s p a ñ a Mecanográf ica , c l a - | . „ „ * 
ses de Mecanograf ía , Taqu ig ra f í a , C u l - l J O K 1 P A - N A-,Condecor^clones' banderas, es-
tura general. Copias. Academia E s p a ñ a . ; Padas, galones, cordones y bordados de 
Montera, 36. (21) uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid . (22) 
•y|í-»rv|Q^P . Q 1 SEN R A C I O N A L I S I M O : s eño ra s , preciosos 
"'I^-'Lllo I A o | sombreros, Rustik ocho pesetas, refor-
CHIC P a r i s i é n . Academia corte, desde Ju-| mas- cuatro- Fuencarral. 32. F á b r i c a . (5) 
lio a septiembre, mitad precio, patrones ¡ M O N F O R R E R . Ondulación permanente. 6 
preparaciones. Fuencarral, 43. (V) : pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
S A A V E D R A , modista, casa acreditada,; létono 90183- (23^ 
vestidos campo y playa, precios mode-! S E Ñ O R A S . Plancho sus sombreros paja a 
rados. envíos provincias. Consulta Te- 1,50. Conde Barajas, 1. (21) 
léfono 92280. Valle Vi l la , 2. W , D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radl -
M U E B L E S ; cal del vel-10- Doctor Subirachs. Monte-
N O V I A S : A l lado de "E l Imparclal" . D u - ; N O V E D A D religiosa. Seml-esmalte ovala-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos . l n - | do 15 x 21 cen t íme t ro s para sobremesa 
menso surtido en camas doradas, made- j 
ra. hierro. (24)j 
A L Q U I L A S E local gran Industria, para 
cuelas, periódicos, imprenta, talleres, et-
cé te ra , veinticuatro metros frente, vein-
t icuatro fondo, por siete alto. Alvarez de 
Castro, 24. R a z ó n : Francisco Giner, 2.1 G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
engrase, precios módicos. N ú ñ e z Balboa, 
51 (entre Ayala y Don R a m ó n Cruz). 
(21) 
(2) 
I N T E R I O R E S . E s p l é n d i d a vent i lación, 75 
pesetas. Paseo del Cisne, 5. (T) 
T I E N D A S ba ra t í s imas , casa nueva, Mon-
teleón, 14, esquina. (2) 
H O T E L , calle principal Ciudad Lineal, dos 
m i l pesetas, fin octubre. Fuencarral, 39. 
F e r r e t e r í a . (A) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ñ o , mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle 
Vallehermoso, 90. (3) 
SE alquila magnífico cuarto para familia, 
65 duros. Olózaga, 18. (T) 
HERMOSO cuarto todo, confort, 19 gran-
des habitaciones. Lagasca, 19. (6) 
BLASCO Ibáñez , 68. Antes Princesa. Her-
moso piso, todas comodidades, 65 duros. 
(T) 
A L Q U I L O boni t ís imos pisos exteriores, con-
fort , t r anv í a . Metro, 140, 200, 225 pese-
tas. A l c á n t a r a . 35. (2) 
ches: naves, tiendas. Embaladores. 9S 
(2) 
B U I C K 1928, toda prueba, vende particular. 
N ú ñ e z de Balboa, 3. Garage. ( A ) 
NEUMATICOS, lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 53149. y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
prác t l ¡ • «• ' '• ,"" ol.OOO pies, edificado, 95,000 pe-
ca oficinas. M a t e m á t i c a s , mé todo especial 3etas' es tación Norte. Aguirre . 3. (2) 
garantizado. Idiomas con conversac ión . ; T-/-v^T/-vy.r» » i-y-vr-
(2) F O N O G R A F O S 
FRANCES, a l emán a domicilio por profe-
sor . particular. R a z ó n : Menéndez Pela-
yo, 23, segundo centro. (T) 
H A C H I L L E R A T O , comercio. Idiomas, di-
bujo, precios módicos . Fidel González. 
Visi tación, 7. (T) 
M E C A N O G R A F I A m á q u i n a s inmejorables,! das. Br i to . Alcalá, 94, Madr id . (2) 
H U E S P E D E S 
IIOTIOL Cantábr ico , recomendable a sacer-
1IAGA a su nene por 15 pesetas, un foto 
óleo, el retrato genial que ha hecho fa-
moso a Roca, fotógrafo. Te tuán , 20. (T) 
H I P O T E C A S 
P R I M E R A S hipotecas operaciones ráp i -
aH colegio religiosos que veranea dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
>astián, ofrece horas libres. Daza., I50 Pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
a r t í cu los muy fino tenemos fabricadas 
las I m á g e n e s m á s conocidas. Remitimos • 
O P T I C A * una con^ra envío de 3,50 pesetas. Des-
1 | cuentos para grandes cantidades. P a r í a -
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La Ar t í s t i que . Pez, 11. (8) 
Fuente. Caballero Gracia. 7. (V)!NI?fOS Comunión, regalo preciosa amplia-
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos! c}ión r e t r a t á n d o s e . F o t o g r a f í a Saus. A t ó -
modernos, técnico especializado. Calle ¡ cna| ' 1 * 3̂> 
Prado, 16. (11) S E Ñ O R I T A S , preciosos zapatos de 15 a 20 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe- Pesetas. La Horma Ideal. León , 17. (3) 
cializado. San Bernardo. 2. ( 5 ) I A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
P E L U Q U E R Í A S | fe S5n Pedir Prec:io- ^ e n c a r r a l , 12. por-
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; |BAULES, maletas, cajas vlajantes^anréKio ' . 
. M a r c ^ ^ . " N ^ . ; J ^ j ; o l o m á » . ^ . . J i u i z . . . - ( U J 4 ^ J J i ^ Vélea dp G^eyara, .4. , , . .(21). 
O D C C T A A / i r ^ c ADMI-S ISTRA fino*3. 125 pesetas. Aboga-r Kri .o 1 A I V H J o • (jo con oficina cén t r i ca . Apartado^ "782. ^ 
P A R T I C U L A R emplea r í a dinero directo (5) 
necesario en hipotecas. M a r t í n . Aparta-:ASUNTOS matrimoniales, expedientes cer-
do 519, (3)1 tificaciones. cobro crédi tos, ges t ión r á -
D I R E C T O propietarios prestarla 60.000 du- pida- Marte- Hortaieza. 146. • ( « 
ros míos, primeras hipotecas. Camacho. I^OCIO capitalista para industr ia produc-
Tres Cruces. 7. (5) 1 t iva. fa l la . G a r a n t í a . Apartado 7.056. (S) 
ERNESTO Hidalgo, agente p r é s t amos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torri jos, 1. Cua-
tro-siete. (3) 
S A S T R E R I A S 
salón ampl í s imo. Montera, 29. ( T ) 
FRANCES clases de verano particular. 
VENDO automóvi l Oakland. conducción I Lope Rueda, 38, primero Izquierda. (T) 
interior, cuatro puertas, seis cil indros,I, , 
seminuevo. R a z ó n : Preciados, 4. Manuel p"1 '1 ,* ; s ,u" 
/ - , „ , 1 „ Í O I ' oíin S i - l j a s i i.tu, uiieue n o i i i a nures. ÍJUAH. • •— • — ~ "jr' i r 
1 Galileo, 10. principal centro. (T) | 3- (20) ¡ Ofertas 
(M I E N estudia Taqu ig ra f í a Garda Bote , , , , ^ S l o r * domingo. Aguas_corrlentes. te-
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). E l Vi-
chi Castellano, las mejores termas para 
reuma. Las mejores aguas para estoma-
go. Informes administrador. (S) 
V A Z C A N E Process, Inc., concesionaria de 
^ . K - . , T . n 1 J TT w ^ la patente n ú m e r o 107.898, por "Un pro-
S A S T B E R I A Peinado. Hechuras, buenos cedlmiento de ex t racc ión de los elemen-
forros, 50. Se planchan trajes. Almagro, 
12. (T) 
T R A B A J O 
P a i a v e r a n e o 
B A L N E A R I O da Santa Teresa (Av i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seia camas. 
Teléfono n ú m e r o 88 de A v i l a . (T) 
LOS Molinos. Alquilo amueblado un piso 
en Hotel, diez habitaciones, baño, gara-
ge, ja rd ín , huerta. R a z ó n : Ayala, 86. 
(V) 
V I Z C A Y A , playa. Alquilase espacioso piso 
amueblado, seiscientas pesetas tempora-
da, i n f o r m a r á n Const i tución, 33. Vi tor ia . 
I B ) 
SAN Sebas t i án . Piso amueblado, 8 6 10 
camas, baño, gas, te léfono 13517, precio 
módico. Fuenterrabla, 29, segundo. (T) 
C H A L E T amueblado. Playa Jardinclto, ga-
rage. R a z ó n : Selafani P e d r e ñ a . Santan-
der. (T) móvi l . P r ínc ipe Vergara, 34. (2) 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet C A F F S 
amueblado con Jardín, garage, e t c é t e r a . 
I n f o r m a r á n : J. Izarra . Calle A1I, n ú m e - C A F E viena, sirve comidas vegetarianas. 
A Y U D A N T E S Obras pñbl leas . Clases In-
tensivas de Descriptiva, por ingeniero. 
Teléfono 94419. (B) 
B A C H I L L E R A T O , C o m e r c lo. Facultad. 
Visto éxi to asombroso obtenido e x á m e -
nes junio, abre p repa rac ión primero j u -
lio e x á m e n e s septiembre con Profesores 
de Inst i tutos y Universidad. Garantiza 
eficacia. Urge obtener Bachillerato. I n -
ternado todo confort. Centro Cultural 
"Santa Adelaida". Carrera San Je rón imo, 
11-13. principal. Visinullo. (21) 
léfono, baño, ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
GARAGE céntr ico, inmejorable, espacioso 
patio, un coche. Plzarro, 11. (T) 
COMPRAMOS pagando bien au tomóvi les 
usados. Valverde, 16. (7) 
G R A N Paige, t ipo pequeño, ma t r í cu l a 
Madr id 41-240, como nuevo. Valverde, 16. 
(7) 
W I P E T H , 4 cilindros, 4 puertas. Valver-
de, 16. . (7) 
ROADSTER Ckrysler 62, seminuevo. Val-
verde, 16. (7) 
C A B R I O L E T Oakland últ imo modelo, 6 c i -
lindros. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T , conducción, 6 cilindros, 4 
puertas. Valverde, 16. (7) 
SE desea lo m á s p róx imo a Carrera San 
J e r ó n i m o , garage con vivienda, econó-T ¿'¿^ "en 'las "(Talvas," mantiene iína~rrgiiro-i tu i ta seleccionada. Marte. Hortaieza, "l46. 
mica. Teléfono 42130; de 2 a 4. (3)1 sa higiene en el cuero cabelludo y por! Teléfono 44523. (5) 
R A A Y . Mayor, 4. Teléfono 14501. Recam-j ''ebeldes que sean cura todas sus enfer-j.SKSORA honorable, dos únicos , pens ión 
bios Fordv (Antiguo y moderno). Citroen,I medades. Venta: En P e r f u m e r í a s , dro- completa, exterior, baño , calefacción, as-
Chevrolet, accesorios, aceites, n e u m á t i - guer ías y farmacias. Preparador: J. Ro-| i-ensor. Gaztamblde, 13, entresuelo A. (2) 
eos. Envíos provincia*. (4) ' f " T . T T ^ T á ^ V ^ S I O N completa, cinco pesetas, solea-
A U T O M O V I L I S T A S , refr igeración garan-,LASu chln.ehfs Inoculan tifoideas, difunden; da. Fuencarral, 92 duplicado, segundo iz-
tizada con los radiadores "Sangar". F á - tuberculosis, contagian otras enfermeda- qU|erda. (V) 
brica General Alvarez de C a i t r o 9 Ma- <,e3' Se descastan con fluido maravilloso' 
drid Teléfono 3(55W 1 •• ! " " 1 
CON poco dinero c o m p r a r á un buen 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
MAJESTIO Hotel. Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, ba r a t í s imo , a l i -
mentac ión sana y exquisita. (T) 
l 'KNSION Nueva Bi lba ína . Do 7 a 10 pe-
sotas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
P A E L L A au tén t i ca , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. ' (21) ESPECIFICOS 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace c re -UNEÜBSIJA hospedaje? In fo rmac ión gra-
SUELDOS 300-600 pesetas construyendo 
(procedimiento senci l l í s imo) . Represen-
tando Incubadoras, accesorios (localida-
des provincias). Apartado 618. Madrid . 
(5) 
SUELDOS ñjos. 300-500, trabajando mi 
cuenta, horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
PRACTICO sistema ahorro combinado Se-
guro vida, trabajado por antigua ent i-
dad, precisa buenos representantes. 
Apartado 270. (9) 
Demandas 
J O V E N católico, g a r a n t í a . Inmejorables re-
ferencias, p rác t i co contabilidad mecano-
graf ía , ofrécese Madrid, fuera. Barqui-
llo, 26. Moreno. (Í3) 
tos valiosos de la c a ñ a de azúca r " , ofre-
ce licencias para la jxp lo tac ión de la, 
misma. Oficina Vizcareiza. Barquil lo, l ^ . 
(3) 
ABANICOS, medias, bolsos, p e r f u m e r í a 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui -
l lo . 15. (T> 
A L T A R E S , imágenes , talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
?ia- , , . . ( T ) 
G A L L I N A S enfermas; curan y ponen mu-s 
cho con "Avlol ina Rojo". Farmacias. ( T ) ' 
M A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón , do 
Montmesa, Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarios, bronces Igle-
sias. Francisco López . Legua, 8, Madrid . 
(24) 
CUADROS, an t igüedades , objetos arte. Ex-
posiciones interesantes. Ga le r í a s Ferre-
res. Echegaray. 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
F A R M A C E U T I C O , soltero, excelente p rác - dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T'Í 
I O ' ^ I Rlppel. Droguer ía Villegas. Alcalá , lo?, ^ ^ 1 1 ! ' 1 * rellglosa tleseft matl ' lmonlos 'enl-
7 \ eanulna Núñez Balboa y Laboratorio F.s-! pleados, establea con. San Bernardo. 19, 
auto- panol. Jardines, 15. (3) ' imprenta. (2) 
ro 4. Vitor ia . Lu isa Fernanda, 21. (2) 
V I T O R I A . Pa^eo Prado 14. "Eche-Zarra", ¡CAFE Viena. Lulsa Fernanda, 21. Magnl-
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta, j a r d í n . Informes propietario en el 
mismo. (T) 
ESCORIAL. Alquilase hotelito, teléfono, 
todo confort. Figueroa. Castel ló , 10. Ma-
dr id . (2) 
COLONIA de Navas de RIofrío, a 1.150 
metros al tura. Alqu í lanse casas, hoteles, 
precios módicos, aguas abundantes, es-
t ac ión fé r rea carretera, teléfono, gran 
or ientac ión , un k i l ó m e t r o . d e Palacio y 
grandes bosques de RIofrío y Pinares de 
Valsaln y Mujer Muerta. Tratar en é s t a 
sus dueños . (T) CASA lujo, todo confort, ascensor, mon-
taoargoa, baño, calefacción central, es- EN Colonia E s t a c i ó n alquilase temporada 
calera servicio, habitaciones grandes, 200 
pesetas. Velázquez . 103. (V) 
HERMOSOS cuartos. 6 y 7 amplias habi-
^ H o n A » confort. Alvarez de Castro, 14. 
fleo sa lón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena m ú s i c a . (2) 
D I A B E T I C O S . Mejor ía sin Insulina. Qly-iV,*,IER9.S'. estables, v iv i ré i s reglamente 
frente Palacio Prensa, hotel Ball tymore, 
rebaja precios, antes 12.50; ahora desde 
6,25. Miguel Moya, 6. segundo. (2) 
RECONSTITUYENTES a granel, prepara- , . . , „ „ . / , , , \ . 
ción excelente: Kola, gllcerofosfatoa gra- S«LRRA (val le Lozoya) en familia dlst ln-
cemia.l. Gayó lo . Monreal. Fuencarral, 40, 
(T) 
t ica ofrécese, desea adquir i r farmacia. 
I) 10 HA T E 38.714. (T) 
IESTOS anuncios se admiten en Agencia 
1 Sapic. Peligros, 6. (3) 
¡ M A T R I M O N I O catól ico desearla por te r ía . 
Dir ig i rse : Emilio Rodr íguez . Emilio Ra-
1 boso, 19. Puente Vallecas. (T) 
¡ C I I O F E R mecánico , católico, Inmejorables 
informes, modestas pretensiones, ofréce-
se casa part icular . Teléfono 50823. (T) 
nula dos, Jarabes R á b a n o , 
Lactofosfato, Hemoglob 
Poptona, Hemoglobina. Lactofosfato. l o -
dotánlco . Kilo, C peseta», l^aboratorlo Es-
pañol. Villegas. Jardines 15. principal. 
Pida ca tá logos especialidades. (3) 
/ ' i i r w Vipn« r.iii<»a frpmanrta 21 Almuer-I wircu peaeuta. Kaomeie exte-
^ Z ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ enfermed.ade._de-la piel provle-l rlor. individual estable. Mayor. 40. ter-
(2) 
mo. Hipofosfttosj g"ida' Pe"sl0" ^ P 1 6 ^ » 6 ^ ^ 3 . seño-
Ina. Vinos Quina!! rltaa- R o . ^ - Teléfono 93781. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete alcoba propio para 
despacllQ, consulta, caballero, matr imo-
nio formal. Hortaieza, 58, primero. (T) 
PENSION, cin o s tas, gabinet  
S ESO RA compañ ía , ofrécese, tardes, ca-. Gravina Teléfom^^ 
tóllca, hablando f rancés . Hermosilla, 94,' l j ravma- ieier 
CAMAS dei fabricante al consumiüoi , in -
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. F á b r i c a La Hig ién ica . B r a -
vo d u r i l l o . 48. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Esp í r i t u Santo, 31, t i en -
da. (3) 
l ' K K S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos ta-
pices coco. Hortaieza, 98. ¡ O j o ! Esquina 
(3) 
— 1XUVV^V0| WUCUJLd 
300 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
^SA-Sanator io , amplias habitaciones, ba-
ño, ascensor, teléfono, calefacción cen-
tral, 175 a 200 pesetas. Niceto Alcalá Za-
mora, 5. (V) 
T I E N D A S baratlalmas, cuar tón confort. 
Concepción Arenal, B-€, (16) 
A L Q U I L A S E o vendo-, hotel con garage, 
nen de vicios de la sangre y se curan y l cero. ( y ) 
l * ' evitan tomando el tónico y depurativo p w f i t n - v . . A i "7 K r t / t c i loda-a BHIot Venta en farmtclaa (221 PJE>Í!,I0N fabmete exterior, dos camas. 6 C A L Z A D O S 1 in<la~a »•1"0, venta en l a imauas . u ^ L pesetas; interior individual , 5,50. Fuen-
F1NCAS lea" ñ| 9e&uudo derecha. (5) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus- ¡ F A M I L I A cristiana cede gabinete econó-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. ^ jCompra -Venta mico, caballero estable; único huésped 
CALZADOS g ^ ^ V ^ f e ^ ^ " F I N C A S rústicas y urbana», solare, com-l 0̂"ChaS• 3' terCer0- <T> glan fajas de goma. Relatores. 10. xelé- ; pra o venta ..Higpania". oficlna ia má.a O R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
verano, espacioso hotel ; con baño , j a rd ín , fono 17158- ^ | importante y acreditada. ^ 
terraza, garage, teléfono. Informes: A l - C O M A D R O N A S 010 Ba-nc0 BllbaoL (3) PKOPORCIONAMOS huéspedes estables 
m a c é n "Los Riojanos". Pozuelo. (T) \ V ^ - T I T Í . A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-, r á p i d a m e n t e . Preciados, 33. Teléfono 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-1 cia mora! y económica. Brito. Alcalá, 94,1 13003. (3) 
cia embarazadas, económicas , Inyeccio- Teléfono 66321. (2) D E S E O matrimonio, único, confort, com-
nes. Santa Isabel, L (90)|OAS48 en Madrid, compra-venta, permuta' pleta, seis pesetas. Fuencarral, 141 tor-
e hipoteca. Br i to . Alcalá, 94. Madrid . (2) » >TO letra £>. ' (3) 
(3)!BRONCES para Iglesias. Limosneros y 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
P IANOS, au top íanos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. 1 Valverde, 22. (3) 
V E R A N E O . Chalet confort. Sardinero, a l -
(V) l qu í lanse dos gabinetes. Angel Perriia. 
T L ^ > i ^ x . ouatro nuecos, chaflán, só tano . Santander- ÍT) 
ESCORIAL, se alquila gran casa-hotel!MARIA Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
amueblado para verano, ©n el barrio m á s pónense inyecciones módico especians-
Soñora de Melgar. 
SEÑO KA ca tó l ica distinguida (piano, fran-
cés, labores), ofrecemos n iños . Regenta-
rla casa Madrid, fuera. Escr ibir Agen-
cia Iberia. Bilbao. (T) 
M A T R I M O N I O joven se ofrece para p o r - ¡ P E R R O S cachorros, Terranova, San Ber-. 
terla. conserje o cosa a n á l o g a . Hermo-| nardo. Pekine ses. lobos, fosterriers, per-
silla, 125, bajo. Alonso. ( B ) | digueros. lulús. ba r a t í s imos . Cas te l ló , 14. 
OFRECESE joven amplios conocimientos PaJ31,61"541- (5) 
ofleina. contabilidad, t aqu imecanogra f í a , TRACTOR det rae , con dos arados, uno 
f rancés . Modestas pretensiones. Teléfo- bisurco de discos y otro trisurco de ver-
no 44523. (5)j tedera. J o s é Pobes. General Alava 1 
OFRECESE doncella informada, veraneoi Primero- Vitor ia . (Ty 
Escorial. Preciados, 33. ( T ) ; C O M E Ü O R renacimiento vendo muy bara-
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamosj t0- Santa Feliciana, 13. (6) 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. C r u z , ¡ C A P I L L A armarlo gót ica , 150 pesetas San* 
30. (4)! ta Isabel, 45. Patio. ' (g) 
para 
sano con ja rd ín , gallinero, agua, gara-
ge, gran terraza, catorce pieza», e tcé te-
ra, e tcé te ra . Pi y Margall , S. Escorial. 
(3) 
A L Q U I L O hotel San Rafael, 12 camas, 
agua, gran j a r d í n , garage comodidades. 
Reina, 45, duplicado segundo derecha; 
3) j a rd ín , arbolado. Cuesta Perdices. Precio; once, una. 
moderado. Teléfono 75872. " ^ V E R A N E O . Pendueles (Asturias) . Alquilo 
• A L Q U I L A S E cuarto, ascensor, gas, cale- v i l l a amueblada, capaz numerosa f ami -
facción, b a ñ o . 200 pesetas. Jorge J u a n , ¡ l i a ; baño, j a r d í n , tennis; pueblo t r an -
'7. (3) quilo cinco minutos playas, junto ferro-
CASA nueva, todo confort, 226, 275 pese- ca r r i l . Informes: L. Tellerla. .Apartado 
tas. Narváez, 24. (3) 
E X T E R I O R , gran confort, 55 duros. To-
rrijos, 21, duplicado. (3) 
H E R M O S O S exteriores, orientados, sol. 
confort completo. 275, 350. Luchana, 27; 
junto Glorieta Bilbao. • (3) 
C I A N O S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver, Victoria, 4. (3) 
Ü N Colonia Iturbe (final Hermosilla). Do-
mingo Fontán, 5, alquilo hotel dos pisos, 
baño, gas, sótano habitable, treinta du-
ros mensua^s. Si se quiere amueblado. 
7, í i an tander . (T) 
SAN' Rafael, ocho habitaciones, baño, ga-
rage, barato. Riscal, 7. (11) 
SE alquila en San Rafael, en pleno pi-
nar, preciosa quinta recién restaurada, 
16 camas, con gran lujo y confort, ga-
rage, timbres, lavadero, agua corriente, 
callente y f r ía , luz eléctr ica , y todo gé-
ta. Teléfono 06871. Carmen, 41. 
FINCAS r ú s t i c a , «n Norte Castilla y Ma- ROMEItO, precios verano, seis, completa 
(2) atlá. adquisición y venta. J. M . Br i t o . I esquina Preciadoa. Postigo San M a r t i n 
C O M P R A S Alc*J&' 94- Madrld- (2>| 6- (2) 
xvrt»j Cíwa únlcR Hipoteca, por rú.tloa o E S P L E N D I D A S habitaciones se alquilan a 
SI quiere mucho dinero por a lhaja , y pa-i v i l l a . . Teléfono 94527, (2)] personas nonorables, pens ión completa o 
peletas del Monte, E l Centro de Compra !LOTES carretera Coruña . k i lóme t ro 20 ¡1 o°rnÍÍr ' t ,^9 ,1 .^ Oncl,1¡-:Et0rrl- Núfte* A r -
paga m á s que nadie. Eepoz y Mina, 3. i J&j plei plazos. Teléfono 94527. (2)| ^ X' terce10- ( T ) 
entresuelo, (20) j . \ iPEXtSIOX Montemar. Eduardo Dato 31. 
COMPRO mobiliario colchonea. muebles V E X D E S E , a lquí lase precioso hotel CIu-i Habitaciones agua corriente. Buena 'co-
' ^ e f t * o ^ Ma- i í 7 a * 2 L lnea1 ' enorme Teléfonol elna. Desde 12 pesetas. Estables de.d 
tesapz. Teléfono 14907. 
M A Q U I N A S ? e / o s e r ^ P^0o ^ " ^ ^ ^ tas 9 por 100 libre, mitad cont r ibución, e^ten e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfono, ^ ¿ 6 n : p A y a l a i 86. 
D I R E C T A M E N T E . Casa nueva, cinco plan-
t n. 
( V ) 
LA Casa ü r g a z : Compra y vendo alhajas.¡VKNDO hotel Cercedilla. sitio Inmejorable, 
oro plata y platino. Con precios como sin estrenar, facilidades pago. Ernesto 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te l é - Hidalgo. Torrijos, 1; 4-7. (3) unguna 
fono 11C25. (2) 
COMPRO objetos, libros, ropos termocau-
terios, antiguos teodolitos, auriculares. 
Teléfono 12878. (V) eléfono 
ñ e r o comodidades, por cuatro meses. COMPRO archivos correspondencia viejos, 
5.000 pesetas. R a z ó n : Teléfono 42130: del colecciones sellos Correos. Paulson. Sa-í doy facilidades si son necesarias. Clau-I thelm". Reparaciones 
dos a tres y de ocho a nueve (3i gasta, 12. (2) , dio Coello, 35; 10 a 1. ( V ) ! Avenida Conde Peñalv*.r. 3. 
V E N D O casa nueva. T e t u á n Victorias , 
renta -libre seis por ciento. Mesón Pare-
dea, 24, por te r ía . Í7) 
SOLAR 70.000 pie. do . fachadas, mejor s i -
tio es tac ión .Pozuelo, vendo en parcela*, 
(9) 
L I B R O S 
¡ E S T A T U T O S ! ¡ Soctaristno! Arrese. L a 
minor í a vasco-navarra y las Cortes Cons-
tituyentes de la segunda Repúbl ica , cin-
co pesetas. Obra sensacional: Agencia 
E s p a ñ o l a de Librer ía . P i y Marga 11, 18. 
Apartado 510. Madrid. Envíos u reem-
bolso. (4) 
MAQUINAS de escribir 
M A Q U I N A S 
i  y coser "Wer-
Casa Hernando. 
PROPORCIONAMOS servidumbre de to-
¡ das clases, seriamente informada. Pre-
tiudos. 33. Teléfono 13603. (3) 
OFRECESE s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a oficina, 
i modeatas pretensiones. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (3) 
A I . T O funcionarlo oficina, d e d i c a r í a horas 
• libres a administrar fincas, d i r ig i r con-
tabilidades o cargo aná logo . Excelcnti-s 
informes y g a r a n t í a me tá l i ca . Escribid: 
Gallardo, L a Prensa. Carmen, 18. (2) 
¡SESORA formal desea regentar casa, co-
; locación a n á l o g a . Santa Catalina Dona-
¡ do», 4. (2) 
E s r . v Ñ O L , f r a n c é s 23 años , culto, conta-
; ble. referencias, ofrécese cualquier t r a -
! bajo E s p a ñ a , extranjero, pocas preten-
siones. Lesanbrais. Ancha. 56. (Contincn-
| t a l ) . ( T ) 
M A T R I M O N I O joven desea por te r ía , pre-
ferible hombre. R a z ó n : Máiquez . 84, Jo-
sé P é r e z . ( T ) 
S E Ñ O R I T A ca tó l ica , cu ida r í a , a c o m p a ñ a -
rla n iños . Señora , señor i ta , interna, ex-
terna, informes. Castel ló. 9. principal B. 
(T) 
C ITROEN C. 4. 11 caballos completamen-
te nuevo. Calle de Madrid. Colonia Gras-
ses. (Carabanchel Al to) . c f ) 
POR ausencia forzosa vendo muebles del 
piso. Galileo, 8 triplicado, por t e r í a . (V) 
VENDO cambio Packard seis, por conduc-
ción menos patente. Fuencarral, 164. (A) 
I 'URSIANAS enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61, teléfono 40976. (5) ' 
HORMICiONERAS •Millars , equipaaoo; 
minuevas, véndense . Medrano. San Ma-
teo. 6. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡ baratiaimos ¡ Horta-
ieza, 98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más . Conde Xlque-
na, 6. Teléfono 19115, (3) 
DISPONEMOS de un gran stock de m á -
quinas de ocasión tomadas a cambio por 
la Super-Joya "Regina". Montera, 29. (T) 
VENDO Cristo antiguo, a ñ o m i l quinien-
tos t re inta . Bai lén . 9. pr incipal ; tres a 
seis tarde. A b s t é n g a n s e Intermediarios 
(21) 
geaenta. 
E S C O R I A L , alquilase piso amueblado. 1 l'ACJAMOS mucho objetos oro, plata, v ie-¡HOTEL de lujo, vendo en Biérritz en MAÜUI.VAS escribir, contado, plazos, a l -
temporada o año, o traspaso. Claudio 1 Jos. Pez, 15. Antigüedadee, 17.487, y Pra-1 700.000 francos, también permutarla por. quileres. abonos, reparaciones. Morell. 
.(2)1 Coello, 8; 3 a 5.. k(7)l do, 3, 94257, .(21), casa en Madrid. Apartado 4.091, (2)1 Hortaieza, 27. .(21) 
T R A S P A S O S v KSÍ m ^ 1 ¿ « i >. 7 M VENDKSJfci p.ano 'Montano". Juan de 
¡TBASPASO S.ÜOO pensión céntrica, acredl-i na" 21, seS^ndo. (T) 
tada, confortable. Miguel Moya, 6, s e - G A B I N E T E dental, baratísimo véndpcc 
i gundo. (2)1 Teléfono 71064. 
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N T E R E S A N T E 
E L A U T O M O V I L Y E L T R E N 
N o es exclus iva de nues t ro p a í s la 
p r e o c u p a c i ó n por el p rob lema f e r r o v i a -
r i o . E n toda E u r o p a l a v í a f é r r e a a t r a -
viesa una crisis que ob l iga a pensar en 
cambia r rad ica lmente los sistemas de 
e x p l o t a c i ó n de las l í n e a s , siendo las p r i n -
cipales causas de este estado de cosas: 
l a crisis e c o n ó m i c a ac tua l y el desarro-
l l o prodigioso del au tomov i l i smo . 
H a y dos clases de redes fe r rov ia r i as , 
correspondientes a diversas condiciones! 
g e o g r á f i c a s : la de mal las p e q u e ñ a s , t i p o 
Suiza, y l a de mal las grandes, de que! 
es ejemplo l a de los Estados Unidos . Enj 
las de este segundo t i p o el f e r r o c a r r i l ! 
se defiende me jo r que en las del p r ime- ! 
ro, y ello queda demostrado con só lo re -
f l ex iona r en que poseyendo los america-! 
nos un coche por cada 4,5 habi tantes noj 
hace competencia el a u t o m ó v i l a l t r e n , ' 
antes bien lo complementa , y, en c a m -
bio, teniendo Suiza t a n só lo un coche 
por 33 habi tantes , l a competencia cada 
d í a m a y o r del a u t o m ó v i l coloca a los fe-
r roca r r i l e s en s i t u a c i ó n di f íc i l . 
L a lucha ent re el a u t o m ó v i l y el t r e n 
es desigual ; posee é s t e tres defectos na-
t ivos que d i f i c u l t a n su defensa: coste, 
f recuencia l i m i t a d a y d i f i c u l t a d de adap-
t a c i ó n al t r á f i c o . T r a n s p o r t a r t r e i n t a v i a -
je ros con u n t r e n de cien toneladas esj 
y s e r á s iempre un negocio ruinoso, que 
c a r g a r á pesadamente el precio medio de! 
l a tonelada k i l ó m e t r o en una red. 
P a r a poner un p r i m e r remedio a esta I 
s i t u a c i ó n se adop ta ron au tomoto ras que 
p e r m i t í a n , b ien c i r c u l a r solas con sus. 
ochenta asientos, bien o rgan iza r trenes 
l igeros de dos o tres coches, remolca-
dos, dejando a los trenes ord inar ios el 
se rv ic io de las grandes mal las de las re-
des y dedicando las au tomotoras a t r o -
zos de estas mismas grandes malla,s o a, 
l ineas secundarias. Como esta s o l u c i ó n ' 
no r e s u l t ó e c o n ó m i c a , se cons t ruyeron y j 
pus ie ron en servicio en F r a n c i a ( E t a t i 
y M i d i ) y en A l e m a n i a t ipos m á s l i g e - | 
ros de "auto-carr i les" , con motores e l éc -
t r i cos o Diesel de 80 H P . , m u y veloces 
y t r anspor t ando 40 via jeros . 
E n I n g l a t e r r a se u t i l i z a t a m b i é n , des-
de hace dos a ñ o s , u n v e h í c u l o m i x t o — e l 
" R o Ra i l e r "—, que puede c i r c u l a r t a n t o 
por v í a f é r r e a como por car re te ra , r e a l i -
z á n d o s e en cinco m i n u t o s las maniobras 
necesarias p a r a hacer que el a u t o m ó v i l 
se apoye sobre sus ruedas m e t á l i c a s p r o -
v is tas de p e s t a ñ a s o sobre sus ruedas 
con n e u m á t i c o s . 
Pe ro en donde se ponen ac tua lmente 
las mayores esperanzas en F r a n c i a y 
a u n en o t ros p a í s e s (Suiza , I n g l a t e r r a , 
A u s t r i a . . . ) es en los "Miche l ines" . A s í 
h a sido bau t izado el " a u t o - c a r r i l " cons-
t r u i d o po r l a Casa M i c h e l í n , que no es 
m á s que u n a u t o m ó v i l l i ge ro p rov i s to 
de n e u m á t i c o s especiales, fuer temente 
inf lados y con p e s t a ñ a l a t e r a l de acero. 
T ienen , a d e m á s , una d i s p o s i c i ó n — u n 
c í r c u l o i n t e r i o r de made ra unido a l a 
l l a n t a — p a r a ev i t a r todo pe l ig ro de des-
c a r r i l a r en caso de es ta l la r u n a c á m a r a 
o cu b i e r t a . 
H e aqu í , pues, " a l enemigo d e n t r o 
de l a p laza" , a l "au to" sobre e l c a r r i l , 
a menos que se le d é a l acon tec imien-
t o l a c o n t r a r i a s i g n i f i c a c i ó n de ser e l 
f e r r o c a r r i l qu ien , pa ra vencer a l adver-
sar io, lo despoja de su a r m a p r i n c i p a l , 
de ' sus "zapatos de siete leguas" . 
N o es nueva, p o r c ie r to , l a idea de 
hacer rodar sobre los ca r r i l e s v e h í c u l o s 
l a po tenc ia necesaria, hacer l a m a r c h a 
m á s suave y d i s m i n u i r el r u i d o " , s e g ú n 
d e c í a l a pa ten te ob ten ida e n I n g l a t e r r a 
p o r T h o m s o n ¡"en 1845"! 
Y n o s ó l o es v i e j a la Idea, sino l a rea-
l i z a c i ó n ; l a casa Saurer r e a l i z ó en 1908 
exper iencias de t r a c c i ó n sobre carr i les , 
sobre l a l í n e a de l f u n i c u l a r Rorsohach-
H e i d e n con u n c a m i ó n de 50 caballos, 
y t odo el que h a l e í d o p e r i ó d i c o s en los 
ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s de nues t ra c a m -
p a ñ a de Mar ruecos r e c o r d a r á s in dudaj 
los servicios prestados p o r e l " t r a c t o - i 
c a r r i l " e n las operaciones m i l i t a r e s . 
E l " M i c h e l í n " a c t u a l e s t á c o n s t r u í - ! 
do p a r a t r a n s p o r t a r 24 via jeros a una 
ve loc idad de 90 k i l ó m e t r o s p o r h o r a ; 
c a r g a sohre diez ruedas un peso de 
4.300 k i l o g r a m o s e n vac io y 6.500 en 
c a r g a , f r enando a t oda m a r c h a en 
100 m e t r o s y consumiendo ve in te l i t r o s 
d é esencia p o r 100 k i l ó m e t r o s , con u n 
m o t o r 20-30 H P . 
E s t á en c o n s t r u c c i ó n u n " M i c h e l í n " pa-
r a 54 personas sentadas, l l amado "cien 
pies" po r sus 22 ruedas. L a casa M i -
ctoeiín pa r te de estas dos f ó r m u l a s "dos 
ruedas p o r cada cinco v ia je ros" ; " f r e -
n a r en t an tos m e t r o s como sea en k i -
l ó m e t r o s l a velocidad." 
L a s venta jas del a u t o - c a r r i l son e n 
r e s u m e n : m a r c h a suave y silenciosa, 
f renado r á p i d o , g r a n adherencia, peso 
m u e r t o reducido, e c o n o m í a de potencia 
m o t r i z , g r a n e c o n o m í a de e x p l o t a c i ó n , 
f á c i l a d a p t a c i ó n a l t r á f i c o . 
¿ N o s e r á conveniente ensayar e n Es-
p a ñ a esta sodución po r si puede redu-
c i r el dé f i c i t de algunas C o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s ? 
Leemos que el Gobierno ha nombrado 
una C o m i s i ó n p a r a que estudie el asun-
to, que no s ó l o in teresa a l f e r r o c a r r i l , 
sino t a n t o o m á s a l a u t o m ó v i l . 
D u r a n t e va r ios a ñ o s estuvo de moda 
en nues t ro p a í s l a "au top i s t a " , comple-
mento n a t u r a l del a u t o m ó v i l , que m u l -
t i p l i c a sus posibi l idades y acrece con-
siderablemente su u t i l i d a d , pero al pen-
sar en la r e a l i z a c i ó n de va r i o s proyec-
tos de car re teras especiales p a r a au to-
m ó v i l e s , se t r o p e z ó con l a d i f i c u l t a d de 
su coste, casi s iempre p r o h i b i t i v o . 
E n este m i s m o escollo han nauf raga -
do va r i o s sugestivos proyec tos de au to-
pis tas ex t ran je ras y las que exis ten 
y pueden sostenerse bien con los i n g r e -
sos normales , es po r lo intenso de l a 
c i r c u l a c i ó n . Se ha estudiado el p rob le -
m a y se ha l legado a l a c o n c l u s i ó n de 
que solamente deben cons t ru i rse au to-
pistas cuando l a c i r c u l a c i ó n m e d i a que 
puede esperarse con f u n d a m e n t o en los 
dos sentidos, no sea i n f e r i o r a 800 au-
t o m ó v i l e s po r d í a . 
Pero l a au top i s t a s e g u í a siendo una 
necesidad p a r a el a u t o m ó v i l , que no 
p o d í a rea l i za r su hermoso s u e ñ o de 
t ras ladarse de una p o b l a c i ó n a o t r a , a 
cien k i l ó m e t r o s po r hora de velocidad, 
sin carros que se cruzan, n i m u í a s que 
se espantan, n i cicl is tas impruden tes . 
Sin tener que a t ravesar a paso de to r -
t u g a pueblos de calles estrechas, n i 
f r enar a l l l ega r a pel igrosas curvas, n i 
exponerse en los cruces a peligrosos 
choques, y todo ello, con un f i r m e u n i -
do y s i n baches, en el que las l l an tas -cu-
chi l las de los carros de dos ruedas no 
h a y a n podido rea l izar la o b r a destruc-
t o r a a que con perseverancia se ded i -
can en secular labor. 
P a r e c í a insoluble la d i f i c u l t a d cuan-
do de p ron to b r i l l ó una ve rdad bien g r a -
t a : no h a b í a que hacer autopis tas , po r 
la senci l la r a z ó n de "que é s t a s exis-
t í a n y a " y p o r c ier to f o r m a n d o una 
m u y comple ta red. S i ; las v í a s f é r r e a s 
eran autopis tas aprovechables p a r a e l 
a u t o m ó v i l con só lo que é s t e se adapta-
ra, con modif icaciones no d i f íc i les , a l a 
poca anchura de l a superf ic ie " a f i r m a -
da"; los carr i les . N i car ros , n i ciclistas, 
n i peatones, n i cruces; cu rvas ampl ias , 
s in pueblos, n i o b s t á c u l o s , n i pendien-
tes exageradas. A p repara r se p a r a 
aprovechar esta red de autopis tas , a lo 
menos en p a r t e y a c ier tas horas, es 
a lo que dedican sus esfuerzos los que 
como l a casa M i c h e l í n , t i enen fe en el 
" a u t o " sobre ca r r i l es" . 
A l f r e d o K I N D E L A N 
PESIMISMO, p o r K - H I T O I C a r t a s a E L D E B A T E 
— L o m a l o es e s a l e n g u a . 
— ¿ L a c a t a l a n a o l a c a s t e l l a n a ? 
— L a de M a c i á . 
Monjes griegos asesinados 
A T E N A S , 24.—Unos pastores h a n 
descubierto en l a cap i l l a del Monas te -
r i o de K a s t r i t s i los c a d á v e r e s m u t i l a -
dos de dos monjes. 
L a i n f o r m a c i ó n ab ie r ta h a p e r m i t i d o 
comprobar que los dos monjes fueron 
asesinados por t res bandidos que les ha-
b í a n , sometido a t o r t u r a h a s t a que les 
en t regaron 140.000 d racmas y var ias 
monedas de oro que c o n s t i t u í a n el te-
soro del monas ter io . 
LA PRESIDENCIA 
A S U N C I O N , 24 .—El Congreso para-
guayo h a proc lamado presidente de l a 
R e p ú b í i c a a l s e ñ o r don Eusebdo A y a l a , 
y v icepres idente a l s e ñ o r R a o u l Casal 
R i v e i r a . 
E l manda to pres idencia l del s e ñ o r 
A y a l a d u r a r á has ta 1936.—Associated 
Press. 
El REFOHATORIO OE MANZANARES 
L A C A R O L I N A , 24 .—El gobernador 
c i v i l v i s i t ó e l r e f o r m a t o r i o de Manzana-
res, a c o m p a ñ a d o del pres idente del T r i -
b u n a l p r o v i n c i a l y de o t ras autor idades 
locales. D e s p u é s de l a v i s i t a de inspec-
ción de todas las dependencias de l a 
casa, los acogidos en el r e f o r m a t o r i o re-
presentaron var ias piezas tea t ra les y 
c a n t a r o n canciones populares . E l gober-
nador s e ñ o r Fontanes P ó r t e l a p r o n u n c i ó 
u n b reve discurso p a r a e logiar el estado 
en que se encontraba el es tablecimien-
to y el r é g i m e n de e n s e ñ a n z a que se 
s e g u í a . 
Se saca oro del ^Egipto" 
B R E S T , 24 .—A pesar del fue r t e olea-
je , los buzos del " A r t á g l i o " h a n podido 
con t inua r los t raba jos p a r a sacar a flo-
te e l tesoro del " E g i p t o " y h a n r e t i r a -
do v a r i a s cajas de l ingotes . 
S e g ú n el " Jou rna l " lo r e t i r a d o has ta 
ahora es: 75 l ingo tes ; 3.500 soberanos, 
va r i o s paquetes de rupias y a lgunas ba-
las de s e d e r í a s . 
N 
— ¿ D e verbena.? 
— H o m b r e , s í . 
— ¿ T o d a v í a ? 
— ¡ T o d a v í a ! Salvo que ahora , de es-
tas verbenas t a n diferentes de las de 
nues t ra é p o c a de es tudiantes , vuelvo 
un poco t r i s t e . Como cantaba L u c r e c i a 
A r a n a en " L a V i e j e c i t a " : 
" V o y a ve r s i recuerdo 
los t iempos, que 
alegres pasaron y 
no v o l v e r á n . " 
•—¿Ve us ted? P o r eso yo pref iero i r -
me al "cine", con. lo c u a l m e evi to 
esas a ñ o r a n z a s m e l a n c ó l i c a s . Creo que 
h a y que adaptarse a l a h o r a que se 
v ive , o sea a la r ea l idad ac tua l , cosa 
que t iene, entre o t ras venta jas , la de 
sentirse uno m á s j o v e n y.. . parecer lo . 
— S i , eso ú l t i m o , se dice ahora, y 
se lo creen i n f i n i d a d de hombres y 
mujeres, pero de hecho, r e s u l t a p rec i -
samente lo con t r a r i o , o sea que esas 
mujeres y esos hombres , de o t r o t i e m -
po, al e m p e ñ a r s e en adopta r ciertas 
ideas, modos y costumbres de hoy d í a 
(que n i sienten n i "les v a n " ) , lo que re-
su l tan es... m á s v ie jas de lo que son. E l 
caso de l a " o t o ñ a l " , mujer , incluso fí-
sicamente, de o t ro "est i lo" , de un "es-
t i l o " de m u j e r de cerca t r e i n t a a ñ o s , 
cuando adopta í n t e g r a m e n t e l a moda 
en el v e s t i r que requiere su l í n e a y l a 
s i lueta ah i lada de este o t ro t i p o feme-
nino ac tua l . 
Y el caso t a m b i é n de esos hombres 
maduros y hasta f rancamente m á s que... 
maduros , creyendo de buena fe que s in 
sombrero y remedando en l a hechura 
de la r o p a y en o t ros detal les de m u -
chacho "pera" resul tan. . . m á s "peras" 
t a m b i é n . 
¡No , no! L o que r e su l t an as i esas 
ma t ronas opulentas y esos cotorrones, 
"adaptados excesivamente a lo que no 
es lo suyo, n i puede serlo", es m á s 
cotorrones y m a t r o n a s t o d a v í a ; mas vie-
jos, en ñ n . Tiene su e x p l i c a c i ó n : es el 
contras te de l a edad, que s iempre y fa -
t a lmen te se r eve l a en algo, y de a l g u -
na manera , en esos "disfraces" j uve -
niles, remedo, po r a ñ a d i d u r a , de u n a 
j u v e n t u d , de esta j u v e n t u d , t a n d i fe -
rente en todo y por todo de la que 
ellos v i v i e r o n y conocieron. 
— T a l vez t enga usted r a z ó n . Sin em-
bargo, no me n e g a r á que a h o r a nadie 
se ríe de las ma t ronas y los co to r ro -
nes que quieren parecer "muchachas 
y muchachos" ; y no solamente nadie se 
r í e de ellos, sino que esos "disfraces" 
e s t á n considerados como cosa n a t u r a l 
y que no chocan; como t a m p o c o choca 
ahora que una m u j e r que puede tener 
nietos se entregue a l " f l i r t " n i que 
varones y a machuchos ba i len en los 
"palaces" cubr iendo sus pelados c r á n e o s 
con esos pintorescos g o r r i t o s de papel 
de seda, granates o amar i l l o s , o verdes. 
— ¡ L a " b i r r i a " en ambos casos! ¿ L o 
n e g a r á usted? 
— S í , s e ñ o r ; lo n iego. Y lo niego, por-
que hoy, f í j ese bien, "hoy", y con a r re -
g lo a otras ideas, eso ha dejado de con-
siderarse r i d í c u l o . P o d r á usted respon-
der a su vez que lo r id icu las y absurdas 
son entonces estas ideas modernas . ¡ A h , 
eso no lo d i scu to ! Pero volvemos al p r i n -
cipio de nues t r a c o n v e r s a c i ó n , y como a l 
p r i nc ip io r ep i to , que soy de los que creen 
que h a y que adaptarse a la h o r a que 
se v ive o sea a l a r ea l idad presente, evi-
tando las a ñ o r a n z a s m e l a n c ó l i c a s e i n -
ú t i l e s , puesto que nada t a n i n ú t i l en t o -
dos sentidos como pasarse la v i d a "re-
cordando los t iempos que alegres pasa-
r o n y no v o l v e r á n " . ¡ Q u é quiere us ted : 
soy u n o p t i m i s t a a p rueba de bomba y 
de... a ñ o s ! L a s verbenas a u t é n t i c a s , a las 
que se asomaba el a l m a " m a n ó l a " de 
aquel M a d r i d , goyesco todavia . se mo-
rón. . . Se fue ron como la " c u a r t a " de 
Apolo , como e l " g é n e r o chico", como los 
"simones", como "Machaco" , el " B o m -
ba" y V i c e n t e Pastor , como F o r n o s y 
los merenderos de las Ventas, como l a 
"Revol tosa" y " E l santo de la i s i d r a " y 
la "F ies ta de S a n . A n t ó n " y como la c t iu-
Aque l M a d r i d y aquella... E s p a ñ a , aun 
siendo de ayer parecen, rea lmente de 
hace u n siglo. . . 
—Pues yo.. . sigo s o ñ a n d o con aquella 
E s p a ñ a , y con aquel M a d r i d . 
— ¡ Y a l o s é ! Y p o r eso sigue usted 
yendo a l a verbena..., a pesar de que 
estas verbenas de ahora , no t i enen de 
tales m á s que el nombre . ¡ Q u i e r e usted 
hacerse l a i l u s i ó n de que "aque l lo" no 
ha muer to , de que no se ha ido para 
s iempre! 
— S i , ¡ e s v e r d a d ! Y t a m b i é n quiero 
hacerme o t r a i l u s i ó n : l a de que vo lve-
r á . L a de que v o l v e r á y con a lgo que 
"aquello" t u v o y hoy no veo: ¡ h o m b r e s 
machos, t ipos de raza! ¿ L o s ve us ted? 
¡Yo no! C u r r o V A R G A S 
Maniobras de la Escuadra 
F E R R O L , 24.—Comunica el a l m i r a n -
te de l a escuadra, que los buques se d i -
r i g i e r o n a l a r í a de M a r í n p a r a r e a l i -
zar p r á c t i c a s de t i r o de c a ñ ó n y o t ros 
ejercicios precursores de las m a n i o b r a s 
que p r o n t o e f e c t u a r á l a f lo t a , en pre-
sencia del m i n i s t r o de M a r i n a . 
Bulgaria no puede pagar 
» 
S O F I A , 24 .—El presidente del Conse-
jo ha declarado que, en v i s t a de su ac-
t u a l s i t u a c i ó n financiera, B u l g a r i a no 
puede pagar m á s que el c incuen ta por 
ciento de los intereses de sus e m p r é s -
t i t o s anter iores y posteriores a la gue-
r r a . 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. V í a s respi-
ra tor ias . 
P I D A F O L L E T O 
U n p u e b l o q u e d e s a p a r e c e 
Sr. d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Con la grandiosa obra 
del pantano de Santolea se han de regar 
9.799 h e c t á r e a s en l a p rov inc ia de Te-
rue l y en la de Zaragoza. E s t á n calcula-
dos, por los t é cn i cos , loe beneficios anua-
les que ha de producir , en unos siete m i -
llones de pesetas. 
Hace m á s de a ñ o y medio que el m u -
ro de c o n t e n c i ó n y d e m á s obras e s t á n 
terminadas y en d iepoe ic ión de bajar 
las compuertas. Solamente lo impide el 
no haber procedido t o d a v í a a la expro-
p i a c i ó n y pago de este t é r m i n o m u n i c i -
pal que ha de ser inu t i l i zado . 
E n este pueblo todos sus vecinos son 
propie tar ios en parecida y m í n i m a cuan-
t ía , t rabajando di rectamente la p e q u e ñ a 
e x t e n s i ó n de terreno que poseen. No hay 
¡ p a t r o n o s n i obreros, pues en todos coin-
jeide el concepto de patrono-obrero. N o 
I l lega a 300 h e c t á r e a s l a e x t e n s i ó n de la 
'^huerta y el n ú m e r o de ñ n c a s en ella exis-
í t e n t e s se a p r o x i m a a 900. 
Así , pues, la huer ta de Santolea, m á s 
¡que ta l , ha parecido s iempre un verda-
jdero j a r d í n . 
Como se ha de embalsar toda la huer-
t a del pueblo, fué tasada por la enton-
ces C o n f e d e r a c i ó n del Ebro , para los 
efectos de e x p r o p i a c i ó n , en 2.826.636,97 
pesetas. Y siendo este va lo r ruinoso, por 
ser notablemente i n f e r i o r al va lo r en 
venta de las fincas, se p r e s e n t ó a l a 
( C o n f e d e r a c i ó n por efl pueblo en masa, 
{dent ro del plazo legal, una contratasa-
c ión y escrito de fecha 11 de septiembre 
de 1930, en los que se sol ic i ta para toda 
la hue r t a que ha de embalsarse u n va-
lor de e x p r o p i a c i ó n de 4.070.734,43 pese-
tas. T o d a v í a no se ha resuelto esta re-
c l a m a c i ó n . 
Las casas y d e m á s edificios no son 
ocupados por las aguas por estar empla-
zados en s i t io ailto, pero al desaparecer 
!a huerta, que const i tuye el ú n i c o medio 
de vida , hay que emigra r y quedan por 
completo inut i l izados . 
Todas estas solicitudes, pendientes de 
r e so luc ión , se han rat if icado, mediante 
cuat ro instancias d i r ig idas al m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , el 28 de marzo de 
1932, y otra , de 5 de los corrientes, sus-
c r i t a t a m b i é n por var ios diputado6_ a 
Cortes y por representantes de Alcaniz . 
Caspe y d e m á s pueblos regantes. 
Las justas aspiraciones de Santolea 
son: 
P r imera . Que el va lo r de toda la 
hue r t a que ha de embalsarse sea fijado 
en pesetas 4.070.734,43. 
Segunda. Que se proceda a la expro-
p i a c i ó n de todas las casas y edificios del 
pueblo. 
Tercera. Que se expropien t a m b i é n 
los p e q u e ñ o s terrenos que quedan en ,e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l ; y 
Cuar ta . Que todo sea pagado antes de 
proceder al embalse del pantano. 
De usted atento, 
Cipr iano M A T A 
Secretarios v sacristanes 
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m i ó : E n el "Bo le t í n Of ic i a l " 
de la p rov inc ia de Guadala jara se ha pu-
blicado una c i r cu la r del gobernador, por 
la que se declara incompat ib le el cargo 
de secretario de A y u n t a m i e n t o con el de 
s a c r i s t á n y so da un plazo de ocho d í a s 
para que los afectados por esta disposi-
c ión opten, en la in te l igencia de que si 
c o n t i n ú a n d e s e m p e ñ a n d o el de s a c r i s t á n 
q u e d a r á vacante a u t o m á t i c a m e n t e el de 
i secretario. L a tendencia an t ic le r ica l de 
ha. d i spos i c ión se d is imula al extenderla 
¡á los secretarios que sean a la vez recau-
l dadores de a rb i t r ios municipales, pero sin 
pecar de mal ic ia , cabe sospechar que va 
p r inc ipa lmente contra los secretarios sa-j 
cristanes. que abundan- en la provincia . i 
E l gobernador, s e ñ o r Palericia. a f i rma 
en la c i rcu la r que ambos casos de incom-
pa t ib i l idad e s t á n comprendidos en el nú-
¡ m e r o 4 del a r t í c u l o 230 del Es ta tu to mu-
n ic ipa l y en los 2 y 3 del Reglamento del 
secretarios y empleados municipales de 
123 de agosto de 1924. Pero la in te rpre ta 
ic ión que se hace de los a r t í c u l o s citados; 
les absurda y denota falta de sentido ju-
r íd ico , porque el s e ñ o r Calvo Sotelo. al 
¡ r e d a c t a r el Es ta tu to mun ic ipa l , no se i 
• a c o r d ó para nada de los sacristanes. 
Y si el Es ta tu to no habla de ellos, ¿có-¡ 
mo ha podido verlos el s e ñ o r Palencia a 
t r a v é s de las p á g i n a s estatutar ias? Muy j 
sencillo: el Es ta tu to habla de Juntas | 
parroquiales y de servicios contratados! 
con ellas, y como quienes pueden con-, 
t r a t a r estos servicios son los sacrista-; 
nes. el Es ta tu to , al hab la r de las Juntas , 
parroquiales, declara l a incompat ib i ldad ; 
de secretarios y sacristanes. 
No hay t a l . H a y muchos municipios cu-1 
ya p o b l a c i ó n e s t á diseminada en anejos | 
c a s e r í o s o parroquias, como se l l a m a n 
en Gal ic ia . Cada en t idad menor tiene su! 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a ; y cuando l a ent i-
dad menor se l l a m a par roquia su Junta j 
se l l ama pa r roqu ia l . Pero estas Juntas! 
parroquiales nada t ienen que ver con los! 
sacristanes. Todo esto aparece c laro si 
se consul tan los textos legales, t a n dis-; 
paratadamente aducidos por el goberna-l 
dor. E l a r t í c u l o 2.° del Es ta tu to dice: 
"Ba jo la d e n o m i n a c i ó n de entidades lo-i 
cales menores se comprenden los ane-j 
jos, parroquias , lugares, aldeas, c a s e r í o s ! 
y poblados que dentro de un Mun ic ip io ! 
y const i tuyendo n ú c l e o s separados for-! 
m a n conjunto de personas y bienes con! 
derechos peculiares y colectivos. ¿ E s t á i 
claro que la palabra pa r roqu ia no tiene! 
en el Es ta tu to s ign i f icac ión religiosa?; 
Tampoco l a t iene la Jun ta pa r roqu ia l , se-
g ú n el a r t í c u l o 106, cuyo texto dice: "Re-
p r e s e n t a r á y r e g i r á a las entidades loca-
les menores a que se refiere el a r t í c u l o 
anter ior , una J u n t a compuesta de u n 
presidente y dos vocales adjuntos. La 
J u n t a se l l a m a r á vecinal cuando se t ra te 
de anejo, poblado o c a s e r í o y par roquia l 
cuando se t ra te de parroquia , que g e o g r á 
f icamente fo rme conjunto de casas sepa-
radas del resto del Munic ip io . 
E l a r t í c u l o 230 dice: " N o p o d r á n ser se-
cretarios de un Ayuntamiento . . . 4.° Los 
que tengan contratos o concesiones de 
obras, servicios y suminis t ros con el 
A y u n t a m i e n t o o con las Juntas pa r ro 
NOTAS D E L m n l 
H i l a r i o Y A B E N 
Guadalajara, j un io de 1932. 
Por el buen nombre 
de un pueblo 
¡ Q u é g r a n l e c c i ó n l a que ofrecen i . 
l ec tu ra de los discursos y manifiestos de 
los hombres que hoy gobiernan, diri 
gidos a l p ú b l i c o du ran te l a c a m p a ñ a 
e lec tora l que p r e c e d i ó a las elecciones 
de a b r i l ! ¡ Q u é de ofertas rumbosas, qUé 
de promesas fasc inadoras! ¡ Q u é habí 
l i dad en los t raba jos de t ra jnoya para 
p repa ra r la d e c o r a c i ó n del porvenir 
ven turoso! 
E l domingo fueron l e ídos en un aü 
í u i r i e ^ v e c m ^ p á r r a f o s inf lamados de Alborno^ 
o con la r eg ión , la p rov inc ia o el Estado i cuando r e c o m a E s p a ñ a en vxaje de pro-
dentro del t é r m i n o mun ic ipa l . " ! paganda ofreciendo l a luna. 
E n cuanto al Reglamento de Secreta-] ¿ Y q u é le r e s t ó por ofrecer a los pre. 
rios y Empleados municipales, el a r t í c u - sos a esa pobre i lu sa de V i c t o r i a K e n t ' 
lo 34, ú n i c o per t inente , dice: "No p o d r á n i ¿ Q u é no o f r ec ió Indalec io P r i e to Guáii 
ser nombrados secretarios, n i en propie- .do se ha l laba en P a r í s , en unas famn" 
dad n i in te r inamente . 4.'' Los f a c u l t a n sas declaraciones a un semanario f r a í 
vos o part iculares que. tengan compromi- , . „ « u a n u 
sos de obras, servicios y suminis t ros con | • .' ."„ L 
el A y u n t a m i e n t o o con las Juntas veci-i ^ n m t e r v i u s , en manifiestos, en dig. 
nales, parroquiales y de Mancomunidad | cursos se r e p e t í a como una consigna la 
0 con la r eg ión , la p rov inc ia o el Estado ¡ necesidad de a l i v i a r al pueblo del fardo 
1 dentro del t é r m i n o mun ic ipa l . " i de impuestos que sobre él pesaba. A l i 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n debo de-i v i a r i 0 de i0g impuestos Con que 'hun" 
I ja r sin efecto esa c i rcu la r notor iamente j d í a n sus espaldas log Gobiernos Mn 
j i l ega l . Los secretarios de Ayun tamien to ! , . norm]P el i m m i í ^ t n H « * 
I t ienen derecho, s e g ú n la l eg i s l ac ión v H ^ q u / c o s , porque el impues to de tan 
gente a ser sacristanes y la c i rcu la r quie-i a b o ? ™ n ^ ° ' . ^ b i a quedado reducido a 
re pr ivar los de ese derecho. Si se mantie-! u ° a . d i a b ó l i c a i n v e n c i ó n de los reyes, 
ne la incompat ib i l idad , muchos pueblos! Pero resu l ta que no es a s í . E n este 
se q u e d a r á n sin s a c r i s t á n y se r e s e n t i r á ! orden de cosas A z a ñ a , Carner y prie. 
el cu l to en per juic io del vecindario. | to, r e su l t an hombres de m u y ant iéun 
Suyo a f e c t í s i m o amigo s. s., q. 1. e. 1. m... \ r é g i m e n . 
Salen del paso de cualquier dificultad 
encareciendo al tabaco, l a gasol ina y el 
alcohol, como todos los malos ministros 
que en el m ü n d o h a n sido. 
Los f e r rov i a r io s t ienen presentadas 
unas reclamaciones y don Inda , como 
le l l a m a n en l a ex rea l casa, las solu-
ciona aumentando las t a r i f a s ferrovia-
r í a s . 
N o piensan en que ese pueblo t an adu-
lado por ellos, se detenga unos instan^ 
tes a ref lexionar y se p regun te : ¿Pe-
ro es que p a r a esto m e r e c í a l a pena de 
que me hubieseis vue l to loco con vues-
t ros of rec imientos? 
« ••< * 
U n p e r i ó d i c o de l a noche publica un 
t e l eg rama que comienza a s í : 
" M i r a n d a de E b r o , 23 .—El s e ñ o r Ca-
bal lero. alcalde de esta local idad, ha si-
do objeto de. un homenaje entusiasta 
por el pueblo, a su regreso de Burgos, 
donde a s i s t i ó a l a v i s i t a de l a causa 
que se s e g u í a c o n t r a él, por supuesta 
d e t e n c i ó n i lega l de! obispo de Burgos, 
doctor P é r e z P la te ro . " 
Y luego a ñ a d e : 
" L a re fe r ida a u t o r i d a d munic ipa l , or-
d e n ó l a d e t e n c i ó n del c i tado prelado el 
a ñ o pasado, con o c a s i ó n de las proba-
das conspiraciones de Es te l l a . " 
Y en el p á r r a f o s igu ien te : 
" L a causa de l a d e t e n c i ó n fué que 
el Obispo se n e g ó a pagar l a m u l t a que 
se le impuso por l levar exceso de velo-
cidad el a u t o m ó v i l que ocupaba." 
E n resumen: que el Obispo del Arzo-
bispado de Burgos , que no es el doctor 
P é r e z Pla tero , f u é m u l t a d o por cons-
p i r . en Es t e l l a a l i r en a u t o m ó v i l a 
velocidad excesiva... 
A n a l i c e n ese esputo t e l e g r á f i c o . 
« « * 
Los estudiantes de la F . U . E . de Va-
S e ñ o r D i r ec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Algo t a r d í a m e n t e , y 
por casualidad, l lega a mis manos el pe-
r i ó d i c o m a d r i l e ñ o " A h o r a " , correspon-
diente al mar tes d í a 7 de jun io , en el 
que/ al r e s e ñ a r la g ran Car re ra de las 
X I I Horas , celebrada en el. C i rcu i to de 
Gudalajara, dice a s í : " D u r a n t e su sexta 
I vuel ta , V a l e n t í n Gonzá l ez ha sufrido tam-
j b i é n una c a í d a por evi tar un grupo de 
¡ espectadores cerriles en Horche, y se ha 
¡ her ido en la cara." 
Seguramente que al leer lo que ante-
i cede, no h a b r á fal tado quien haya cali-
ficado de incul tos y cerriles a los habi -
tantes de este cul to y siempre correcto 
y hospi ta lar io pueblo, quienes el d ía de 
la g r a n prueba motor is ta , dieron m u y se-
ñ a l a d a s manifestaciones de afecto y con 
s i d e r a c i ó n para los i n t r é p i d o s corredo-
res, a l e n t á n d o l e s c a r i ñ o s a m e n t e con sus 
v í t o r e s y ovaciones en cada' vuelta, sien-
do a su vez fieles y respetuosos cumpl i -
dores y colaboradores de cuantas precau-
ciones y acertadas medidas h a b í a n toma-
do las dignas y celosas autoridades de 
este pueblo. 
P o r el buen nombre de este pueblo, y 
rect i f icar posibles y e r r ó n e o s ju ic ios ; yo, 
que f u i testigo de este incidente, tengo 
i n t e r é s quede bien sentado, que los es-
pectadores cerri les a que " A h o r a " se re-
fiere, no eran n i p o d í a n ser vecinos de 
Horche , pues esto e s t á r e ñ i d o con sus 
habituales normas de compostura y res-
peto, si no algunos—por fo r tuna muy 
pocos—de los centenares de tur i s tas fo-
rasteros que en animadas y alegres cara-
vanas l lenaron ese d í a los pintorescos 
lugares de estos bellos y hermosos valles, 
de este r i n c ó n a l c a r r e ñ o . Estos s i m p á -
ticos touristas, eran en su m a y o r í a o 
casi en su to ta l idad, gentes cultas y edu-
cadas, entusiastas de estos deportes, pe-
ro no fa l taban los eternos "Juerguis-
tas" y "Graciosos de oficio", cul t ivadores iencia han p r o m o v i d o u n g r a n alboroto 
del cer r i l i smo procaz, bien dis t in tos en en un t ea t ro de aquel la ciudad, porque 
su compor tamien to , a estas sencillas gen-
tes campesinas, que en esta ocas ión die-
ron en todo momento un a l to ejemplo de 
entusiasmo, respeto, cul tura y c ivismo. 
E n nombre de este vecindario, que por 
m e d i a c i ó n de E L D E B A T E e n v í a n hoy 
un cordia l saludo a todos los motoris tas , 
y a cuantos con su v is i ta nos honra ron 
en este d ía , doy a usted gracias, s e ñ o r 
Di rec to r , por l a p u b l i c a c i ó n de estas no-
tas, q u e d á n d o l e especialmente m u y re-
conocido este su atento s. s. q. e. s. m . 
E n r i q u e C O R T E S 
Horche , j u n i o de 1932. 
Los billetes estampillados 
Y los Bancos extranjeros 
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : I gno ro si en otras 
partes fuera de E s p a ñ a sucede lo mis-
mo, pero a q u í en R o m a ocurre algo m u y 
curioso con el estampil lado de billetes 
del Banco de E s p a ñ a . Mien t ras en esta! 
n a c i ó n se ha prorrogado el plazo para ' 
es tampil lar los hasta el mes de dic iem-
bre inclusive, s e g ú n he leído, en los B a n -
cos de l a capi ta l de I t a l i a no admi ten los 
bil letes e s p a ñ o l e s sin estampilla, lo que! 
ocasiona no pocos trastornos. Yo me he 
v i s to obligado a enviar a M a d r i d para,i Social is ta aseguro que el CatolicismJ 
que los es tampil len var ios billetes, co-jno puede res is t i r la prueba del cine -y 
m o valores declarados y bajo sobre, p o r - l l e la ^ rad io" . Que un al tavoz y u n "ln ' 
una t onad i l l e r a c a n t ó un c u p l é , que aque-
llos consideraron ofensivo p a r a el señor 
A z a ñ a . ¡ A q u í donde se h a n consentido 
en escena las mayores atrocidades con-
t r a todo lo d i v i n o y humano! 
Los f u e í s t a s . de Va lenc ia y los que 
restan en el con jun to de E s p a ñ a , lo ha-
cen con su cuenta y r a z ó n . 
, Son los f u e í s t a s de toda E s p a ñ a 
que a A z a ñ a . t i enen por c a p i t á n . 
Son enchufistas, son pendencieros; 
a l a vez cobran dietas y fueros. 
Donde h a y a enchufe, a l l í e s t a r á n , 
» * » 
L a Prensa revolucionaria—incluyendo 
en é s t a , de terminados p e r i ó d i c o s que 
a lardean de independientes y de ser pu-
ramente i n f o r m a t i v o s — , no dedica, ni 
una sola l í n e a al Congreso Eucaristico 
de D u b l í n , donde se han congregado un 
mi l l ón de c a t ó l i c o s . 
P a r a v a e s p í r i t u s fuertes y las men-
tal idades poderosas de nuestros revolu-
cionarios, el hecho carece dp i m p o r t é -
ciá. 
Y a r e c o r d a r á n mis lectores que "B1 
que los Bancos a que acud í n i a ú n pa-
r a g i r a r quis ieron admi t i r los . 
N o e s t a r í a de m á s , s e ñ o r Director , que 
se v i e r a l a manera de que los Bancos 
de R o m a y de otras partes, conociesen 
sonoro, son bastantes pa ra no dejar p p 
d ra sobro piedra, en el edificio de í' 
Ig les ia c a t ó l i c a . 
Y corno piensan asi, proceden con i 
ofioialmente c u á n d o t e r m i n a el p l a z o l g i c a . 
concedido pa ra las operaciones de és-j y si j Agencias les e n v í a n informa-
tampi l l ado . De este modo, los estable-i . , , „ , t„ A*, n n h l i n la 
c imientos bancarios no p o d r í a n negarse Clór' d f acontec imiento ^ J > ' j W ^ 
a aceptar los bil letes sin estampilla, an- escamotean a los lectores, que tampoc 
tes de que haya t ranscur r ido el plazo Isienten i n t e r é s po r estas b e a t e r í a s , 
fijado como v ienen h a c i é n d o l o con evi- ¡ g i se t r a t a r a de un " m a t c h " de ho-
dente per juic io pa ra muchas personas. xeo 0 de un ¿ j s c u r g o de Albornoz, o 
De V d . afmo. s. s. q. 1. e. 1. m . 
M a r i a n o T A B L A D O 
R o m a , 2 de j u n i o de 1932. 
aunque fuera de B r u n o Alonso ! 
A. 
F O L L E T O N 
N E N D E Z í P E L A T O 
P O R 
E u g e n i o d ' O R 
¿ H a y . en l a a c t u a l c u l t u r a , a lgo m á s i m p o r t a n t e que 
este renac imien to dichoso, por cuyos tendencia y sen-
t i d o se h a n vue l to sol idar ias l a causa c a t ó l i c a y l a 
causa de l a r a z ó n ? . . . D é s d e luego, nada m á s so rp ren-
den te pa ra el v u l g o s e m i l e í d o . N a d a menos previsible, 
pocos a ñ o s a t r á s . 
U n a per fec ta l ó g i c a preside, empero, a l a doble re-
c l u t a que se rea l iza ante nues t ros ojos. B a j o l a bande-
r a de la unidad, los contingentes de l a in te l igencia , de 
l a ciencia, de las ideas claras, de l a ob je t iv idad rigu-
rosa, del conocimiento c r í t i c o y l ú c i d o — " n o conozco, 
e n t r e los grandes doctores, quien menosprecie h a s t a el 
p u n t o que San to T o m á s l a fe como conocimiento" , ha 
esc r i to Rousselot—. B a j o l a bandera de a n a r q u í a , el an-
t i - i n t e l ec tua l i smo , l a s u p e r s t i c i ó n r o m á n t i c a de lo in-
consciente, l a p r i m a c í a d e l sen t imien to y de l a i n t u i -
c ión; el m i s t i c i s m o p r a g m a t i s t a de l a v o l u n t a d , e l ve ja-
men de l a r a z ó n , el cu l to a cuan to es ex t r a r r ac iona l y 
sobrer rac iona l se dice: el con jun to de confusiones bau-
t izado por V e m o n Lee—con o p o r t u n a r e s u r r e c c i ó n de 
u n vocablo cuya eficiencia me g u s t a r í a v e r p r o n t o ex-
tenderse en E s p a ñ a y apl icarse a los problemas po l í t i -
cos e s p a ñ o l e s — d e "Obscuran t i smo" . 
E n t oda l a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a en E u r o p a y A m é -
r ica puede h o y adver t i r se el m i s m o f e n ó m e n o : l a " i z -
quierda"—lo que p a r a entendernos r á p i d a m e n t e l l a m a -
mos l a izquierda—, se h a v u e l t o un i fo rmemen te obscu-
ran t i s ta . Y , si "Clasicismo", "Ca to l i c i smo" , son y a 
para el b i en in formado , en el juego v iv i en t e de las 
ideas, t é r m i n o s corre la t ivos , nadie p o d r á imped i r que, 
den t ro de p o c o t iempo, "an t i -ca to l i c i smo" y "obscuran-
t i s m o " se c o n v i e r t a n en t é r m i n o s s i n ó n i m o s . N i que, 
t r aduc ida a l a a c t i v i d a d p o l é m i c a y p r á c t i c a , la t a rea 
de la u n i d a d re l ig iosa se ident i f ique con e l combate 
por las luces. 
N u e s t r a i n v o c a c i ó n a M e n é n d e z y Pe layo se l i g a 
esencialmente a esto. E n n i n g u n a ob ra t a n precoz-
mente como en la s u y a l a v i n d i c a c i ó n a c t u a l del r a -
c iona l i smo de lo c a t ó l i c o se h a podido aprender . 
N o i m p o r t a que en é l , l a i n s p i r a c i ó n ñ l o s ó f l c a v in i e -
ra de la t r a d i c i ó n p l a t ó n i c a , agus t in i ana y has ta hege-
l iana, m i e n t r a s que en los propulsores actuales sea p re -
ferentemente a r i s t o t é l i c a , t o m i s t a , b ren tan iana : q u i z á 
en u n m a ñ a n a m u y inmedia to , y s in sa l i r de lo ca-
tó l ico , r esu l ten los h i jos de P l a t ó n , m á s que los de 
A r i s t ó t e l e s , quienes l leven las de ganar. L o substan-
c ia l a q u í es encont rarse en opos i c ión con l a g igantesca 
m a n i o b r a i m p u r a con t r a la d i g n i d a d y l a a u t o r i d a d de 
la in te l igencia , que se e s t á real izando en e l mundo , y 
se t r aduce a todos los domin ios de l a c i v i l i z a c i ó n y 
en todos los niveles de l a sociedad; que v a desde las 
seducciones sabias de Bergson h a s t a los camelos seudo-
or ien ta l i s tas del f a k i r del L i d o o las obscenidades seudo-
freudianas del p in to rzue lo s o b r e r r e a l í s t a ; que recorre 
entera la escala t end ida entre los maes t ros del r e l a t i -
v ismo en l a M a t e m á t i c a , en la F í s i c a y en l a H i s t o r i a , 
y los m á s obtusos agi tadores del bolchevismo y del na-
cional ismo o l a v i u d i t a b r a s i l e ñ a p e r e g r i n a a D a r m s -
t ad t t r a s de l a p e r i l l a del Keise r l ingo , cuando no a 
Ornen, t r a s de los buenos ojos del K r i s m h a m u r t r i . 
S iempre me ha l l amado l a a t e n c i ó n en M e n é n d e z y 
Pelayo y s iempre se me an to jaba r e v e l a c i ó n a u t é n t i c a 
de las preferencias de su mente como de l a l ea l t ad aca-
bada de su conducta, el hecho de que, puesto a v i n d i -
car p a t r i ó t i c a m e n t e el pasado de E s p a ñ a , puesto a 
exa l ta r los m é r i t o s de nues t r a v i e j a t r a d i c i ó n , no esco-
g ie ra p a r a su p o l é m i c a e l t e r r eno c ó m o d o de una ale-
g a c i ó n de glorias inconmensurables con las invocadas 
por el adversar io; no se echara a escr ib i r la h i s t o r i a 
del m i s t i c i s m o e s p a ñ o l , n i s iqu ie ra l a de la t e o l o g í a es-
p a ñ o l a , n i , tomando las cosas por o t r o lado, las del 
a r te o del h e r o í s m o e s p a ñ o l o las de los santos y cap i -
tanes y descubridores de E s p a ñ a , sino l a de l a Ciencia 
e s p a ñ o l a , en sus f i lósofos y m a t e m á t i c o s y n a t u r a -
listas, t o m a n d o sobre sí cuan to p o d í a h a b e r de parado-
j a en e l e m p e ñ o e i m p o n i é n d o s e la t a r e a — t a n a b r u m a -
dora como ar r iesgada en s u capciosidad—de lanzarse 
a buscar, por las bibl iotecas empolvadas, las sombras 
del sabio desconocido, de l p recursor o lv idado , de l a 
a p r o x i m a c i ó n de p s i c ó l o g o o del c u a r t o de b o t á n i c o 
A q u í estaban, sin embargo, a q u í estaban, a f l o r de sa-
ber, dispuestos para echados al ros t ro de todas las na-
ciones de l a t i e r r a , y - d e - t o d o s - l ü s i>raperes y Massones 
habidos y por haber, los nombres dorados de nues t ra 
M í s t i c a y de nues t r a Ascesis, los que p o d í a n t r i u n f a r 
de l a r a z ó n "por razones que la r a z ó n no conoce"; sin 
con ta r con los de los superhombres de l a h o m b r í a , m á s 
va l ien tes que nadie , m á s locos que nadie, superiores en 
l a i n t u i c i ó n o en l a proeza... E l , sin embargo, e n a r b o l ó 
los o t ros , comparables con los del ex t ran je ro , con E u -
r o p a por denominador c o m ú n , en l a r e f l ex ión o en !a 
s a b i d u r í a . 
A la mesa de l a u n i v e r s a l c u l t u r a , quiso p a r a Es-
p a ñ a u n lugar . E l o rgu l lo de lo o t ro , de lo e x ó t i c o , de 
l o ca rac tc r i s t i co , de l o excepcional, de lo i r r educ t i b l e 
a l a c o m ú n medida, no f u é cosa suya, sino de o t ros que 
v i n i e r o n m á s ta rde . N o fueron, no. cosa de M e n é n d e z y 
Pelayo las c h u l e r í a s gan ive t ianas o unamunescas, l a 
p r e t e n s i ó n descocada a r o m p e r con E u r o p a o a r o m -
per con la ciencia, a hacer c o r a z ó n de las t r i p a s de l a 
a f r icanidad , n i el embeleso en t o r n o de lo castizo, n i 
l a e x h i b i c i ó n del "d inamismo" ibé r i co , ni la i m p u d e n -
te f e r i a de e t n o g r a f í a en los ar t is tas . . , Y a q u í , a q u í 
t a m b i é n , vemos a l a l ó g i c a de las cosas no t a r d a r a 
u n i r l a c a m p a ñ a obscurant i s ta con la c a m p a ñ a a n t i -
c a t ó l i c a . A q u í t a m b i é n , el impu l so a separarse de R o m a 
v a anejo a l impu l so a separarse de l a R a z ó n . 
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L a conciencia de esta necesidad l ó g i c a , del d e s l ü y 
d i s t r i b u c i ó n a que se t raduce , v iene a nosotros a lgo 
rezagad-a, en r e l a c i ó n con el f e n ó m e n o h i s t ó r i c o pro-
ducido. M o t i v o de m á s pa ra f o r m u l a r í a pe ren to r iamen-
te y p a r a s e r v i r l a con urgencia . 
Es urgente, sí, que todo e] ca to l ic i smo e s p a ñ o l , o 
por lo menos su sec tor d i r igen te y m á s elevado, apren-
da a l impia r se de la ganga r o m á n t i c a y nac ional i s ta . 
que viene acarreando por su l a r g o a r ras t r a r se a t ravés 
de los ver icuetos del s ig lo X I X . T a n t o anti- intelectua-
l i smp bastardo tan to amor al " c a r á c t e r " , t an ta des-
confianza respecto de las luces, t a n t o p ragma t i smo su-
perst ic ioso respecto del precio de l a " a c c i ó n " , deben 
quedar a t r á s . . . Y deben quedar p a r a los otros , para 
los enemigos, bien habidos con l a c o n f u s i ó n , m a l ave-
nidos s iempre con lo r ac iona l . 
L a nueva l ecc ión de la c u l t u r a no conviene que sea 
perd ida p a r a E s p a ñ a . Si nos fijamos en ello, veremos 
a q u í la ú n i c a posibi l idad de s a l v a c i ó n . L a veremos—ver-
t iendo l a e n e r g í a del pr inc ip io en un s í m b o l o gra ' 
ñ c o , perteneciente, para mayor c l a r idad y p a r a m a , 
re levante fijación en las memorias , al mundo de la?, .ai^-
tes—en una vuel ta , no a las devociones tu rb ias de V j 
d é s - L e a l , sino a la c l á s i c a re l ig ión de M i g u e l Angel-
qu i en dice de M i g u e l A n g e l , dice de P l a t ó n . O dice de 
Juan Lu i s Vives , a q u é l cuya i n s p i r a c i ó n p l a t ó n i c a , res-
pecto al p roblema del t iempo, creo haber cumplida-
men te destacado en Valencia . O dice de Boracio . 
Horac io , la h i s t o r i a de cuya fo r tuna en. E s p a ñ a no a» 
efecto de u n puro azar, que n a y a sido na r r ada y de-
can tada por el mismo h is tor iador , que puso mano m 
g i s t r a l en l a d e m o s t r a c i ó n de una ley de constancia ^ 
nues t r a v o c a c i ó n e c u m é n i c a , a t r a v é s del panorama, 
sus desviaciones en los heterodoxos. 
Si el nombre de M e n é n d e z y Pelayo no lia de ^ . 
empleado pa ra una obra d é luz, s i no lo a p o r t a n ^ 
l a universa l v i n d i c a c i ó n c o n t e m p o r á n e a de la razon, 
l a cu l tu ra , de la un idad mas vale que ' d e j e m o s ^ 
m i r sin t r a e r l o a 'a i g ' f a f ^ ' .¿ent* 
nes y aniversar ios ; para \ \ t .'' -"V au3 
n o han sabido entender el va lo i i e ejemplar:aaxs y 
de v i r u l e n c i a que en á i h a b í a , vaya peco a ¿ZoV 
n á n d o s e en las m e l a n c o K - de la e r u d i c i ó n 1 
v á n d o s e en l a c e m p a ñ n rh' l en tos otros que el 
insigne que lo llevaba, q u * " u i ú t i l m e n l e resucitar. 
